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INTRODUCTION
Les otolithes sont des concrétions calcaires pré-
sentes dans l'oreille interne des poissons osseux.
Au nombre de trois, sagitta, !apillus et asteris-
eus elles sont généralement constituées par des
couches concentriques de cristaux d'aragonite
insérées dans un réseau de fibres protéiques. De
ce fait, elles sont plus dures et moins altérables
qu'aucune autre pièce squelettique, de telle s~rte
que dans les strates géologiques, sur les sites
archéologiques et dans les contenus stomacaux
des prédateurs, elles apparaissent fréquemment
comme les ultimes vestiges de poissons qui
soient encore déterminables et mesurables. La
forme et les ornementations de la sagitta, géné-
ralement la plus volumineuse des trois, permet-
tent de déterminer l'espèce et, au sein d'une
espèce, les différents stades de son développe-
ment. D'identification aisée - du moins au
niveau générique - peu encombrantes, faciles à
trier et à stocker pour des durées illimitées sans
précautions particulières, elles font depuis long-
temps l' objet d'études dans de nombreuses dis-
ciplines, notamment en halieutique où l'analyse
de leur taille et de leur structure fournit des
informations essentielles sur l'âge des poissons.
Malgré de nombreux travaux consacrés aux oto-
lithes d'espèces fossiles et à celles d'espèces
actuelles de la Méditerranée, de l' Atlantique, de
l' océan Indien et du Pacifique nord-est, la pleine
utilisation des possibilités qu'offre la remar-
quable spécificité de ces pièces dures pour iden-
tifier les poissons a jusqu'à présent souffert de
l'absence d'ouvrage iconographique prenant en
compte une ichtyofaune aussi large que pos-
sible. Dans leurs récentes publications et lors
d'échanges épistolaires, certains paléontolo-
gistes belges et allemands, de nombreux systé-
maticiens américains, australiens, français et
sud-africains ainsi que des nutritionistes cana-
diens et russes, se sont fait l'écho d'une telle
carence. C'est la raison pour laquelle nous avons
jugé utile de produire ce document, bien que de
remarquables ouvrages aient été réalisés sur le
sujet durant la dernière décennie, notamment par
Nolf (1985 et 1993) et Smale et al. (1995)
Ce catalogue est le résultat d'un travail de très
longue haleine commencé en 1971 à l'issue d'un
stage de plusieurs mois réalisé au laboratoire du
"California Fish and Game" à Long Beach en
Californie sous la direction du très regretté Dr.
John E. Fitch. Le but de ce stage était une initia-
tion aux différentes techniques de prélèvement,
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d'examen, et d'étude des otolithes présentes
dans les sédiments marins et continentaux ainsi
que dans les contenus stomacaux des prédateurs.
Au fil des années, une collection de référence,
déposée au Muséum national d'Histoire naturel-
le à Paris, a été méticuleusement constituée à
partir d'échantillons congelés de poissons captu-
rés lors des campagnes réalisées par le Centre
ORSTOM de Nouméa. Durant trois séjours à
Paris, la plupart des pièces ont été photogra-
phiées au microscope électronique à balayage.
Cet ouvrage regroupe 998 espèces. Il tient
compte des plus récentes mises au point taxono-
miques et concerne pour l'essentiel le Pacifique
sud-ouest. Une large part est faite aux poissons
récifo-lagonaires. Pour la très grande majorité
d'entre eux, les otolithes n'avaient auparavant
fait l'objet d'aucune photographie.
L'ichtyofaune du domaine pélagique, dont l'im-
portance est fondamentale dans les circuits tro-
phiques hauturiers, y est particulièrement bien
représentée.
Le catalogue se divise en deux parties. La pre-
mière regroupe les otolithes de 86 familles et
575 espèces de poissons récifaux et lagonaires.
La seconde réunit les otolithes de 76 familles et
423 espèces de poissons du domaine pélagique
dont les spécimens sont conservés au Muséum
national d'Histoire naturelle à Paris. Quelques
otolithes proviennent de poissons capturés aux
Seychelles, en Indonésie, aux Philippines, à
Vanuatu et en Polynésie Française. D'autres ont
été prélevées sur des poissons pris à la longue
ligne en Papouasie Nouvelle-Guinée. Enfm,
pour remplacer certaines paires d'otolithes en
mauvais état, quelques exemplaires dont l'origi-
ne est inconnue ont été offerts par John E. Fitch
et Peter H. J. Castle.
POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ
CONSULTER LES OUVRAGES SUIVANTS :
NOLF D., 1985. - Otolithi piscium. ln :
Handbook of Paleoichthyology. Gustav Fisher
Verlag, Stuttgart. Vol. 10, 145 p., 80 fig.
NOLF D. 1993. - A survey of Perciform oto-
Iiths and their interest for phylogenetic analysis,
with an iconography synopsis of the Percoidei.
Bull. Mar. Sei. 52 (1), 220-239.
SMALE M.J., G. WATSON & T. HECHT,
1995. - Otolith Atlas of Southern African
Marine Fishes. J.L.B. Smith Inst. Ichth.,
Ichthyological Monograph J, 502 p. J49 pl.
AB5TRACT
Otoliths are calcareous concretions found in the
inner ear of teleost fishes. They are three in
number, calied sagitta, lapillus and asterisclls.
and are llsually made up of concentric layers of
aragonite inserted within a network of protein
fibres. This makes them harder and more
dwable than any other skeleton component,
cind thus t~ey 'Qften are the only identifiable and
measurable remains to be fo~md in geological
slratq, archaeological sites and in the stomach
~OfileGts'(). ,prf,JatQrs, The shape and pattern of
, the .~,~~itt~~;~s4flll.Y the larg(J~t of the thr~e,.are
charaefenstlc for each speCles, and, wahm a
given species. of the vario(,is stages of develop-
ment. Because otoliths are easy to identify - at
least (lt !h~ generic level - not bulky. easy to
classify and stpre for unlimited lengths of time
with~ut any spe~ialprecal,ltions, they have long
been useq as a basis for suJdies in many diffe-
ren! fields, pt;lYlicularly in fisheries research
where tbq {Jf)alysis of their size and structure
yields crlJ~i~l information concerning the age of
fishes.
AlthoLlgh n(,imerous stud.ies have been carried
out on the otoliths ofboth fossil and contempo-
rary speçies for the Mediterranean Sea, the
Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the nor-
theast Pacific Ocean, the lack of a comprehen-
sive body of illustrated data encompassing the
largest possible range of ichthyo-fauna has so
far prevented researchers from taking full
advantage of the possibilities offered by the
remarkable specificity of these hard and
durable objects for fish identification. Recent
publications and correspondence from various
Belgian and German palaeontologists, from
many American, Allstralian. French and South
African taxonomists, as weil as from Canadian
and Russian nutritionists, have expressed
concern in this regard. We therefore thought it
IIseflll to produce the present volume, althollgh
remarkable works relating to the otoliths have
been published in the last decade, in particular
by Nolf (/985 and 1993) and Smale et al.
( 1995).
This catalogue is the result of long and exacting
labour, begl-ln in 1971 foilowing a lengthy per-
iod of traif!ins (lt the Calijornia Fish and Game
Laboratory in Long Beach, California, under
the 8uidance of the late Dr JO~1/1 E. Fitch. The
training fqçused Qn appropnate methods. of
sampling. examining and studying the otolahs
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found in marine and continental sediments and
in the stomach contents of predators. Over the
wars, a reference collection has been assem-
'bled, from frozen fishes taken in the course of
cruises carried out by the Noumea ORSTOM
Centre. It is kept in the "Muséum national
d'Histoire naturelle" (MNHN) in Paris. During
three visits to Paris, we photographed the grea-
ter part of the specimens using a scanning elec-
tron microscope.
A total of 998 species are presented in this
document. which takes into account the most
recent taxonomic updates and focuses mainly
on the southwestern Pacific. Reef and lagoon
fishes. whose otoliths had so far been very
poorly documented photographically, are exten-
sively covered. The pelagic ichthyo-fauna, a
very importantlink in the offshore food chain, is
particularly weil represented.
The catalogue is divided into two parts. Part 1
comprises the otoliths of 86 families and 575
species of reef and lagoon fishes, Part Il those
of 76 families and 423 species of pelagic fishes
from the collection in the Paris MNHN. Afew of
the otoliths presented come from fish caught in
the Seychelles, Indonesia, the Philippines,
Vanuatu and French Polynesia; others were
taken from fish caught by longliners in the Gulf
ofPapua New Guinea. In some cases, where the
pairs of otoliths had been damaged, replace-
ment specimens of unknown origin were dona-
ted by Dr John E. Fitch and Dr Peter H. J.
Castle.
FOR FURTHER READING ON THIS SUBJECT, THE
FOLWWING BOOKS ARE RECOMMENDED:
NOLF D. 1985. - Otolithi piscium. In:
Handbook of Paleoichthyology. Gustav Fisher
Verlag, Stuttgart. Vol. 10, 145 p .• 80 fig.
NOLF D. 1993. - A survey ofPerciform otoliths
and their interest for phylogenetic analysis,
with an iconography synopsis of the Percoidei.
Bull. Mar. Sci. 52( 1), 220-239.
SMALE M. J.; G. WATSON & T. HECHT,
1995. - Otolith Atlas of Souchern African
Marine Fishes. J.L.B. Smith Inst. Ichth.,
lchthyological Monograph 1. 502 p., 149 pl.
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NOTES EXPLICATIVES
Les otolithes ont été mesurées à la loupe bino-
culaire; les dimensions reportées dans la colon-
ne « taille otolithe» correspondent à leur lon-
gueur et à leur largeur. La dimension indiquée
dans la colonne « taille poisson» est la longueur
standard de l'individu sur lequel le prélèvement
d'otolithes a été réalisé.
La très grande majorité des otolithes réperto-
riées dans ce catalogue sont des « sagitta » ; tou-
tefois, pour faire ressortir les différences de
formes existant entres les trois types d'otolithes,
quelques photographies de « lapillus » et « d'as-
teriscus » ont été réal isées :
« asteriscus » : pl.7 fig.9; pl.8 fig. 15; pl.15
fig. 11 et 12; pl.53 fig.23; pl.60 fig.20; pl.67
fig.25; pl.68 fig. 11; pl.76 fig.8, 23, 24 et 31 ;
p1.82 fig.10 et 19; pl.83 fig. 12 et 13; pl.99
fig.5; pl. 107 fig.16; pl. 118 fig.18; pl.l 19
fig.13; pl.137 fig.9; pl.l57 figA; pl. 159 fig.17
et 18.
«lapillus»: pl.IO fig.6; pl.l5 fig.3,4,6,7,9 et
10; pl.82 fig.5 ; pl.83 fig. 11; pl.98 fig.6, 7 et 8;
pl.1 07 fig. 18.
Chacune des planches photographiques
concerne une ou plusieurs familles. Afin de
suivre l'évolution de la taille et de la fonne des
otolithes au cours de la croissance, un certain
nombre de séries chronologiques sont représen-
tées.
« même poisson » : signifie que l'otolithe
représentée provient du même poisson que celui
de la photo précédente.
« Lagon Nouvelle-Calédonie» : signifie que
le poisson a été capturé à l'intérieur du lagon de
Nouvelle-Calédonie sans précision de position.
« Appât japonais » : poissons importés du
Japon et utilisés comme appâts par les palan-
griers.
« in » : poisson vivant dans la cavité intesti-
nale d'holothuries ou de bivalves.
« otolithe anonnale » : otolithe dont la com-
position et la fonne ont été probablement modi-
fiées par des conditions particulières du milieu.
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EXPLANATORY NOTES
The otoliths were measured under a dissec-
ting microscope. The measurements shown in
the column "taille otolithe" (otolith size) cor-
respond ta their length and width respectively.
The measurement shawn in the column "taille
poisson" (fish size) is the standard length of the
individual from which the otolith was tak.en.
The great majority of the otoliths inventaried
in this catalogue are sagitta. However, in order
to bring out the differences in shape existing
between the three types ofotaliths, a few photo-
graphs of lapillus and astericus have been
included:
"asteriscus": pl. 7 fig. 9 .. pl.8 fig. 15 .. pU5
fig. JI et 12 .. pl.53 fig. 23 .. pl.60 fig.20 .. pl.67
fig.25 .. pl.68 fig· JI .. pl. 76 fig. 8, 23, 24 et 31 ..
pl.82 fig. JO et 19 .. pl.83 fig. 12 et 13 .. pl.99 fig. 5
.. pU07 fig. 16 .. pl. JI8 fig. 18 .. pl.! 19 fig. 13 ..
pl. 137 fig. 9 .. pl. 157 fig.4 .. pl. 159 fig. 17 et 18.
"lapillus": pUOflg.6 .. pl.!5fig.3,4,6.7,9 et
10 .. pl.82 fig. 5 .. pl.83 fig. II .. pl.98 fig. 6, 7 et 8..
pl.I07 fig. 18.
Each of the photographie plates refers to one
or several families. In order to il/ustrate
changes occurring in otolith size and shape in
the course ofgrowth, a number ofchronological
series are presented.
"même poisson" (same fish) indicates that the
otolith represented comes from the same fish as
the one in the previous photo.
"Lagon Nouvelle-Calédonie" (New
Caledonian lagoon) indicates that the fish was
caught in the lagoon ofNew Caledonia, with no
mention ofposition.
"Appât japonais" (Japanese bait): fish
imported from Japan and used as bait by com-
mercial longliners.
"in ": fish living in the intestinal cavity of
holothurians or bivalves.
"otolithe anormale" (abnormal otolith):. an
otolith whose composition and shape were pro-
bably modified by unusual enviranmental
conditions.
ABRÉVIATIONS ET SIGLES
N : nord, S : sud, E : est, 0 : ouest
NC : Nouvelle-Calédonie
NZ : Nouvelle-Zélande
PF : Polynésie Française
PNG : Papouasie Nouvelle-Guinée
1 : île
FAB : filet à micronecton ouvrant-fermant
constitué par des nappes de mailles souples car-
rées de quelques millimètres de côté de type
FABLOCK
Chalut pélagique: chalut dessiné et utilisé par
l'IFREMER (ex. ISTPM) de Boulogne sous la
désignation de « chalut 22,0 mètres, type péla-
gique, à 2 faces égales pour pêches d'alevins»
IKMT 6 et 10 : chalut ISAACS-Kidd "mid-
water trawl" monté avec le filet d'origine ou
avec les mailles FABLOCK
LN : « Larval Net» (filet à larves de poissons)
NN : " Neuston Net" (filet à Neuston)
st. : station
LL : longue ligne (palangre) horizontale flot-
tante utilisée pour la pêche des thons en profon-
deur
LV : ligne verticale utilisée pour la pêche des
thons en profondeur
cs : contenu stomacal dans lequel ont été récu-
pérées les otolithes
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ABREVIATIONS AND ACRONYMS
N: North; S: South; E: East; 0: West
N.o. = "navire océanographique" =oceano-
graphie research vessel
NC: New Caledonia
NZ: New Zealand
PF: French Polynesia
PNG: Papua New Guinea
/: island
FAB: an opening-c/osing micronecton net
consisting offine FABLOCK mesh netting
CP: "Chalut pélagique ": a pelagie trawl
designed and used by /FREMER (ex-/STPM) in
Boulogne (France), having the fo/lowing speci-
fications: "22 m pelagie trawl with 2 equal
sides, for fishing ofjuveni/es"
/KMT 6 and JO: /saacs-Kidd midwater trawl
fitted with the original net or with FABLOCK
mesh netting
LN: Larval Net (for capturing fish larvae)
NN: Neuston Net
st: station
LL: floating horizontal longline used for
deep-water tunafishing
LV: vertical longline usedfor deep-water tuna
fishing
cs: stomach content, from which the oto/iths
were recovered
CAMPAGNES, (ORDRE CHRONOLOGIQue) AU COURS DESQUELLES FURENT CAPTURÉS LES POISSONS AYANT
FAIT L'OBJET DE PRÉLÈVEMENTS D'OTOLOTHES
DIAPHUS 3: 26 au 27/0317 1; entre 18°59'S - 20020'S et
167°29'E - 168°56'E; N.O. CORIOLIS; LL et LV
PELAGIA 1: 24 au 29/0417 1; 22° 10'S et 165°50'E;
N.O. CORIOLIS; CP.
PELAGIA 2: 06/0517 1; 20050'S et 166°50'E ; N.O.
CORIOLIS: CP.
PELAGIA 3 : 04 au 06/0917 1; 22° 10'S - 165°S0'E ;
N.O. CORIOLIS; CP.
DIAPHUS 8 : 05 au 1111 InI ; entre20002'S - 20045'S
et 161°12'E - 167°12'E; N.O. CORIOLIS; LL et
LV
JAP 1 : 10/10 au ISlIlnI ; entre 08°30'S - ]7°50'S et
14so14'E - 147°16'E; Navire école KAIYO
MARU;LL.
DIAPHUS 9 : 08 au 18112n 1; entre 16°26'S - 21 °05'S
et 162°S4'E- 167°S6'E; N.O. Coriolis; LL el LV
DIAPHUS 10 : 28/06 au 06/07172; entre 19°42'S -
200 25'S et 167°33'E - 168° l3'E; N.O. Coriolis;
IKMT 10.
DIAPHUS Il : 02 au 06/03173; entre 16°57'S - 200 32'S
et 166°52'E - 167°IO'E; N.O. Coriolis; LL et LV
DIAPHUS 12: 27/09 au 2511 0173; 18°39'S - 22°31 's et
161 °16'E - 164°46'E; N.O. Coriolis; LL et LV.
DIAPHUS 13: 16 au 26/01174; entre Is041 's - 22°4S'S
et 167°40'E - 170025'E; N.O. Coriolis; LL et LV
ESSAIS 7412 : 16 au 17/02n4; 22°IO'S et 16soS0'E;
N.O. Coriolis; IKMT 10.
MaLA 1 : 10/02174; 22°IO'S et 16soS0'E; N.O.
Coriolis; IKMT 10 monté avec mailles
FABLOCK.
MaLA 2: 21 au 26/02n4; 22°IO'S et 16SOS0'E; N.O.
Coriolis; IKMT 10 monté avec mailles
FABLOCK.
MaLA 3 : 06 au 09/03174; 22°IO'S et 16soS0'E; N.O.
Coriolis; IKMT 10 monté avec mailles
FABLOCK.
MaLA 4 : 20 au 23/03174; 22° 10'S et 16s050'E; N.O.
Coriolis; IKMT 10 monté avec mailles
FABLOCK.
MOLETTE: 24 au 2S/04174; 22°IO'S et 165°50'E;
N.O. Coriolis; IKMT 10 monté avec mailles
FABLOCK.
ESSAIS 7S11 : 16 au 22/02nS; entre 21 °S8'S - 22° 18'S
et 16S040'E - 16soS8'E; N.O. Coriolis; IKMT 10
monté avec mailles FABLOCK.
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ESSAIS 7512 : 27/01 au 06/0217S; entre 21°S8'S -
22° 18'S et 16s040'E - 16s058'E; N.O. Coriolis;
IKMT 10 monté avec mailles FABLOCK.
MUSORSTOM 1 : 18 au 28/03[76; entre 13°03'N -
J4°28'N el 119°57'E - 120042'E; N.O. Vauban; CP.
SILLAGE: O3n7, 17177, 12n7, 07178; entre 21°43'S-
~2°20'S et 138°21 'E - 139°S5'E; N.O. Marara;
lKMT 6 monté avec mailles FABLOCK.
8û-A-S : 27/10 au 10/11/80; autour de la Nouvelle-
Calédonie et à l'intérieur du lagon; N.O. Vauban;
bouki-ami*.
MUSORSTOM 2: 20/11 au 02112180; entre 12°S2'N-
14°07'N et 119°56'E - 122°46'E ; N.O. Coriolis; CP.
81-A-4 : 01 au IS/09/80; autour de la Nouvelle-
Calédonie et à l'intérieur du lagon; N.O. Vauban;
bouki-ami.
81-A-6 : 29/01 au 12102/81; '1utour de la Nouvclle-
Calédonie et à l'intérieur du lagon; N.O. Vauban;
bould-ami.
81-A-61 : 2 au OS/03/81 ; Baie de Prony, NC; N.O.
Vauban; bouki-ami.
81-A-8 : 25/05 au 08/06/81 ; autour de la Nouvelle-
Calédonie et à l'intérieur du lagon; N.O. VAU-
BAN; bouki·ami.
81-A-9 : 21/09 au 05/10/81; autour de la Nouvelle-
Calédonie et aux îles Loyautés; N.O. Vauban;
bouki-ami.
81-A-14 : J6 au 28/08/81 ; sud-est et sud·ouest de la
Nouvelle·Calédonie; N.O. Vauban et N.O. Dawa;
bouki-ami.
81-A-30 ; 27 au 29/07/81 ; Baie de Dumbéa, NC; N.O.
Vauban; bouki-ami.
81-A-32: 21 au 23112181; Baie de Dumbéa, NC; ND.
Vauban; bouk.i·ami.
82-A-16 : 06 au 20112182; ouest et nord de la Nouvelle·
Calédonie; N.O. Vauban; bould-ami.
83-A- 17 : 07 au 21/02183; sud-ouest et sud-est de la
Nouvelle-Calédonie; N.O. Vauban; bouki-ami.
83-A-18 : 06 au 22104/83; autour de la Nouvelle·
Calédonie et à l'intérieur du lagon; N.O. Vauban et
N.O. Dawa; bouki-ami.
* bouki-ami : engin de pêche jaJXlnais destiné à la cap-
ture nocturne des appâts vivants.
OTOLOTHS WERE TAKEN FROM FlSH CAUGHT DURING THE FOLWW1NG CRUISES (IN CHRONOLOGICAL ORDER)
DIAPHUS 3: 26 to 27/03fll; between 18°59'S -
200 20'S aruJ 167°29'E - 168°56'E; NO. Coriolis;
LLand LV.
PELAGIA 1: 24 to 29/04fll; 22° IO'S and 165°50'E;
NO. Coriolis; CP
PELAGIA 2: 06/05fll; 20050'S aruJ 166°50'E; NO.
Coriolis; CP
PELAGIA 3: 04 to 06/09fll; 2r10'S - 165°50'E; NO.
Coriolis; CP
DIAPHUS 8: 05 to II/I/fll; between 200 02'S -
20045'S and 161°I2'E - 167°/2'E; NO. Coriolis;
LL and LV.
lAP 1: 10/10 tol5/l/fll; between 08°30'S - /7°50'S
aruJ 145°14'E - 147°16'E; Training ship KA/YO
MA RU; LL.
DlAPHUS 9: 08 toI8/12/71; between 16°26'S - 2/°05'S
and 162°54'E - 167°56'E; NO. Coriolis; LL aruJ
LV.
DlAPHUS 10: 28106 10 06/07fl2; between 19°42'5 -
200 25'S aruJ 16r33'E - 168°13'E; NO. Coriolis;
IKMT 10.
DIAPHUS 1/: 02 to 06/03fl3; betweenI6°57'S -
20032'S aruJ 166°52'E - 167°10'E; NO. Coriolis;
LL aruJ LV.
DIAPHUS 12: 27/09t025/IOfl3: 18°39'S-2r3I'SaruJ
161°16'E - 164°46'E; NO. Coriolis; LL aruJ LV.
DIAPHUS 13: 16 to 26/0Ifl4; between 15°41'5 -
2r45'S and 167°40'E - 1700 25'E; NO. Coriolis;
LL aruJ LV.
ESSAIS 7412: 16 toI7/02fl4; 2rIO'S and 165°50'E;
NO. Coriolis; IKMT 10.
MOLA 1: 10/02fl4; 2r10'S aruJ 165°50 'E; NO.
Coriolis; IKMT 10 fitted with FABWCK mesh net-
ting.
MOLA 2: 211026/02/74; 2rlO'S and 165°50'E; NO.
Coriolis; IKMT 10 fitted with FABLOCK mesh net-
ting.
MOLA 3: 06 to 09/03fl4; 2r10'S and 165°50'E; NO.
Coriolis; IKMT 10 fitted with FA BWCK mesh net-
ting.
MOLA 4: 20 to 23/03fl4; 22° IO'S aruJ 165°50'E; NO.
Coriolis; IKMT 10 fitted with FABWCK mesh net-
ting.
MOLETTE: 24 to 25/04fl4; 2r10'S aruJ 165°50'E;
NO. Coriolis; IKMT 10 fitted with FABLOCK
mesh nettillg.
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ESSA1S 75/1: 16 to 22/02/75; between 2]o58'S -
2r18'S aruJ 165°40'E - 165°58'E; NO. Coriolis;
lKMT 10 fitted with FABLOCK mesh netting.
ESSAIS 7512: 27/01 to 06/02fl5; between 2/°58'S -
2r18'S aruJ 165°40'E - 165°58'E; NO. Coriolis;
lKMT 10 fitted with FABLOCK mesh netting.
MUSORSTOM 1: 18 to 28/03fl6; between 13°03'N-
14°28'N aruJ 119°57'E - 120042'E; NO. Vauban;
CP
SILLAGE: 03fl7, 17fl7, 12/77, 07fl8; between 21°43'S
- 2r20'S aruJ 138°21 'E - 139°55'E; N.O. Marara;
IKMT 6 fitted with FABWCK mesh netting.
80-A-5: 27/10 tolO/1 1/80: around New Caledonia, insi-
de the lagoon; NO. Vauban; bouki-ami*.
MUSORSTOM 2: 20/11 10 02/12/80; betweenI2°52'N-
14°07'N aruJ 119°56'E - I2r46'E; NO. Coriolis;
CP
81-A-4: 01 10 15/09/80; arouruJ New Caledonia, inside
the lagoon; NO. Vauban; bouki-ami.
81-A-6: 29/01 to 12/02/81; around New Caledonia,
inside the lagoon; NO. Vauban; bouki-ami.
81-A-61.· 2 to 05/03181; Baie de Prony, NC; NO.
Vauban; bouki-ami.
81-A-8: 25/05 au 08106/81; arouruJ New Caledonia,
inside the lagoon; NO. Vauban; bouki-ami.
81-A-9: 21/09 au 05/10/81; around New Caledo/lia aruJ
in the Loyalty lslaruJs; NO. Vauban; bouki-ami.
81-A-I4: 16 au 28/08/81; southeast aruJ southwest of
New Caledonia; NO. Vauban aruJ NO. Dawa;
botlki-ami.
81-A-30: 27 to 29/07/81; Baie de Dumbéa, NC; NO.
Vauban; bouki-ami.
81-A-32: 21 to 23/12181; Baie de Dumbéa, NC; NO.
Vauban; bouki-ami.
82-A-/6: 06 to 20/12/82; wesl aruJ nol1h of New
Caledonia; NO. Vauban; bouki-ami.
83-A-17: 07 to 21/02183; soulhwest aruJ southeast of
New Caledonia; NO. Vauban; bouki-ami.
83-A·18: 06 to 22/04/83; arouruJ New Caledonia, insi·
de the lagoon; NO. Vauban and NO. Dawa;
bouki-ami.
* bouki-ami: lapanese fishing gear for night fishing of
livebait.

Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Reef and lagon fishes
1ère partie
Part 1
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 1 : CLUPEIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-8. Amb/ygasler sirm 1 : 1,60 x D,BD GE 67 Mahe (Seychelles), déc.B2
(Walbaum, 1792) 2: DI même poisson
3: 260 x 1,10 GE 10B même station que fig.
4: DI même poisson
5: 2,BO x 1,20 GE 140 Rade Nouméa (NC), (B1AB)
6: DI même poisson
7: 3,40 x 1,45 GI 184 même station que fig. 5
8: DE même poisson
9-14. Herklotsichlhys quadrimacu/atus 9: 1,70 x 0,90 GI SB Mahe (Seychelles), déc.B2
(Rüppell, 1B37) 10 : DE même poisson
11 : 2,10 x 1,05 DI 72 Baie de Prony (NC), 1B/OBI79
12 : 2,90 x 1,35 GI 111 Mahe (Seychelles), déc.B2
13 : 3,05 x 1,40 GE 122 Unia (NC), 27/11/79
14 : DI même poisson
15-16. Amblygaster clupeoides 15 : 4,10x1,70 GE 200 Baie Lebris (NC), (BOAS)
(Valenciennes, 1847) 16 : DI même poisson
17-18. Sardinefla melanura 17: 2,55 x 1,BO GI 135 Lagon Nouvelle-Calédonie, (B3A17)
Cuvier, 1B29 18: DE même poisson
19-20. Sardinefla fijiense 19 : 3,60 x 2,05 GI 170 Lagon Nouvelle-Calédonie, (B2.A.16)
(Fowler & Bean, 1923) 20 : DE même poisson
21-22, Sardinops ocel/ala 21 : 2,70x1,10 GE 126 Appât utilisé par les pêcheurs japonais
(Poppé, 1B53) 22 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E =externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 1 CLUPEIDAE (1)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 2 : CLUPEIDAE (2), ENGRAULIDAE (1), CHIROCENTRIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Anodonlostoma chacunda 1 : 4,40 x 2,45 GI 174 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Hamilton-Buchanan, 1822) 2: DE même poisson
3: 4,40 x 2,60 GE 193 même station que fig
4: DI même poisson
5: 5,30 x 2,80 GE 213 même station que fig.
6: DI même poisson
7·10. Dussumieria acuta 7: 3,30 x 2,10 GI 121 Lagon Nouvelle-Calédonie
Valenciennes, 1847 8: DE même poisson
9: 3,80 x 2,00 GE 136 même station que fig. 7
10: DI même poisson
11-12. Dussumieria sp B 11 : 3,40 x 1,75 GI 155 Lagon Nouvelle-Calédonie, (81A14))
12 : DE même poisson
13-14. Dussumieria sp. A 13 : 4,00 x 2,50 GE 178 Lagon Nouvelle-Calédonie, (81A14))
14 : DI même poisson
15·16. Thrissa baelama 15: 4,60 x 2,65 GE 94 1. Ouen (NC)
(Forsskâl, 1775) 16 : DI même poisson
17-22. Chirocentrus dorab 17: 1,10 xO,70 GE 77 Lagon Nouvelle-Calédonie, (81.A.32)
(Forsskâl, 1775) 18 : DI même poisson
19 : 4,50 x 3,00 GE 410 Lagon Nouvelle-Calédonie
20 : DI même poisson
21 : 4,70 x 2,90 GI même station que fig. 19
22 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1 =interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 2: CLUPEIDAE (2), ENGRAULIDAE (1), CHIROCENTRIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 3 : CLUPEIDAE (3), ENGRAULIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otol~he otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Sto/ephorus indicus 1 : 3,10 x 1,BO GI 137 Baie de Banaré (NC), (81A8)
(Van Hasselt, 1823) 2: DE même poisson
34. Slolephorus waitei 3: 3,50 x 2,05 GE 115 Baie de Kuakué (NC), (81A8)
Jordan &Seale, 1926 4: DI même poisson
5-6. Slolephorus sp. 5: 3,20 x 1,BO GI 114 Lagon Nouvelle-Calédonie
6: DE même poisson
7-10. Encrasicholina heler%bus 7: 1,15 x 0,75 GE 57 Baie de Prony (NC), (81A61)
(Rüppell, 1837) 8: DI même poisson
9: 2,40x1,15 GI 97 même station que fig. 7
10 : DE même poisson
11-12. Encrasicholina devisi 11 : 2,35 x 1,50 GE 61 Hienghéne (NC) , (B1AB)
(Whitley, 1940) 12 : DI même poisson
13-16. Encrasicholina punclifer 13 : 1,40 x 0,75 GI 51 Baie de Nakéty (NC), 20m, (83.A.18)
(Fowler.1938) 14 : DE même poisson
15 : 1,60 x0,80 GI 65 même station que fig. 13
16 : DE même poisson
17·20. Spralelloides delicalulus 17: O,BO x 0,40 GI 29 Baie de Kuakué (NC), (81A6)
(Bennett, 1831) 18 : DE même poisson
19 : 1,55 x 0,80 DE 77 même station que fig. 17
20 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G= gauche; 0 = dro~e; 1= interne; E= externe; NC = Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock; CP = chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL = longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 3 CLUPEIDAE (3), ENGRAULIDAE (2)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 4 : CLUPEIDAE (4), ELOPIDAE, ALBULIDAE, ANGUILLIDAE, MURAENIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otomhe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Spratelloides gracilis 1 : 0,90 x 0,50 GE 41 Goro (NC), (81.A.6)
(Temminck & Schlegel, 1846) 2: DI même poisson
3: 1,40 x 0,80 GE 78 même station que fig.1
4: DI même poisson
5-8. Bops machnata 5: 8,90 x 4,55 GE Lagon Nouvelle-Calédonie
Forsskâl, 1775 6: DI même poisson
7 : 15,20 x 6,45 Gl même station que fig. 5
8 : DE même poisson
9·12. Albula glossodonta 9: 14,80 x 7,50 GE 330 même station que fig. 5
(Forsskâl, 1775) 10 : DI même poisson
11 : 15,10x 7,90 DI 403 Poé(NC)
12 : GE même poisson
13·14. Anguilla obscura 13 : 5,70 x 2,90 DE Lac Lalolalo (Wallis), janv. 82
14 : DI même poisson
15-16. Anarchias seychellensis 15 : 2,20 x 1,60 GI 550 Lagon Nouvelle-Calédonie
Smith,1962 16 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 4: CLUPEIDAE (4), ELOPIDAE, ALBULIDAE, ANGUILLIDAE, MURAENIDAE
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Planche 5 : MURAENIDAE (2)
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Echidna nebulosa 1 : 2,05 x 1,05 DI 320 16°26S 167"56E, cs A/opias vulpinus, 12112171 (DIAPHUS 9)
(AhI,1789) 2: GE même poisson
3-4. Gymnothorax bemdti 3: 3,90 x 1,80 GE 500 Passe Boulari (NG), 200m, 20/10178
Snyder, 1904 4 : DI même poisson
>6. Gymnothorax eurostus 5: 3,30 x 1,60 DI 380 Uimé (NC), 17111176
(Abbott, 1861) 6 : GE même poisson
7-8. Gymnothorax fimbriatus 7: 3,00 x 1,60 DI 390 Uimé (NG), 17111176
Bennett, 1831) 8 ; GE même poisson
9-10. Gymnothorax intesi 9: 4,40 x 2,10 DI 701, Passe Boulari (NG), 400m, 20/10178)
Fourmanoir & Rivaton, 1979 10 : GE même poisson
11·12. Siderea picta 11 : 4,55 x 2,10 GI 664 Lagon Nouvelle-Calédonie
(AhI,1789) 12 : DE même poisson
13·16. Gymnothorax margaritophorus 13 : 2,25 x 1.10 DI 255 même station que fig.11
(Bleeker, 1864) 14 : GE même poisson
15 : 3,15 x 1,60 DI 425 Mahe (Seychelles), cs requin. 700m, oct. 83
16 : GE même poisson
17·18. Gymnothorax undulatus 17: 1,70 x 0,90 GI 208 Lagon Nouvelle-Calédonie (otolithe anonnale)
(Lacepéde, 1803) 18 : DI même poisson
19-20. Gymnothorax sp.A 19 : 4,00 x 1,95 DI 630 Lagon Nouvelle-Calédonie
20 ; GE même poisson
21·22. Gymnothorax sp.B 21 : 3,20 x 1,70 DI 575 même sta~on que fig. 19
22 : GE même poisson
23-24. Gymnothorax fuscomaculafus 23 ; 2,40 x 1,35 DE 217 même station que fig. 19
(Schultz, 1953) 24 : GI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; Ne =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock : CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 5: MURAENIDAE (2)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 6: CONGRIDAE. OPHICHTHIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe olomhe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Conger cinereus 1 : 4,15xl,80 GI 530 Uimé{NG), 17111176
Rüppell, 1828 2: DE même poisson
3: 4,50 x 2,00 GI 650 Baie de Nouméa (NC), 01/09178
4: DE même poisson
5-6. Rhechias guttu/atus 5: 9,70 x 4,80 GE 660 2 milles NNO 1. des Pins, Cage à nauliles 310m, janv.77
(Günther, 1887) 6: DI même poisson
7-8. Congridae gen. sp. Indet. 7: 1,00 x 0,70 DE 235 22°105 165°50E, 16D-220m, 22/02174 (MOLA 2, FAB 10)
8: GI même poisson
9·10. Conger verreauxi 9: 15,80 x 8,50 GI 1520 Passe Boulari (NG), Casiers 400m, 02106178
Kaup, 1856 10 : DE même poisson
11·14. Muraenesox bagio 11 : 10,20 x 6,00 DE 1595 NZ, (Don. P.H.J. CasUe)
Bleeker, 1864 12 : DI même poisson
13 : 8,10 x 4,60 DE 1230 même provenance que fig. 11
14 : DI même poisson
15-16. Ophichthus sp.A 15 : 2,60 x 1,60 GI 300 NO de 1. Vaté (Vanuatu), cs Squa/us mega/ops 300m, 02108178
16 : DE même poisson
17·18. Ophichthus sp.B 17: 2,50 x 1,40 GE 455 Balade (NG), 200m, 04/09178
18 : DI même poisson
19·20. Ophichthus sp.C 19 : . 3,80 x 2,00 GE 650 Hienghène (NC), 400m, 06/09178
20 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitla
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E =externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 6: CONGRIDAE, OPHICHTHIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 7 : CHANIDAE, PLOTOSIDAE, SYNODONTIDAE, HARPADONTIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otol~he otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Chanos chanos 1 : 1030 x 3,00 GI 296 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Forsskâl, 1775) 2 : GE même poisson
3-4. Plotosus lineatus 3 : 4,80 X4,00 GI 1270 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Thunberg, 1787) 4 : DE mêrne poisson
5-6. Harpadon nehereus 5 : 2,30 x 1,45 GE 236 13°46N 1200 28E, D-550m, 02112180 (MUSORSTOM 2, st.82)
(Hami~on-Buchanan, 1822) 6 : DI même poisson
7-9. Saurida longimanus 7 : 4,55 x 1,90 GE 103 14°ooN 1200 18E, G-192m, 22111/80 (MUSORSTOM 2, st.21)
Nonnan, 1939 8 : DI même poisson
9 : GI même poisson
10-13. Saurida undosquamis 10 : 6,60 x 2,45 GI 150 Lagon Nouvelle-Calédonie, 29/07176
(Richardson, 1848) 11 : DE même poisson
12 : 9,80 x 3,00 GI 265 même station que fig 10
13: DE même poisson (rostre cassé)
14-15. Synodus sp A 14: 3,60 x 1,45 GE 114 Lagon Nouvelle-Calédonie
15: DI même poisson
16-19. Synodus variegatus 16 : 3,30 x 1,60 GI 150 même station que fig. 14
(Lacepéde, 1803) 17: DE même poisson
18 : 3,85 x 2,20 GI 182 même station que fIQ. 14
19 : DE même poisson
20-21. Synodus sp.B 20 : 3,00 x 1,70 GI 142 1. Chesterfield (Ne), G-300m, 18/05179
21 : DE même poisson
22·25. Synodus kaianus 22 : 2,70 x 1,60 GE 130 13°59N 1200 16E,G-187m, 27/11/80 (MUSORSTOM 2, st.51)
(Günther, 1880) 23: DI même poisson
24 : 3,35 x 1,80 GE 155 même station que fig. 22
25 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour la figure 9 qui représente une asteriscus.
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 7: CHANIDAE, PLOTOSIDAE, SYNODONTIDAE, HARPADONTIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 8 : POLYMIXIIDAE, BYTHITIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otol~he otolflhe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Polymixia berndti 1 : 5,00 x 3,40 GI 75 14·00N 1200 16E, G-192m, 22/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.19)
Gilbert, 1905 2: DE même poisson
3: 9,20 x 6,80 GI 185 NO de 1. Vaté (Vanuatu), 350m, 02/08178
4: DE même poisson
5 : 10,70 x 7,BO GI 280 1. Maré (NC), 400m
6: DE même poisson
7·10. Polymixiajaponica
Günther, 1877
11·12. Polymixia sp.
7 : 6,25 x 4,90
8:
9 : 8,25 x 5,50
10 :
11: 2,90 x 1,90
12 :
G 1 103
DE
G 1 149
DE
GI 49
DE
01. des Pins (NC), G-415m, 11/04178
même poisson
13°59N 1200 16E, G-187m, 27/11/80 (MUSORSTOM 2, st.51)
même poisson
21·02S 162°33E, cs Thunnus alalunga, 06/10/73 (DIAPHUS 12)
même poisson
13-16. Polymixia nobilis
Lowe, 1836
13: 12,50x8,10 GI 300
14: DE
15: GE
16: DI
Moroni (Grande Comore), 3OOm,
même poisson
même poisson
même poisson
juin 83
17·18. Dinematichlhys i/luocoeleoides
Jordan &Seale, 1906
17 : 5,95 x3,OS
18 :
G1 92
DE
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour les figures 15 et 16 qui représentent des asteriscus.
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 8: POLYMIXIIDAE, BYTHITIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 9 : ANTENNARIIDAE, CARAPIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Dale. (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. An/ennan'us eommersoni 1 : 3.05 x 2,70 GE 185 Aquarium Nouméa (NC). juin 78
(Latreille.1804) 2 : DI même poisson
3-4. His/rio his/n'o 3: 1.35x 1,10 GI 133 Aquarium Nouméa (NC). 000177
(Linnaeus, 1758) 4 : DE même poisson
5-6. Antennarius sp. 5 : 4.50 x 2,60 DI 96 Pente externe récif Nouvelle-Calédonie. juin 79. 55m
6: GE même poisson
7·8. Onuxodon margariliferae 7 : 2,05 x 1,70 GI 87 Chenal des 5 milles (NC), in : Pteria sp.• 35 m
(Rendahl,1921) 8 : DE même poisson
9-10. Carapus sp.C 9 : 7,00 x 3,20 GE 186 Lagon Nouvelle-Calédonie, in : Bohadshia argus, 27/06f78
10 : DI même poisson
11-12. Carapus sp.A 11 : 6,40 x 3,20 GE 300 Récif To (NC), in: The/eno/a ananas 57em, 14/01/80
12 : DI même poisson
13-14. Carapus sp.D 13 : 5,80 x 2,40 GE 250 Lagon Nouvelle-Calédonie, in: Bohadsehia argus, 27/06f78
14 : DI même poisson
15-16. Carapus sp.E 15 : 7,50 x3,10 GI 317 Réeif To (NC), in : The/eno/a ananas 52cm, 17112f79
16 : DE même poisson
17-18. Carapus sp.B 17: 4,90 x 2,50 GI 238 Lagon Nouvelle-Calédonie, in: Bohadsehia argus, 01106f78
18: DE même poisson
19·20. Eneheliophis graeilis 19 : 3,65 x 1.70 GI 153 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1856) 20 : DE même poisson
21·22. Pyramondon ventralis 21 : 4,50 x 2,30 GE 121 14°07N 1200 15E, o-230m, 29/11/80 (MUSORSTOM 2, st.63)
Smith &Radcliffe. 1913 22: DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1= interne; E =externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL = longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 9: ANTENNARIIDAE, CARAPIDAE
35
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 10 : HEMIRAMPHIDAE, BElONIDAE (1)
1·3. Hemiramphidae gen., sp. indet.
4-6. Hemiramphus sp.
Numéro
otolithe
1 :
2 :
3 :
4:
5:
6:
Taille
otolithe
(mm)
1,50 x 1,00
5,30 x 3,15
Taille
poisson
(mm)
GE 66
DI
G1 180
DE
L
Origine du matériel
Position, profondeur Dale, (campagne, station)
22°10S 165°50E, 30D-520m, 25/02Jl4 (MaLA 2, FAS 27)
même poisson
détail apex x 600
Moroni (Grande Comore), surface, juin 83
même poisson (rostre cassé)
même poisson
7·10. Euleptorhamphus viridis
(Van Hasselt, 1824)
7: 4,25 x 2,70
8 :
9 : 4,60 x 2,80
10 :
G1 255
DE
G 1 410
DE
13°53N 1200 26E, 0-370m,
même poisson
NO de 1. Vaté (Vanuatu),
même poisson
30/11/80 (MUSORSTOM 2, sl74)
02108178
11·16. Hemiramphus far 11 : 7,25 x 4,30 GI 222 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Forsskâl, 1775) 12 : DE même poisson
13 : 9,00 x 5,10 GI 295 même station que fig. 12
14 : DE même poisson
15: 9,45 x 5,30 GE 380 même station que fig. 12
16 : DI même poisson
17·18. Platybelone argalus platyura
(Bennett, 1832)
19·20. Strongylura leiura
(Sleeker, 1850)
17 : 6,55 x4,20
18 ;
19: 8,05 x 5,00
20 :
GI
DE
GE 510
DI
même station que fig. 12
même poisson
même station que fig. 12
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagiffa, sauf pour la figure 6qui représente une lapillus
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAS =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 10: HEMIRAMPHIDAE, BELONIDAE (1)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 11: BELONIDAE (2), SCOMBERESOCIDAE, MONOCENTRIDAE, ANOMALOPIDAE, ATHERINIDAE (1)
Numéro
otolithe
Taille
otol~he
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1·5. Tylosurus crocodi/us crocodilus
(Peron & Le Sueur, 1821)
6-9. Ty/osurus acus me/ano/us
(Bleeker, 1850)
1: 6,45x4,10
2 :
3: 8,30 x4,80
4:
5 :
6 : 4,35 x 3,05
7 :
8 : 8,25 x 5,50
9:
G1 605
DE
GE
DI
GE 430
D\
GI 630
DE
Lagon Nouvelle-Galédonie
même poisson
même station que fig. 1
même poisson
détail collum X 15
Moroni (Grande Comore),
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
juin 83
10·11. C%/abis saira
(Brevoort, 1856)
12·13. Pboloblepharon palpebratus
(Boddaert, 1781)
10: 1,60x1,05
11 :
12: 4,10x2,95
13 :
GE 253
DI
G1 64
DE
Appât de longue-Iigne en provenance du Japon
même poisson
Aquarium Nouméa (Ne)
même poisson
14-15. Monocen/ris japonicus
(Houttuyn, 1899)
16-17. S/ena/herina panatela
(Jordan &Richardson, 1908)
14 : 6,80 x 6,00
15 :
16 : 3,80 x 3,40
17:
GE 80
DI
G1 130
DE
1. Chesterfield (NC), 300m,
même poisson
Baie de Gadgi (NC)
même poisson
18/05n9
(81A9)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=dro~e ; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie: FAB =filet Fablock : CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal: LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 11 : BELONIDAE (2), SCOMBERESOCIDAE, MONOCENTRIDAE, ANOMALOPIDAE,
ATHERINIDAE (1)
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Poissons du domaine récifo-lagonaire
Planche 12 : ATHERINIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otomhe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-8. Alherinomorus /acunosus 1 : 3,00 x 3,10 GE 75 Baie de Prony (NC), 18/08f79
(Schneider, 1801) 2: DI même poisson
3: 3,10 x 3,20 GE 89 même station que fig. 1
4 : DI même poisson
5 : 3,80 x 4,00 GI 105 Baie de Prony (NC), oct. 76
6 : DE même poisson
7: 4,10 x 4,30 GE 123 Lagon Nouvelle-Calédonie, (5.A.15)
8 : DI même poisson
9-12. Hypoa/herina bamesi
Schultz, 1953
13-14. Alherinomorus endrachlensis
(Quay &Gaimard, 1824)
15-18. Hypoalherina ova/aua
(Herre, 1935)
19-22. Hypoalherina lemminckii
(Bleeker, 1835)
9: 1,00 x 0,75
10 :
11 : 1,65 x 1,30
12 :
13: 2,60 x 2,80
14:
15: 1,30x1,05
16 :
17 : 2,60 x 2,40
18 :
19: 1,80 x 1,55
20 :
21 : 2,80 x 2,40
22 :
G1 37
DE
GE 60
DI
DI 76
GE
GE 42
DI
GI 89
DE
GE 58
DI
GI 94
DE
Baie de Gadgi (NC), (81.A.9, pêche 25)
même poisson
même station Que fig. 9
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie, (5.A.15)
même poisson
Baie de Touho (NC), (81.A.9, pêche 25)
même poisson
même station Que fig. 15
même poisson
même station Que fig. 15
même poisson
Baie de Tanlé (NC), (81.A.4, pêche 11)
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviatioos : G=gauche; D=droite; 1=interne; E =ex1eme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 12 : ATHERINIDAE (2)
41
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 13: HOLOCENTRIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Sargocen/ron me/anospi/os 1 : 8,40 x 4,50 GE 170 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1858) 2 : DI même poisson
3-4. Sargocen/ron diadema 3 : 6,25 x 3,70 GE 124 même station que fig. 1
(Lacepède, 1801) 4: DI même poisson
5-6. Sargocen/ron punctalissimum 5: 4,75 x 2,40 GE 102 même station que fig. 1
(Cuvier, 1829) 6: DI même poisson
7-10. Neoniphon argen/eus 7 : 4,10 x 2,00 GE 78 même station que fig. 1
(Valenciennes, 1831) 8: DI même poisson
9 : 4,90 x 2,40 GE 103 même station que fig. 1
10 : DI même poisson
11-12. Sargocen/ron sp. 11 : 8,60 x 5,10 GE 175 Lagon Nouvelle-Calédonie
12 : DI même poisson
13-17. Sargocen/ron rubrum 13 : 7,50 x 4,45 GE 153 même station que fig. 11
(Forsskâl, 1775) 14 : DI même poisson
15 : 8,30 x4,50 GI 171 même station que fig. 11
16: DE même poisson
17: 9,40 x 5,05 GI 209 même station que fig. 11
18·22. Sargocen/ron spiniferum 18: GI 185 Tiaré (NG), 01/07f75
(Forsskâl, 1775) 19 : DE même poisson
20 : 8.80 x 5,20 GI 255 Lagon Nouvelle-Calédonie
21 : 8,90 x 5,50 GI 258 Lagon Nouvelle-Calédonie, 17111/76
22 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitla
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 13: HOLOCENTRIDAE (1)
43
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 14 : HOlOCENTRIDAE (2), AUlOSTOMIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otol~he otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Neoniphon opercularis 1 : 6,50 x 3,00 GE 171 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Valenciennes, 1831) 2: DI même poisson
3 : 5,70 x 3,70 GI 200 même station que fig.
4: DE même poisson
5-6. Neoniphon sammara
(Forsskâl, 1775)
5:
6:
5,60 x 2,70 G1 135
DE
Uimé (NC),
même poisson
17111f76
7·8. Myripristis melanosticta
Bleeker, 1863
9-10. Myripristis sp.
11-12. Oslichtys japonicus
(Cuvier, 1829)
13-14. Plectrypops lima
(Valenciennes, 1831)
7: 7,80 x 5,30 GE 125
8: DI
9: 10,20 x 7,60 GE 172
10: DI
11 : 24,20 x 16,50 G 1 335
12: 0 E
13: 7,50 d,90 GE 82
14: DI
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
même station que fig. 7
même poisson
1. Lifou (NC), 180m,
même poisson
Passe Dumbéa (NC), 55m,
même poisson
mars 76
déc. 75
15-18. Aulostomus chinensis
(Linnaeus, 1766)
15: 2,90 x 1,30
16:
17: 1,15xO,55
18 :
GE 655
DI
GE 165
DI
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
même station que fig. 15
même poisson
Toules les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G= gauche: 0 =dro~ ; 1= interne; E =externe: NC = Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock ; CP = chalut pélagique
cs = contenu stomacal: LL = longue ligne: LV = ligne verticale
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Planche 14 : HOLOCENTRIDAE (2), AULOSTOMIDAE
45
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 15: FISTULARIIDAE, SYNGNATHIDAE, SCORPAENIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Fistularia petimba 1 : 3,70 x 0,80 GE 690 Uimé (NC), 17/11176
(Lacepède, 1803) 2: DI même poisson
3: GI 920 Lagon Nouvelle-Calédonie
4: DE même poisson
5. Doryrhamphus chapmani 5: 0,30 x 0,20 DI 102 même station que fig. 3
(Herald, 1953)
6-7. Doryrhamphus sp. 6: GI 140 21'50 S 138'580, 0-310m, déc. 77 (SILLAGE, st. 3bis)
7: DE
8·12. Trachyrhamphus longirostris 8: 0,45 x 0,35 358 Lagon Nouvelle-Calédonie
Kaup, 1856 9: GI même poisson
10 : DE même poisson
11 : GI même poisson
12 : DE même poisson
13-14. Rhinopias aphanes 13 : 4,05 x 1,70 GE 155 Lagon Nouvelle-Calédonie, (otolithe trés corrodée)
Eschmeyer, 1973 14 : DI même poisson
15-16. Pterois lunulata 15 : 7,50 x 3,65 GI 260 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
Temminck & Schlegel, 1943 16 : DE même poisson
17-18. Pterois volitans 17 : 8,30 x 3,90 GE 280 Aquarium Nouméa (NC), janv.79
(Linnaeus, 1758) 18 : DI même poisson
19-20. Pterois sp. 19 : 3,30 x 1,50 GE 55 Passe Boulari (NC), 0-200m, 20/10178
20 : DI même poisson
21·24. Pterois zebra 21 : 6,00x3,10 GE 135 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
(Quoy & Gaimard, 1825)) 22 : DI même poisson
23 : 7,80 x 3,50 GI 170 même station que fig. 21
24 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour les figures 3,4,6,7,9 et 10 qui représentent des lapil/us. Les figures 11 et 12 représentent des
asteriscus.
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1= interne; E =externe; NC = Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL = longue ligne; LV = ligne verticale
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Planche 15: FISTULARIIDAE, SVNGNATHIDAE, SCORPAENIDAE (1)
47
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 16: SCORPAENIDAE (2), APLOACTINIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Dendrochirus bel/us 1 : 3,50 x 1,60 GE 84 Aquarium Nouméa (NC), avril 78
(Jordan &Hubbs, 1925) 2: DI même poisson
3-4. Dendrochirus brachypterus 3 : 5,50 x 2,65 DE 105 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Cuvier, 1829) 4: DI même poisson
5-6. Neomerinthe rufescens 5 : 7,45 x4,55 GI 97 1. Chesterfield (NC), 0-300m, 18105179
(Gilbert, 1905) 6 : DE même poisson
7·10. Erisphex potti 7: 1,35 x 1,00 DE 62 14°00N 1200 19E, o-198m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, sU)
(Steindachner, 1896) 8: DI même poisson
9: 1,50 x 1,05 GE 77 13°08N 122°39E, 0-40m, 25/11/80 (MUSORSTOM 2, st.40)
10 : DI croissance anormale
11-12. Neocentropogon aeg/efinus 11 : 6,10 x 3,70 GE 90 13°56N 120°21 E, o-152m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, sl.6)
(Weber, 1913) 12 : DI même poisson
13-14. Neocentropogon trimacu/atus 13 : 3,75 x 1,80 GE 56 1. Chesterfield (NC). o-300m, 18/05179
Chan, 1965 14 : DI même poisson
15-16. Phenacoscorpius mega/ops 15 : 3,20 x 1,80 GE 44 13°08N 122°39E, Q-440m, 25111180 (MUSORSTOM 2, sl.40)
(Fowler, 1938) 16 : DI même poisson
17-20. Ocosia apia 17: 4,40 x 2,20 - - G 1 69 W01N 1200 17E, o-186m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, sl.2)
Poss & Eschmeyer, 1975 18 : DE même poisson
19 : 5,30 x 2,80 GE 87 13°15N 122°46E, o-172m, 25111/80 (MUSORSTOM 2, sl.41)
20 : DI même poisson
21-22. P/ectrogenium nanum 21 : 3,15x 1,65 GI 50 01. des Pins (NC), 0-415m, 11104178
Gilbert, 1905 22 : DE même poisson
23-24. Pontinus macrocephalus 23 ; 11,20x6,10 GE 223 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Sauvage, 1882) 24 : DI même poisson
25-26. Scorpaenopsis oxycepha/a 25 : 8,00 x 2,70 GE 158 même station que fig. 23
(Sleeker, 1849) 26 : DI même poisson
27·28. Snyderina yamanokami 27 : 6,20 x 3,80 GI 89 13°59N 1200 18E, 0-183m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, sl.5)
Jordan & Starks, 1901 28 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAS =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; II =longue ligne; l V=ligne verticale
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Planche 16 : SCORPAENIDAE (2), APLOACTINIDAE
49
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 17: SCORPAENIDAE (3), PEGASIDAE, SYNANCEIIDAE, PLATYCEPHALIDAE, BEMBRIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Scorpaena neg/ecta 1 : 4,10x2,10 GI 54 Banc de la Torche (NC), o-300m, oct. 76
Temminck &Schlegel, 1844 2: DE même poisson
3-4. Scorpaena sp. 3: 5,40 x 3,00 GE 70
4: DI même poisson
5-6. Eurypegasus draconis 5: 1,55 x 1,35 DE 90 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
(Linnaeus, 1766) 6: GI même poisson
7·10. Inimicus didactyJus 7: 3,80 x 1,70 GI 77 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Pallas, 1769) 8: DE même poisson
9: 6,10x3,10 GE 152 Aquarium Nouméa (NC), janv. 79
10 : DI même poisson
11·12.lnimicus sp. 11 : 5,90x3,10 GI 140 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
12 : DE même poisson
13-14. Synanceia verrucosa 13 : 8,15x4,00 GI 350 1. Nou (NC), févr. 75
(Bloch &Schneider, 1829) 14 : DE même poisson
15-16. Erosa erosa 15 : 7,65 x 3,80 DI 86 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Langsdorf, 1829) 16 : GE même poisson
17-18. Minous quincarinatus 17 : 3,10x1,80 GI 58 13°56N 1200 21E, o-152m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, st.6)
(Fowler, 1943) 18 : DE même poisson
19-20. Bembradium roseum 19 : 5,80 x 2,20 GI 102 01. des Pins (NC), 0-415m, 11/04/78
(Gilbert, 1903) 20 : DE même poisson
21·22. Papilloculiceps longiceps 21 : 12,70 x 4,75 GE 560 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Ehrenberg, 1829) 22 : DI même poisson
23·24. P/atycephalus sp. 23 : 11,70 x4,00 GI 485 même station que fig. 21
24 : DE même poisson
25-26. Thysanophrys arenicoJa 25 : 5,50 x 1,75 GE 151 même station que fig. 21
(Schultz, 1966) 26 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs..= contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 17 : SCORPAENIDAE (3), PEGASIDAE, SYNANCEIIDAE, PLATYCEPHALIDAE, BEMBRIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 18 : DACTYLOPTERIDAE, SERRANIDAE (1)
Numéro Taille Taille Ongine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, stalion)
(mm) (mm)
1·2. Dactyloptena orientalis 1 : 3,90 x 2,00 GI 202 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Cuvier, 1829) 2: DE même poisson
3·6. Caesioperca sp. 3: 5,50 x 2,80 GI 88 21/05/83
4: DE même poisson
5: 6,05x3,10 GI 93 même station que fig. 3
6: DE même poisson
7·8. Pseudanlhias cichlops 7: 3,40 x 1,80 GE 69 Passe Dumbéa (Ne), 55m, déc. 75
(Bleeker, 1853) 8 : DI même poisson
9·10. Pseudanlhias pascalus 9: 4,85 x 2,50 GE 90 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Jordan & Tanaka, 1972) 10 : DI même poisson
11·12. Pseudanlhias rubrolinealus 11 : 1,80 x 1,10 GE 27 Passe Leleizour (NC), 0-400m,05/09178
(Fourmanoir & Rivaton, 1979) 12 : DI même poisson
13·14. Pseudanlhias squamipinnis 13 : 3,85 x 2,05 GE 78 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Peters, 1855) 14: DI même poisson
15-16. Psendathias lori 15 : 3,70 x 2,15 GE 68 Lagon Nouvelle-Calédonie, cs Seriola dumeri/i
Lubbock & Randall, 1976 16 : DI même poisson
17·18. Pseudanthias venlralis ventralis 17 : 3,70 x 2,05 GE 22 1. Maré (Ne), 55m, nov.75
(Randall, 1979) 18 : DI même poisson
19·20. Pseudanlhias p/eurotaenia 19 : 5,05 x2,90 GE 101 même station que fig. 17
(Bleeker, 1857) 20 : DI même poisson
21·22. Pseudanlhias xanlhomaculalus 21 : 2,95 x 1,90 GE 44 Passe Boulan (Ne), D-200m, 04/04/78
(Fourmanoir & Rivaton, 1979) 22 : DI même poisson
23·24. Pseudanlhias sp. 23 : 3,15x1,70 GE 57 Lagon Nouvelle-Calédonie
24 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1 = interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL =longue ligne; LV = ligne verticale
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Planche 18 : DACTYLOPTERIDAE, SERRANIDAE (1)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 19 : SERRANIDAE (2), CIRRHITIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·6. Chelidoperca lecromi 1 : 4,80 x 2,31 GE 84 13°41N 1200 50E, 0-110m, 23/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.28)
Fourmanoir, 1982 2: DI même poisson
3: 6,65x3,10 GE 124 1. Chesterfield (NC), 0-300m, 18/05179
4: DI même poisson
5: 7,45 x 3,40 GE 130 même station que fig. 3
6: DI même poisson
7-15. Chelidoperca pleurospilus 7: 1,70 x 0,90 GE 27 13°03N 122°37E, 0-1190m, 25/11/80 (MUSORSTOM 2, sl.39)
(Günther, 1880) 8: DI même poisson
9: 2,70 x 1,30 DI 46 même station que fig. 7
10 : 3,00 x 1,50 GI 48 même station que fig. 7
11 : DE même poisson
12 : 4,20 x 2,30 GI 69 même station que fig. 7
13: 4,70 x 2,60 DI 77 même station que fig. 7
14 : 6,50 x 3,10 DI 132 13°59N 1200 18E, D-216m, 27/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.53)
15: GE même poisson
16-17. Serranocirrhitus latus 16 : 2,70 x2,00 DI 38 1. Maré (NC), nov. 75
Watanabe,1949 17: GE même poisson
18·19. Che/idoperca margarilifera 18 : 5,10 x 3,00 GI 82 13°41N 1200 50E, D-110m, 23111/80 (MUSORSTOM 2, s1.28)
Weber, 1913 19 : DE même poisson
20·23. Grammatonotus crosnieri 20 : 2,95 x 1,90 GE 54 13"59N 1200 16E, 0-190m, 27/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.51)
(Fourmanoir, 1981) 21 : DI même poisson
22 : 3,80 x 2,60 GE 78 même station que fig. 20
23 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 19 : SERRANIDAE (2), CIRRHITIDAE (1)
55
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 20 : SERRANIDAE (3)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. P/eclranlhias barroi 1 : 7,20 x 3,80 GI 125 I.Chesterfield (NC), 0-300m, 18/05179
Fourmanoir, 1982 2: DE même poisson
3-4. P/eclranlhias foresti 3: 3,25 x 1,15 GI 40 W01N 1200 17E, 0-185m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.2)
Fourmanoir, 1981 4: DE même poisson
5-6. P/eclranlhias japonicus 5 : 3,85 x2,00 GI 47 WOON 1200 20E, D-195m, 21/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.11)
(Steindachner, 1884) 6 : DE même poisson
7-S. P/eclranthias kami; 7: 14,15 x 5,45 GI 280 32°12S 167"49E, 0-420m
Randall,198O S: DE même poisson
9·10. P/eclranthias kelloggi 9 : 5,60 x 2,35 GE 77 01. des Pins (NC), D-415m, 11/04178
(Jordan &Evennann, 1906) 10 : DI même poisson
11-12. P/ectranthias megalophlhalmus 11 : 5,25 x 2,20 GE 66 1. Lifou (NC), 0-300m, mars 79
Fourmanoir & Randall,1979 12 : DI même poisson
13-16. Plectranthias macula1us 13 : 3,05 x 1,75 GI 39 W01N 1200 17E, 0-190m, 28/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.59)
Founnanoir, 1982 14 : DE même poisson
15 : 3,05 x 1,75 GI 92 W01N 1200 17E, D-185m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.2)
16 : DE même poisson
17-1S. Pleclranlhias randalli 17 : 6,25 x 3,30 GE 104 1. Chesterfield (Ne), D-300rn, 18105179
Founnanoir & Rivaton, 1980 1S: DI même poisson
19-20. P/eclranlhias relrofascialus 19 : 4,95 x 2,25 GE 64 Banc de la Gazelle (NC), 0-200rn, 31/08J78
Fourmanoir & Randall, 1979 20 : DI rnême poisson
21-22. Plectranthias rubrifascialus 21 : 4,00 x 1,70 GE 50 Passe Boulan (NC), 0-100m, 21111178
Fourmanoir & Randall, 1979 22 : DI même poisson
23-24. Pleclranlhias winniensis 23 : 2,50 x 0,90 GI 32 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Tyler, 1966) 24 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal: LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 20 : SERRANIDAE (3)
57
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 21 : SERRANIDAE (4), GRAMMISTIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Selenanthias sp. 1 : 5,10x2,95 GI 80 1. Chesterfield (NC), 0-300m, 18/05/79
2: DE même poisson
3-5. Cephalopholis urodeta 3: 7,45 x 3,20 DI Lagon Nouvelle-Calédonie
(Schneider, 1801) 4: 7,40 x 3,60 GE 155 même station que fig. 3
5: DI même poisson
6-7. Belonoperca chabanaudi 6: 2,50 x 1,60 GE 41 même station que fig. 3
Fowler &Bean, 1930 7: DI même poisson
8·11. Cephalopholis argus 8: 7,70 x 3,70 GI même station que fig. 3
Bloch &Schneider, 1801 9: DE même poisson
10 : 9,60 x 5,30 DE 352 même station que fig. 3
11 : DI même poisson
12-15. Cephalopholis miniata 12 : 11,30 x 5,80 GI 311 même station que fig. 3
(Forsskàl, 1775) 13 : DE même poisson
14 : 10,90 x 5,40 GE 325 même station que fig. 3
15 : DI même poisson
16-17. Cephalopholis spiloparaea 16 : 6,45 x 3,05 GE 110 même station que fig. 3
(Valenciennes, 1828) 17: DI même poisson
18-22. Cephalopholis sonnerali 18 : 6,70 x 3,55 DE 185 Baie St. Vincent (NC), 30/10175
(Valenciennes, 1828) 19 : DI même poisson
20 : 11,10 x 5,70 GI 347 Lagon Nouvelle-Calédonie
21 : 11,20 x 5,90 GE 368 même station que fig. 20
22 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1= interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL = longue ligne; LV = ligne verticale
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Planche 21 : SERRANIDAE (4), GRAMMISTIDAE (1)
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Planche 22 : SERRANIDAE (5)
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Cephalopholis boenak 1 : 5,05 x 2,30 GI 80 Lagon Nouvelle-Calédonie, mai 75
(Bloch, 1790) 2: DE même poisson
3: 7,70 x 3,80 GI 145 même station que fig. 1
4: DE même poisson
5-8. Epinephelus malabaricus
(Bloch &Schneider, 1801)
5:
6:
7:
8:
25,30 x 10,20 G 1 1060
DE
10,60 x4,30 G E 242
DI
même station que fig. 1
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
9-12. Cromileptes altivelis
(Valenciennes, 1828)
13·16. Epinephelus areolatus
(Forsskâl, 1775)
9: 9,49 x4,35
10 :
11: 9,50x4,90
12 :
13: 8,30 x4,40
14 :
15: 12,50 x 5,30
16 :
G 1 290
DE
GE 375
DI
GE 251
DI
GE
DI
Aquarium Nouméa (NC),
même poisson
même station fig. 9
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
même station que fig. 13
même poisson
juin 78
déc. 77
17·21. Epinephelus septemfasciatus 17: 9,00 x4,65 GI 184 1. Maré (NC), 200m, 23/06177
(Thunberg, 1793) 18 : DE
19 : 19,70 x 10,00 GE 620 Lagon Nouvelle-Calêdonie
20 ; DI même poisson
21 : 31,50 x 17,00 DI 1200 S 1. des Pins (NC), 200m, août 76
Toutes les otolithes sont des 8agitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E =externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP = chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL = longue ligne; LV = ligne verticale
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Planche 22 : SERRANIDAE (5)
61
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 23 : SERRANIDAE (6)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-8. Epinephe/us fascia/us 1 : 4,85 x 2,20 GI 90 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Forsskâl, 1775) 2: DE même poisson
3: 7,05 x 3,10 GI 151 même station que fig. 1
4: 9,20 x 4,30 GI 200 même station que fig. 1
5 : 11,30 x 5,00 DE 251 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
6: GI même poisson
7: 10,70 x 4,70 GE 257 même station que fig. 5
8 : DI même poisson
9-1 O. Epinephelus chloros/igma 9: 13,50 x 8,30 GE 440 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Valenciennes, 1828) 10 : DI même poisson
11·13. Epinephe/us cyanopodus 11 : 12,70 x 7,00 GI 468 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Richardson, 1846) 12: GE même poisson
13 : DI même poisson
14-18. Epinephelus macula/us 14 : 7,50 x 3,60 DI 177 Lagon Nouvelle-Calédonie, 21/10176
(Bloch, 1790) 15 : 9,50 x 4,50 GI 240 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
16 : DE même poisson
17: 12,00 x 6,00 DE 350 Lagon Nouvelle-Calédonie
18 : 14,80 x 7,15 GI 495 mème station que fig. 17 16/11176
19-20. Epinephe/us fuscoguttatus 19 : 21,60 x 10,00 GI 820 Lagon Nouvelle-Calédonie, 05108178
(Forsskâl, 1775) 20 : DE même poisson
21·25. Epinephe/us rivu/alus 21 : 8,20 x 3,60 GI 212 Lagon Nouvelle-Calédonie, 13/04/77
(Valenciennes, 1830) 22 : DE même poisson
23 : 9,80 x 4,20 GE 250 Lagon Nouvelle-Calédonie
24 : DI même poisson
25 : 9,00 x 4,30 DI 260 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
26-27. Epinephe/us /anceo/a/us 26 : 6,50 x 3,40 DE 189 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bloch, 1790) 27 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 23 SERRANIDAE (6)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 24 : SERRANIDAE (7)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Posilion, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-8. Epinephe/us merra 1 : 4,80 x 2,05 GI 81 Lagon Nouvelle-Calédonie
Bloch,1793 2: DE même poisson
3: 5,40 x 2,40 GI 114 même station que fig. 1
4: 6,85 x 3,15 DI 134 même station que fig .1 17/11/76
5: 7,65 x 3,30 GI 157 Lagon Nouvelle-Calédonie
6: 7,45 x 3,50 GI 180 Aquarium Noumêa (NC), avril 79
7: 8,60 x 4,05 GI 196 Lagon Nouvelle-Calédonie
8: DE même poisson
9-14. Epinephe/us polyphekadion 9: 8,50 x 3.60 GI 150 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1849) 10 : DE même poisson
11 : 15,60 x 7,30 GI 355 Aquarium Nouméa, juin 78
12 : DE même poisson
13 : 17,20 x 8,00 GI 445 Lagon Nouvelle-Calédonie, 18/11176
14 : 17,60 x 8,10 GI 480 même station que fig. 13, 07/12176
15-18. Epinephelus morrhua
(Valenciennes, 1833)
15: 14,30 x 6,50 GI 330 Lagon Nouvelle-Calédonie
16 : DE même poisson
17: 18,10x8,40 GI 490 imême station que fig. 15
18 : DE même poisson
19·20. Epinephelus macrospilos
(Bleeker, 1855)
19 :
20 :
9,20 x4,30 G 1 250
DE
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
21-24, Epinephelus retoul;
Bleeker, 1874
21 :
22 :
23 :
24 :
10,90 x 5,50 G 1 265
DE
11,50 x 6,15 GE 300
DI
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
Passe Dumbéa (NC), 180m, févr. 76
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G =gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E=ex1erne ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 24 : SERRANIDAE (7)
65
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 25 : 5ERRANIDAE (8)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-9. Epinephelus ongus 1 : 8,40 x 4,30 GE 146 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bloch, 1790) 2: DI même poisson
3 : 8,50 x 4,20 GE 150 même station que fig. 1
4: DI même poisson
5: 8,80 x 4,20 GI 185 même station que fig. 1
6: GE même poisson
7 : 10,70 x 5,40 DE 198 même station que fig. 1, 08104176
8: GI même poisson
9: 12,80 x 6,30 DI 320 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
10-11. Epinephelus tuamotuensis
Fourmanoir, 1971
10: 15,60 x6,90 G1 376
11: 0 E
Rangiroa (PF)
même poisson
12-20. Plectropomus leopardus 12 : 5,10 x 2,50 GI 130 Lagon Nouvelle-Calédonie, 17111f76
(Lacepède, 1802) 13 : 6,90 x 3,05 GI 223 même stalion que fig. 12
14 : DE même poisson
15: 8,00 x 3,20 GI 260 même station que fig. 12, 16/11f76
16 : DE même poisson
17: 10,80 x 4,50 GE 360 Lagon Nouvelle-Calédonie
18 : DI même poisson
19 : 11,65 x 4,70 GI 557 même station que fig. 17, 08/07f76
20 : 12,55 x 5,40 GI 640 Passe Boulari (NC), 07/11f75
21-24. P1ectropomus laevis
(Lacepède, 1802)
21 : 5,55 x2,40 G1 142
22: DE
23 : 9,80 x4,50 GE 421
24: DI
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
même station que fig. 21
même poisson
Toutes les otolithes sont des 5agitta
Abrévialions : G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 25 : SERRANIDAE (8)
67
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 26 : SERRANIDAE (9), GRAMMISTIDAE (2), OSTRACOBERYCIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Safoplia powelli 1 : 11,05 X 5,90 GI 285 Passe Mato (NC), 350m, 29104181
(Smith,1963) 2 : DE même poisson
3: 11,70 x 5,50 GI 400 Récif Beveridge (Niue), 80m, nov.79
4 : DE même poisson
5-6. Pseudanlhias lori 5: 2,40 x 1,25 GE 47 1. Maré (NC), nov.75
(Lubbock &Randall, 1976) 6: DI même poisson
7·10. Variola lout; 7 : 9,80 x 5,25 DI 296 Lagon Nouvelle-Calédonie, 15/03177
(Forsskâl, 1775) 8: GI même poisson
9 : 12,25 x 6,55 GI 450 Aquarium Nouméa, avril 79
10 : DE même poisson
11·12. Luzonich/hys robus/us 11 : 1,90 x 0,90 GI 45 1. Maré (NC), nov. 75
(Forsskâl, 1775) 12 : DE même poisson
13-16. Luzonich/hys sp. 13 : 1,10 x 0,70 GE 25 21°5OS 138°580, 0-160m, juillet 78 (SILLAGE, sU bis)
14 : DI même poisson
15: 1,45 x 0,80 DE 31 200 24S 161°47E, cs Alepisaurus ferox, 07110(73 (DIAPHUS 12)
16 : DI même poisson
17. Oslracoberyx dorygenis 17 : 2,15 x 1,85 DI 33 200 34S 166°09E, cs Thunnus alalunga, 15/12f71 (DIAPHUS 9)
Fowler,1934
18-19. Pogonoperca punctata 18 : 6,50 x 2,70 GE 176 Passe Boulari (NC), nov.76
(Valenciennes, 1830) 19 : DI même poisson
20·21. Diploprion bifasciatum 20 : 4,80 x 2,40 GI 145 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
Kulh &Van Hasselt, 1828 21 ; DE même poisson
"
22·24. Grammistes sex/inealus 22 : 2,60 x 1,30 GI 60 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Thunberg, 1792) 23 : 6,45 x 2,70 GI 198 même station que fig. 22
24: DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1 =inteme ; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal: LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 26 : SERRANIDAE (9), GRAMMISTIDAE (2), OSTRACOBERYCIDAE
69
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 27 : PSEUDOCHROMIDAE, GRAMMISTIDAE (3), TERAPONIDAE, PRIACANTHIDAE, PLESIOPIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Pseudochromis sp. 1 : 2,60 x 1,40 GI 59 Lagon Nouvelle-Calédonie, (otolithe formolée)
2: DE même poisson
3-4. Cypho purpurascens 3: 3,00 x 1,30 GI 56 même station que fig. 1
(Devis, 1883) 4: DE même poisson
~6. Suftonia sp. 5: 3,20 x 1,50 GI 160 1. Maré (NC), nov.75.
6: DE même poisson
7·12. Pseudogramma po/yacantha 7: 2,25 x 1,05 . GI 35 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1856) 8: DE même poisson
9: 2,70 x 1,25 GI 45 même station que fig. 7
10 ; 3,20 x 1,70 GI 55 même station que fig. 7
11 ; 2,80 x 1,45 GI 53 même station que fig. 7
12 : DE même poisson
13-14. Mesopristes kneri 13 ; 8,20 x 3,30 GE 225 même station que fig. 7
(Bleeker, 1873) 14 ; DI même poisson
.1~16. Terapon jarbua 15 : 7,00 x 3,90 GE 157 même stanon que fig. 7
(Forsskâl,1775) 16 : DI même poisson
17: 11,70 x 6,00 GI 287 même station que fig. 7
18 : DE même poisson
17-20. Priacanthus hamrur 19 : 1,20 x 1,05 DI 36 22°10S 165°50E, G-520m, 17102J74, (ESSAIS 7412, FAB 8)
(Forsskâl,1775) 20 : GE même poisson
21 : 5,60 x4,10 GE 150 Lagon Nouvelle-Calédonie, 17111176
22 : DI même poisson
21·22. Assessor macneilli 23 : 2,85 x 1,55 GI 46 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Whitley, 1935) 24 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 27 : PSEUDOCHROMIDAE, GRAMMISTIDAE (3), TERAPONIDAE, PRIACANTHIDAE,
PLESIOPIDAE
71
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 28: APOGONIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, stalion)
(mm) (mm)
1·2. Apogonidae g. sp. indet. 1 : 2,20 x 1,30 GE 31 Passe St. Vincent (NC), 0-130m. 28/04/71 (PELAGIA 1, CP 8)
2: DI même poisson
3·6. Archamia zosterophora 3 : 6,00 x4,10 GI 71 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1856) 4 : DE même poisson
5: 4,90 x 3,65 GI 65 1. Philippines, déc. 80 (MUSORSTOM 2)
6: DE même poisson
7-8. Apogon cala/ai 7: 4,25 x 3,2tl GE 51 Chenal Ilot Maitre (NC), 22m sur éponges, 03/10/78
(Fourmanoir, 1973) 8: DI même poisson
9·10. Apogon coccineus 9: 3,50 x 2,40 GI 37 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Rüppell, 1838) 10 : DE même poisson
11·12. Apogon ceramensis 11 : 6,05 x 4,50 GE 80 même station que fig. 9
(Bleeker,1853) 12 : DI même poisson
13-14. Apogon cyanosoma 13: 3,65 x 2,65 GE 46 même station que fig. 9
(Bleeker, 1853) 14 : DI même poisson
1!>-16. Apogon norfolcensis 15: 4,30 x 3,00 GI Lagon Nouvelle-Calédonie
(Ogilby, 1888) 16 : DE même poisson
17·18. Apogon nubi/us 17: 4,50 x 3,70 GE 61 même sta~on que fig. 15, (otolithe formolée)
(Garman, 1903) 18 : DI même poisson
19·20. Apogon savayensis 19 : 5,70 x4,60 GI 79 même station que fig. 15
(Günther, 1871) 20 : DE même poisson
21·22. Apogon exostigma 21 : 4,30 x 2,80 GE 56 même station que fig. 15
(Jordan & Starks, 1906) 22 : DI même poisson
23-24. Apogon quadrifasciatus 23 : 3,90 x 2,70 GE 52 13°57N 1200 21E, D-152m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, st. 6)
(Cuvier, 1828) 24 : DI même poisson
2!>-26. Apogon aureus 25 : 6,75 x 5,00 GI 92 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Lacepéde, 1802) 26 : DE même poisson
27·28. Apogon doederieini 27 : 5,10 x 3,25 GE 59 Passe Boulari (NC), nov.76
(Jordan & Snyder, 1901) 28 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 28 : APOGONIDAE (1)
73
Planche 29 : APOGONIDAE (2)
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date. (campagne. station)
(mm) (mm)
1·2. Apogon nigrofasciafus 1 : 4.90 x 3,10 DI 63 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Lachner, 1953) 2: GE même poisson
3-4. Apogon novemfasciafus 3: 4,90 x 3,10 DI 65 même station que fig. 1
(Cuvier, 1828) 4: GE même poisson
>6. Apogon sp. nov. 5: 2.90 x 1.85 GE 38 Baie St.Vincent (NG), 25m. 27106f78
6: DI même poisson
7-8. Apogon kal/opterus 7: 5,75 x 3,80 DE 80 Lagon Nouvelle-Calédonie(Bleeker, 1856) 8: GI même poisson
9-10. Archamia tineo/ata 9: 4.10 x 2,30 GI 60 même station que fig. 7(Cuvier, 1828) 10 : DE même poisson
11·15. Archamia fucata 11 : 3,10 x 2,50 GE 44 1. Mahe (seychelles). déc.82(Cantor, 1850) 12 : DI même poisson
13 : 3,85 x 3.20 GI 54 Lagon Nouvelle-Calédonie. 13111175
14 : 4,40 x 3,40 GE 66 1. Mahe (seychelles), déc. 82
15 : DI même poisson
16-17. Cheilodipterus quinquetineatus 16 : 3,80 x 2,10 GE 52 Lagon Nouvelle-Calédonie(Cuvier. 1828) 17: DI même poisson
18-19. Cheifodipterus fachneri 18 : 6,40 x 3,60 GE 99 même station que fig. 16
(KJausewitz, 1959) 19 : DI même poisson
20-21. Apogon el/loti 20 : 6,90 x4,70 GE 110 même station que fig. 16
Day. 1878 21 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G :: gauche: D :: droite; 1:: interne; E:: externe; NC :: Nouvelle-Calédonie: FAB :: filet Fablock : CP :: chalut pélagique
cs :: contenu stomacal; LL :: longue ligne; LV :: ligne verticale
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Planche 29 : APOGONIDAE (2)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 30 : APOGONIDAE (3), SILLAGINIDAE, MENIDAE
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1-2. Fowleria isosligma
(Jordan & Seale, 1906)
1: 3,45 x 2,10
2:
DE 41
GI
Lagon Nouvelle-Calédonie, (otolithe formolée)
même poisson
3-4. Fowleria aurita
(Valenciennes, 1831)
!Hi. Pseudamia gelalinosa
(Smith, 1955)
3: 3,10x1,95 GI39
4: 0 E
5 : 2,55 x 2,20 GE 36
6: DI
même station que fig. 1
même poisson
même station que fig. 1
même poisson
7-8. Rhabdamia sp. 7 : 1,90 x 1,55 GI 30 Baie de Prony (NC), avr.77
8 : DE même poisson
9-14. Sillago citiata 9 . 6,50 x 4,60 GE 143 même station que fig. 7
Cuvier, 1829 10 : DI même poisson
11 : 8,50 x 5,00 GI 205 même station que fig. 7, 18107f75
12 : DE même poisson
13 : 10,90 x 6,05 GE 254 même station que fig. 7, 16/06175
14 : DI même poisson
15-16. Sillago sp.
17·18. Mene maculala
(Bloch & Schneider, 1801)
15: 12,30 x 6,40 G1 253
16: 0 E
17: 1,70 x 1,05 G1 42
18: 0 E
même station que fig. 7
même poisson
PNG, cs Thunnus albacares, (JAP 1, LL9) (otolithe fonnolée)
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite: 1= interne; E=externe; NC = Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock : CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL = longue ligne: LV = ligne verticale
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Planche 3D ; APOGONIDAE (3), SILLAGINIDAE, MENIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 31 : MALACANTHIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-8. Branchioslegus wardi 1 : 9,40 x7,10 GE 310 Lagon Nouvelle·Calédonie
Whitley, 1932 2: DI même poisson
3 : 11,00 x 8,20 GI même station que fig. 1
4: DE même poisson
5: 10,80 x 8,40 GE 400 Passe Boulari (NC), 350m, nov.78
6: DI même poisson
7: 12,30 x 9,90 GI 420 Lagon Nouvelle-Calédonie
8: DE même poisson
9-10, Hop/olatHus sp.
11·12. Hoplolalilus chlupatyi
Klausewitz, 1978
13·14. Hoplolatilus fronlicinctus
Günther, 1887
9: 1,40 x0,90
10 :
11: 2,20 x1,25
12 :
13: 1,80 x1,05
14 :
GE 48
GI
G1 82
DE
DE 66
DI
Passe St. Vincent (NC), 0-20m, 29/04171 (PELAGIA 1, CP 14)
même poisson
Passe Boulari (NC), cs Lethrimus chrysostomus 120m, 05/12/78
même poisson
Baie Dumbéa (NC), cs Epinephelus cyanopodus, févr. 76
même poisson
15-16. Malacanthus brevirostris 15 : 1,05 x 0,65 GI 65 22°105 165°50E, 0-160m, 11/03174 (MOLA 3, CP 12)
Guichenot, 1848 16 : DE même poisson
17-18. Malacanthus latovittatus 17: 4,10 x 2,20 GE 236 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
(Lacepéde, 1802) 18 : DI même poisson
19 : 5,40 x 3,10 GI 370 Lagon Nouvelle-Calédonie
20 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=inteme ; E=ex1erne ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 32: ECHENEIDAE, CARANGIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Echeneis naucrates 1 : 2,60 x 1,20 DE 601 Lagon Nouvelle-Calédonie
Linnaeus, 1758 2 : DI même poisson
3-6, Echeneis osteochir 3 : 2,40 x 1,25 GI même station que fig. 1
(Cuvier, 1829) 4: GE même poisson
5: 2,75 x 1,50 GI même station que fig. 1
6: DE même poisson
7-8. Carangoides chrysophrys 7: 7,70 x 3,30 GE 482 Lagon Nouvelle-Calédonie, 23/12175
(Cuvier, 1833) 8: DI même poisson
9-10. Carangoides fu/voguttatus 9: 8,30 x 3,55 DE 610 Lagon Nouvelle-Calédonie, 16109f76
(Forsskâl, 1775) 10 : DI même poisson
11-12. CarangoicJes ferdau 11 : 9,80 x 3,70 GI 475 1. Mururoa (PF), 20m, 06/07f78
(Forsskâl, 1775) 12 : GE même poisson
13-14. Carangoides gymnoslelhus 13 : 7,75 x 3,00 GI 440 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Cuvier, 1833) 14 : DE même poisson
15-16. Caranx me/ampygus 15: 10,20 x 3,70 GE 442 même station que fig. 1
(Cuvier, 1833) 16 : DI même poisson
17-18, Caranx papuensis 17: 6,40 x 2,45 GE 232 même station que fig. 1
Alleyne & Mc Leay, 1877 18 : DI même poisson
19-20. Caranx sexfascialus 19 : 7,20 x 2,40 GE 230 même station que fig. 1
Quay & Gaimard, 1924 20 : DI même poisson
21-28. Caranx ignobilis 21 : 5,20 x 2,00 GI 140 même station que fig. 1
(Forsskâl,1775) 22: 5,60 x 2,20 DI 174 même station que fig. 1
23 : 8,99 x 3,50 GI 455 Aquarium Nouméa (NC), août 77
24 : 8,80 x 3,60 DI 510 même station que fig. 23
25 : 10,50 x4,40 DI 620 même station que fig. 23
26 : GE même poisson
27 : 12,50 x 5,00 GE 730 Lagon Nouvelle-Calédonie, 10/02177
28 : 11,70 x 5,00 GI 764 Lagon Nouvelle-Calédonie
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 33 : CARANGIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolHhe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·6. Pseudocaranx den/ex 1 : 5,70 x 2,60 DI 270 Lagon Nouvelle-Calédonie, 02l09f76
(Bloch &Schneider, 1801) 2: 6,40 x 2,80 GI 337 même station que fig. 1
3 : 7,00 x 3,00 DI 398 même station que fig. 1
4: 7,60 x 3,50 GI 490 même station Que fig. 1, 16109f76
5: 8,00 x 3,50 GI 530 même station Que fig. 1, 05/08f76
6: DE même poisson
7-8. Oecap/erus macrosoma 7 : 3,90 x 1,60 GE 135 21°5OS 138°420, 1m, déc.77 (SILLAGE, st1)
Bleeker, 1851 8 : DI même poisson
9-1 D. Oecap/erus muroadsi 9 : 6,10 x 3,00 GE 198 Lagon Nouvelle-Calédonie, 23/09f76
(Temminck & Schlegel, 1842) 10 : DI même poisson
11-12. Oecap/erus russe"ii 11 : 3,75 x 1,55 GI 131 22°10S 165°50E, o-220m, 11102f74 (MaLA 1, CP 2)
(Rüppell, 1828) 12 : DE même poisson
13·14. Oecap/erus sp. 13: 3,60 x 1,60 DE 125 20 0 25S 163°11E, cs Makaira nigricans, 15/10f73 (DIAPHUS 12)
14 : GI même poisson
15-17. Gna/hanodon speciosus 15: 3,60 x 1,70 DI 181 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Forsskâl &775) 16 : 7,70 x 3,40 GE même station que fig. 15
17: DI même poisson
18-19. Trachino/us b/ochii 18 : 4,90 x 2,50 DE 175 Aquarium Nouméa (NC), aoOt77
(Lacepéde, 1802) 19 : DI même poisson
20-23. Se/ar crumenophlha/mus 2D: 3,40 x 1,80 GE 117 Vanuatu, cs Coryphaena hippurus
(Bloch, 1793) 21 : DI même poisson
22: 4,10 x 2,25 GI 152 Lagon Nouvelle-Calédonie
23 : GE même poisson
24-25. Naucra/es duc/or 24 : 1,45 x 0,80 GE 163 22°10S 165°5OE, 1m, 01/02f75 (ESSAIS 75/2)
(Linnaeus, 1758) 25 : DI même poisson
Toutes les ololithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 34 : CARANGIDAE (3), EMMELICHTHYIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Elagalis bipinnu/alus 1 : 5,55 x 1,70 GI 445 1. Mahe (Seychelles), déc.83
(Quoy & Gaimard, 1824) 2: DE même poisson
3 : 8,00 x 2,00 GE 800 1. Matthew (NC), 30102178
4: DI même poisson
5 : 7,70 x 2,10 GI 820 même station que fig. 3
6: DE même poisson
7-8. Megalaspis cordyla 7: 9,30 x 3,30 GI 650 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Linnaeus, 1758) 8 : DE même poisson
9-10. Scomberoides Iysan 9 : 5,70 x 2,15 GE 333 même station que fig. 7
(Forsskâl, 1775) 10 : DI même poisson
11-12. Scomberoides 101 11 : 6,40 x 2,10 GI 310 même station que fig. 7
(Cuvier, 1832) 12 : DE même poisson
13-14. Serio/a la/andi 13 : 6,10 x 2,40 GI Marché Nouméa (NC)
Valenciennes, 1833 14 : DE même poisson
1>22. Seriola rivoliana 15 : 9,10 x 3,40 GI 630 Lagon Nouvelle-Calédonie
Valenciennes, 1833 16: DE même poisson
17: 10,30 x 3,60 GE 720 Passe Uatio (NC), 380m, 06/12179
18: DI même poisson
19 : 11,30 x 3,80 GI 800 même station que fig. 17
20 : DE même poisson
21 : 13,50 x4,80 GE 1100 S 1. des Pins (NC), 200-300m, aoüt76
22: DI même poisson
23-27. Erythrocles schlegelii 23 : 1,50 x 0,90 GE 36 22°10S 165°5OE, o-100m, 21/03174 (MaLA 4, FAB 10)
Richardson, 1846 24 : DI même poisson
25 : 6,55 x 4,45 DI 178 Sud Nouvelle-Calédonie
26 : 7,30 x 4,70 GE 205 Lagon Nouvelle-Calédonie
27 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagilta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 35: LEIOGNATHIDAE, LUTJANIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otol~he poisson Pos~ion, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-3. Leiognathus leuciscus 1 : 3,00 x 2,00 GI 64 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Günther. 1860) 2: DE même poisson
3: 3,05 x 2,20 GI 75 même station que fig. 1
4-5. Leiognatus bindus 4 : 3,45 x 2,25 GI 113 Rade Nouméa (NC) (81.A.30, pêche 4)
(Valenciennes, 1835) 5 : DE même poisson
6-7. Leiognathus equutus 6 : 5,60 x 2,90 GE 153 Lagon Nord (NC), sept. 75
(Forsskâl, 1775) 7 : DI même poisson
8-9. Gazza minuta 8 : 7,00 x 4,10 GE Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bloch, 1797) 9: DI même poisson
10-11. Secutor insidiator 10 : 1,75 x 1,30 GE 42 PNG, cs Thunnus albacares, (JAP 1, LL8)
(Bloch, 1787) 11 : DI même poisson
12·15. Lipocheilus camolabrum 12 : 14,55 x 8,20 GE 420 NO 1. Vaté (Vanuatu), 360m, 02J08f78
(Chan, 1970) 13 : DI même poisson
14 : 15,65 x 8,80 GI 465 1. Salomon, 200m, 1978
15: DE même poisson
16-17. Paracaesio xanthurus 16 : 7,95 x4,35 GI 188 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1869) 17 : DE même poisson
18-19. Paracaescio gonzalesi 18 : 13,50 x 7,50 GE 430 NO 1. Vaté (Vanuatu), 360m, 02J08f78
Fourmanoir & Rivaton, 1979 19 : DI même poisson
20-21. Paracaesio kusakarii 20 : 10,60 x 5,90 GI 358 Passe Dumbéa (NC), avril 76
Abe, 1960 21 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=inteme ; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 35 : LEIOGNATHIDAE, LUTJANIDAE (1)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 36 : LUTJANIDAE (2)
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1-2. Parapristipomoides squamimaxitlaris 1 :
(Kami, 1973) 2 :
12,45 x 6,00 GE 320
DI
1. Marotiri (PF),cs Thunnus albacares, 06/06/78
même poisson
3-11. Etelis carbunculus 3: 10,70 x 5,35 GE 325 Passe Boulari (NC), 350m, nov. 78
(Cuvier, 1828) 4: DI même poisson
5: 13,20 x 5,50 DI 445 même station que fig. 3
6: 15,50 x 6,00 DI 550 même station que fig. 3
7: 17,60 x 6,50 GI 670 même station que fig. 3
8 : 18,60 x 7,75 GI 740 NO 1. Vaté (Vanuatu), 360m, 02l08nB
9: DE même poisson
10 : 22,70 x 8,55 GI 840 Passe Uatio (NC), 400m, 06/12179
11 : DE même poisson
12-15. Etelis radiosus
Anderson, 1981
12: 12,25 x4,50 GE 500
13: DI
14: 12,30 x4,30 GE 550
15: DI
1. Vaté (Vanuatu),
même poisson
même station que fig. 12
même poisson
04/05/83
16-24. Etelis coruscans 16 : 9,60 x4,25 GE 262 Nouvelle-Calédonie
Valenciennes, 1862 17: DI même poisson
18 : 10,20 x4,40 DI 330 Passe Dumbéa (NC), 290m, juin 76
19 : 12,70 x 5,70 DI 470 Nouvelle-Calédonie
20 : 12,75 x 5,90 GE 560 Passe Uatio (NC), 400m, 06/12179
21 : 13,50 x 5,90 GE 690 Passe Boulari (NC), 350m, déc. 78
22 : DI même poisson
23 : 20,10 x 8,45 GI Passe Dumbéa (NC)
24 : DE même poisson
Toules les otolithes sonl des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E =externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 36 : LUTJANIDAE (2)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 37 : LUTJANIDAE (3)
Numéro
otolnhe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1-2. Aphareus fUti/ans
Cuvier, 1830
1 : 13,70 x 7,60 GE 495
2: DI
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
3-4. Aprion virescens
Valenciennes, 1830
3 : 8,80 x 5,25
4 :
DE 500
DI
Marché de Nouméa (NC),
même poisson
avril 76
5-6. Pristipomoides auricilla 5 : 13,00 x 7,70 GE 320
(Jordan, Evermann &Tanaka, 1927) 6: DI
Nouvelle-Calédonie
même poisson
7~. Pristipomoides siebo/dii
(Bleeker, 1857)
9-11. Pristipomoies f1avipinnis
Shinohara, 1963
12-15. Pristipomoides muffidens
(Day, 1870)
7: 9,25x6,10 GE 215
8: DI
9: 17,00x11,OO GE
10: DI
11: 12,40x8,10 GE 290
12: 13,50 x8,80 G1 300
13: DE
14: 21,40 x 14,00 G1 665
15: DE
Nouvelle-Calédonie, (rostres cassés)
même poisson
Nouvelle-Calédonie
même poisson
NO 1. Vaté (Vanuatu), 360m, 02J08f78
même station que fig. 11
même poisson
Passe Dumbéa (NC), 25Om, janv,77
même poisson
Toules les ololi1hes sonl des sagitta
Abréviations: G=gauche: 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; Ll =longue ligne; l V=ligne verticale
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 38 : LUTJANIDAE (4)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otol~he poisson Pos~ion, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-8. Prislipornoides filamentosus 1 : 10,60 x 6,80 GI 270 Nouvelle-Calédonie
(Valenciennes, 1830) 2: GE même poisson
3: 13,30 x 7,90 GE 370 même station que fig. 1
4 : DI même poisson
5: 14,00 x 8.80 DI 440 Passe Dumbéa (NC), 260m, avr.76
6: 18,55 x 11,55 GI 590 Passe Uatio (NC), 80m, janv. 80
7 ; 18,50 x 9,80 GE 640 Récif Sournois (NC), avr.76
8: DI même poisson
9-10. Prislipomoides typus
Bleeker, 1852
9; 17,80 x 12,70 GINO 1. Vaté (Vanuatu), 360m,
10: DE même poisson
02/08178
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite: 1=interne; E:: externe: NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock : CP =chalu1 pélagique
cs =contenu stomacal; II =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 38 : LUTJANIDAE (4)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 39 : LUTJANIDAE (5)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Pos~ion, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Prislipomoides argyrogrammicus 1 : 12,40 x 8,60 GI 193 Nouvelle-Calédonie
(Valenciennes, 1831) 2: DE même poisson
3: 14,70 x 9,80 GI 254 même station que fig. 1
4: DE même poisson
5-6. Prislipomoides zona/us
(Valenciennes, 1830)
5:
6:
17,10 x 11,00 GE
DI
même station que fig. 1
même poisson
7-9. Mac%r macu/aris
Fowler, 1931
7 :
8 :
9 :
10,30 x 6,10
12,90 x 7,30
GI 350
G 1 460
DE
Aquarium Nouméa (NC),
Nouvelle-Calédonie
même poisson
avr.79
Toutes les otolithes sont des sagitla
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 40 : LUTJANIDAE (6)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolhhe poisson Position, profondeur Date, (campagne, slation)
(mm) (mm)
1-6. Luljanus adelii 1 : 9,30 x 5,70 DI 186 lagon Nouvelle-Calédonie, 23/12175
(Castelnau,1873) 2 : 11,05 x 6,70 GI 224 même station que fig. 1, 01/07f75
3 : DE même poisson
4: 13,80 x 8,40 GI 321 même station que fig. 1, 08104176
5 : DE même poisson
6: 16,45 x 8,30 GI 382 même station que fig. 1, 02109176
7-15. Luljanus bohar 7 : 6,00 x 3,40 GE 135 Aquarium Nouméa (NC), juin78
(Forsskâl, 1775) 8 : DI même poisson
9 : 9,20 x 5,25 GI 287 lagon Nouvelle-Calédonie
10 : DE 287 même station que fig. 9
11 : 10,70 x 6,80 GI 414 même station que fig. 9, 02112176
12 : 13,20 x 7,50 GI 519 même station que fig. 9, 02109176
13 : 14,15 x 9,20 GI 630 Passe leleizour (NC), sept. 78
14 : DI même poisson
15: DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitfa
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; II =longue ligne; l V=ligne verticale
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Planche 41 : LUTJANIDAE (7)
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otol~he poisson Position, profondeur Date. (campagne. station)
(mm) (mm)
1-8. Luljanus argentimacu/atus 1 : 8,90 x4,80 GI 185 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Forsskâl, 1775) 2: DE même poisson
3 : 12,15 x7,70 GI 337 même station que fig. l, 26/02J76
4: 15,50 x9,00 GI 425 même station que fig. 1, 17111176
5: 19,60 x13,00 GI 540 même station que fig. 1
6: DE même poisson
7 : 20,25 x12,00 GE 607 même station que fig. 1, 08107176
8: DI même poisson
9-10. Lutjanus sp.
9-14. LtAjanus fulvus
(Bloch &Schneider, 1801)
9: 2,20 x1,40
10 :
11 : 9,20 x5,90
12 :
13: 11,50 x8,35
14 :
GE 43
DI
GE 171
DI
GI 244
DE
22°10S 165°50E, 0-520m,
même poisson
Moindou (NC),
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie,
même poisson
17J02J74 (ESSAIS 7412, FAB 8)
10109175
06/01177
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalu1 pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 42 : LUTJANIDAE (8)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·7. Lutjanus fulvit1ammus 1 : 2,20 x 3,40 DI 115 Lagon Nouvelle-calédonie
(Forsskâl, 1775) 2: 7,30 x4,30 GI 143 même station que fig. 1, 10/07175
3 : 8,90 x 5,25 GI 187 même station que fig. 1, 30/09/76
4: 8,50 x 5,40 GI 202 même slation que fig. 1, 10/07175
5 : DE même poisson
6 : 10,40 x 6,90 GI 264 même slation que fig. 1, 11/06/75
7: 12,30 x 6,90 GI 285 naré (NC). 01/07175
8-10. Lutjanus gibbus
(Forsskâl, 1775)
8: 10,60 x 6,40 G1 325
9: DE
10: 11,65 x 7,40 G1 370
Passe Leleizour (NC),
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie,
sept. 78
13/04/77
11·12. Luljanus lutjanus
Bloch,1790
13-16. Lutjanus kasmira
(Forsskâl, 1775)
11: 8,20 x4,70
12 :
13: 6,70 x 3,40
14 :
15: 9,80 x 6,20
16 :
DI 150
DE
GE 130
DI
GE 203
DI
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
même slation que fig. 11,
même poisson
Aquarium Nouméa (NC),
même poisson
08/04/76
avr.79
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=ex1erne ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock; CP =chalu1 pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 42 : LUTJANIDAE (8)
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Planche 43 : LUTJANIDAE (9)
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1-2. lutjanus monostigma
(Cuvier, 1828)
1 : 12,90 x7,80 G1 320
2: 0 E
1. Mahe (Seychelles), déc. 83
même poisson
3-7. Lutjanus russelli 3: 10,10 x 6,70 GI 190 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1849) 4: DE même poisson
5: 11,85 x 6,30 GE 261 même station que fig. 3, 10/09f75
6: 11,70 x 7,60 GE 281, même station que fig. 3, 10/0m5
7: DI même poisson
8-11. Lutjanus quinquelineatus
Bloch,1790
12-14. lutjanus sebae
(Cuvier, 1828)
8: 6,70 x4,60 GE 112
9: DI
10: 10,5Dx6,40 GE 190
11: DI
12: 15,30 x9,80 DI 305
13: 25,35 x 18,40 G 1 600
14: GE
même station que fig. 3, 20/11f75
même poisson
Aquarium Nouméa (NC), juin 78
même poisson
même station que fig. 10
Lagon Nouvelle-Calédonie, 24/06f76
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 43: LUTJANIDAE (9)
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Poissons du domaine récito-Iagonaire
Planche 44: LUTJANIDAE (10) SERRANIDAE (10), SYMPHYSANODONTIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-11. Luljanus viNus 1 : 5,55 x 3,05 GE 93 Lagon Nouvelle-Calédonie, 07/04f77
(Quoy & Gaimard ) 2: DI même poisson
3: 7,70 x4,30 GI 134 même station que fig. 1, 30/12175
4: DE même poisson
5: 9,90 x 5,40 GE 192 même station que fig. 1, 06/08175
6: DI même poisson
7: 12,80 x 7,00 GE 254 même station que fig. 1, 23/12175
8: DI même poisson
9: 14,65 x 7,60 GI 289 même station que fig. 1, 05/12175
10 : DE même poisson
11 : 13,35 x 7,80 DI 300 même station que fig. 1, 08104176
juil. 78 (SILLAGE, st.1)
27/11/80 (MUSORSTOM 2, st.53)
12-16. Symphysanodon maunaloae
Anderson, 1970
17-20. Symphysanodon typus
Bleeker, 1878
12: 1,15x0,70
13: 2,80 x 1,70
14 :
15: 4,30x3,10
16 :
17 : 2,55 x 1,40
18 :
19 : 3,40 x 2,20
20 :
G 1 22
GE 43
DI
GE 80
DI
GE 46
DI
GI 67
DE
21°50S 138°420, 0-230m,
13°59N 120 0 18E, 0-215m,
même poisson
1. Ouvéa (NC), cs Serio/a rivoliana, 300m, mars 79
même poisson
Passe St. Vincent (NC), 0-130m, 27/04/71 (PELAGIA l, CP 5)
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie, cs Serio/a rivo/iana
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E =externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 44 : LUTJANIDAE (10), SERRANfDAE (10), SYMPHYSANODONTIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 45: LUTJANIDAE (11), SPARIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-10. Symphorus nematophorus 1 : 8,60 x 4,06 GI 260 Lagon Nouvelle-Calédonie, 05/06175
(Bleeker, 1860) 2: GE même poisson
3 : 10,40 x 5,10 GE 351 Lagon Nouvelle-Calédonie
4: DI même poisson
5: 12,30 x 7,30 DI 543 même station que fig. 3
6: 14,25 x 8,90 GI 685 même station que fig. 3
7 : GE même poisson
8: 14,45 x 10,00 GE 745 même station que fig. 3, 10/06176
9 : 13,80 x 9,70 GI 870 Lagon Nouvelle-Calédonie
10 : DE même poisson
11·16. Acanthopagrus berda 11 : 8,75 x 5,20 GE 235 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Forsskâl, 1775) 12 : DI même poisson
13 : 7,40 x 3,25 GI 303 même station que fig. 11, 16/11176
14 : DE même poisson
15 : 10,20 x 5,20 GI Lagon Nouvelle-Calédonie
16 : DE même poisson
17·20. Dentex sp.nov. 17 : 10,90 x 8,90 GE 202 1. des Pins (Ne), 300m, oct. 76
18 : DI même poisson
19 : 11,50 x 10,00 GE 225 Passe Boulari (Ne), 240m, 05/12178
20 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des 5agitta
Abréviations: G=gauche: 0 =droite: 1=interne; E=exteme : NC =Nouvelle-Calédonie: FAB =filet Fablock : CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal: LL =longue ligne: LV =ligne verticale
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Planche 45 : LUTJANIDAE (11), SPARIDAE
107
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 46: CAESIONIDAE, LETHRINIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Caesio caerulaurea 1 : 4,85 x 2,60 GE 113 Lagon Nouvelle-Calédonie
Lacepède, 1802 2: DI même poisson
3: 7,10 x4,00 Gl 210 même station que fig. 1
4: DE même poisson
5-6. Caesio cuning 5: 8,05 x4,30 GE même station que fig. 1
(Bloch,1791) 6: DI même poisson
7-10. Pterocaesio ti/e 7: 5,75 x 3,40 Gl 154 même station que fig. 1
(Cuvier, 1830) 8 : DE même poisson
9 : 6,95 x 3,70 GE 200 Lagoo Nouvelle-Calédonie
10 : DI même poisson
11-12. Caesio sp. 11 : 8,20 x 4,30 GI 236 Passe Dumbéa (NC), 25m, 15/08177
12 : DE même poisson
13-14. Pterocaesio digramma 13 : 6,90 x 3,30 Gl 180 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1865) 14 : DE même poisson
15-22. Mono/axis grandoculis 15: 2,70 x 1,60 GE 50 même station que fig. 13
(Forsskâl, 1775) 16: DI même poisson
17: 5,30 x 3,30 GI 152 même station que fig. 13
18 : DE même poisson
19 : 6,20 x 3,25 GI 192 même station que fig. 13
20 : DE même poisson
21 : 8,70 x 5,60 GE 392 même station que fig. 13 01/07176
22 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche: D=droite; 1=interne: E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 46: CAESIONIDAE, LETHRINIDAE (1)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 47: LETHRINIDAE (2)
Numero Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Dale, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·15. Gymnocranius euanus 1 : 6,10 x3 ,75 GI 155 Lagon Nouvelle-Calédonie, 13104177
Günther, 1B79 2: DE même poisson
3: 6.BO x4,40 GE 195 même station que fig. 1, 07110176
4: DI même poisson
5: B,05 x4,60 GE 255 même station que fig. 1, 10102177
6: DI même poisson
7: 7,90 x5,00 GI 292 même station que fig. 1, 02112176
8: B,20 x5,20 GI 315 Lagon Nouvelle-Calédonie
9: DE même poisson
10 : 9,20 x5,70 GE 3B1 même station que fig. 8
11 : DI même poisson
12 : 9,70 x5,BO DE 397 Lagon Nouvelle-Calédonie
13 : 9,BO x5,30 GE 409 même station que fig. 12, 1B111176
14 : DI même poisson
15: 9.90 x6.20 GE 4B1 Lagon Nouvelle-Calédonie
16-18. Gymnocranius grandoculis
(Valenciennes, 1830)
16: 10,60 x5,90 G1 425
17: DE
18: 10,90 x6,40 G1 4B1
même station que fig. 15,
même poisson
même station que fig. 15,
02109176
15103177
19-25. Gymnocranius sp. nov. 19 : 5,90 x3,60 GE 154 Lagon Nouvelle-Calédonie, 02109f76
(Bleeker, 1849) 20 : DI même poisson
21 : B,55 x5,15 GE 313 même station que fig. 19, 14103177
22 : DI même poisson
23 : 9,40 x5,50 GI 335 même station que fIQ. 19, 07112176
24 : DE même poisson
25 : 9,50 x6,10 DI 360 même station que fig. 19, 15103177
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abreviations: G=gauche: D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 47 : LETHRINIDAE (2)
III
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 48 : LETHRINIDAE (3)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·10. Lethrinus miniatus 1 : 6,00 x 4,05 GE 144 Lagon Nouvelle-Calédonie, 06/08f75
(Forster, 1801) 2 : DI même poisson
3 : 9,40 x 6,60 GE 243 même station que fig. 1, 18/11f76
4: DI même poisson
5 : 10,60 x 7,70 GE 324 même station que fig. 1, 07/12f76
6 : DI même poisson
7 : 13,60 x 7,90 GE 437 Lagon Nouvelle-Calédonie
8 : DI même poisson
9 : 15,60 x 9,30 GE 529 même station que fig. 7
1D: DI même poisson
11·16. Lethrinus harak 11 : 7,00 x 4,60 GI 161 même station que fig. 7
(Forsskâl, 1775) 12 : DE même poisson
13 : 7,50 x 4,60 GI 195 même station que fig. 7, 05/12175
14 : DE même poisson
15 : 9,10 x 5,50 DE 243 même station que fig. 7
16 : GI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 48 : LETHRINIDAE (3)
113
Planche 49 : LETHRINIDAE (4)
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1·2. Gnathodentex aurolineatus
(Lacepéde, 1803)
3-4. Lethrinus erythracanthus
Valenciennes, 1830
5-8. Lethrinus lentjan
(Lacepède,1802)
1 : 4,70 x 2,80
2 :
3 : 14,30 x 9,95
4:
5: 7,20 x4,90
6:
7: 12,40 x8,00
8 :
GI 143
DE
G1 590
DE
G1 139
DE
G1 331
DE
I.Maré (NC), 3Q.40m,
même poisson
1. Loyautés (NC), 80m
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie,
même poisson
même station que fig. 5,
même poisson
22106177
mars 79
23/10176
19/08176
9-14. LeltJrinus oIivaceus 9 : 8,80 x 6,20 GI 435 1. Mururoa (PF), 20m, 06/07f78
(Valenciennes, 1830) 10 : DE même poisson
11 : 10,00 x6,40 GE 530 même station que fig. 9
12 : DI même poisson
13: 12,70 x 8,70 GI 635 même station que fig. 9
14 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=inteme ; E =externe; Ne =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal: LL =longue ligne: LV =ligne verticale
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Planche 49 : LETHRINIDAE (4)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 50 : LETHRINIDAE (5)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·7. Lelhrinus alkinsoni 1 : 5,70 x4,20 GE 141 Lagon Nouvelle-Calédonie, 08104176
seale, 1909 2: DI même poisson
3 : 8,10 x 5,50 DI 210 même station que fig. 1, 07110176
4: 10,40 x 7,15 DI 308 même station que fig. 1, 19108176
5: 10,50 x 7,10 DI 365 1. Mururoa (PF), 20m, 06/07178
6: 12,DO x 7,70 GI 425 même station que fig. 5
7: DE même poisson
8-16. Lethrinus rubrioperculalus 8: S,DO x 3,20 GI 123 Lagon Nouvelle-Calédonie, 13110175
Salo, 1978 9 : DI même poisson
10 : 5,90 x4,20 DI 172 même station que fig. 1
11 : 6,90 x4,40 GI 215 Lagon Nouvelle-Calédonie
12: 8,00 x 5,20 GI 257 même station que fig. 11, 20/09175
13 : 7,25 x 5,30 GI 300 même station que fig. 11, 24/06176
14 : DE même poisson
15: 9,10 x 6,20 GI 358 même station que fig. 11, 27/01177
16: DE même poisson
Toules les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1= interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL = longue ligne ; LV = ligne verticale
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Planche 50 : LETHRINIDAE (5)
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Planche 51 : LETHRINIDAE (6)
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Dale, (campagne, station)
1·2. Waltsia mossambica
(Smith,1957)
3.... Lethrinus sp.
1 : 10,30 x 6,30 G 1 330
2: 0 E
3: 10,10x6,70 GI 230
4: DE
Passe Dumbéa (NC), 220m, janv. 77
même poisson
lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
5-17, Lethrinus nebu/osus 5 : 6,60 x 4,40 GE 153 Lagon Nouvelle-Calédonie, 30/01175
(Forsskâl, 1775) 6: DI même poisson
7: 7,80 x 5,00 DI 204 même station que fig. 5, 30/04175
8: 10,00 x 6,10 DI 286 même station que fig. 5, 30/10175
9: 10,80 x 7,50 GE 352 même station que fig. 5, 25/09175
10 : DI même poisson
11 : 13,95 x 8,40 GI 440 même station que fig. 5, 20/09175
12 : DE même poisson
13: 13,00 x 8,60 GI 496 même station que fig. 5, 29/08175
14 : 14,60 x 9,50 DE 532 même station que fig. 5, 05/12175
15 : GI même poisson
16 : 14,80 x 10,10 DE 611 même station que fig. 5, 07/10176
17: GI même poisson
Toules les otolithes sonl des 5agitta
Abréviations: G" gauche; 0 " droite; 1=interne; E=ex1eme ; NC " Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 51 : LETHRINIDAE (6)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 52 : LETHRINIDAE (7)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Lethrinus obsolelus 1 : 8,55 x 5,60 GI 192 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Forsskâl, 1775) 2: DE même poisson
3: 9,00 x 7,00 GE 233 même station que fig. 1, 06/01177
4: DI même poisson
5: 10,00 x 7,00 DE 250 même station que fig.
6: DI même poisson
7-8. Lelhrinus genivitlatus
Valenciennes, 1830
9-10. Lethrinus microdon
Valenciennes, 1830
11-12. Lethrinus xanhochilus
Klunzinger, 1870
13-14. Lethrinus semicinctus
Valenciennes, 1830
7: 7,30 x 4,90
8 :
9 : 6,30 x 3,50
10 :
11: 9,10x6,10
12 :
13: 8,10x5,50
14 :
GI 160
DE
GE 150
DI
GE 475
DI
G1 220
DE
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
même station que fig. 7,
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
même station que fig. 11,
même poisson
20/08/76
18/11176
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =conlenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 52 : LETHRINIDAE (7)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 53 : NEMIPTERIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date. (campagne. station)
(mm) (mm)
1-8. Nemipterus peronii 1 : 5,40 x 3,50 GI 122 Lagon Nouvelle-Calédonie, 22108rr5
(Valenciennes, 1830) 2 : DE même poisson
3 : 5,50 x 3,80 GI 142 même station que fig. 1, 13/11rr5
4: 6,45 x4,40 GI 158 même station que fig. 1, 05/11rr6
5 : 7.50 x4,30 GI 184 même station que fig. 1, 20/08rr6
6 : 7,40 x 5,10 GI 211 même station que fig. 1, 20108rr6
7 : 8,20 x4,90 GI 234 même station que fig. 1, 26/05m
8 : DE même poisson
9-12. Pentapodus nagasakiensis 9 : 3,80 x 2.00 GI 111 même station que fig. 1, 20105rr6
(Tanaka, 1915) 10: DE même poisson
11 : 5,00 x 2,30 GI 140 même sta~on que fig. 1. 07/10rr6
12 : DE même poisson
13-14. Pentapodus sp. 13 : 5,00 x 2,45 GE 135 Lagon Nouvelle-Calédonie
14 : DI même poisson
15-18. ScoIopsis bi/ineatus 15: 3,90 x 1,95 GI 113 Uimé(NC), 17Il1rr6
(Bloch, 1793) 16 : DE même poisson
17: 4,55 x 2,40 GI 148 même station que fig. 15, 17I11rr6
18 : DE même poisson
19-20.Parasc%ps~tosensŒ 19 : 3,40 x 2,30 GE 72 13°59N 1200 09E, 27/11/80 (MUSORSTOM 2, 51.54)
(Kamohara, 1938) 20 : DI même poisson
21-23. Parasco/opsis inennŒ 21 : 5,10 x2,60 GE 110 13°59N 1200 18E, 0-30m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, 51.5)
(Temminck & Schlegel, 1843) 22: DI
23 : DI même poisson
24-25. ScoIopsis sp. 24 : 5,60 x 2,70 GI 196 Lagon Nouvelle-Calédonie
25 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour la fig. 23 qui représente une asteriscus
Abréviations: G=gauche: D=droite; 1=interne: E=externe: Ne =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock : CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 53 : NEMIPTERIDAE
123
Poissons du domaine récifo~lagonaire
Planche 54: HAEMULIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·7. Diagramma pic/um 1 : 5,40 x 3,10 GE 103 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Thunberg, 1792) 2 : DI même poisson
3 : 9,40 x 5,20 GE 215 même station que Fig. 1
4 : DI même poisson
5 : 16.10 x 9,00 GI 500 même station que Fig. 1
6 : DE même poisson
7 : 17,00 x 9,50 GI 575 même station que Fig. 1, 02109176
8-11. Pomadasys argen/eus
(Forsskâl, 1775)
8: 12,80 x 9,00 G 1 188
9: DE
10: 17,20 x 11,20 GE 281
11: DI
même station que Fig. 1
même poisson
même station que Fig. 1
même poisson
12-18. Pfec/orhinchus picus 12 : 11,60 x 6,40 GI 293 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
Valenciennes, 1830 13: 10,75 x 5,50 GI 392 Lagon Nouvelle-calédonie, 17111176
14 : DE même poisson
15 : 15,00 x8,40 GE 425 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
16: DI même poisson
17: 11,10 x 5,90 GE 372 Aquarium Nouméa (NC), aoüt77
18 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=exteme ; Ne =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 54 : HAEMULIDAE (1)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 55 : HAEMULIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·5. Plectorhinchus goldmanni 1 : 9,DO x4,50 DE 293 lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1853) 2 : DI même poisson
3 : 9,90 x5,DO GI 350 même station que fig. 1, 17/11f76
4: DE même poisson
5: 11,05 x5,40 GI 402 même station que fig. 1
6-9. Plectorhinchus orientalis
(Bloch, 1793)
6 : 6,95 x 3,80
7 :
8 : 8,00 x 3,90
9 :
GE 197
DI
G1 242
DE
Aquarium Nouméa (NC),
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
juin 78
10-14. Plectorhinchus chaetodonoides 10 : 8,30 x4,40 GI 211 Aquarium Nouméa(NC), janv. 79
Lacepéde, 1800 11 : DE même poisson
12 : 10,80 x6,30 DE 365 lagon Nouvelle-calédonie, 17/11f76
13: 11,90 x 6,50 GI 451 même station que fig. 10
14 : GE même poisson
1>16. Plectorhinchus f1avomaculatus
(Ehrenberg. 1830)
17·18. Pleclorhinchus goldmanni
(Bleeker. 1853)
15: 6,25 x2,55
16 :
17 : 5,30 x2,60
18 :
GE 164
DI
DE 126
DI
lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
même station que fig. 15
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=dro~e ; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 55 : HAEMULIDAE (2)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 56: MULLIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otol~he otol~e poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·9. Mulloides f1avolineatus 1 : 1,60x1,OO GI 53 21°50S 138°580, surface, juill. 78 (SILLAGE, st.3 bis)
(Lacepède, 1801) 2 : DE même poisson
3 : 3,10 x 2,05 GE 137 Lagon Nouvelle-Calédonie, 16/09176
4: DI même poisson
5 : 3,70 x 2,30 GI 169 même station que fig. 3
6 : DE même poisson
7 : 4,15 x 2,85 GI 196 même station que fig. 3, 02109176
8 : DE même poisson
9 : 4,50 x 2,80 DI 203 même station que fig. 3, 16109176
10-15. Parupeneus barberinus 10 : 3,40 x 2,20 GE 225 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Lacepède, 1801) 11 : DI même poisson
12 : 4,20 x 2,50 GE 311 même station que fig. 10, 17/11176
13 : DI même poisson
14 : 4,40 x 2,75 GI 346 même station que fig. 10
15 : DE même poisson
16-21. Parupeneus trifasciatus 16 : 2,20 x 1,40 GE 74 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Lacepède, 1801) 17: DI même poisson
18 : 3,80 x 2,40 GI 186 même station que fig. 16, 17/11176
19 : DE même poisson
20 : 4,00 x 2,40 GE 193 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
21 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des 5agitta
Abréviations: G=gauche: D=dro~e ; 1=interne; E=externe: NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock : CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal: LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 56 : MULLIDAE (1)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 57: MULLIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Parupeneus cyc/os/omus 1 : 4,60 x 2,80 GI 269 Lagon Nouvelle-Calédonie, 10/02177
(Lacepède, 1802) 2: GE même poisson
3-4.Parupeneus dispi/urus 3: 3,20 x 2,10 GI 140 même station que fig. 1
(Playfair, 1866) 4: DE même poisson
5-6. Parupeneus signa/us 5: 4,60 x 3,00 GE 246 Grand Récif Nouméa (NC), oct. 79
(Bleeker, 1854) 6: DI même poisson
7·10. Parupeneus indicus 7 : 2,00 x 1,40 GE 85 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Shaw, 1803) 8 : DI même poisson
9 : 3,85 x 2,85 GI 232 même station que fig. 7, 05/02175
10 : DE même poisson
11-12. Parupeneus heplacan/hus 11 : 2,30 x 1,60 DE 101 Baie St. Vincent (NC), mars77
(Bleeker, 1853) 12 : DI même poisson
13-14. Parupeneus pleurosligma 13 : 3,00 x 2,20 GE 129 Lagon Nouvelle-Calédonie, 17/11176
Lacepède, 1801 14 : DI même poisson
15-16. Upeneus villa/us 15: 5,30 x 3,15 GI 217 Lagon Nouvelle-Calédonie
Lacepède. 1801 16 : DE même poisson
17·18. Upeneus /ragula 17: 4,90 x2,90 GI 175 même station que fig. 17
Richardson, 1845 18 : DE même poisson
19-20. Upeneus sp.nov. 19 : 3,70 x 2,30 GE 125 1. Chester1ield (NC), 300m, 18105179
20 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite ; 1=inteme ; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 57: MULLIDAE (2)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 58 : GERREIDAE, MONODACTYLIDAE, KYPHOSIDAE, PEMPHERIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Gerres ova/us 1 : 6,30 x 2,80 GE 156 Lagon Nouvelle-Calédonie, 25/03f76
Günther, 1859 2 : DI même poisson
3-4. Gerres acinaces 3 : 5,80 x2,50 GI 153 Lagon Nouvelle-Calédonie
Bleeker, 1854 4: DE même poisson
~. Gerres macrosoma 5 : 5,50 x 2,50 GE 192 même station que fig. 3
Bleeker, 1854 6: DI même poisson
7·10. Monodacty/us argen/eus 7: 5,90 x 3,90 GE 120 même station que fig. 3
(Linnaeus, 1758) 8: DI même poisson
9 : GI 126 même sla~on que fig. 3, 25/03f76
10 : DI même poisson
11·14. Kyphosus cinerascens 11 : 5,90 x 2,80 GE 197 Mahe (Seychelles), déc.83
(Forsskâl, 1775) 12 : DI même poisson
13: 7,85 x 3,95 GE 380 Lagon Nouvelle-Calédonie
14: DI même poisson
15-16. Kyphosus vaigiensis 15: 5,80 x 2,50 GE 201 même station que fig. 13
(Quay & Gaimard, 1825) 16 : DI même poisson
17-20. Pempheris oualensis 17: 3,20 x 2,95 GI 73 Baie Kouaoua (NC), (81.A.9, pêche 17)
Cuvier, 1831 18 : DE même poisson
19 : 6,55 x 5,80 GE 138 Lagon Nouvelle-Calédonie
20 : DI même poisson
21·22. Parapriacan/hus marei 21 : 4,20 x 4,30 GE 76 même station que fig. 19
Fourmanoir, 1971 22 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 58 : GERREIDAE, MONODACTYLIDAE, KYPHOSIDAE, PEMPHERIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 59: SCATOPHAGIDAE, CHAETODONTIDAE (1), EPHIPPIDAE, PENTACEROTIDAE, CIRRHITIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Scalophagus lelracanthus 1 : 4,60x3,10 GE 188 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Lacepède, 1801) 2: DI même poisson
3-4. Sealophagus argus 3: 5,15 x 3,20 GI 216 même station que fig. 1
(Bloch, 1788) 4: DE même poisson
H. Microcanthus strigatus 5: 5,75 x 3,45 GI 120 Aquarium Nouméa (NC), août, 77
(Cuvier, 1831) 6: DE même poisson
7-10. Plalax orbieu/aris 7 : 4,20 x 2,50 GE 114 même station que fig. S, janv. 79
Forsskâl, 1775 8 : DI même poisson
9 : 8,90 x 5,00 GE 330 même station que fig. 7
10 : DI même poisson
11·12. Penlaceros japonieus 11 : 6,00 x 3,60 GI 110 WOON 1200 16E, 0-180m, 29/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.61)
Doederlein, 1884 12 : DE même poisson
13·14. Cirrhitiehthys fa/co 13 : 1,60 x 0,80 GI 30 Lagon Nouvelle-Calédonie
Randall, 1963 14 : DE même poisson
15-16. Cyprinocirrhiles po/yaelis 15 : 1,40 x0,90 DI 34 Passe St. Vincent (NC), D-130m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 8)
(Bleeker, 1875) 16 : GE même poisson
17·18. Paraeirrhites arcalus 17: 2,90 x 1,30 GI 58 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Cuvier, 1829) 18 : DE même poisson
19·20. Paraeirrhites forsleri 19 : 4,20 x 1,65 GI 105 même station que fig. 17
(Bloch & Schneider, 1801) 20 : GE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagifta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1= inteme ; E =exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 59: SCATOPHAGIDAE, CHAETODONTIDAE (1), EPHIPPIDAE, PENTACEROTIDAE, CIRRHITIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 60 : POMACANTHIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Centropyge bic%r 1 : 4,85 x 2,80 GE 81 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
(Bloch, 1787) 2: DI même poisson
3-4. Centropyge bispinosus 3: 4,70 x 2,90 GI 76 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Günther, 1860) 4: DE même poisson
5-6. Centropyge hera/di 5 : 4,30 x 2,65 GI 72 1. Maré (NC), 55m nov.75
Woods &Schultz, 1953 6: DE même poisson
7-8. Centropyge tibicen 7: 4.75 x 2,90 GE 77 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Cuvier, 1831) 8: DI même poisson
9-10. Centropyge flavissimus 9 : 2,30 x 1,50 GE 37 1. Maré (Ne), 55m nov. 75
Cuvier, 1831 10 : DI même poisson
11·12. Chaetodontop/us conspicillatus 11 : 8,00 x 5,90 GE 223 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
(Waite,1900) 12 : DI même poisson
13-16. Pomacanthus sexstriatus 13 : 6,55 x 3,95 GI 139 même station que fig. 11
(Cuvier, 1831) 14 : DE même poisson
15 : 8,20 x 4,30 GE 202 même station que fig. 11
16 : DI même poisson
17·18. Genicanthus me/anospi/os 17: 5,80 x 3.70 GE 93 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1857) 18 : DI même poisson
19·21. Genicanthus watanabei 19 : 6,05 x 3.70 GI 102 même station que fig. 17
(Yasuda &Tominaga, 1970) 20 : DI même poisson
21 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour la fig. 20 qui représente une asteriscus
Abréviations: G=gauche: 0 =droite: 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie: FAB =filet Fablock : CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal: LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 61 : CHAETODONTIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Chaetodon auriga 1 : 4,05 x 2,30 GI 138 Uimé (NC), 17111176
Forsskâl, 1775 2 : DE même poisson
3-4. Chaetodon bennetti 3 : 3,85 x2,30 GE 107 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
Cuvier, 1831 4: DI même poisson
5-6. Chaetodon ephippium 5: 4,55 x 2,50 GE 148 même station que fig. 3, avril 79
Cuvier, 1831 6: DI même poisson
7-8. Chaetodon flavirostris 7: 4,55 x 2,60 DI 118 même station que fig. 3, avril 79
Günther, 1874 8: DE même poisson
9-10. Chaetodon kleinii 9: 2,80 x 1,70 GE 74 Lagon Nouvelle-Calédonie
Bloch,1790 10 : DI même poisson
11·12. Chaetodon lineolatus 11 : 4,90 x 3,40 GE 218 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
Cuvier, 1831 12 : DI même poisson
13-14. Chaelodon pelewensis 13 : 3,30 x 2,20 GE 80 Lagon Nouvelle-Calédonie
Kner, 1667 14 : DI même poisson
15-16. Chaetodon speculum 15: 3,60 x 1,95 GI 91 Uimé (NC), 17111176
Cuvier, 1831 16 : DE même poisson
17·18. Chaetodon trifascialis 17: 3,70 x 2,30 GI 120 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
(Quoy &Gaimard, 1824) 18 : DE même poisson
19-20. Chaetodon tn"fasciatus 19 : 3,90 x 2,20 GE 105 Lagon Nouvelle-Calédonie
Mungo Park, 1787 20 : DI même poisson
21·22. Chaetodon unimaculatus 21 : 3,70 x2,10 GE 100 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
Bloch,1787 22 : DI même poisson
23-24. Chaetodon vagabundus 23 : 3,90 x 2,50 GE 131 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
Linnaeus, 1758 24 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV = ligne verticale
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Planche 61 : CHAETODONTIDAE (2)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 62: CHAETODONTIDAE (3), POMACENTRIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Forcipiger flavissimus 1 : 3,40 x 2,40 GI 120 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
Jordan &McGregor, 1898 2: DE même poisson
3-6. Heniochus chrysostomus 3 : 4,40 x 3,20 GI 120 Uimé(NC), 17/11(76
Cuvier, 1831 4: DE même poisson
5 : 5,10 x 3,50 GE 155 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
6: DI même poisson
7·8. Heniochus acuminatus 7 : 3,90 x 2,60 GE 92 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Linnaeus, 1758) 8 : DI même poisson
9-10. Heniochus monoceros 9 : 6,20 x 3,70 GE 190 même station que fig. 7
Cuvier, 1831 10 : DI même poisson
11-12. Abudefduf vaigiensis 11 : 4,75 x 2,50 GI 100 même station que fig. 7
(Quoy & Gaimard, 1825) 12 : DI même poisson
13-16. Abudefdufsp. 13 : 5,10 x 2,80 GE 132 Tiaré (NC), déc.75
14 : DI même poisson
15 : 5,10 x 2,90 GI 134 même station que fig. 13
16 : DE même poisson
17-18. Abudefdufsordidus 17: 4,50 x 2,50 GE 140 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Forsskâl, 1775) 18 : DI même poisson
19-20. Abudefduf sexfascialus 19 : 4,70 x2,35 GE 122 même station que fig. 17
(Lacepède, 1801) 20 : DI même poisson
21-22. Abudefdufwhil/eyi 21 : 5,00 x 2,50 GE 137 même station que fig. 17
Allen & Robertson, 1974 22 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=ex1eme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 62 : CHAETODONTIDAE (3), POMACENTRIDAE (1)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 63 : POMACENTRIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, prolondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Pomacentros pavo 1 : 3,00 x 1,50 GI 54 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bloch, 1787) 2 : DE même poisson
3-4. Chrysiptera rollandi 3: 2,35 x 1,50 GE 35 Baie de Prony (NC), avril 77
(Whitley, 1961) 4: DI même poisson
5-6. Chrysiptera starcki 5: 3,50 x 2,40 GE 58 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Allen, 1973) 6: DI même poisson
7-li. Chrysiptera sp. 7 : 2,10x 1,15 GE 35 Baie de Prony (NC), avril 77
8 : DI même poisson
9-12. Neopomacentrus cyanomos 9 : 1,90 x 0,90 GE 24 même station que fig. 7
(Bleeker, 1856) 10 : Dl même poisson
11 : 2,80 x 1,25 GI 42 même station que fig. 7
12 : DE même poisson
13·14. Plectroglyphidodoo dickii 13: 3,20 x 2,00 GI 70 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Lienard, 1839) 14 : DE même poisson
15-16. Plectroglyphidodon lacrymatus 15: 4,80 x 2,70 GE 81 même station que fig. 13
(Quoy & Gaimard, 1825) 16 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fabtock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 63 : POMACENTRIDAE (2)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 64 : POMACENTRIDAE (3)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Dale, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Chrysiptera cyanea 1 : 2,20 x 1,35 GI 36 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Quoy & Gaimard, 1825) 2: DE même poisson
3: 2,90 x 1,90 GI 54 même station que fig. 1
4: DE même poisson
5: 3,20 x 1,90 GI 57 même station que fig. 1
6: DE même poisson
7-8. Pomacenlrus brachialis
Cuvier, 1830
9-10. Pomacentrus sp.
11-12. Lepidozygus lapeinosoma
(Bleeker, 1856)
13-14. Dascyllus IrimacuJalus
(Rüppell, 1828)
15018. Dascyllus aruanus
(Linnaeus, 1758)
7: 4,00 x2,50
8:
9: 3,30 x 1,90
10 :
11 : 2,30 x1,40
12 :
13: 3,00 x 1,70
14 :
15: 1,70x1,25
16 :
17: 3,05 x 2,15
18 :
GE 65
DI
G1 53
DE
G1 39
DE
GE 70
DI
G1 30
DE
GE 60
DI
même station que fig. 1
même poisson
même station que fig. 1
même poisson
même station que fig. 1
même poisson
Aquarium Nouméa (NC),
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
même station que fig. 15
même poisson
avril 79
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1= interne; E=externe; NC = Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL = longue ligne ; LV = ligne verticale
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Planche 64 : POMACENTRIDAE (3)
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Poissons du domaine récifo~lagonaire
Planche 65 : POMACENTRIDAE (4)
Numéro Taille Taille CKigine du matériel
otol~he otolithe poisson Pos~ion, profondeur Dale, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Chromis fumea 1 : 3,60 x 2,55 GI 52 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Tanaka,1917) 2: DE même poisson
3-4. Chromis tematensis
(Bleeker, 1856)
3: 2,10x1,30
4 :
GE 43
DI
même station que fig. 1
même poisson
5-8. Chromis margaritifer
Fowler, 1946
5: 2,00 x 1,40 GI 25 même station que fig. 1
6: DE même poisson
7: 3,30 x 2,00 GI 50 même station que fig. 1
8: DE même poisson
9-14. Chromis leucura 9 : 1,30x 1,10 GE 19 même station que fig. 1
Gilbert, 1905 10 : DI même poisson
11 : 2,10 x 1,70 GI 30 même station que fig. 1
12 : DE même poisson
13 : 3,05 x 2,10 GI 43 même station que fig. 1
14 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E =ex1eme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock; CP =chalu1 pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 65 : POMACENTRIDAE (4)
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 66 : MUGILIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Pos~ion, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Che/on macro/epis 1 : 6,00 x 2,95 DI 150 Lagon Nouvelle-Calédonie, 18/0m5
(Smith,1849) 2: DE même poisson
3: 8,60 x 4,00 GI 210 même station que fig. 1, 07/05176
4: DE même poisson
5-8. Elloche/on vaigiensis
(Quay & Gaimard, 1824)
5 : 6,05 x2,70
6:
7: 8,80 x4,30
8:
GE 136
DI
G 1 224
DE
même station que fig. 1,
même poisson
Marché Nouméa (NC),
même poisson
18/0m5
10/0m5
9-13. Maolgarda seheli 9: 10,50 x 3,70 GI 302 Lagon Nouvelle-Calédonie, 04/09175
(Forsskâl, 1775) 10 : DE même poisson
11 : 10,50 x 5,20 DI 425 Lagon Nouvelle-Calédonie
12 : 13,55 x 5,20 GE 467 même station que fig. 11, 15/05175
13 : DI même poisson
14-21. Valamugil buchanani 14 : 8,10 x 3,45 GI 188 même station que fig. 11, 07/05176
(Bleeker, 1853) 15 : DE même poisson
16 : 8,70 x 3,80 GI 228 même station que fig. 11, 07/05176
17: 9,80 x 4,20 GI 282 même station que fig. 11, 07/05176
18 : 10,90 x 4,70 GI 332 Lagon Nouvelle-Calédonie
19 : 13,05 x 5,70 GI 460 même station que fig. 18, 15103176
20 : 12,90 x 5,30 GI 493 même station que fig. 18, 16/10/75
21 : DE même poisson
Toutes les otolithes son! des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1= interne; E= externe; NC = Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock ; CP = chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL = longue ligne ; LV = ligne verticale
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Planche 66 : MUGILIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 67 : SPHYRAENIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Sphyraena sp. 1 : 16,40 x 6,50 GI Lagon Nouvelle-Calédonie
2: DE même poisson
3-7. Sphyraena barracuda 3: 11,60 x4,50 GI 600 Aquarium Nouméa (NC), juil. 77
(Walbaum, 1792) 4 : DE même poisson
5: 12,20 x 5,05 GE 705 Lagon Nouvelle-Calédonie
6: DI même poisson
7: 12,50 x4,60 GE même station que fig. 5
8·11. Sphyraena putnamiae 8: 12,50 x4,60 GE 485 même station que fig. 5, 16/09/76
Jordan &Seale, 1905 9 : DI même poisson
10 : 16,50 x 5,70 DE 760 Lagon Nouvelle-Calédonie
11 : GI même poisson
12·15. Sphyraena acutipinnis 12 : 8,15x 3,50 GI 271 même station que fig. 10
Day, 1876 13 : DE même poisson
14 : 9,75 x 3,55 GI 293 même station que fig. 10
15 : DE même poisson
16-17. Sphyraena jello 16 : 19,20 x 7,75 GI 1500 même station que fig. 10
Cuvier, 1829 17: DE même poisson
18-21. Sphyraena fors/en 18: 7,30 x 2,60 GE 244 même station que fig. 10
Cuvier, 1829 19 : DI même poisson
20 : 13,40 x 5,25 GE 550 même station que fig. 10
21 : DI même poisson
22·25. Sphyraena flavicauda 22: 5,40 x 2,40 GI 180 Mahe (Seychelles), déc. 82
Rüppell,1835 23 : DE même poisson
24 : 6,60 x 2,90 GI 245 même station que fig. 22
25 : GI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour la fig.25 qui représente une as/eriscus
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=inteme ; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 67 : SPHYRAENIDAE
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Planche 68: LABRIDAE (1)
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·11. Bodianus perdi/io 1 : 3,20 x 1,70 DI 102 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
(Quoy & Gaimard, 1824) 2: 3,70 x 2,00 GI 123 Lagon Nouvelle-Calédonie, 05/12175
3: 5,00 x 2,50 GI 174 même station que fig. 2, 18/11/76
4: 6,10 x 2,90 GI 238 même station que fig. 2, 10/02177
5: 6,10 x 2,90 GI 238 même station que fig. 2, 18111176
6: 7,35 x 3,45 GI 370 même station que fig. 2, 07/10/76
7 : 7,40 x 3,55 GI 390 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
8 : 8,80 x4,50 GI 403 Lagon Nouvelle-Calédonie, 18/11/76
9 : 9,90 x 3,50 GI 440 Aquarium Nouméa (NC), août 77
10: DE même poisson
11 : DI même poisson
12·13. Bodianus anthioides 12 : 3,30 x 1,90 GI 92 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bennett, 1831) 13 : DE même poisson
14-15. Bodianus bilunuJalus 14 : 6,30 x 3,40 GE 223 même station que fig. 12, 13/04/77
(Lacepède, 1802) 15 : DI même poisson
16-17. Bodianus bimacu/alus 16 : 2,40 x 1,40 GI 65 Passe Dumbéa (NC), 55 m, déc. 75
Allen, 1973 17: DE même poisson
18-19. Bodianus izuensis 18 : 4,20 x 1,80 GI 68 Passe Boulari (NC), 1oom, août 78
Araga &Yoshino, 1975 19 : DE même poisson
20-21. Bodianus loxozonus 20 : 5,70 x 3,20 GE 250 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
(Snyder, 1908) 21 : DI même poisson
22-23. Bodianus masudai 22: 3,70 x 2,00 GE 90 Balade (NC), 2OOm, 04/09/78
Araga & Yoshino, 1975 23 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour la fig. 11 qui représente une asteriscus
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 69 : LABRIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Che,7inus sp. 1 : 1,20 x 0,50 DE 16 Baie de Prony (NC), avril 77
Valenciennes, 1839 2 : GI même poisson
3·5. Cheilinus bimaculalus 3 : 2,80 x 1,80 GI 91 Lagon Nouvelle-Calédonie
Valenciennes, 1839 4 : DE même poisson
5: GI détail colliculum x450
6-7. Chei/inus chlorourus 6 : 5,65 x 3,00 DE 210 même station que fig. 3
(Bloch,1791) 7 : GI même poisson
8-9. Cheilinus digrammus 8 : 6,00 x 3,20 GI 221 même station que fig. 3
(Lacepéde, 1801) 9 : DE même poisson
10-11. Cheilinus fascia/us 1D: 4,30 x 2,70 GI 151 même station que fig. 3
(Bloch, 1791) 11 : DE même poisson
12·13. Cheilinus unifascialus 12 : 6,10 x2,95 GE 230 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
Streets, 1877 13 : DI même poisson
14-15. Cheilinus sp.nov. 14 : 3,95 x 2,30 GI 121 Passe Boulari (NC), 06/06f79
15 : DE même poisson
16-17. CheiJinus trilobatus 16 : 5,35 x 3,10 DE 234 Lagon Nouvelle-Calédonie, 21/01f77
(Lacepéde, 1801) 17: GI même poisson
18-23. Cheilinus undulalus 18 : 6,50 x 3,60 GE 365 même station que fig. 16, 30109f76
Ruppell, 1835 19 : DI même poisson
20 : 11,60x4,70 GI 1000 Aquarium Nouméa (NC), aoiil77
21 : DE même poisson
22: 11,30 x 5,30 GE 1400 Grand Récif Nouméa (NC), Sm, 31/05179
23 : 01 même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 69 : LABRIDAE (2)
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Planche 70 : LABRIDAE (3)
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-5. Choerodon graphicus 1 : 4,00 x 2,10 GI 185 Récif Goéland (NC), 8 m, 24/06179
De Vis, 1885 2: DE même poisson
3 : 4,30 x 2,60 GI 230 Lagon Nouvelle-Calédonie, 17/11176
4: 5,40 x 2,50 GI 300 même station que fig. 3
5: DE même poisson
6-7. Choerodon fascia/us 6 : 5,SO x 3,10 GI 178 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Günther, 1867) 7: DE même poisson
8-11. Cirrhilabrus /aboutei 8 : 1,80 x 1,20 GE 43 Lagon Nouvelle-Calédonie
Randall & LuObock, 1982 9 : DI même poisson
10 : 2,90 x 1,80 GE 75 même station que fig. 8
11 : DI même poisson
12-13. Cirrhi/abrus roseafascia 12 : 2,10xl,25 GI 47 Passe Boulari (NC)
Randall & Lubbock, 1982 13 : DE même poisson
14-15. Cirrhilabrus sp. A 14 : 3,05 x 1,85 GI 76 Lagon Nouvelle-Calédonie
15: DE même poisson
16-17. Cirrhilabrus sp.B 16 : 1,75 x 0,95 GE 44 Passe Boulari (NC), SOm, 21111178
17: DI même poisson
18-19. Cirrhi/abrus sp. C 18 : 3,60 x 2,00 GE 84 Lagon Nouvelle-Calédonie
19 : DI même poisson
20-21. Epibu/us insidia/or 20 : 3,60 x 2,45 GE 129 même station que fig. 18
(Pallas, 1770) 21 : GI même poisson
22-23. Cheilio inermis 22: 4,55 x 2,15 GE 322 même s1alion que fig. 18
(FOfSSkàl, 1m) 23 : DI même poisson
24-25. Gomphosus varius 24 : 5,65 x 3,60 GE 230 même s1ation que fig. 18
Laœpède, 1801 25 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviatioos : G:: gauche; D=droite; 1=interne; E:: externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chaM pélagique
cs :: contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 70 : LABRIDAE (3)
157
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 71 : LABRIDAE (4)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Coris multicolor 1 : 2,55 x 1,90 GI 60 Lagon Nouvelle-Calédonie; cs Scomberomorus commerson
(Rüppell, 1835) 2: DE même poisson
3-4. Coris variegata 3: 3,05 x 1,80 DE 133 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Rüppell, 1835) 4: DI même poisson
5-8. Coris aygula 5: 5,25 x 2,25 GI 358 même station que fig. 3, 17111f76
Lacepède, 1801 6: DE même poisson
7 : 5,80 x 2,90 DE 433 même station que fig. 3, 17111176
8 : DI même poisson
9-10. Halichoeres hortulanus 9 : 4,30 x 2,45 GI 212 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Lacepède, 1801) 10 : DE même poisson
11·12. Thalassoma hardwicke 11 : 3,20 x2,00 GE 132 même station que fig. 9
(Bennett, 1830) 12 : DI même poisson
13·14. Thalassoma lutescens 13 : 3,80 x2,35 GI 146 Aquarium Nouméa (NG), avril 79
(Lay &Bennett, 1839) 14 : DE même poisson
15-21. Thalassoma lunare 15: 1,50x1,OO GE 53 même station que fig. 13
(Linnaeus, 1758) 16 : DI même station que fig. 13
17: 2,65 x 1,50 DI 108 1. Ire (NG), 06/11f75
18 : 3,05 x 1,60 DI 127 même station que fig. 17
19 : 3,25 x 1,70 DI 170 Lagon Nouvelle-Calédonie, 29/01f76
20 : 5,00 x 2,40 GE 230 1. Larégnère (NC), févr. 79
21 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 71 : LABRIDAE (4)
159
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 72 : LABRIDAE (5)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolhhe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Ho/ogymnosus dolia/us 1 : 3,05 x 1,80 GI 176 Lagon Nouvelle-Calédonie, 13/11175
(Lacepède, 1802) 2: DE même poisson
3: 3,90 x 2,20 GI 205 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
4: DE même poisson
~8. Hemigymnus melap/erus 5: 4,00 x2,15 GI 183 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bloch,1791) 6: DE même poisson
7 : 4,50 x 2,70 GI 223 même station que fig. 5
8: DE même poisson
9-10. Stethojulis in/errup/a 9 : 1,65 x 0,80 GI 51 même station que fig. 5
(Bleeker, 1851) 10 : DE même poisson
11-14. Pseudocheilinus evanidus 11 : 1,55 x 1,10 DI 32 même station que fig. 5
Jordan & Evennann, 1903 12 : GE même poisson
13: 1,85 x 1,25 DE 52 même station que fig. 5
14 : GI même poisson
1~16. Pseudocheilinus oc/o/aenia 15 : 3,15x 1,80 GI 75 1. Maré (NC), nov. 75
Jenkins, 1900 16 : DE même poisson
17·18. Pseudocheilinus hexataenia 17 : 1,85 x 1,30 GE 46 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1857) 18 : DI même poisson
19-20. Xirich/hys pavo 19 : 4,95 x4,55 GE 294 même station que fig. 15, 26/02176
Valenciennes, 1839 20 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitla
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 72 : LABRIDAE (5)
161
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 73 : LABRIDAE (6), POLYNEMIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Macropharyngodon kuiteri 1 : 1,95 x 1,30 GE 81 Dumbéa (NC), nov. 75
Randall, 1978 2: DI même poisson
3-4. Labrichthys uni/ineatus 3: 2,90 x 1,60 GI 129 Uimé (NC), 17111176
(Guichenod, 1847) 4: DE même poisson
5-6. Labroides pectora/is 5 : 1,20 x 0,80 GE 44 Lagon Nouvelle-Calédonie
Randall &Springer, 1975 6 : DI même poisson
7-8. Labroides dimidiatus 7 : 1,40 x 0,90 GI 61 même station que fig. 5
(Valenciennes, 1839) 8: DE même poisson
9-1 D. Wetmorefla a/bofasciata 9: 2,00 x 1,25 GE 45 même station que fig. 5
Schul1z &Marshall, 1954 1D: DI même poisson
11-12. Coris philippina 11 : 2,45 x 1,70 GE 56 même station que fig. 5
Flowler &Bean, 1928 12 : DI même poisson
13-14. Po/ydactylus microstoma 13 : 8,00 x4,10 GE 183 même station que fig. 5, 23/10/76
(Bleeker, 1851) 14 : DI même poisson
15-16. Polynemus SP, 15 : 2,10x1,45 GE 40 PNG, cs Thunnus a/bacares, (JAP 1LL6)
16 : DI même poisson
17-18. Polynemus p/ebeius 17: 8,10 x3,80 GE 275 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Broussonet, 1782) 18 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=ex1eme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 73 : LABRIDAE (6), POLYNEMIDAE
163
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 74: SCARIDAE (1)
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1-2. Cetosearus bie%r
(Rüppell, 1828)
1 :
2 :
8,30 x4,60 G1 423
DE
Lagon Nouvelle-Calédonie,
même poisson
071DBr75
3-4. Ca/otomus earolinus
(Valenciennes, 1839)
5-6. Searus altipinnis
(Steindachner, 1B79)
7-10. Scarus rivu/atus
(Valenciennes, 1839)
3 : 4,05 x2,25
4:
5 : 6,50 x3,BO
6:
7 : 6,30 x3,BO
8:
9: 8,90 x4,90
10 :
G1 183
DE
G 1 338
DE
GE 291
GI
G 1 470
DE
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
même station que fig. 3,
même poisson
1. Ouen (NC),
même poisson
Aquarium Nouméa (NC),
même poisson
17111r76
17/11f76
août 77
11-17. Searus mierorhinos 11 : 4,55 x3,15 DI lB7 Lagon Nouvelle-Calédonie, 17I11f76
Bleeker, 1854 12 : 5,BO x3,35 GI 265 même station que fig. 11
13 : DE même poisson
14 : 6,30 x3,90 GI 305 même station que fig. 11
15: DE même poisson
16 : 5,95 x3,65 GI 311 Lagon Nord (NC), 07/08f75
17: DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =dro~e ; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV = ligne verticale
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Planche 74 : SCARIDAE (1)
165
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 75 : SCARIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Scarus ghobban 1 : 5,95 x 3,05 GI 241 Lagon Nouvelle-Calédonie
Forsskâl, 1775 2 : DE même poisson
3-4. Scarus chameleon
Choat &Randall, 1967
3 : 6,00 x 3,40
4:
GE 265
DI
Aquarium Nouméa (NC),
même poisson
août 77
5-8. Scarus niger
Forsskâl, 1775
5 : 4,80 x2,85 GI 158 même station que fig. 3, juin 76
6: DE même poisson
7: 6,00 x3,65 GI 220 même station que fig. 3, juin 78
8: DE même poisson
9-15. Scarus schlegeli 9: 3,45 x2,20 DI 114 Lagon Nouvelle-Calédonie, 17111176
(Bleeker, 1861) 10: 5,30 x3,00 GI 175 même station que fig. 9
11 : DE même poisson
12 : 6.70 x3,20 GE 205 même station que fig. 9
13 : DI même poisson
14 : 7,30 x3,60 DI 254 même station que fig. 9
15 : DE même poisson
16-17. Scarus rhoduropterus
(Bleeker, 1861)
13-19. Scarus sordidus
Forsskâl, 1775
16: 4,90 x 2,95
17:
18: 5,60 x 3,50
19 :
GE 180
DI
GE 2350
DI
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
Aquarium Nouméa (NC),
même poisson
juin 78
Toutes les otolithes sont des sa9itta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 75 : SCARIDAE (2)
167
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 76 : PINGUIPEDIDAE
Numéro Taille Taille Ongine du matériel
otolithe otol~he poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. ParapercÎs cylindrica 1 : 4,40 x 2,20 GI 140 Lagon Nouvelle-Calédonie, 10/06176
(Bloch, 1792) 2 : DE même poisson
3·8. Parapercis fuscolineata 3: 2,80 x 1,20 GE 54 13°59N 1200 16E, D-185m, 27/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.51)
Founnanoir, 1985 4: DI même poisson
5: 3,10x1,30 GE 65 même station que fig. 3
6: DI même poisson
7: 3,50 x1,60 GI 78 même station que fig. 3
8 : DI même poisson
9·10. Parapercis ommatura 9: 3,05 x 1,50 GE 83 Côtes de Malaisie, 08/04178
Jordan & Snyder, 1902 10 : DI même poisson
11·12. Parapercis strio/ata 11 : 6,10 x2,70 GE 142 13°59N 1200 18E, 0-215m, 27/11/80 (MUSORSTOM 2. s1.53)
(Weber, 12 : DI même poisson
13·14. Parapercis muronis 13 : 3,20 x 1,30 GE 62 même station que fig. 11
(Tanaka, 1918) 14 : DI même poisson
15-16. Parapercis xanthozona 15 : 5,55 x2,60 GI 191 Lagon Nouvelle-Calédonie, 05/08176
(Bleeker, 1849) 16 : GE même poisson
17·24. Parapercis rosea 17: 2,30 x 1,00 GE 46 13°55N 1200 20E, 0-90m, 21/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.8)
Founnanoir, 1985 18 : DI même poisson
19 : 2,60x1,15 GE 53 même station que fig. 17
20 : DI même poisson
21 : 3,30 x 1,50 DI 68 même station que fig. 17
22 : 3,90 x 1,70 GI 87 même station que fig. 17
23 : GE 68 même station que fig. 17
24 : DI même poisson
25-26. ParapercÎs sp.nov. A 25 ; 3.45 x 2.50 GI 94 01. des Pins (NG). 415m. 11/04178
26 : DE même poisson
27·28. Parapercis sp.nov. B 27 : 2,70 x 1,50 GI 84 Passe Boulan (NC), nasse, 1DOm, août 78
28 : DE même poisson
29-31. Parapercis sp.nov. C 29 : 3,30 x 1,40 GI 65 13°55N 1200 20E, 0-90m, 21/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.8)
30 : DE même poisson
31 : GI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour les fig. 8, 23, 24 et 31 qui représentent des asleriscus
Abréviations: G=gauche; 0 =dro~e ; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =conlenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 76 : PINGUIPEDIDAE
169
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 77 : URANOSCOPIDAE, BLENNIIDAE, CLiNIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Ichthyoscopus lebeck 1 : 20,90 x 12,10 GI 310 Lagon Nouvelle-Calédonie
Schneider, 1802 2: DE même poisson
34. Uranoscopus oligolepis 3: 7,50 x4,50 GI 210 Récif extêrieur (NC), 55m, juin, 79
Bleeker,1858 4: DE même poisson
5-6. Ariscopus iburius 5 : 3,20 x 2,50 GI 91 13°08N 122°39E, D-440m, 25111180 (MUSORSTOM 2, st.40)
Jordan &Snyder, 1902 6 : DE même poisson
7-8. Ecsenius fourmanoiri 7: 1,25 x 0,75 GE 44 Lagon Nouvelle-Calédonie
Springer, 1972 8 : DI même poisson
9-10. Ecsenius bic%r 9 : 1,55 x 0,95 GI 74 Baie de Prony (NC), avril 77
(Day, 1888) 10: GE même poisson
11-12. Ecsenius slic/us 11 : 1,15 x 0,75 GE 42 Lagon Nouvelle-Calédonie
Springer, 1988 12 : DI même poisson
13-14. Ecsenius fessera 13 : 0,75 x 0,50 GI 40 1. Maré (NC), nov. 75
Springer, 1988 14 ; DE même poisson
15-16. Meiacanlhus alrodorsalis 15: 0,70 x 0,50 GI 42 même station que fig. 13
(Günther, 1877) 16: GE même poisson
17-18. Pefrailes nasutus 17 : 1,30 x 0,80 GI 72 même station que fig. 13
(Günther. 1861) 18 : DE même poisson
19-20. Xiphasia selifer 19 ; 0,55 x 0,40 DI 210 PNG, cs Thunnus albacares, (JAP 1, LL 7)
Swainson, 1839
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 77 : URANOSCOPIDAE, BLENNIIDAE, CLiNIDAE
171
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 78: ELEOTRIDAE, GOBIIDAE (1), MICRODE5MIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Pos~ion, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. E/eotns fusca 1 : 4,70 x 3,70 GI 135 Rivière Dumbéa (NC), févr. 80
(Schneider, 1801) 2: DE même poisson
34. Eviota sp. 3: 0,70 x 0,80 GI 17 Baie de Prony (NC), avril 77
4 : DE même poisson
5-6. Ptere/eolris hanae 5: 1,40 x 1,65 GE 76 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Jordan & Snyder, 1901) 6 : DI même poisson
7-8. Valenciennea sp. 7: 1,90 x 2,25 GI 68 même station que fig. 5
8: DE même poisson
9-10. Nemate/eolris decora 9 : 1,50 x 1,75 GI 60 1. Maré (NC), nov. 75
Randall &Allen, 1973 10 : DE même poisson
11-12. Nemate/eotris he/frichi 11 : 0,90 x 1,00 GE 34 même station que fig. 9
Randall &Allen, 1973 12 : DI même poisson
13-14. Nemale/eotris magnifica 13 : 1,35x1,60 DI 45 Lagon Nouvelle-Calédonie
Fowler, 1938 14 : GE même poisson
15-16. Bryaninops yongei 15 : 0,45 x 0.55 GI 17 Baie de Prony (NC), 5-30m, avril 77
(Davis & Cohen. 1960) 16 : DE même poisson
17-18. Prio/epis cincla 17: 2,00 x 1,40 GE 37 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Regan, 1908) 18 : DI même poisson
19-20. Gobiidae gen. nov. sp. nov. 19 : 2,90 x 2,50 GE 50 W01 N1200 20E, 0-210m. 29/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.66)
20 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=dro~ ; 1= interne; E =externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 78 : ELEOTRIDAE, GOBIIDAE (1), MICRODESMIDAE
173
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 79 : GOBIIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position. profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Yongeichlhys nebulosus 1 : 5,00 x 4.10 GE 92 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Forsskàl, 1775) 2: 01 même poisson
3-4. Yongeichlhys pavidus 3: 3,45 x 3,05 GI 86 même station que fig. 1
(Smith, 1959) 4: DE même poisson
5-6. Periophlhalmus vulgans 5: 2,10 x 1,80 GI 43 Baie de Prony (NC), avril 76
Eggert, 1935 6: DE même poisson
7-8. Amblygobius albimaculafus 7: 3,60 x 2,50 GE 73 Vanuatu. 13/11175
(Rüppell, 1828) 8 : DI même poisson
9-10. Isfigobius orna/us 9: 2,40 x2.10 GI 51 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Rüppell, 1830) 10 : DE même poisson
11·12. Exyrias punlang 11 : 3.70 x 3,00 GI 77 Vanuatu. 13111175
(Bleeker,1851) 12 : DE même poisson
13-14. Fusigobius neophytus 13: 3,30 x 2,50 GI 60 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Günther, 1877) 14 : DE même poisson
15-16. Trimma sp. 15 : 1,40x1.10 GI 27 Baie de Prony (NC), avril 77
16 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 79 : GOBIIDAE (2)
175
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 80 : ACANTHURIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Acanthurus xanthopterus 1 : 5,40 x 3,30 GI 175 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
Valenciennes, 1835 2: DE même poisson
3-4. Acanthurus dussumieri 3: 5,90 x 3,80 GI 230 même station que fig. 1
Valenciennes, 1835 4: DE même poisson
5-6. Acanthurus nigrofuscus 5: 4,80 x 3,00 GI 155 même station que fig. 1
(Forsskâl, 1775) 6: DE même poisson
7. Acanthurus sp. 7: 4,20 x 2,50 GI 133 Lagon Nouvelle-Calédonie
8-9. Acanthurus mata 8: 5,05 x 3,05 GE 184 même slation que fig. 7
(Cuvier, 1829) 9: DI même poisson
10-11. lebrasoma ve/iferum 10 : 4,80 x 3,10 DI 215 Aquarium Nouméa (NG), juin 78
(Bloch, 1797) 11 : DE même poisson
12-13. lebrasoma scopas 12 : 2,90 x 2,10 GI 90 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Cuvier, 1829) 13 : DE même poisson
14-15. lebrasoma t1avescens 14 : 3,15 x 2,20 GI 100 même station que fig. 12
(Bennett, 1828) 15 : DE même poisson
16-17. lebrasoma veliferum 16 : 4,20 x 2,50 GE 132 même station que fig. 12
(Bloch, 1797) 17: DI même poisson
18-19. Ctenochaetus striatus 18 : 4,90 x 2,80 DI 141 même station que fig. 12
(Quay & Gaimard, 1825) 19 : DE même poisson
20-27. Nasa unicomis 20 : 3,70 x 2,30 DI 216 même station que fig. 12, 17111176
(Forsskâl, 1775) 21 : 4,00 x 2,40 GI 260 même station que fig. 12, 17111176
22 : 4,90 x 2,70 GI 316 même station que fig. 12, 17111176
23 : 5,00 x 3,10 GI 405 même station que fig. 12, 17111176
24: 4,80 x 3,20 GE 493 même station que fig. 12, 17111176
25 : DI même poisson
26: 5,95 x 3,20 GI Lagon Nouvelle-Calédonie
27 : DE même poisson
28-29. lanc/us camu/us 28 : 3,30 x 3,10 GE 125 Aquarium Nouméa (NC), avril 79
(Linnaeus, 1758) 29 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 80 : ACANTHURIDAE
177
Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 81 : SIGANIDAE, OSPHRONEMIDAE, CALLIONYMIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Siganus fuscescens 1 : 2,80 x 1,45 GI 144 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Houttuyn, 1782) 2: DE même poisson
3-4. Siganus dolia/us 3: 4,75 x 2,20 GE 197 Aquarium Nouméa (NC), juin 78
(Valenciennes,1830) 4: DI même poisson
5-6. Siganus puellus 5 : 5,00 x 2,60 DI 201 même station que fig. 3
(Schlegel, 1852) 6 : DE même poisson
7-8. Siganus cana/ieu/atus 7 : 4,15 x 1,80 GE 220 même station que fig. 3
(Par1<s, 1797) 8 : DI même poisson
9-11. Siganus argen/eus 9: 3,20 x 1,50 DI 197 Lagon Nouvelle-Calédonie, 29/08f76
(Quoy &Gaimard, 1825) 10 : 5,15 x 2,30 GI 313 Lagon Nouvelle-Calédonie
11 : DE même poisson
12·13. Siganus punctatus 12 : 5,65 x 2,60 GI 276 même station que fig. 10
(Schneider, 1801) 13 : DE même poisson
14-17. Osphronemus goramy 14 : 4,50 x 2,60 Gl 140 Manuro, 1. Vaté, (Vanuatu), 29/08183
Lacepéde, 1801 15 : 6,80 x 3,40 DI 210 même station que fig. 14
16 : 7,55 x4,35 GE 300 même station que fig. 14
17: DI même poisson
18-19. Calliurichthys japonicus 18 : 2,60x1,10 GI 63 Passe Havannah (NC), 180m, drague, 24/05f79
(Houttuyn, 1782) 19 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=ex1erne ; NC =Nouvelle-calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 81 : SIGANIDAE, OSPHRONEMIDAE, CALLIONYMIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 82 : BOTHIDAE, PLEURONECTIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolilhe ololithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Bothus pantherinus 1 : 2,50 x 1,65 GI 164 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Rüppell, 1830) 2: DE même poisson
3-5. Bothus mancus 3: 2,60 x 2,20 GE 425 Passe Boulari (NG), 20m, 24/01180
(Broussonet, 1782) 4: DI même poisson
5 : L même poisson
6-7. Plagiopsetta glossa 6: 2,10x1,90 GE 96 WOON 120 0 18E, ()'195m, 21/11/80 (MUSORSTOM 2, st 10)
Franz, 1910 7: DI même poisson
8-10. Chascanopsetta lugubris 8: 2,10x1,70 GI 225 13°56N 12002'E, 150m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, st.6)
Alcock, 1894 9: DI même poisson
10 : DI même poisson
11-12. Laeops graciUs 11 : 2.90 x 2,00 GI 148 13°40N 1200 54E, ().220m, 24/11/80 (MUSORSTOM 2, st.32)
Fowler, 1934 12 : DE même poisson
13-14. Kamoharaia megastoma 13 : 1,80 x 1,20 GI 170 13°50N 120°51 E, 0-320m, 23/11180 (MUSORSTOM 2, st.26)
(Kamohara, 1936} 14 : DI même poisson
1S-16. Pseudorhombus sp. 15 : 3,60 x 1,90 GI 164 1. Philippines, (MUSORSTOM 2)
16 : DI même poisson
17-18. Taeniopsetta ocellata 17: 2,75 x 2,00 GI 120 WooN 1200 16E, 0-180m, 28/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.58)
(Günther, 1880) 18 : DE même poisson
1~21. Aesopia comuta 19 : GI 103 W01N 1200 17E, 0-185m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, st 2)
Kaup, 1858 20 : 2,40 x 1,45 GI même poisson
21 : DE même poisson
22·23. Aseraggodes kaianus 22: 2,80 x 3,10 GI 103 13°56N 1200 21E, ()'150m, 20/11180 (MUSORSTOM 2, st.6)
(Günther, 1880) 23 : DI même poisson
24-25. Pardachirus pavoninus 24 : 3.70 x 4,00 GI 198 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Lacepéde, 1802) 25 : DE même poisson
26-27. Heteromycteris japonicus 26: GI 90 13°56N 1200 21E, 0-190m, 21/11/80 (MUSORSTOM 2, st.6)
(Temminck & Schlegel, 1846) 27 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour les fig. 10 et 19 qui sont des asteriscus et pour la fig. 5 qui est une JapiIJus
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=inteme; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 82 : BOTHIDAE, PLEURONECTIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 83 : MONACANTHIDAE, TRIACANTHODIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Triacanlhodes ethiops 1 : 1,45 x 1,75 GI 59 1. Philippines, (MUSORSTOM 2)
AJcock, 1894 2: DE même poisson
3: 1,50 x 1,85 GI 64 même station que fig. 1
4: DE même poisson
5: l,50 x 2,00 GI 83 même station que fig. 1
6 : DE même poisson
7-8. Triacanthodes sp.
9-10. Tydemania navigatoris
Weber, 1913
7: 1,60xl,95
8 :
9: 2,10 x 2,30
10 :
GE 72
DI
G1 90
DE
01. des Pins (NC), 0415m. 11/04178
même poisson
13°45N 1200 32E. o-nOm, 01/12180 (MUSORSTOM 2,51.79)
même poisson
11-17. Thamnaconus hypargyreus 11 : G 101 WOON 1200 16E, o-190m, 28/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.59)
(Cope, 1873) 12 : GI même poisson
13: DE même poisson
14 : 1,20 x 1,10 GE même poisson
15 : DI même poisson
16 : 1,70 x l,55 DI 188 1. Chesterfield (NC), 300m, 18/05179
17: GE même poisson
18-19. A/uterus seriplus
(Osbeck, 1765)
18: 1,70xl,50
19: 2,00 x 1,50
G 1 400
DI 515
Aquarium Nouméa (NC), juin 78
même station que fig. 18
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour les figures 12 et13 qui représentent des asteriscus et pour la fig.11 qui représente une lapi/lus
Abréviations: G =gauche; D =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 83 : MONACANTHIDAE, TRIACANTHODIDAE
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Poissons du domaine récifo-Iagonaire
Planche 84 : BALISTIDAE, OSTRACIIDAE, TETRAODONTIDAE, DIODONTIDAE, TRIODONTIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Sufflamen fraenalus 1 : 2,50 x 1,60 GI 235 Aquarium Nouméa (NG), juin 78
(Lalreille, 1804) 2 : DE même poisson
3 : 2,15 x 1,65 GI 245 Lagon Nouvelle-Calédonie
4: GE même poisson
5-6. Odonus niger 5 : 3,70 x 3,30 GI 274 Aquarium Nouméa (NC), aoüt77
(Rüppell, 1837) 6: DE même poisson
7-8. Rhinecanthus aculeatus 7: 1,05 x0,80 GI 167 même station que fig. 5
(Unnaeus, 1758) 8: DE même poisson
9. Ostracion cubicus 9: 1,30 x 2,05 GI 220 même station que fig. 5
Unnaeus, 1758
10-12. Diodon hystrix 10 : GI 350 détail sulcus x 450
Linnaeus, 1758 11 : 1,95 x 1,80 Lagon Nouvelle-Calédonie
12 : DE même poisson
13. Canthigaster valentini 13 : 0,95 x0,60 GI 50 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Bleeker, 1853)
14-15. Triodon macropterus 14 : 3,20 x2,40 GE 400 même station que fig. 13
Lesson, 1829 15 : DI même poisson
16-17. Arothron hispidus 16 : 1,80xl,60 GI 290 Aquarium Nouméa (NG), juin 78
(Linnaeus, 1758) 17: DE même poisson
18-22. Lagoœphalus sceleratus 18 : 0,70 x 0,85 DI 30 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Gmelin, 1708) 19 : 0,90 x 0,90 GI 117 même station que fig. 18
20 : DE même poisson
21 : 1,10 x 1,00 GI 210 même station que fig. 18
22: DE même poisson
Toules les ololithes sonl des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E=ex1eme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 84 : BALISTIDAE, OSTRACIIDAE, TERAODONTIDAE, DIODONTIDAE, TRIODONTIDAE
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Poissons du domaine pélagique
Pelagique fishes
-2ème partie
Part Il
187
Poissons du domaine pélagique
Planche 85 : NEMICHTHYIDAE, SYNAPHOBRANCHIDAE, DERICHTHYIDAE, CONGRIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otol~he otolithe poisson Pos~ion, profondeur Date, (campagne, sta~on)
(mm) (mm)
1-5. Borodinula infans 1 : 0,75 x 0,70 GI 490 22°10S 165°50E, 0-2000m, 19/01175 (ESSAIS 75/1, FAB 26)
(Günther, 1878) 2 : 0,90 x 0,65 GI 585 22°10S 165°50E, D-1200m, 02/08176
3 : DE même poisson
4: 1,20 x 0,80 GI 660 22°lOS 165°50E, 7OD-105Om, 30/07176
5: DE même poisson
6-10. Nemichlhys sc%paceus 6 : 0,35 x 0,30 GI 282 22°10S 165°50E, 190-300m, 26/02174 (MOLA 2, FAB 36)
Richardson, 1848 7 : 0,65 x 0,55 GI 500 Californie (Don J. Fitch)
8: DE même poisson
9: 0,65 x 0,60 GE 640 22°10S 165°5OE, 1D-150m, 22/02174 (MOLA 2, FAB 11)
10 : DI même poisson
11·14. Synaphobranchus sp.
15-16. Ariosoma sp.
17·18. Nessorhamphus sp.
11: 3,10 x 2,40
12 :
13 : 3,50 x2,60
14 :
15: 7,80 x 7,20
16 :
17: 1,10xO,70
18 :
DI 491
GE
G 1 590
DE
G 1 310
DE
G 1 198
DE
Passe St. Vincent, NC, 880m,
même poisson
même station que fig. 11
même poisson
WOON 1200 16E, D-190m,
même poisson
200 17S 167"40E, D-410m,
même poisson
29/04171 (PELAGIA 1, CP 18)
28/11/80 (MUSORSTOM 2, st 59)
03/07172 (DIAPHUS 10, st. 216)
Toules les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=dro~e ; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 85 : NEMICHTHYIDAE, SYNAPHOBRANCHIDAE, DERICHTHYIDAE, CONGRIDAE (1)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 86 : CONGRIDAE (2), SERRIVOMERIDAE, EURYPHARINGIDAE
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1-2. Bathymyrus echinorlJynchus
Alcock, 1889
1 : 7,30 x5,70 GE 220
2: DI
PNG, cs. Thunnus a/bacares n° 48
même poisson
(JAP 1, LL 6)
3-4. Balhymyrus sp. 3: 7,90 x 7,25
4:
G1 300
DE
NO 1. Vaté (Vanuatu), cs. Centrophorus mo/uccensis, 360m
même poisson
5-12. Serrivomer sector 5: 0,85 x 0,60 GI 243 22°105 165°50E, Q-800m, 25/07rT6
Garman, 1899 6: 1,00 x 0,60 GI 390 22°105 165°50E, 680m, 12/08176
7 : 1,35 x 0,90 GI 462 Passe St Vincent (NC), 0-400m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 12)
8 : 1,40 x 0,90 GI 550 Passe St. Vincent (NC), 0-20m, 29/04171 (PELAGIA 1, CP 14)
9: 1,75x1,00 GI 790 22°055 165°49E, 0-870m 15102174 (ESSAIS 74/2, CP 8)
10 : DE même poisson
11 : 1,65 x 0,95 GI 695 croissance anormale marge postérieure
12 : GI 390 détail colliculum antérieur x 755
13-18. Eurypharynx pe/ecanoides 13 : 0,40 x 0,30 GE 245 22°105 165°5OE, 65O-115Om, 27/07rT6
Vaillant, 1882 14 : DI même poisson
15: 0,45 x 0,40 DI 394 22°105 165°50E, 80D-1000m, 27/07rT6
16 : 0,40 x 0,40 GI 455 22°105 165°50E, 0-2000m, 21101175 (ESSAIS 7511, FAB 26)
17 : 0,55 x 0,45 GE 565 même station que fig. 16
18 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 86 : CONGRIDAE (2), SERRIVOMERIDAE, EURYPHARINGIDAE
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Poissons du domaine pélagique
Planche 87 : HALOSAURIDAE, MICROSTOMATIDAE, BATHYLAGIDAE, ARGENTINIDAE(1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, stalion)
(mm) (mm)
1-2. Halosauridae gen. sp. inde\. 1 : 1,10xO,65 GI 127 22°lOS 165°50E, 0-1050m, 22/02174 (MOLA 2, FAB 15)
2 : DE même poisson
3-4. Aldrovandia affinis 3: 2,90 x 1,60 GI 320 13°03N 122°37E, 0-1190m, 25/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.39)
(Günther, 1877) 4: DE même poisson
5-6. A/drovandia sp. 5: 1,20 x 0,60 GI 132 22°10S 165°50E, 0-1050m, 22/02/74 (MOLA 2, FAB 15)
6: DE même poisson
7·8. Ha/osaurus ridgwayi 7: 4,20 x 2,70 GE 370 13°08N 122°39E, 0-440m, 25/11/80 (MUSORSTOM 2, stAO)
(Fowler, 1933) 8: DI même poisson
9·10. Hafosaurus sp. 9: 4,30 x 2,20 GE 375 Passe SI. Vincent (NC), 880m, 29/04171 (PELAGIA 1, CP 18)
10 : DI même poisson
11-12. Ba/hy/agus pacificus 11 : 2,95 x 1,20 GI 117 200 05S 167°40E, 0-430m, 04107172 (DIAPHUS 10, s\.221)
Gilbert, 1890 12 : DE même poisson
13-14. Ba/hy/agus wese/hi 13 : 4,20 x 1,70 GI 168 22°lOS 165'50E, 0-500m, 09/03174 (MOLA 3, CP 4)
Balin, 1939 14 : DE même poisson
15-16. Balhylagus sp. 15 : 3,40 x 1,40 GI 134 Passe SI. Vincent (Ne). 0-360m, 28/04/71 (PELAGIA 1, CP 11)
16 : DE même poisson
17·18. Micros/orna sp. A 17 : 5,65 x 1,85 GE 153 22°37S 168°50E, cs Thunnus afbacares, 325m, (DIAPHUS 13, LV 5)
18 : DI même poisson
19-20. Micros/orna sp. B 19 : 1,75 x 0,75 GE 52 22°lOS 165°50E, 0-380m, 12/03174 (MOLA 3, CP 19)
20 : DI même poisson
21-22. Micros/orna sp. C 21 : 2,50 x 1,05 GE 80 Passe SI. Vincent (NC), 880m, 29/04171 (PELAGIA 1, CP 18)
22 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des 5agitta
Abréviations: G=gauche; D=droite: 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 87: HALOSAURIDAE, MICROSTOMATIDAE, BATHYLAGIDAE, ARGENTINIDAE (1)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 88 : ARGENTINIDAE (2), OPISTHOPROCTIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe oto~the poisson Position. profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Nansenia sp. 1 : 9,20 x 3,10 GE 200 Passe Sl Vincent (Ne). 880m, 29/04f71 (PELAGIA l, CP 18)
2 : DI même poisson
3 : 8,50 x 2,90 DE 255 même station que fig. 1
4 : DI même poissoo
5-6. Dolichopteryx sp. 5 : 2,25 x1,60 G 1 71
6: DE
7-8. Opislhoproctus grimaldii 7 : 6,20 x 3,65 G 1 70
Zugmayer,1911 8: DE
22°10S 165°5OE, o-520m,
même poisson
22°05S 165°49E, o-775m,
même poisson
17/02f74 (ESSAIS 7412, FAB 8)
15/02f74 (ESSAIS 74/2, CP 8)
9-17. Opislhoproctus soIealus 9 : GI 25 détail pseudocomculum x 45
Vaillant, 1888 10 : détail pseudocolliculum x 925
11 : 1,70 x 1,35 GI 22 200 17S 167"40E. 0-450m, 03107f72 (DIAPHUS 10, s1.218)
12 : 2,50 x 2,00 GI 25 20 0 16S 167"20E, 0-455m, 01/04f73 (DIAPHUS 11, CP 26)
13: 4,50 x 3,70 GI 48 20°185 16r17E, 0-600m, 31103173 (DIAPHUS 11, CP 16)
14 : 5,60 x4,30 GI 60 19°585 167"41E, 0-G40m, 02l07f72 (DIAPHUS 10, st.169)
15: 6,35 x4,95 GI 79 20 0 14S 167"48E, D-020m, 05/07f72 (DIAPHUS 10, s1312)
16 : 8,15 x 6,10 GE 105 22°10S 165°SOE. o-720m, 11/03f74 (MOlA 3, CP 15)
17: DI même poisson
18-19. Rhynchoya/us nala/ensis 18: 2,90 x 2,50 G 1 139
(Gilchrist &von Bonde, 1924) 19 : D E
22°05S 165°49E, o-775m,
même poisson
15102f74 (ESSAIS 74/2, CP 8)
Toutes les otolithes sont des sagitla
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filel Fablock ; CP =chalul pélagique
cs = contenu stomacal ; Ll = longue ligne ; l V =ligne verticale
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Planche 88 : ARGENTINIDAE (2), OPISTHOPROCTIDAE
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Poissons du domaine pélagique
Planche 89: ALEPOCEPHALIDAE, PLATYTROCTIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Posijion, profondeur Date, (campagne, stalion)
(mm) (mm)
1-2. Alepocephalidae gen. sp. A inde!. 1 : 0,85 x 0,70 DE 60 22'10S 165'50E, 600-1120m 24/10175
2 : GI même poisson
3-4. Alepocephalidae gen. sp. Binde!. 3: l,70x 1,20 GI 66 22'10S 165'SOE, 600-1050m, 09/08176
4: DE même poisson
~.Akpocephawsb~o~r 5 : 3,95 x 2,60 GE 172 13'46N 120'28E, 0-5SOm, 02/12180 (MUSORSTOM 2, st.82)
Alcock, 1891 6 : DI même poisson
7-8. Bajacalifornia sp. 7 : 4,55 x 2,55 GI 153 même station que fig. 5
8 : DE même poisson
9-12. Photostylus pycnopterus 9: 1,20 x 1,10 GE 85 22'10 S 165'SOE, D-l000m, 08/03174 (MaLA 3, FAB 17)
Beebe,1933 10 : DI même poisson
11 : 2,00 x 1,40 GE 107 22'1 OS 165'SOE, 92D-9SOm, 10/08176
12 : DI même poisson
13-18. Xenodermichthys sp 13 : 1,40 x 1,30 GE 73 Passe St. Vincent (NG), 880m, 29/04171 (PELAGIA 1, CP 18)
14 : DI même poisson
15 : 1,55x1,60 GI 93 même station que fig. 13
16 : DE même poisson
17: 2,00 x 1,90 GI 167 même station que fig. 13
18 : DE même poisson
19-20. P/atytroctes apus 19 : 1,60x1,70 GI 74 22'10S 165'50E, D-2000m, 21/01175 (ESSAIS 75/1, FAB 26)
Günther, 1878 20 : DE même poisson
21-22. Platytroctidae gen. sp. indet. 21 : 0,65 x 0,40 GI 30 21'31S 171'31E, O-8Om, 08/07178
22: DE même poisson
Toules les ololithes sonl des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =oontenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 89 : ALEPOCEPHALIDAE, PLATYTROCTIDAE
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Poissons du domaine pélagique
Planche 90: GONOSTOMATIDAE (1)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
Numéro Taille Taille
otolithe otolithe poisson
(mm) (mm)
1-2. Gonostomatidae gen. sp. indet. 1 : 2,10 x1,30 GE 123
2: DI
Passe 5t. Vincent (NC), Q-600m,
même poisson
29/04f71 (PELAGIA l, CP 17)
3-4. Cyc/ofhone alba
Brauer, 1906
5-8. Cyclofhone microdon
(Günther, 1878)
3 : 0,25 x 0,20
4 :
5 : 0,30 x 0,20
6 :
7 : 0,45 x 0,30
8 :
GE 36
DI
GI 42
DE
GE 54
DI
22°105 165°SOE, 70o-aOOm,
même poisson
22°105 165°50E, 1300-1600m,
même poisson
même s1alion que fig. 5
même poisson
28/07f76
14108f76
9-14. Cyclothone pal/ida 9 : 0,45 x 0,30 GE 54 22°105 165°50E, 0-900m, 26/07f76
Brauer, 1902 10 : DI même poiSSOll
11 : 0,55 x 0,40 GI 62 22°105 165°50E, 75Q-900m, 28/07f76
12 : DE même poisson
13: 0,55 x 0,40 GE 79 22°105 165°50E, 600-1270m, 11/03f74 (MaLA 3, FAB 21)
14 : DI même poisson
15-18. Cyclothone pseudopallida
Mukhacheva, 1964
15: 0,40 x0,30
16 :
17 : 0,60 x 0,40
18 :
GI 47
DE
GE 67
DE
22°105 165°50E, 90Om,
même poiSSOll
22°105 165°SOE, 7SO-900m,
même poisson
31/07f76
28/07f76
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=ex1eme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =con1enu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 90 : GONOSTOMATIDAE (1)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 91 : GONOSTOMAT1DAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-7. Dip/ophos taenia 1 : 0,90 x O,SO DI 42 22°10S 165°S0E, 5OOm, 27107f76
Günther,1873 2 : 1,10 x O,6S DI 66 19°5SS 168°02E, Q-1080m, 02107n2 (DIAPHUS 10, sl.194)
3 : 1,50 x 0,80 DI 81 22°07S 165°5OE, surface, 04102I7S (ESSAIS 7S/2, FAB 44)
4 : 220 x 1,20 DI 113 22°10S 16s05OE, Q-120m, 10/02174 (MOLA l, CP 1)
5 : 2,80 x 1,50 DI 145 22°1OS 16S05OE, Q-120m, 10/03f74 (MOLA 3, CP 11)
6: 3,20 x 1,80 GE 172 22°10S 16soS0E, o-aoOm, 24/07f76
7: DI même poisson
8-11. Gonos/orna atlan/icurn
Nonman, 1930
12-13. Gonos/orna ebe/ingi
(Grey, 1960)
8 : 0,80 x 0,S5
9:
10: 1,30 x 0,80
11 :
12: 1,10 x 0,60
13 :
GI 35
DE
GE 63
DI
DI 61
GE
22°10S 16SoS0E, Q-4S0m,
même poisson
21°S0S 138°saO, ü-310m,
même poisson
22°1OS 165°S0E,30Q-saOm,
même poisson
30/07f76
déc.77 (SILLAGE, st. 3bis)
21/01f75 (ESSAIS 7511, FAB 29)
14-25. Gonos/orna e/onga/urn 14 : 0,75 x 0,40 GI 42 24°37S 171°35E, 0-80m. 07107f78
Günther, 1878 15 : 1,25 x 0,65 GI 67 22°1OS 165°5OE, 170m, 29/07f76
16 : 1,30 x 0,80 GI 91 21°5OS 138°saO, Q-310m, déc.77 (SILLAGE, st.3bis)
17: 2,15 x 1,OS GI 140 WooN 120019E, Q-198m, 20/11180 (MUSORSTOM 2, st.1)
18 : DE même poisson
19: 2,40 xl,1S GI 144 22°1OS 165°5OE, 0-8oom, 24/07f76
20: 2,80 x l,4S GI 169 Passe St. Vincent (NC), Q-400m, 28104f71 (PELAGIA 1, CP 9)
21 : 2,80 x 1,35 GI 176 22°1OS 165°S0E, Q-900m, 26107f76
22: 3,50 x 1,70 DI 220 Passe St. Vincent (NC), Q-360m, 28/04/71 (PELAGIA l, CP 11)
23 : 3,05 x 1,70 GE 229 22°10S 165°S0E, 0-810m, 21/01f75 (ESSAIS 75/1, FAB 25)
24 : DI même poisson
25 : 3,30 x 1,70 GI 242 22°10S 165°50E, 600-1050m, 09/08f76
Toutes les otolrthes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine pélagique
Planche 92 : PHOSICHTHYIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-7. Ichthyococcus ovatus 1 : 1,70 x 1,60 GI 14 Passe St. Vincent (NC), 0-4oom, 28/04/71 (PELAGIA 1. CP 9)
(Cocco.1838) 2 : détail pseudocolliculum x 155
3: 2,20 x 1,70 GI 19 Passe St. Vincent (NC). 0-400m, 28/04171 (PELAGIA1, CP 9)
4: 2,40x2.10 GI 25 22°10S 165°50E, 10Q-440m. 27/02174 (MaLA 2, FAS 37)
5: 3,15 x 2,80 DI 32 22°10S 165°50E, 0-700m, 12103174 (MaLA 3, CP 20)
6 : 3.65 x 3,40 GE 46 19°42S 16r44E, 0-450m. 04/07172 (DIAPHUS 10, st.246)
7 : DI même poisson
8-9. Polymetme elongata
Matsubara. 1938
8: 2.00x1.10
9 :
G 1 76.5
DE
13°59N 1200 16E. D-187m.
même poisson
27/11/80 (MUSORSTOM 2. s1.51)
16-16. Vinciguerria nimbaria 10 : 0.80 x 0.50 Dl 23 200 14S 16r48E. D-120m, 05/07172 (DIAPHUS 10, st.302)
(Jordan &Williams, 1896) 11 : 1.00 x 0.65 01 26 22°10S 165°50E. 290-580m. 21/02174 (MaLA 2, FAS 2)
12 : 1.20 x 0,75 01 29 22°10S 165°50E, 0-450m, 30/07176
13: 1.10xO,65 01 31 22°10S 165°50E, 600-1070m. 21/03174 (MaLA 4. FAS 9)
14 : 1.30 x 0.90 DI 38 24°37S 171°35E, Q-80m. 07/07178
15 : 1.80 x 1,05 GI 43 Passe SI. Vincent (NC). fév.74 (MOLA 1)
16 : DE même poisson
17-20. Vinciguerria poweriae
(Cocco.1838)
17: 1.00 x 0,65
18 :
19: 1.30 x 0.85
20 :
GE 30
01
GE 36.5
DI
21°50S 138°200, D-240m,
même poisson
21°50S 139°350. 0-250m.
même poisson
juiL 78 (SILLAGE, s1.2)
déc. 77 (SILLAGE. s1.6)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite: 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie: FAS =filet Fablock : CP =chalu1 pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne : LV =ligne verticale
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Planche 93: GONOSTOMATIDAE (3), PHOSICHTHYIDAE (2), STERNOTYCHIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Margrethia oblusiroslra 1 : 1,0 x 1,20 GI 24 22°10S 165°50E, D-500m, 09/03f74 (MaLA 3, CP 4)
Jespersen &Tàning, 1919 2: DE même poisson
3: 2,30 x 1,65 GI 31 23°02S 171 °33E, 0-70m, 07/0f78
4: DE même poisson
5: 3,00 x 2,20 GE 41 22°10S 165°50E, D-380m, 12103f74 (MaLA 3, CP 19)
6: DI même poisson
7-12. Woodsia nonsuchae 7: 1,65 x 1,45 GE 52 23°02S 171°32E, D-70m, 07/0m8
(Beebe, 1932) 8: DI même poisson
9 : 1,70 x 1,50 GI 52 Passe SI. Vincent (NC), O-WOm, 29/04f71 (PELAGIA 1, CP 17)
10 : GI détail colliculum en lentilles x 1510
11 : 2,00 x 1,85 GE 70 Passe SI. Vincent (NC), 0-600m, 29/04f71 (PELAGIA 1, CP 17)
12 : DI même poisson
13-16. Maurolicus muelleri
(Gmelin, 1788)
17-19. Argyripnus alfanticus
Maul,1952
13: 1,20 x 0,90
14 :
15: 1,80 x 1,30
16 :
17: 1,50 x 1,60
18 :
19: 1,60x1,70
G 1 28
DE
G1 42
DE
G 1 55
DE
DI 58
21°52S 139°050, D-160m,
même poisson
même station que fig. 13
même poisson
21 °5OS 139°020, D-150m,
même poisson
même station que fig. 17
juil. 78 (SILLAGE st.3A)
juil.77 (SILLAGE, st.3)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL = longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 94 : STERNOPTYCHIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·6. Argyripnus ephippiatus 1 : 2,30 x 2,50 GI 79 13°38N 121°44E, û-425m, 26/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.49)
Gilbert & Cramer, 1897 2 : DE même poisson
3 : 2,50 x 2,60 DI 86 même station que fig. 1
4 : GE même poisson
5: 2,50 x 2,80 GI 89 13°26N 122°17E, 0-520m. 26/11/80 (MUSORSTOM 2, st.4G)
6: DE même poisson
7-8. Argyripnus sp. 7 : 2,85 x3,20
8 :
DI 100
GE
large Nouvelle-Calédonie, cs. Eumegistus il/us/ris, 400m
même poisson
9-20. Argyropelecus aculeatus 9: 0,70 x 0,45 Gl 21 22°10S 165°50E, 330m, 02108176
Valenciennes, 1849 10 : DE même poisson
11 : 1,00 x 0,60 GI 51 22°10S 165°50E, 350m, 31/07176
12 : 1,40 x 0,80 GI 59 21°50S 138°580, 0-310m, déc. 77 (SILLAGE, sl.3bis)
13 : 1,35 x 0,70 GI 61 Passe St. Vincent (NC), 0-130m, 27/04171 (PELAGIA 1, CP 5)
14 : 1,55 x 0,80 DI 72 22°1 OS 165°50E, 0-720m, 11/03174 (MOLA 3, CP 15)
15 : GE même poisson
16 : 1,70 x 0,90 DI 83 Passe St. Vincent (NC), O-GOOm, 29/04/71 (PELAGIA 1, CP 17)
17: GE même poisson
18 : GI 51 détail x 240
19 : GI 59 détail x 205
20 : GI 83 détail x 205
Toules les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet ouvrant-fermant (Fablock) ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 95 : STERNOPTYCHIDAE (3)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position. profondeur Date. (campagne. slation)
(mm) (mm)
1·5. Argyrope/ecus hemigymnus 1 : 0,60 x 0,50 GI 22 22°10S 165°5OE, 35Om, 31/07176
COCCO, 1829 2 : DE même poisson
3 ; 0,70 x 0,50 GI 29 1. Loyautés (NC), D-580m, 06/05171 (PELAGIA 2, CP 2)
4 : DE même poisson
5 : GI 22 détail x 310
&-9. Argyrope/ecus olfersi
(Cuvier, 1829)
6: 1,60x 0,80
7:
8:
9: 1,55 x 0,75
GI 59
DE
GI
GI
22°10S 165°5OE. D-720m, 24/02J74 (MOLA 2, FAB 28)
même poisson
détail x 205
Passe St. Vincent (NC), cs Thunnus a/a/unga, (DIAPHUS 12, LV 6)
10-17. Argyropelecus sladeni 10 : 0,90 x 0,50 DE 31 22°10S 165°50E, 32D-420m, 22/03174 (MOLA4, FAB 13)
Regan, 1908 11 : GI même poisson
12 : 1,25 x 0,60 GI 46 22°10S 165°50E, 10Q-440m, 27/02J74 (MOLA 2, FAB 37)
13 : DE même poisson
14 : 1,60 x 0,70 GJ 55 Passe St. Vincent (NC), D-400m, 28104n1 (PELAGIA 1, CP 12)
15 ; DE même poisson
16 : 1,50 x 0,70 GI 56 Passe St. Vincent (NC), D-400m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 9)
17: DE même poisson
18-24, Polyipnus aquavitus 18: 1,00 x 0,90 DI 11 20'17S 167"40E, D-400m, 03/07172 (DJAPHUS 10, s1.214)
Baird 1971 19 : 1,70x1,60 DI 20 22°10S 165°5OE, D-1000m, 11/03174 (MOLA 3, FAB 17)
20 : 2,05 x 1,80 DI 26 24'37S 171°35E, D-80m, 07/07178
21 : 2,30 x 2,25 DI 33 20'17S 167"40E, D-400m, 03/07172 (DIAPHUS 10, st.214)
22: 2,45 x 2,60 DI 38 22'10S 165°5OE, 58D-950m, 01/08176
23 : 2,85 x 2,95 GE 43 22'10S 165°50E, 300-580m, 22/01175 (ESSAIS 7511, FAB 29)
24 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abrêviations : G=gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =cl1alut pélagique
cs =contenu slomacal ; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 96 : STERNOPTYCHIDAE (4)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-8. PoIyipnus spinifer 1 : 2,80 x 2,55 DI 34 13°59N 1200 16E, o-187m, 27/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.51)
Borodinula, 1979 2: GE même poisson
3 : 340 x 3,30 DI 44 même station que fig. 1
4 : GE même poisson
5: 4,00 x 3,50 DE 53 13°07N 122°39E, G-440m, 25/11/80 (MUSORSTOM 2, st.40)
6 : GI même poisson
7: 3,90 x4,00 DI 60 13°38N 121°44E, 0-425m, 26/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.49)
8 : GE même poisson
9-12. Po/yipnus sp. nov. 9 : 1,60 x1,80
10: 2,95 x2,70
11 : 3,00 x2,70
12 :
G 1 38
DI 61
DI 65
GE
21°5OS 138°500, o-310m, déc. 77 (SILLAGE, st.3bis)
Nouvelle-Calédonie, cs. Eumegistus iHustris, oct. 76
même slation que fig. 10
même poisson
13-14. Po/yipnus sp. A 13: 3,05 x2,60
14 :
DI 42
GE
20 0 18S 166°54E, D-600m,
même poisson
30/03173 (DIAPHUS 11, CP 12)
15-16. Polyipnus sp. B
17-18. PoIyipnus sp. C
15: 2,20 x2,30
16 :
17 : 5,90 x6,20
18 :
GI 40
DE
DI 108
GE
Nouvelle-Calédonie, cs. Eumegistus i1/ustris, oct. 76
même poisson
1. Matthew (NC), cs. Thunnus a/bacares, 08I07f78
même poisson
19-20. PoIyipnus sp. D 19: 1,25 x 1,40
20 :
DI 20
GE
21 °50S 139°020, 0-15Om,
même poisson
juil. 78. (SILLAGE, s1.3)
Toules les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine pélagique
Planche 97 : STERNOPTYCHIDAE (5)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-7. Stemoptyx diaphana 1 : 0,30 x0,35 GI 13 23°02S 171 °33E, 0-70m, 07lO7f78
Hennann, 1781 2 : O,SO x0,55 GI 25 même station que fig. 1
3 : 0,55 x0,65 GI 30 même station que fig. 1
4: DE même poisson
5: 0,80 x 0,85 GI 42 22°105 165°50E, 650-900m, 02J08f76
6: 0,70 x0,50 GE 52 1. Loyautés (NG), o-11SOm, 06/05f71 (PELAGIA 2, CP 6)
7: DI même poisson
8-9. Stemoptyx obscura
Gannan, 1899
16-11. Stemoptyx pseudobscura
Baird, 1971
8 : 0,65 x0,65
9 :
10 : 0,50 x0,55
11 :
GI 40
DE
GE 54
DI
1. Loyautés (NG), 0-400m,
même poisson
22°1OS 165°SOE, 700-10SOm,
même poisson
06/05f71 (PELAGIA 2, CP 7)
30/07f76
12·19. Valencienneffus tripunctulatus 12 : 0,70 x0,95 DI 19 22°10S 165°SOE, 0-450m, 30/07f76
(Esmark,1871) 13 : 0,70 x 0,95 DI 21 22°10S 165°SOE, O-SOOm, 09/03f74 (MOLA 3, CP 4)
14 : GE même poisson
15: 1,30 x 1,05 GI 25 même station que fig. 13
16 : 1,15 x 0,90 DI 27 200 16S 167"20E, 0-455m, 01/04f73 (DIAPHUS 11, CP 26)
17: 1,25 x 0,95 DI 31 même station que fig. 16
18: 1,40 x 1,10 GI 34 même station que fig. 16
19 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 98 : STOMIIDAE, CHAULIODONTIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·7. Stomias nebulosus 1 : 0,55 x0,50 GI 77 13°3ON 121°24E, D-595m, 24/11/80 (MUSORSTOM 2, st.36)
AJcock,1889 2: 1,15 x0,55 GI 111 22°105 165°50E, 170m, 29/0m6
3 : DE même poisson
4: 0,80 x0,70 GE 135 13°3ON 121 °24E, D-595m, 24/11/80 (MUSORSTOM 2, st.36)
5: DI même poisson
6 : même poisson
1 : même poisson
8-9. Stomias sp. nov. 8 : 0,80 x0,65
9:
DI 110
GE
24°37S 171 °35E, Q-80m,
même poisson
07/0m8
1~18. Chau/iodus sloani 10 : 0,45 x0,40 GI 84 Passe Sl Vincent (NC), Q-400m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 9)
Schneider 1801 11 : 0,70 x0,60 GE 146 même station que fig. 10
12 : DI même poisson
13 : 0,85 x0,70 GE 168 même station que fig. 10
14 : DI même poisson
15: 1,30 x1,20 GI 275 Passe St. Vincent (NC), 0-400m, 28/04/71 (PELAGIA 1, CP 12)
16 : DE même poisson
11: 0,90 x0,75 DI 220 Passe St. Vincent (NC), Q-480m, 05/09171 (PELAGIA 3, CP 1-6)
18 : GE même poisson
19-23. Chauliodus sp. nov. 19 : 165 13°53N 1200 27E, 0-370m, 30/11/80 (MUSORSTOM 2, st.74)
20 : 1,00 x 0,80 GE même poisson
21 : DI même poisson
22 : 1,00 x 0,80 GE 220 21°505 138°500, D-310rn, déc. 77 (SilLAGE, st.3bis)
23 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta. Les figures 6, 7 et 8 sont des lapiIJus
Abréviations: G=gauche: 0 =dro~e : 1=interne: E=externe: NC =Nouvelle-Calédonie: FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal: II =longue ligne: l V=ligne verticale
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Planche 99 : A5TRONE5THIDAE (1)
Poissons du domaine pélagique
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Aslroneslhes indicus 1 : 1,95xl,35 GI 167 23°02S 171°32E, 0-70m, 07/0f78
Brauer, 1902 2 : DE même poisson
3-5. Aslroneslhes lucifer 3 : l,50 x 1,00 GI 112 13°53N 1200 50E, D-33Dm, 01/12180 (MUSORSTOM 2, s1.75)
Gilbert, 1905 4 : DE même poisson
5: GE même poisson
6-7. Aslroneslhes sp/endidus 6: 1,40xl,OO GI 89 Passe St. Vincent (NC), D-220m, 04/09f71 (PELAGIA 3, CP 1-1)
Brauer, 1902 7 : DE même poisson
8-9. Aslroneslhes sp. A 8: 2,65 x 1,90 GE 145 22°10S 165°50E, 1OD-380m, 0/03f74 (MOLA 3, FAB 10)
9: DI même poisson
10-11. Aslroneslhes sp. B 10 : 0,50 x 0,40 GI 37 même station que fig. 8
11 : DE même poisson
12·13. Aslroneslhes sp. C 12 : 2,30 x 1,65 GI 123 20 0 07S 167"40E, D-280m, 01/07f72 (DIAPHUS 10, st.59)
13 : DE même poisson
14-15. Aslroneslhes sp. D 14 : 0,80 x0,60 GI 46 22°10S 165°5OE, 6OD-95Om, 20/10f75
15 : DE même poisson
16-17. Astroneslhes sp. E 16 : 0,60 x 0,45 GI 45 24°37S 171°35E, D-BOm, 07/07f78
17: DE même poisson
18-19. Boroslomias sp. 18 : 0,90 x 0,80 GI 73 22°10S 165°SOE, D-850m, 27/02f74 (MOLA 2, CP 5)
19 : DE même poisson
20-23. Heleropholus ophisloma 20 : 1,15 x 1,05 GE 118 21°50S 139°020, D-15Om, juil. 78 (SILLAGE, s1.3)
Regan &Trewavas, 1929 21 : DI même poisson
22: 2,45 x 2,15 GE 370 22°10165°5OE,7D-1050m, JO/07f76
23 : DI même poisson
24-25. Neoneslhes sp. 24 : 2,00 x 1,85 GI 162 22°11S 165°53E, D-320m, 1/02f74 (ESSAIS 7412, CP 8)
25 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour la figure 5 qui représente une asteriscus
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 100 : ASTRONESTHIDAE (2), MELANOSTOMIIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Rhadineslhes sp. 1 : 1,20 x 1,00 GE 173 22°10S 165°SOE, o-10SOm, 23/07f76
2 : DI même poisson
3-4. Melanostomiidae gen. sp. A indet. 3 : 0,80 x 0,60 GE 85 22°10S 165°SOE, 170m, 29/07f76
4: DI même poisson
5-6. Melanostomiidae gen. sp. B indet. 5 : 1,40 x 0,65 GE 126 2° 10S 16° SOE, o-12oom, 02J08f76
6: DI même poisson
7-8. Melanostomiidae gen. sp. C indet. 7 : 1,25 x 0,95 GE 425 Passe St. Vincent (NC), o-soom, 29/04/71 (PELAGIA 1, CP 17)
8 : DI même poisson
9-11. Bathophi/us fi/iter 9 : 0,90 x 0,60 DI 134 22°10S 165°50E, o-1050m, 23/07f76
Garman, 1899 10 : GE même poisson
11 : DI détail crista inferior x 378
12-13. Balhophi/us melallicus 12 : 0,70 x 0,65 GI 91 200 00S 167"48E, o-2Om, 06107f72 (DIAPHUS 10, st.321)
(Weber, 1923) 13 : DE même poisson
14-15. Bathophi/us sp. 14 : 1,00 x 0,90 DE 110 22°10S 165°50E, o-10SOm, 16/02174 (ESSAIS 74/2, FAB 3)
15: GI même poisson
16-21. Echiostoma barbatum 16 : 1,10 x 0,90 GE 146 22°108 165°50E, 100-380m, 06103/74 (MOLA 3, FAB 10)
Lowe, 1843 17: DI même poisson
18 : 1,20 x 0,90 GI 149 22°10S 165°SOE, 650-750m, 13J08f76
19 : DE même poisson
20 : l,50 x 1,25 GI 275 22°10S 165°SOE, 6SO-9OOm, 25/07f76
21 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie: FAB =filet Fablocl< ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 101 : MELANOSTOMIIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Euslomias bifi/is 1 : 0,60 x 0,50 DE 110 22°1OS 165°5OE, 170m, 29/07176
Gibbs, 1960 2: GI même poisson
3 : 0,70 x 0,50 DE 142 22°105 165°5OE, 65D-920m, 29/07176
4: GI même poisson
5-6. Euslomias sp. A 5: 0,70 x 0.60 DE 156 22°105 165°5OE, 3OD-530m, 24/02n4 (MOLA 2, FAB 27)
6: GI même poisson
7-8. Euslomias sp. B 7: 0,90 x 0,75 GE 165 22°105 165°5OE, 16D-400m, 15103174
8 : DI même poisson
9-10. Euslomias sp. C 9 : 0,45 x 0,40 GE 126 22°1OS 165°5OE, D-370m, 20/03174 (MOLA 4, FAB 4)
10 : GI même poisson
11-12. Eustomias sp. 0 11: 0,55 x 0,55 DE 142 22°105 165°5OE, 160-280m, 21/02174 (MOLA 2, FAB 10)
12 : GI même poisson
13-16. Leploslomias sp. 13: O,JO x 0,30 GE 30 22°105 165°50E, 5OOm, 27/07176 (MOLA 2n6, FAB 17)
14 : DI même poisson
15 : 1,55 x 1,60 DI 318 Passe St. Vincent (NC), 88Om, 29/04171 (PELAGIA 1, CP 18)
16: GE même poisson
17·18. F/agelloslomias bourei 17: 1,25 x 1,20 GI 315 22°105 165°50E, D-l05Om, 16/02n4 (ESSAIS 74/2, FAB 3)
(Zugmayer, 1913) 18 : DE même poisson
19-20. Me/anostomiassp. 19 : 1,25 x 0,65 GI 138 22°105 165°5OE, 3OD-520m, 23/02n4 (MOLA 2, FAB 2)
20 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche: 0 =droite; 1=inteme ; E=exteme : NC =Nouvelle-Caléijonie ; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; Ll =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 101: MELANOSTOMIIDAE (2)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 102: MELANOSTOMIIDAE (3), MALACOSTEIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Posijion, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Photonectes a/bipennis 1 : 1,00 x 0,90 GE 277 22°10S 16so S0E, o-270m, 09/03f74, (MüLA 3, CP 3)
(Doederlein, 1882) 2: DI même poisson
3-4. Photonectes gracilis 3: 0,65 x 0,60 GE 99 22°10S 16s0 5OE, 160-280m, 21/02f74 (MüLA 2, FAB 10)
Goode &Bean, 1882 4: DI même poisson
~6. Photonectes margarita 5 : 1,40x 1,50 GE 294 22°1 OS 16so S0E, 840m, 24/07f76
(Goode & Bean, 1895) 6 : DI même poisson
7-8. Photonectes sp. 7: 0,90 x 0,75 GE 146 22°10 S 16soS0E, o-10S0m, 23/04f74 (MüLA 4, FAB 22)
8: DI même poisson
8-9. Thysanactis dentex 9 : 1,15 x 1,00 GI 200 22°11S 16soS2E, 0-320m, 16/02f74 (ESSAIS 7412, CP 9)
Regan &Trewavas, 1930 10 : DE même poisson
9-12. Aristostomias sp. 11 : 0,90 x 1,05 GE 117 22°1OS 165°5OE, o-1050m, 23/07f76
12 : DI même poisson
13 : 1,1Sx1,40 GI 128 22°11S 16so53E, 0-320m, 1S/02f74 (ESSAIS 74/2, CP 8)
14 : DE même poisson
13-14. Ma/acosteus niger 15 : 1,40 x 1,30 GE 146 22°10S 165°5OE, 750-900m, 28/07f76 (MüLA 2f76, FAB 21)
Ayres, 1848 16 : DI même poisson
1~19. Photostomias guemei 17 : 0,50 x 0,50 DI 66 22"10S 165°5OE, 680m, 12108f76
Collett, 1889 18 : 0,60 x 0,65 GI 88 22°10S 165°S0E, o-1OS0m, 2S/07f76
19 : 0,80 x 0,80 GI 110 21°S0S 138°420, o-230m, juil. 78 (SILLAGE, st.1)
20 : 0,95 x0,85 DE 150 Passe St.Vincent (NC). o-700m, 12103f74 (MüLA 3, CP 20)
21 : GI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalu1 pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 102: MELANOSTOMIIDAE (3), MALACOSTEIDAE (1)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 103 : IDIACANTHIDAE, MALACOSTEIDAE (2), AULOPIDAE. CHLOROPHTHALMIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. /diacanthus fascio/a 1 : 0,40 x 0,30 DI 99 21°5OS 138°420, 120m, juil 78 (SILLAGE, sl.1)
Peters, 1877 2 : 0,60 x 0,40 Dl 198 22°10S 165°5OE, o-105Om, 23/07176
3 : 0,80 x 0,45 DI 243 22°105 165° 5OE, o-l050m, 25/07176
4: 1,20 x 0,60 DI 337 22°10 S 165°50E, D-490m, 21/01175 (ESSAIS 75/1, FAB 24)
5: 1,30 x 0,70 DE 387 200 16S 167"10E, O~Om, 01/04173 (DIAPHUS 11, CP 27)
6 : DI même poisson
7-8. /diacanthus sp. 7: 1,20 x 0,60 GI 322 Passe St. Vincent (NG), o-56Om, 27/04f71 (PELAGIA 1, CP 6)
8 : GE même poisson
9-15. Balhyleptus /isae 9 : 1,20 x 0,80 DE 125 22°10S 165°50E, 6OG-105Om, 08/08f76
Walters, 1961 10 : GI même poisson
11 : détail x 175
12 : 1,40 x 0,70 GI 153 22°1 OS 165°50E, 0-1050m, 23/03f74 (MaLA 4, FAB 22)
13 : DE même poisson
14 : 1,90 x 0,95 GE 179 Passe St. Vincent (NG), 0-400m, 06/09f71 (PELAGIA 3, CP 1-11)
15: DI même poisson
16-17. Aulopus japonicus 16 : 4,90 x 2,60 DE 136 Banc Torche (NC), o-300m, oct. 76
Günther, 1880 17: GI même poisson
18-19. Au/opus sp. nov. 18: 5,25 x 2,85 GI 132 a 1des Pins (NC). D-415m, 11/04f78
19 : DE même poisson
20-23. Bathysauropsis ma/ayanus 20 : 3,60 x 1,80 GI 96 Banc Torche (NG), o-300m, 19/10f76
(Fowler, 1938) 21 : DE même poisson
22: 4,70 x 2,45 GI 115 même station que fig. 20
23 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 103: IDIACANTHIDAE, MALACOSTEIDAE (2), AULOPIDAE, CHLOROPHTHALMIDAE (1)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 104 : CHLOROPHTHALMIDAE (2), NOTOSUDIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·5. Chlorophthalmus acutifrons 1 : 4,60 x 2,50 GE 113 13°40N 1200 55E, D-230m, 24/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.31)
Hiyama, 1940 2: DI même poisson
3: détai! x 2265
4 : 5,05 x 2,20 GI 130 W02N 1200 21E, D-210m, 21111/80 (MUSORSTOM 2, 51.12)
5: DE même poisson
6-9. Chlorophthalmus breviroslris 6 : 3,90 x 2,30 GI 116 14°01N 1200 18E, D-216m, 27/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.53)
Founnanoir, 1981 7 : DE même poisson
8 : 4,10 x 2,60 GE 120 même station que fig. 6
9 : DI même poisson
16-11. Chlorophlhalmus sp. 10 : 3,20 x2,45 GI 79 Banc Torche (NG), D-300m, 19/10[76
11: DE même poisson
12·13. Balhyplerois sp. 12 : 2,90 x1,70
13 :
G1 135
DE
Passe SI. Vincent (NC), 8OOm,
même poisson
29/04f71 (PELAGIA 1, CP 18)
14-21. SCope/osaurus hoedti 14 : 1,23 x 0,40 GE 33 22°10S 165°50E, D-105Om, 23/07f76
Bleeker, 1860 15: DI même poisson
16: 1,25 x0,45 GE 38 22°10S 165°5OE, 650-900m, 25/07f76
17: DI même poisson
18 : 2,20 x 0,80 GE 68 21°505 139°020, 0-15Om, juil. 78 (SILLAGE, s1.3)
19 : GI même poisson
20 : 3,50 x 1,20 DE 106 Passe SI. Vincent (NC), D-130m, 28/04[71 (PELAGIA 1, CP 8)
21 : GI même poisson
22·23. SCopelosaurus sp. 22: 1,20 x0,40
23 :
GE 40
DI
22°10S 165°5OE, D-370m,
même poisson
20/03[74 (MOLA 4, FAB 4)
Toutes les otolithes sont des sagilta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 104: CHLOROPHTHALMIDAE (2), NOTOSUDIDAE
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Poissons du domaine pélagique
Planche 105: MYCTOPHIDAE (1)
Numéro Taille
otolitlle ototitlle
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1-2. Benlhosema fibulalum
(Gilbert &Cramer, 1897)
1: 4,00 x 3,10
2 :
G 1 69
DE
13°56N 1200 22E, o-152m,
même poisson
20/11/80 (MUSORSTOM 2, st.6)
3-10. Benlhosema suborbita/e 3 : 0,50 x 0,35 DI 12 23°09S 166°09E, 0-85m, 04108178
(Gilbert, 1913) 4: 0,90 x 0,70 DI 18 24°55S 1W36E, o-90m, 31/07178
5: délail pseudocolliculum x 325
6: 1,10 x 0,90 GE 20 23°03S 16°00E, 0-82m, 02/08178
7: DI même poisson
8 : 1,70 x 1,40 DI 28 19"59S 167"52E, o-140m, 06/07172 (DIAPHUS 10, st.329)
9: 1,75x1,50 GE 31 1. Loyautés (NC), o-230m, 06/05171 (PELAGIA 2, CP 4)
10 : DI même poisson
11-12. Benlhosema sp. nov.
13-16. Cenlrobranchus andrea
(Lütken, 1892)
11 : 0,80 x 0,60
12 :
13:
14: 1,20 x0.80
15: 1,60x1,10
16 :
GE 18
DI
G1 41
G1 50
GI 60
DE
21°50S 139°020, o-200m,
même poisson
21 °10S 165°50E, 32Q-420m,
22°105 165°50E, 4o-220m,
22°10S 165°5OE, surface,
même poisson
juil. 77 (SILLAGE, st.3)
22/03174 (MOLA 4, FAB 13)
21/03174 (MOLA4, FAB 11)
03/02175 (ESSAIS 7512, FAB 45)
17-18. Cenlrobranchus nigroocellalus 17: 1,00 x0,75
(Günther, 1873) 18 :
GE 35
DI
22°10S 165°50E, o-220m,
même poisson
09103174 (MOLA 3, CP 2)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=dro~e ; 1=interne; E=ex1eme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 105: MYCTOPHIDAE (1)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 106: MYCTOPHIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Diogenichthys at/anticus 1 : 0,50 x 0,40 GI 12 24°55S 170°360, o-85m, 31/0m8
(Ttming, 1928) 2: 0,55 x 0,50 DI 14 22°10S 165°50E, 0-720m, 24/02174 (MOLA 2, FAS 26)
3: 0,85 x 0,70 GI 19 19°59S 167"52E, o-150m, 06/0m2 (DIAPHUS 10, sI.329)
4: DE même poisson
5 : 0,70 x 0,65 DI 19 23°03S 16600E, o-82m, 02/08178
6 : détail ostium x 575
7-10. Hygophum hygomi
(Lütken, 1892)
11-12. Hygophum proximum
Bekker, 1965
7: 1,25 x 1,05
8 : 2,65 x 2,55
9: 3,10 x 2,95
10 :
11: 1,90x1,80
12 :
DI 21
DI 49
GE 61
DI
GE 43
DI
21°31S 171°31E, o-80m,
22°10S 165°50E, o-180m,
20 0 20S 167"50E, o-160m,
même poisson
13°40N 1200 43E, o-550m,
même poisson
08/0m8
26/02174 (MOLA 2, CP 4)
31/03173 (DIAPHUS 11, CP 13)
23/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.25)
13-18. Hygophum reinhardti 13: 0,60 x 0,50 GI 15,5 21°52S 139°220, o-15Om, 29/06m (SILLAGE, s1.5)
(Lülken, 1893) 14 : 0,90 x 0,60 DI 25 23°02S 171°33E, o-70m, 07/07178
15 : 1,15 x 1,00 DI 25 200 08S 167"43E, o-250m, 30/06172 (DIAPHUS 10, sl.64)
16 : 1,20 x 1,10 DI 37 22°10S 165°50E, 650-1150, 26/0m6
17: 1,55 x 1,40 GE 47 Passe SI. Vincent (NC), ü-480m, 05/09171 (PELAGIA 3, CP 1-6)
18 : DI même poisson
19-20. Hygophum sp. 19: 2,85 x 2,30
20 :
GI 55
DE
Nouvelle-Calédonie, cs Squa/us melanurus, 400m, 09/01/80
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; r=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAS =filet Fablock ; CP =chalul pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 106: MYCTOPHIDAE (2)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 107 : MYCTOPHIDAE (3)
Numéro
otolithe
Taille
otol~he
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Pos~ion, profondeur Date, (campagne, station)
1-2. Loweina rara
(Lütken, 1692)
1 : 0,65 x 0,60
2:
DI 28
GE
22°25S 139°000, 0-200m,
même poisson
juil. 77 (SILLAGE, 51.7)
3-11. Myctophum asperum 3: 0,65 x 0,50 GI 17 23°02S 171°33E, (HOm, 07/0m8
Richardson, 1844 4: 1,05 x 0.80 DI 25 2Q0Q5S 16r40E, 0-440m, 04/0m3 (DIAPHUS 10, 51.223)
5: 1,20 x 0,95 DI 30 19°53S 16r57E, 0-670m, 30/06172 (DIAPHUS 10, 51.94)
6: 1,30 x 1,05 GE 31 2210S 165 50E, 30Q-400m, 23/03174 (MOLA4, FAB 21)
7: DE développement anormal partie postérieure
8: 2,60 x 2,25 DI 64 22°10S 165°50E, D-220m, 11/02/74 (MOLA 1, CP 2)
9 : 3,30 x 2,60 DI 72 même station que fig. 8
10 : 2,90 x 2,45 GI 87 22°10S 165°SOE, 0-120m, 11/03174 (MOLA3, CP 11)
11 : DE même poisson
12-13. Myctophum aurolatematum
Garman, 1899
14-16. Myctophum brachygnathum
(Bleeker, 1856)
12: 3,30 x 2,10
13 :
14 : 3,05 x 2,80
15 :
16 :
G1 67
DE
GI 64
DE
GI
Califomie (Don J. Fitch)
même poisson
NO 1. Vale (Vanuatu), cs Centrophorus sp., 350m, 03/08178
même poisson
même poisson
17·22. Myctophum nitidulum 17: 1,60 x 0,85 DI 33 22°10S 165°SOE, surface, 02102/75 (ESSAIS 7512, FAB 45)
Garman, 1899 18 : même poisson
19 : 1,80x1,50 GI 38 22°10S 165°50E, 60D-1070m, 21/03174 (MOLA4, FAB 9)
20 : 2,30 x 2,10 GI 46 Californie (Don J.F~ch)
21 : 2,85 x 2,50 GE 64 13°59N 1200 16E, D-187m, 27/11/80 (MUSORSrOM 2,51.51)
22: DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta. La figure16 représente une asteriscus et la figure 18 une lapillus
Abréviations: G=gauche; 0 = dro~e ; 1= interne; E=externe; NC = Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL = longue ligne ; LV = ligne verticale
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Planche 107: MYCTOPHIDAE (3)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 108 : MYCTOPHIDAE (4)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Dale, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-9. Myctophum obtusirostre 1 : 1,20x1,OO GE 26 23·02S 171·33E, 0-70m, 07/07178
Tâning, 1928 2 : DI même poisson
3 : 1,70 x 1,55 DI 36 22·10S 165"5OE, Q-12Om, 10/02174 (MaLA 1, CP 1)
4 : 1,90 x 1,70 DI 44 22·10S 165·50E, 300-520m, 25102174 (MaLA 2, FAB 2)
5 : 2,30 x 2,00 DI 53 Passe SI. Vincent (NC), ü-680m, 05/09171 (PELAGIA 3, CP 1-4)
6 : 2,45 x 2,15 DI 61 22·10S 165·5OE, 300-400m, 23/03174 (MaLA 4, FAB 21)
7 : 3,10 x 2,90 DI 75 22·10S 165·SOE, surface, 02102175 (ESSAIS 7512, FAB 44)
8 : 3,75 x 3,30 GE 87 22·10S 165·5OE, 170m, 29/07176
9 : DI même poisson
10-17. Myctophum se/enops 10 : 0,70 x0,50 GI 15 21·52S 139·120, Q-200m, juil. 77 (SILLAGE, s1.4)
Tâning, 1928 11 : DE même poisson
12 : 1,70 x 1,45 DI 22 21·505 167"14E, Q-60m, 28/03173 (DIAPHUS 11, CP 1)
13 : 2,35 x 2,10 DI 32 22·105 165·5OE, Q-1BOm, 2f>I02174 (MaLA 2, CP 4)
14 : 3,20 x 3,05 GI 45 Passe SI. Vincent (NC), Q-6OOm, 29104/71 (PELAGIA 1, CP 17)
15 : 3,65 x 3,25 DI 69 22·10S 165·50E, Q-SOOm, 09/03174 (MÛLA 3, CP 4)
16 : 3,75 x 3,65 GE 72 16·57S 167"10E, cs Thunnus obesus, 02103173 (DIAPHUS 11)
17: DI même poisson
18-19. Myctophum sp. 18: 1,40x1,20
19 :
G1 30
DE
22·10S 165·5OE, Q-22Om,
même poisson
09103174 (MOLA 3, CP 2)
Toules les ololithes sonl des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal ; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 108: MYCTOPHIDAE (4)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 109: MYCTOPHIDAE (5)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otol~he otolithe poisson Pos~ion, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-7. Myctophum spinosum 1 : 1,05 x 0,85 GE 23 19°58S 167"41E, D-280m, 02107f72 (DIAPHUS 10, s1.167)
Steindachner, 1867 2: DE même poisson
3: 2,10x 1,70 DI 50 22°1 OS 165°50E, D-700m, 12103174 (MaLA 3, CP 20)
4: 2,50 x 2,10 DI 62 1. Loyautés (NC), 06/05171 (PELAGIA 2, CP 5)
5: 2,55 x 2,25 GI 71 22°1 OS 165°50E, 01/02175 (ESSAIS 75/2, Neuston 8)
6: 3,30 x 2,75 GI 83 22°10S 165°50E, 02102175 (ESSAIS 7512, FAS 45)
7: 3,80 x 3,05 DI 99 22°10S 165°50E, 01/02175 (ESSAIS 7512, FAB 37)
8-15. Symbolophorus evermanni 8 : 1,85 x 1,30 GE 25 22°10S 165°50E, 02102175 (ESSAIS 75/2, FAS 45)
(Gilbert, 1905) 9 : DI même poisson
10 : 2,10x l,50 DI 35 19°55S 168°13E, D-l00m, 30/06172 (DIAPHUS 10, 51.111)
11 : 2,90 x 2,20 DI 45 Passe SI. Vincent (NC), 29/04171 (PELAGIA l, CP 14)
12 : 3,40 x 2,60 DI 57 même station que fig. 11
13 : 3,90 x 3,10 DI 68 200 15S 167"07E, D-210m, 31/03173 (DIAPHUS 11, CP 14)
14 : 3,95 x 3,45 GE 78 22°105 165°50E, D-220m, 09/03174 (MaLA 3, CP 2)
15 : DI même poisson
11>-19. Symbo/ophorus rufinus
(Tâning, 1928)
16: 3,70 x 3,00
17:
18: 4,10x3,50
19 :
G1 48
DE
G1 55
DE
Californie (Don J. F~ch)
même poisson
même station que fig. 16
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =dro~e ; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAS =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine pélagique
Planche 110: MYCTOPHIDAE (6)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-9. Bolinichlhys /ongipes 1 : 1,45 x 1,10 DI 30 19°55S 168°13E, o-l00m, 30/06f72 (DIAPHUS 10, st.lll)
(Brauer, 1906) 2: 2,05 x 1,50 GI 40 Passe St. Vincent (NG), o-130m, 27104f71 (PELAGIA 1, CP 5)
3: 1,80 x 1,30 GE 42 22°10S 165°50E, o-105Om, 21/02174 (MaLA 2, FAB 15)
4: DI même poisson
5: 2,10x 1,60 DI 42 19°55S 168°13E, o-100m, 30/06172 (DIAPHUS 10, 51.111)
6: 2,20 x 1,60 GI 49 22°10S 165°50E, 0-1050m, 21/02174 (MaLA 2, FAB 15)
7: DE même poisson
8 : 3,00 x 2,15 GI 69 20°155 167"04E, o-750m, 29/03173 (DIAPHUS 11, CP 4)
9: DE même poisson
10-11. Bo/inichlhys nikolai
Bekker, 1978
10: 0,65 x 0,55
11 :
G1 20
DE
21°52S 139°120, 0-2oom,
même poisson
juil. 77 (SILLAGE, stA)
12·20. Bolinichlhys phololhorax 12 : 0,80 x 0,60 GI 22 22°10S 165°50E, 500m, 26/07176
(Parr, 1928) 13 : 1,20 x 0,90 GI 26 21°505 138°580, o-300m, juil. 78 (SILLAGE, sl.3bis)
14 : 1,60xl,2O GI 37 21°50S 139°020, o-150m, iuil. 78 (SILLAGE, 51.3)
15 : 1,90 x 1,30 GI 37 22°105 165°50E, 65ü-900m, 02/08176
16 : 2,10 x 1,40 GI 44 22°255 139°000, 0-2oom, juil. 77 (SILLAGE, 51.7)
17 : 2,10 x 1,65 GI 52 22°10S 165°50E, 840m, 24107176
18 : 2,80 x 2,05 GI 65 200 16S 167"10E, Q-650m, 01104/73 (DIAPHUS 11, CP 27)
19 : 320 x 2,25 GI 75 Passe SI. Vincent (NG), 0-360m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 11)
20 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal ; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine pélagique
Planche 111 : MYCTOPHIDAE (7)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-10. Ceratoscope/us warmingi 1 : 0,60 x 0,50 GI 15 23°09S 166°09E, ü-85m. 04/08fi8
(Lütken, 1892) 2 : DE même poisson
3 : 0,80 X0,55 GI 20 même station que fig. 1
4 : 1,50x1,00 GI 29 23°05S 166°00E. 0-82m, 02108178
5 : 2,35 x 1,55 GI 40 22°10S 165°50E, 680m, 12108178
6 : 2,90 x 1,90 GI 51 Passe St. Vincent (NC), o-130m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 8)
7 : 3,30 x 2,40 GI 68 même station que fig. 6
8 : DE même poisson
9 : 3,95 x 2,65 GI 76 même station que fig. 6
10: DE même poisson
11-14. Diaphus andefSeni
Tàning, 1932
11: 1,10 x 0,90
12 :
13: 1,35x1,10
14 :
G1 18
DE
G1 21
DE
22°10S 165°5OE, 270m,
même poisson
200 17S 167"40E. 0-420m,
même poisson
29/07176
03/07172 (DIAPHUS 10, 51.215)
15-20. Diaphus watasei 15: 5.30 x 3,65 GI 92 08°37S 1W59E, o-63m, 19/08180
Jordan & Starks, 1904 16 : 5,80 x 4,20 GI 99 même station que fig. 14
17 : 6,60 x 4,60 GI 110 WOON 1200 19E, o-198m. 20/11/80 (MUSORSTOM 2. sl.1)
18 : DE même poisson
19 : 6.15 x 4,20 GI 112 08°37S 1W59E, Q-63m. 19/08/80
20 : DE même poisson
21-22. Diaphus berte/seni
Nafpaktitis, 1966
21 : 4,80 x 3,50
22 :
G1 73
DE
Passe St. Vincent (NC), O-68Om,
même poisson
05/09171 (PELAGIA 3. CP 1-4)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine pélagique
Planche 112: MYCTOPHIDAE (8)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Diaphus brachycephaJus 1 : 2,00 x 1,70 GI 26 24°37S 171°35E, ~m, 07lO7f78
Tâning, 1928 2 : 2,40 x 2,10 GI 33 même station que fig. 1
3 : 3,00 x 2,60 GI 40 21°5OS 139°350, D-2oom, juil. 77 (SILLAGE, s1.6)
4: 3,45 x 3,00 GI 49 22°10S 165°5OE, 16D-4oom, 16/03[74
5 : 3,85 x 3,30 GE 57 Passe St. Vincent (NG), Q-360m, 28/04[71 (PELAGIA l, CP 11)
6 : DI même poisson
7·10. Diaphus chrysortrynchus
Gilbert & Cramer, 1897
11-14. Diaphus coeruleus
(Klunzinger, 1871)
15-16. Diaphus diadematus
Tâning, 1932
17-18. Diaphus diademophi/us
Nafpaktitis, 1978
7: 2,10xl,75
8 :
9 : 4,70 x 3,25
10 :
11 : 4,50 x 2,90
12 :
13: 5,25 x 2,00
14 :
15: 2,70x2,15
16 :
17 : 2,30 x 2,00
18 :
G1 36
DE
G1 78
DE
G1 80
DE
GI 84
DE
GI 34
DE
G1 37
DE
Passe SI. Vincent (NG), D-l3Om,
même poisson
même station que fig. 7
même poisson
08°37S 115°59E, D-63m,
même poisson
même station que fig. 11
même poisson
21°5QS 139"350, D-20m.
même poisson
1. Philippines,
même poisson
27/04f71 (PELAGIA l, CP 5)
19/08180
déc. 77 (SILLAGE, s1.6)
nov. 80, (MUSORSTOM 2)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal ; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 113: MYCTOPHIDAE (9)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne"station)
(mm) (mm)
1-6. Diaphus effulgens 1 : 1,70 x 1,30 GI 27 24°37S 171 °35E, o-8Om, 07/07f78
(Goode &Bean, 1896) 2 : DE même poisson
3: 3,30 x 3,00 GE 54 21°505 138°420, D-230m, juil. 78 (SILLAGE, st.1)
4 : DI même poisson
5 : 6,10 x 5,10 GI 113 35°54S 53°14E, D-170m, 21/08/83
6 : DE même poisson
7-13. Diaphus fragilis 7 : 1,80 x 1,30 GE 29 23°02S 171 °33E, D-70m, 07/07/8
Tàning, 1928 8 : DI même poisson
9 : 2,90 x 2.00 Dl 41 200 00S 16r48E, D-15Om. 06107f72 (DIAPHUS 10, s1.319)
10 : 3.45 x 2,30 DI 50 200 14S 168°ooE. D-300m, 29106f72 (DIAPHUS 10, sl.60)
11 : 6,30 x4,40 GI 81 Passe Uatio (NC), cs Squalus melanurus, 4OOm, 06112/79
12 : 6,40 x 4,50 GE 112 Passe Uatio (NC), cs Squa/us me/anurus, 4oom, 31/01/80
13 : DI même poisson
14-15. Diaphus garmani
Gillbert,1906
16-17. Diaphus sp. nov. A
14 : 3,35 x2,40
15 :
16: 1,70 x1.50
17:
GI 60
DE
GE 29
DI
13°08N 122°39E, Q-440m,
même poisson
21°50S 139°020. D-360m.
même poisson
25/11/80 (MUSORSTOM 2, st.4O)
déc. 77 (SILLAGE. st3)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche: D=droite ; 1=interne; E=externe ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL = longue ligne; LV = ligne verticale
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Planche 114: MYCTOPHIDAE (10)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Diaphus sp. nov. B 1 : 4,20 x 2,80 GI 73 22°10S 165°50E, 40-200m, 21/03174 (MOLA 4, FAB 11)
2: DE même poisson
3: 4,95 x 3,40 GE 83 1. Loyautés (NC), 0-230m, 06/05/71 (PELAGIA 2, CP 4)
4: DI même poisson
5·9. Diaphus /ucidus 5: 0,90 x 0,60 DI 16 22°10S 165°50E, 0-720m, 24/02/74 (MOLA 2, FAB 26)
(Goode & Bean, 1896) 6: 2,50 x 1,80 GI 38 19°58S 16r52E, 0-220m, 28/06172 (DIAPHUS 10, st.17)
7: 3,95 X3,00 GI 65 200 14S 166°54E, 0-310m, 30/03/73 (DIAPHUS 11, CP 7)
8: 4,40 x 3,55 GI 82 1Philippines, nov. 80 (MUSORSTOM 2)
9: 5,45 x 4,30 GI 106 22°10S 165°SOE, 680m, 12/08176
10-15. Diaphus lue/ken; 10 : 1,801,35 GI 23 26°45S 169°16E, 0-100m, 30/07178
Brauer, 1904 11 : 2,50 xl ,80 GI 28 20 0 06S 168°13E, 0-320m, 01/07172 (DIAPHUS 10, s1116)
12 : 3,10 x 2,20 GI 36 24°37S 171 °35E, 0-80m, 07/07178
13: 3,85 x 2,70 GI 45 20 0 17S 16r40E, 0-420m, 03/07172 (DIAPHUS 10, s1.215)
14 : 4,50 x 3,30 GI 51 Passe SI. Vincent (NC), 0-400m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 9)
15: 4,85 x 3,45 GI 59 22°10S 165°50E, 0-700m, 12/03/74 (MOLA 3, CP 20)
16·18. Diaphus ma/ayanus
Weber, 1913
19·22. Diaphus me/opoc/ampus
(Cocco, 1829)
16: 2,20 x 1,65
17:
18: 2,35 x 1,90
19 : 1,25 x 1 ;05
20 : 3,80 x 3,60
21: 5,10x4,60
22 :
GE 29
GI
G1 32
G1 19
G1 57
G1 72
DE
Passe SI. Vincent (NC), 0-400m,
même poisson
20 0 08S 16r43E, 0-130m,
21°31S 171°31E, 0-80m,
24°37S 171 °35E, 0-80m,
20 0 08S 168°08E, 0-7?Om,
même poisson
28/04171 (PELAGIA l, CP 9)
30/06172 (DIAPHUS 10, s1.63)
08/07178
07/07178
03/07172 (DIAPHUS 10, s1.202)
Toutes les otolithes sont des sagiNa
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL =longue ligne; LV = ligne verticale
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Planche 115: MYCTOPHIDAE (11)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Dale, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-10. Diaphus mo/lis 1 : 0,65 x 0,55 DI 14 23°05S 166°00E. 0~2m. 02/08178
Tâning, 1928 2 : 1,00 x 0,80 GI 19 20 0 17S 16r40E, Q-420m, 03/07f72 (DIAPHUS 10, st.215)
3 : 1,55 x 1,20 GI 27 24°37S 171 °35E, Q-80m, 07/07f78
4: détail pseudocolliculum médian x 189
5: 2,10x 1,70 GI 37 19°55S 16r39E, 0-140m, 04/07f72 (DIAPHUS 10, st.229)
6 : 2,50 x 2,00 GI 48 1. Loyautés (NC), 0-400m, 06/05171 (PELAGIA 2, CP 7)
7: 3,40 x 2,60 GI 58 200 17S 16r40E, Q-400m, 03/07f72 (DIAPHUS 10, st.214)
8 : 3,45 x 2,80 GI 63 22°10S 165°50E, 0-510m, 21/03174 (MaLA 4, FAB 12)
9 : 3,65 x 2,70 GI 64 22°10S 165°50E, 0-500m, 09/03174 (MaLA 3, CP 4)
10 : DE même poisson
11·15. Diaphus parri 11 : 2,00 x 1,65 GI 25 20 0 17S 16r40E, 0-410m, 03/07f72 (DIAPHUS 10, st.213)
Tâning, 1932 12 : 2,60 x2,10 GI 34 20 0 06S 166°47E, 0-330m, 29/03173 (DIAPHUS 11, CP 3)
13 : 3,50 x 3,00 GI 45 19°585 16r41E, Q-640m, 02/07f72 (DIAPHUS 10, st.169)
14 : 4,00 x 3,30 GI 55 1. Loyautés (NC), Q-400m. 06/05171 (PELAGIA 2, CP 7)
15: DE même poisson
16-21. Diaphus perspicillatus 16 : 2,25 x 1,70 GI 31 19°555 168°02E, Q-10BOm. 02/07f72 (OIAPHUS 10, st.192)
Ogilby, 1898 17: 3,00 x 2,25 GI 43 même station que fig. 16
18 : 3,40 x 2,85 GI 54 1. Loyautés (NC), Q-SBOm, 06/05171 (PELAGIA 2, CP 2)
19 : 3,90 x 3,10 GI 65 Passe St. Vincent (NC), Q-900m, 05/09171 (PELAGIA 3. CP 1-7)
20 : 3,90 x 3,30 GE 64 Passe St. Vincent (NC), Q-400m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 9)
21 : DI même poisson
22·23. Diaphus sp. nov. C 22: 5,10 x4,40
23 :
G 1 125
DE
Passe St. Vincent (NC), Q-600m,
même poisson
29/04171 (PELAGIA 1, CP 17)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E= externe; NC = Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock ; CP = chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 116: MYCTOPHIDAE (12)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6, Diaphus phillipsi 1 : 2,70 x 2,25 GE 40 22°25S 139°000, D-200m, juil. 77 (SILLAGE, s1.7)
Fowler, 1934 2: DI même poisson
3: 4,00 x 3,50 GE 64 22°10S 165°50E, D-2000m, 21/01/75 (ESSAIS 75/1, FAB 26)
4 : DI même poisson
5: 4,65 x 4,00 GI 76 1. Loyautés (Ne), D-30m, 06/05171 (PELAGIA 2, CP 4)
6 : DE même poisson
7·13. Diaphus prob/ematicus 7 : 2,10 x 1,55 GE 35 19°56S 168°10E, D-20m, 05/07f72 (DIAPHUS 10, s1.274)
Parr, 1928 8 : DI même poisson
9 : 2,70 x 2,00 DI 43 19°59S 167"52E, 0-150m, 06/07f72 (DIAPHUS 10, sl.330)
10 : 3,25 x 2,30 DI 55 Passe St. Vincent (NC), D-220m, 04/09171 (PELAGIA 3, CP 1-1)
11 : 4,00 x 2,80 DI 67 200 18S 166°54E, 0-6oom, 30/03173 (DIAPHUS 11, CP 12)
12 : 4,05 x 2,90 GI 71 Passe SI. Vincent (Ne), Q-400m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 9)
13 : DE même poisson
14-20. Diaphus regani 14 : 1,60x 1,25 GI 24 même station que fig. 12
Tâning, 1932 15: DE même poisson
16 : 2,60 x 2,10 DI 45 Passe SI. Vincent (Ne), 0-680m, 05/09171 (PELAGIA 3, CP 1-4)
17: 3,25 x 2,60 DI 54 Passe SI. Vincent (Ne), 0-130m, 28/04/71 (PELAGIA 1, CP 8)
18 : 3,55 x 2,85 DI 65 même station que fig. 17
19 : 3,45 x 2,90 GE 88 Passe SI. Vincent (Ne), 0-480m, 05/09171 (PELAGIA 3, CP 1-6)
20 : DI même poisson
21·22. Diaphus riva/oni
Bourret, 1985
21: 5,90 x 3,80 G 1 110
22: DE
13°56N 1200 21E, D-152m,
même poisson
20/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.6)
Toules les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =NOlNelle-Calédonie ; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 117 : MYCTOPHIDAE (13)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otomhe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, stalion)
(mm) (mm)
1-4. Diaphus signatus 1 : 2,60 ~ 1,95 GI 38 22°10S 165°50E, 290-580m, 20/02n4 (MaLA 2, FAB 2)
Gilbert, 1908 2: DE même poisson
3: 3,00 ~ 2,55 GI 53 22°10S 165°50E, 6OQ·1270m, 11/03174 (MaLA 3, FAB 21)
4: DE même poisson
5-6. Diaphus schmidti
Tâning, 1932
5: 2,20 ~ 1,70
6:
GI 37
DE
21°50S 138°200, (}.200m,
même poisson
juil. 77 (SILLAGE, st.2)
7~.D~phussp~nŒdus 7: 3,10 ~ 2,30 GI 44 Passe St. Vincent (NC), (}.130m, 27/04171 (PELAGIA 1, CP 5)
(Brauer, 1904) 8: 3,70 ~ 2,65 GI 54 même station que fig . 7
9: 4,85 ~ 3.40 GI 71 Passe St. Vincent (NC), 0-130m, 28/04/71 (PELAGIA 1, CP 8)
10 : DE même poisson
11 : 5,75 ~ 3,70 GI 93 Passe St. Vincent (NC), 0-680m, 05/09171 (PELAGIA 3, CP1-4)
12 : DE même poisson
13-17. Diaphus lennophi/us 13 : 1,70 ~ 1,30 GI 26 24°55S 1700 36E, ü-8Sm, 31/07178
Tâning, 1928 14 : 3,00 ~ 2.40 GI 49 21°31S 171°31E, 0-80m, 08/07178
15: 3,15 ~ 2,50 GI 53 même station que fig. 14
16 : 4,25 ~ 3,30 GI 63 Passe St. Vincent (NC), 0-400m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 12)
17: 4,60 ~ 4,00 GI 78 22°105 165°50E, 0-630m, 10/03174 (MaLA 3, CP 9)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=dro~e ; 1=interne: E=e~erne ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 118: MYCTOPHIDAE (14)
Numéro Taille
otomhe otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Pos~ion, profondeur Date, (campagne, station)
1·2. Diaphus trachops
Wisner, 1974
1 : 0,90 x 0,70
2 :
GE 16
DI
21°52S 139°120, o-200m,
même poisson
juil. 77 (SILLAGE, s1.4)
3·18. Diaphus whffleyi 3 : 4,25 x 2,85 GI 76 08°37S 1W59E, 0·63m, 19/08/80
Fowler, 1934 4: DE même poisson
5 : 4,20 x 3,00 GI 78 même station que fig. 3
6 : 4,30 x 3,05 GI 82 même station que fig. 3
7 : DE même poisson
8 : 4,55 x 3,20 GI 86 13°08N 122°39E, Q-440m, 25/11/80 (MUSORSTOM 2, 5IAO)
9 : DE même poisson
10 : 5,10 x 3,60 GI 95 13°57N 1200 21E, o-152m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, 51.6))
11 : 5,80 x 4,10 GI 110 13°45N 1200 32E, o-770m, 01/12180 (MUSORSTOM 2, 51.79)
12 : 5,65 x4,00 GI 114 13°59N 1200 16E, o-187m, 27/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.51)
13 : 6,25 x4,40 GI 122 même station que fig. 12
14: DE même poisson
15 : 6,80 x 5,10 GE 141 13°46N 1200 26E, 0-550m, 0211280 (MUSORSTOM 2, s1.82)
16 : DI même poisson
17: détail collum et pseudocolliculum postérieur
18 : GI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour la figure 18 qui représente une asteriscus
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalu1 pélagique
cs =contenu stomacal, LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 119: MYCTOPHIDAE (15)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·13. Lampadena /uminosa 1 : 1,10 x 0,80 GE 19 20 0 06S 168°13E, 0-320m, 30/06172 (DIAPHUS 10, s1.116)
(Garman, 1899) 2: DI même poisson
3: 2,00 x 1,30 GI 26 22°lOS 165°50E, 280-460m, 07/02174 (MOLA 1, Larval Net 11)
4: 2,80 x 1,80 GI 33 19°48S 168°04E, o-150m, 04/07172 (DIAPHUS 10, s1.252)
5: 3,20 x 2,10 GI 45 22°lOS 1W50E, 0-1050m, 15/02174 (ESSAIS 7412, FAS 3)
6: 4,15x2,70 GI 52 1. Loyautés (NC), 0-230m, 06/05171 (PELAGIA 2, CP 4)
7: 4,70x3,10 GI 65 20 0 15S 16r07E, 0-210m, 31/03/73 (DIAPHUS 11, CP 14)
8: 5,65x3,10 GI 70 1. Loyautés (NC), 0-230m, 06/05/71 (PELAGIA 2, CP4)
9: 5,75 x 3,80 GI 60 Nouvelle-Calédonie, cs Squalus me/anurus, 400m, 09/01/80
10 : DE même poisson
11 : 8,00 x 4,90 GE 124 13°26N 122°17E, 0-520m, 26/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.46)
12 : DI même poisson
13 : GI même poisson
14-19. Lampadena urophaos 14 : 1,15 x 0,75 GE 19 21°50S 138°580, 0-160m, juil. 78 (SILLAGE, st.3bis)
Paxton, 1963 15 : DI même poisson
16 : 6 ;60 x 4,35 GI 98 Passe SI. Vincent (NC), 0-100m, 27/04171 (PELAGIA 1, CP 7)
17 : 6,50 x 4,50 GI 100 21°50S 139°020, 0-150m, juil. 78 (SILLAGE, s1.3)
18 : 6,80 x 4,50 DE 107 1. Maré (NC), cs requin, 700m, ocl. 83
19 : GI même poisson
15. Lampadena sp. nov. 20: 1,10xO,80 G1 22 21°50S 131°580, 0-160m, Juil. 78 (SILLAGE, st.3bis)
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour la figure 13 qui représente une asteriscus
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1= interne; E=exteme ; NC = Nouvelle-Calédonie; FAS = filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL = longue ligne; LV = ligne verticale
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Planche 120 : MYCTOPHIDAE (16)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-7. Lampanyctus a/atus 1 : 0,50 x 0,45 GI 18 24°55S 1700 36E, D-85m, 31/07/78
Goode & Bean, 1895 2 : 0,65 x 0,60 GI 24 23°03S 166°00E, D-82m, 02/08178
3 : 1,00 x 0,95 GI 34 22°10S 165°50E, D-720m, 24/02174 (MOLA 2, FAB 26)
4 : 1,15 x 1,05 GI 40 même station Que fig. 3
5 : 1,50 x 1,20 GI 48 même station Que fig. 3
6 : 2,00 x 1,55 DE 58 22°10S 165°50E, 920-950m, 10/08176
7 : GI même poisson
8-14. Lampanyctus festivus 8 : 1,00 x 0,80 GE 29 22°10S 165°50E, 650-920m, 29/07176
Tàning, 1928 9 : DI même poisson
10 : 1,30 x 1,05 DI 46 200 00S 176°48E, D-150m, 06/07172 (DIAPHUS 10, st.319)
11 : 2,00 x 1,70 DI 62 22°10S 165°50E, 650-1000m, 31/07176
12 : 2,55 x 1,90 DI 95 200 08S 168°08E, D-770m, 03/07172 (DIAPHUS 10, st.202)
13 : 3,00 x 2,20 DI 109 20 0 17S 16r14E, 0-140m, 29/03173 (DIAPHUS 11, CP 6)
14 : GE même poisson
15-21. Lampanyctus nobi/is 15: 0,60 x 0,50 DI 30 22°10S 165°50E, D-1100m, 24/07176
Tàning, 1928 16 : 1,00 x 0,80 GI 36 22°10S 165°50E, 0-1050m, 25/07176
17: 1,60x1,20 GI 48 Passe St. Vincent (NC), D-220m, 04/09171 (PELAGIA 3, CP 1-1)
18 : 2,00 x 1,55 GI 76 21°50S 139°020, D-150m, juil. 78 (SILLAGE, st.3)
19 : 2,45 x 1,85 GI 93 20 0 14S 166°54E, 0-310m, 30/03173 (DIAPHUS 11, CP 7)
20 : 2,90 x 2,05 GI 108 200 16S 16r10E, D-650m, 01/04173 (DIAPHUS 11, CP 27)
21 : DE même poisson
22·23. Lampanyctus steinbecki
Bolin, 1939
22 : 0,95 x 0,80
23 :
GE 31
DI
200 00S 16r48E, D-1oom,
même poisson
06/07172 (DIAPHUS 10, st.322)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 121 : MYCTOPHIDAE (11)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Lampanyctus tenuiformis 1 : 0,95 x 0,95 DE 44 21°50S 139°350, o-250m, déc. 77 (SILLAGE, s1.6)
Brauer, 1906 2 : GI même poisson
3 : 1,15 x 1,15 GI 53 même station que fig. 1
4: 2,00 x 1,55 DI 74 même station que fig. 1
5 : 2,35 x 1,85 GE 90 même station que fig. 1
6 : DI même poisson
7·13. Lampanyctus sp. A 7: 1,05 x 0,90 DI 34 22°25S 139°000, o-2oom, juil. 77 (SILLAGE, sU)
8: GE même poisson
9 : 1,10x1,oo DI 40 21°50S 138°420, 120m, juil. 78 (SILLAGE, st. 1, Larval Net)
10 : 1,40 x 1,15 DI 46 même station que fig. 9
11 : 2,10 x 1,80 DI 68 24°37S 171 °35E, o-aOm, 07/0m8
12 : 2,60 x 1,85 GE 73 Passe SI. Vincent (NG), o-640m, 29/04171 (PELAGIA 1, CP 13)
13: DI même poisson
14-15. Lampanyctus sp. B 14: 2,10x1,60
15:
G1 60
DE
Passe SI. Vincent (NG), o-120m,
même poisson
28/04171 (PELAGIA 1, CP 10)
16-22. Lobianchia gemellari 16 : 2,00 x 1,50 GE 27 22°10S 165°50E, 32û-420m, 22/03174 (MOLA4, FAB 13)
(Cocco, 1838) 17: DI même poisson
18 : 3,30 x 2,55 DI 37 24°37S 171°35E, 0-80m, 07/0m8
19 : 3,90 x 2,80 DI 45 même station que fig. 19
20 : 4,30 x 3,20 DI 53 22°10S 165°5OE, 32û-420m, 22/03174 (MOLA4, FAB 13)
21 : 4,10 x 3,20 GE 63 Passe Uatio (NG), cs Squalus me/anurus, 400m, 06/12179
22: DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie: FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 121: MYCTOPHIDAE (17)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 122 : MYCTOPHIDAE (18)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
ololijhe otolithe poisson Pasilion, profondeur Dale, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Lampanyctus sp. C 1 : 1,00x1,40 DE 61 22°lOS 165°50E, 92D-950m, 10/08176
2: GI même poisson
3: 1,15x 1,50 GI 77 22°lOS 165°50E, 750-900m, 28/07176
4 : DE même poisson
5-6. Lampanyctus sp. 0 5 : 0,95 x 1,30
6 :
DE 58
GI
21°5OS 138°420, 25Om,
mêrne poisson
juil. 78 (SI LAGE, st.1, Larval Net)
7·14. Lampanyctus niger 7 : 0,80 x 1,00 GI 35 22°10S 165°5OE, 200m, 31/07176
(Günther, 1887) 8: 0,90 x 1,10 DI 47 22°10S 165°5OE, D-105Om, 23/07176
9: 1,05 x 1,40 DI 64 22°10S 165°5OE, 65O-9OOm, 01/08176
10 : 1,20x1,45 DI 80 même station que fig. 9
11 : 1,40 x 1,80 DI 100 Passe St. Vincent (NC), D-360m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 11)
12 : 1,45 x 2,00 GE 113 22°10S 165°5OE, 100-440m, 27/02174 (MOLA 2, FAB 37)
13 : DI même poisson
14 : GI 35 délail colliculium x 1890
15-17. Lampanyclussp. E 15: 1,OOx1,30 DE 54 21°50S 139°350, 0-25Om, déc. 77 (SILLAGE, st.6)
16 : GI même poisson
17: détail colliculum x 910
18-21. Noto/ychnus va/diviae
(Brauer, 19(4)
18: 0,40 x 0,30
19 :
20 : 0,50 x 0,40
21 :
G1 16
DE
GI 20
DE
200 14S 167"48E, D-120m,
même poisson
19°48S 168°04E, D-140m,
même poisson
05/07172 (DIAPHUS 10, st.302)
04/07172 (DIAPHUS 10, st.253)
Toules les ololithes sonl des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droije ; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine pélagique
Planche 123: MYCTOPHIDAE (19)
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1-2. Notoscopelus caudispinosus
(Johnson, 1863)
1 : 4,20 x2,60
2:
DE 85
GI
Passe St Vincent (NG), 0-360m,
même poisson
28/04f71 (PELAGIA 1, CP 11)
3-8. Notoscopelus resplendens 3 : 2,80 x2,00 GI 54 200 04S 166°32E, D-160m, 29/03f73 (DIAPHUS 11, CP 2)
(Richardson,1844) 4: DE même poisson
5: 3,00 x2,20 GI 62 26°45S 169°16E, 0-100m, 30/0m8
6: DE même poisson
7: 3.10 x2,25 GE 62 23°02S 171°23E, 0-70m, 07/0m8
8: DI même poisson
9-10. Notoscopelus sp. 9 : 3,20 x 2,00
10 :
GE 63
DI
Passe Uatio (NC), cs Squalus me/anurus, 400m, 06/12f79
même poisson
11·16. Triphoturus nigrescens 11 : 0,40 x0,40 DI 21 24°55S 1700 36E, 0-8Sm, 31/0m8
(Brauer, 1904) 12 : 0,50 x0,45 GI 25 23°09S 166°09E, 0-85m, 04108f78
13 : 0,55 x0,50 GI 30 22°10S 165°50E, 0-12Om, 10102f74 (MüLA 1, CP 1)
14 : 0,60 x0,60 DI 33 22°10S 165°50E, D-720m, 23102f74 (MüLA 2, FAB 26)
15 : 0,65 x0,55 GI 34 22°10S 165°50E, 680m, 12108f76
16 : DE même poisson
17-18. Triphoturus sp. 17; 1,40 x 1,25
18 ;
GE 41
DI
Passe St. Vincent (NG), D-480m,
même poisson
05109f71 (PELAGIA 3, CP 1-6)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; II =longue ligne; l V=ligne verticale
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Poissons du domaine pélagique
Planche 124 : MYCTOPHIDAE (20), NEOSCOPELIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otomhe otol~he poisson Pos~ion, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-5. Taaningichthys bathyphilus 1 : 1,10 x 0,90 DI 30 20 0 21S 167"46E, o-1070m, 03l07f72 (DIAPHUS 10, s1.210)
(Tâning, 1928) 2 : 1,55 x 1,25 DI 42 22°10S 165°50E, 95Om, 13/08(78
3 : 2,00 x 1,50 DI 52 22°10S 165°50E, 65O-900m, 01/08(76
4: 2,50 x 1,70 GE 63 22°10S 165°S0E, 650-900m, 25/07f76
5: DI même poisson
6-11. Taaningichthys minimus 6: 1,00 x 0,80 GE 32 19°55S 168°09E, o-790m, 02l07f72 (DIAPHUS 10, sl.196)
(Tâning, 1928) 7: DI même poisson
8 : 1,70 x 1,25 GI 44 200 19S 166°52E, 0-415m, 30/03f73 (DIAPHUS 11, CP 11)
9 : 1,95x 1,35 GI 50 22°10S 165°50E, o-1050m, 23107f76
10 : 2,45 x 1,80 GI 62 22°10S 165°50E, 55Om, 24/07176
11 : DE même poisson
12·13. Taaningichthyssp. nov.
14-15. Solivomer arenidens
(Miller, 1947)
12: 2,00 x 1,50
13:
14: 4,90 x 3,40
15:
GE 50
DI
GE 136
DI
Passe St. Vincent (NC), o-56Om,
même poisson
12°53N 122°27E, o-1660m,
même poisson
27/04(71 (PELAGIA 1, CP 6)
25/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.38)
Toutes les otolithes sont des 5agitta
Abréviations: G=gauche; D=dro~e ; 1=interne; E=externe; Ne =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV = ligne verticale
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Poissons du domaine pélagique
Planche 125: NEOSCOPElIDAE (2), PARALEPIDIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·8. Neoscopelus macrotepidotus 1 : 2,20 x 1,20 GI 48 20·16S 167"10E, 0-650m, 01/04173 (D1APHUS 11, CP 27)
Johnson, 1863 2: DE même poisson
3: 4,25 x 2,45 DI 84 Passe SI. Vincent (NC), 880m, 29/04/71 (PELAGIA 1, CP 18)
4: 4,85 x 2,80 DI 100 même station que fig. 3
5 : 5,85 x 3,30 DI 116 même station que fig. 3
6 : 6,30 x 3,70 GE 130 même station que fig. 3
7 : DI même poisson
8 : 7,70x4,45 DI 151 même station que fig. 3
9-10. Neoscopelus microchir 9: 5,60 x 3,90
Matsubara, 1943 10 :
11-14. Neoscopelus porosus 11 : 2,65 x 1,80
Arai,1969 12:
13: 6,90 x 4,40
14:
15-16. Paralepididae gen., sp. indel. 15: 1,10 x 0,50
16 :
17·18. Lestidiops sp. 17 : 1,25 x 0,50
18 :
19-20. Stemonosudis macrurus 19: 3,60 x 1,35
(Ege, 1933) 20 :
GE 100
DI
G1 77
DE
G 1 64
DE
DE 76
GI
GE 105
DI
DE 242
GI
13·08N 122·39E, 0-440m,
même poisson
WOON 120·18E, D-192m,
même poisson
W01N 120·20E, D-210m,
même poisson
22·10S 165·5OE, D-nOm,
même poisson
22·10S 165·5OE, 680m,
même poisson
13·5ON 120·30E, o-330m,
même poisson
25/11/80 (MUSORSTOM 2, st.40)
22111/80 (MUSORSTOM 2, s1.21)
21/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.12)
25/02f74 (MOLA 2, FAB 26)
12108176
01112180 (MUSORSTOM 2, s1.75)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche: 0 =droite; 1=interne: E =externe: NC =Nouvelle-Calédonie: FAB =filet Fablock : CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 126: PARALEPIDIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Positlon, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Lestidium atlanlicum 1 : 2,80 x O,7S GI 74 22°10S 165°S0E, 600-1270m, 11/03f74 (MaLA 3, FAB 21)
Borodine, 1928 2: DE même poisson
3-4. Leslidium sp. A 3 : 1,40 x0,80 GI 107 22°10S 16soSOE, 920-9S0m, 09/08176
4: DE même poisson
5-9. Leslidium sp. B 5 : O,9S x0,40 DI 40 22°105 16soSOE, 70o-800m, 28107f76
6: 1,50 x 0,60 DI 61 22°10S 16soSOE, o-10SOm, 22102174 (MaLA 2, FAB 1S)
7 : 2,00 x 0,90 DI 81 22°10S 16soS0E, 70o-10SOm, 30/07f76
8 : 2,30 x 1,00 DI 104 22°10S 16soS0E, 65O-115Om, 27/07f76
9 : DE même poisson
10-11. Macropara/epis affine 10 : 2,55 x 1,10 GI 150 20 0 34S 166°09E, cs A1episaurus ferox, 17112171 (DIAPHUS 9)
Ege, 1933 11 : DE même poisson
12. Macropara/epis danae 12 : 2,70 x 1,2S GI 137 18°40S 166°S9E, cs A/episaurus ferox, 04/03f73 (DIAPHUS 11)
Ege, 1933
13-14. Macroparalepis sp. A 13 : 2,55 x 1,OS GI 147 22°10S 165°S0E, o-160m, 11/03f74 (MOLA 3, CP 12)
14 : DE même poisson
15-16. Macroparalepis sp. B 15 : 1,OS x O,SO DE 102 21°SOS 138°200, o-240m, juil. 78 (SILLAGE, s1.2)
16 : DI même poisson
17·18. Paralepis atlanlica 17: 4,80 x 2,40 DE 280 Papouasie, cs T1Junnus a/bacares, (JAP 1, LL9)
Kroyer, 1891 18 : GI même poisson
19-20. Paralepis sp. 19 : 2,50 x 1,20 GI 96 22°10S 16soS0E, 35Om, 31/07f76
20: DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 127: PARALEPIDIDAE (3), ALEPISAURIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otol~he otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-11. Sudis a/rox 1 : 1,90 x 1,25 GI 70 22° lOS 165"50E, 0450m, 30/07/76
Rolen, 1963 2: DE même poisson
3 : détail pseudocolliculum x 1130
4: 2,0 x 1,70 GI 84 22°10S 165°50E, 0-270m, 09/03174 (MOLA 3, CP 3)
5: DE même poisson
6 : détail colliculum postérieur x 145
7 : 2,70 x 1,90 GE 100 Passe SI. Vincent (NG), 0-100m, 27/04171 (PELAGIA 1, CP 7)
8 : DI même poisson
9 : 6,25 x 4,25 GI détail pseudocolliculum et collum x 95
10 : GI 18°59S 168°56E, cs Thunnus obesus, 27/03171 (DIAPHUS 3)
11 : DE même poisson
12-13. A/episaurus breviros/ris
Gibbs,1960
12: 0,95 x 0,75
13 :
G 1 591
DE
Nouvelle-Calédonie
même poisson
14-19. AJepisaurus ferox 14 : 0,25 x 0,25 GI 33 24°37S 171°35E, O-aOm, 07/07178
Lowe, 1833 15: 0,80 x 0,70 GI 539 19°14S 166°56E, 150m, 14/12171 (DIAPHUS 9, LL5)
16 : 0,90 x 0,80 GI 712 20 0 45S 167"12E, 125m, 11/11171 (DIAPHUS 8, LL8)
17: 1,15 x 0,95 DI 918 20 0 58S 163°11 E, 325m, 22110/73 (DIAPHUS 12, LVll)
18 : 1,65 x 1,20 GE 1500 200 27S 163°50E, 175m, 08/12171 (DIAPHUS 9, LL1)
19 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 128: EVERMANNEllIDAE, SCOPELARCHIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-8. Coccorella al/antica 1 : 1,30x 1,00 DI 25 22°10S 165°50E, 650-900m, 25/07176
(Parr, 1928) 2 : 1,75 x 1,20 DI 35 22°10S 165°50E, 160-280m, 22J02f74 (MOLA 2, FAB 10)
3: 2,20 x 1,60 DI 49 21°50S 16r14E, 0-60m, 08103173 (DIAPHUS 11, CP 1)
4: 2,55 x 2,00 DI 65 13°26N 122°17E, 0-520m, 26/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.46)
5: 3,00 x 2,30 GI 87 Passe SI. Vincent (NC), D-220m, 04/09171 (PELAGIA 3, CP 1-1)
6 : DE dôme postérodorsal cassé
7 : 3,05 x 2,70 GI 121 Passe SI. Vincent (NC), D-360m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 11)
8 : DE même poisson
9-14. Evennannella indica 9 : 1,95 x 1,50 GI 45 19°58S 16r41E, D-640m, 02107172 (DIAPHUS 10, s1.169)
Brauer, 1906 10 : DE même poisson
11 : 2,30 x 1,80 GI 66 22°10S 165°50E, D-500m, 09/03174 (MOLA 3, CP 4)
12 : DE même poisson
13: 3,20 x 2,75 DI 106 22°10S 165°50E, D-1050m, 23/03174 (MOLA4, FAB 22)
14 : GE même poisson
15-16. Evennannellasp. 15 : 3,30 x 3,15 GI 22°10S 165°50E, 6DD-1120m, 22110/75
16 : DE même poisson
17-18. Odontostomops nonna/ops 17: 3,75 x 2,45 GI 127 22°10S 165°50E, 0-510m, 21/03174 (MOLA 4, FAB 12)
(Parr, 1928) 18 : DE même poisson
19-20. Bentha/bella infans 19 : 2,25 x 1,10 GE 62 22°10S 165°50E, D-1050m, 22J02f74 (MOLA 2, FAB 15)
Zugmayer,1911 20 : DI même poisson
21-22. Rosenb/attichthys sp. nov. 21 : 5,10 x 3,50 DE 120 21°50S 139°020, D-250m, déc. 77 (SILLAGE, s1.3)
22: GI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagifta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; Ll =longue ligne; LV =ligne verticale
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Poissons du domaine pélagique
Planche 129: SCOPELARCHIDAE (2)
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1·2. Scopelarchoides climax
Johnson, 1974
1 : 3,20 x 2,30
2 ;
G 1 102
DE
21°5OS 139°350, G-25Om,
même poisson
déc. 77 (SILLAGE, s1.6)
3-7. Scopelarchoides danae 3 : 4,60 x 2,80 GI 115 Passe SI. Vincent (NC), 0-400m, 28/04171 (PELAGIA 1, CP 12)
Johnson. 1974 4: DE même poisson
5 : 4,85 x 2,95 DI 122 détail pseudocolliculum x 138
6 : GE 22°05S 165°49E, 0-775m, 15/02174 (ESSAIS 74/2, CP 8)
7 : DI même poisson
8·16. Scopelarchus analis 8 : 2,35 x 1,20 DI 38 21°50S 138°200. 0-240m, juil. 78 (SILLAGE, s1.2)
(Brauer, 1902) 9: GE même poisson
10 : 3,25 x 1,80 DI 58 22°10S 165°50E, 0-500m, 09/03174 (MaLA 3, CP 4)
11 : 3,35 x 1,90 DI 65 22°19S 165°54E, 0-510m, 16/02174 (ESSAIS 74/2, CP 10)
12 : 3,70 x 2,00 DI 73 22°10S 165°5OE, 0-400m, 12/03174 (MaLA 3, FAB 25)
13 : 4,10 x 2,30 DI 84 22°10S 165°5OE, 130G-1600m, 14/08176
14 : 4.50 x 2.65 DI 98 22°10S 165°50E, 650-800m, 29/07176
15 : 4,50 x 2,75 GI 100 22°10S 165°50E, 900m. 31/07176
16 : DE même poisson
17-20. Scopelarchus guen/heri
Alcock,1896
17: 4,15x2,60
18 :
19: 6,10 x 3,90
20 :
Gl 83
DE
DI 129
GE
22°10S 165°50E, G-SOOm,
même poisson
22°10S 165°50E, O-nOm,
même poisson
10103174 (MaLA 3, CP 4)
11/03174 (MaLA 3, CP 15)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 130 : MORIDAE, BREGMACEROTIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otol~he poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·8. Physiculus luminosa 1 : 6,20 x 2,30 GE 98 Passe Boulan (NC), nov. 76
Paulin, 1983 2: DI même poisson
3: 7,20 x 2,55 GE 132 Large Koumac (Ne), 400m, 04/09178
4: DI même poisson
5 : 7,70 x 2,50 GE 150 Passe Boulan (NC), 400m, 02/06178
6: DI même poisson
7 : 13,60 x 3,90 GE 237 Large Koumac (Ne), 400m, 04/09/78
8: Dl même poisson
9·17. Bregmaceros macclellandii 9 : 1,10 x 1,10 GE 36 Baie Laugier, (Ne), 03/09/81
Thompson, 1840 10 : DI même poisson
11 : 1,90x1,75 DI 55 1. Philippines, cs Champsodon varax 92mm, nov.80
12 : 2,00 x 1,80 GE 52 21°SOS 138°200, o-240rn, juil. 78 (SILLAGE, s1.2)
13: DI même poisson
14 : 1,75 x 1,60 DI 56 Baie Laugier (NC). 03/09/81
15 : 2,50 x 2,00 DI 70 21°50S 138°420, o-230rn, juil. 78 (SILLAGE, st. 1)
16 : 3,40 x 3,00 GE 111 13°03N 122°37E, o-1190m, 25/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.39)
17: DI même poisson
18·19. Bregmaceros sp. 18 : 2,68 x 2,40
19 :
G1 82
DE
13°50N 120°51 E, o-320m,
même poisson
23/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.26)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=inteme ; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 131 : MACROURIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·2. Macrouridae gen., sp. A indet. 1 : 4,70 x 5,80 DI 124 Passe St. Vincent (Ne). 880m, 29/04171 (PELAGIA 1, CP 18)
2: GE même poisson
3-4. Macrouridae gen., sp. B indet. 3: 5,40 x 4,75 DE 132 même station que fig. 1
4: GI même poisson
5·6. Macrouridae gen., sp. C indet. 5: 8,55 x 6,10 GI 230 même station que fig. 1
6 : DE même poisson
7-8. Macrouridae gen., sp. 0 indet. 7: 10,05 x 5,50 GE 291 même station que fig. 1
8: DI même poisson
9-10. Cetonurus sp. 9: 2,00 x 1,45 GI 112 1. Lifou (NG), 1000m, casiers, 05/03176
10 : DE même poisson
11·14. Coryphaenoides sp. 11 : 5,60 x 3,25 GE 170 13°37N 1200 42E, 0-647m, 23/11/80 (MUSORSTOM 2, st.24)
12: DI même poisson
13 : 7,60 x 4,55 GE 195 même station que fig. 11
14 : DI même poisson
15-16. Gadomus introniger 15 : 6,SOx 3,80 GI 210 13°31N 121°24E, o-595m, 24/11/80 (MUSORSTOM 2, st.36)
Gilbert &Hubbs, 1920 16 : DE même poisson
17·18. Hymenocephalus lethonemus 17: 9,05 x 4,30 GI 205 13°53N 1200 26E, 0-370m, 30/11180 (MUSORSTOM 2, st.74)
Jordan & Gilbert, 1904 18 : DE même poisson
19·22. Hymenocepha/us sp. 19 : 4,75 x 5,15 DI 95 13°23N 122°21 E, 0·820m, 26/11/80 (MUSORSTOM 2, st.44)
20 : GE même poisson
21 : 5,65 x 5,25 DI 140 même station que fig. 19
22: GE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 132: MACROURIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-9. Caelorinchus sp. E 1 : 3,50 x 2,50 DI 104 Passe St. Vincent (NG), 880m, 29/04171 (PELAGIA 1, CP 18)
(Alcock, 1894) 2: GE même poisson
3 : 5,85 x 3,80 DI 131 même station que fig.1
4: 9,40 x 6,45 DI 211 même station que fig 1
5 : 11,30 x 8,40 DI 263 même station que fig 1
6: 14,60 x 8,90 DI 367 même station que fig 1
7 : 15,70 x 9,40 GI 402 même station que fig 1
8 : 17,30 x 10,60 GE 464 même station que fig 1
9: DI même poisson
10-11. Caelorinchus macrorhynchus 10: 9,80 x5,50
Smith &Radcliffe, 1912 11 :
12-13. Caelorinchus sp. A 12: 4,00 x 2,35
13 :
GE 225
DI
DE 128
GI
13°31N 121°24E, 0-595m,
même poisson
Passe St. Vincent (NG), 880m,
même poisson
24111180 (MUSORSTOM 2, 51.36)
29104171 (PELAGIA 1, CP 18)
14-15. Caelorinchus sp. B 14: 4,45 x 2,70
15 :
DI 140
GE
même station que fig. 12
même poisson
16-17. Caelorinchus sp. C
18-19. Caelorinchus sp. 0
16: 8,90 x 3,90 0 E 185
17: G1
18: 12,40 x 6,70 GE 206
19: DI
o 1. des Pins (NC), 415m,
même poisson
Passe Havannah (NG),
même poisson
11104178
24105178
Toules les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalU1 pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 132: MACROLIRIDAE (2)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 133: MACROURIDAE (3), OPHIDJJDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. HyomacrulllS sp. 1 : 6,00 x 3,50 GE 164 01. des Pins (NG), 415m, 11/04178
2 : DI même poisson
3-4. UonulllS pumi/iceps 3 : 4,95 x 3,20 GE 180 13°36N 121°32E, D-884m, 01/12180 (MUSORSTOM 2, st.81)
(Aloocl<, 1894) 4 : DI même poisson
5-6. Malaoocepha/us /uzonensis 5: 9,90 x 5,30 GE 250 13°38N 121°44E, D-425m, 26/11180 (MUSORSTOM 2, st.49)
Gilbert &Hubbs, 1920 6 : DI même poisson
7-10. Nezumia sp. A 7 : 8,90 x 5,10 GI 230 Passe SI. Vincent (NG), 88Om. 29/04171 (PELAGIA 1, CP 18)
8 : DE même poisson
9 : 12,50 x 7,40 GI 345 même station que fig. 7
10 : DE même poisson
11-12. Nezumia sp. B 11 : 12,10 x 7,20 GE 348 même station que fig. 7
12 : DI même poisson
13-14. Odon/omacrurus murrayi 13 : 1,65x1,2O DI 103 Nouvelle-Calédonie
Norman, 1939 14 : GE même poisson
15-18. Brotula mu/libarbata 15 : 2,15x 0,17 GI 48 22°10S 165°5OE, D-1050m, 22102174 (MOlA 2, FAB 15)
(SchlegeI1842) 16 : DE même poisson
17: 6,70 x 2,55 DE 139 Lagon Nouvelle-Calédonie
18 : GI même poisson
19-20. Brotu/a sp. 19 : 9,50 x 3,75 DE 180 13°15N 122°46E, D-172m, 25/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.41)
20: GI même poisson
Toules les otolithes sont des sagiUa
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalu1 pélagique
cs =contenu stomacal ; LL = longue ~gne ; LV =ligne verticale
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Planche 133: MACROURIDAE (3), OPHIDIIDAE (1)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 134 : OPHIDIIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Dicrolene sp. C 1 ; 3,45 x 2,60 DE 89 Passe SI. Vincent (NC). 880m, 29/04171 (PELAGIA 1, CP 18)
2 ; GI même poisson
3-6. Dicrolene longimanus 3 ; 3,40 x 2,00 GI 122 13°38N 121°44E, ~25m, 26/11180 (MUSORSTOM 2, s1.49)
Smith &Radcliffe, 1913 4: DE même poisson
5: 4,95 x 2,80 GI 165 13°23N 122°21 E, D-820m, 26/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.44)
6 : DE même poisson
7-8. Dicrolene /ris/is 7: 5,40 x 3,20 GE 168 même station que fig. 5
Smith &Radcliffe, 1913 8 : DI même poisson
9-10. Dicrolene sp. A 9 : 3,20 x 2,25 GI 120 13°26N 122°17E, 0-520m, 26/11/80 (MUSORSTOM 2, sl46)
10 : DE même poisson
11-12. Dicrolene sp. B 11 : 3,90 x 2,50 GE 124 13°08N 122°39E, 0-440m, 25/11/80 (MUSORSTOM 2, st.40)
12 : DI même poisson
13-16. Glyp/ophidium argen/eum 13 : 5,30 x 4,05 GE 196 1. Philippines, nov. 80
A1cock, 1889 14 : DI même poisson
15: 6,50 x 5,15 GI 244 Détroit de Macassar (Indonésie)
16 : DE même poisson
17-20. Glyp/ophidium lucidum 17: 6,0 x 6,25 GI 140 13°50N 1200 51E, D-320m, 23/11180 (MUSORSTOM 2, s1.26)
Smith & Radcliffe, 1913 18 : DE même poisson
19 : 6,60 x 5,95 GE 162 même station que fig. 17
20 : DI même poisson
21-22 Glyp/ophidium sp. 21 : 7,80 x 5,70 DI 284 Détroit de Macassar (Indonésie)
22: GE même poisson
23-24. Homos/olus acer 23 : 5,70 x 4,05 DE 123 13°26N 122°17E, D-520m, 26/11180 (MUSORSTOM 2, s1.46)
Smith & Radcliffe, 1913 24 : GI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=inteme ; E=exteme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 134: OPHIDIIDAE (2)
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Planche 135: OPHIDIIDAE (3)
Poissons du domaine pélagique
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otorrthe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Lamprogrammus macropterus 1 : 13,50 x 6,00 DI 460 Détroit de Macassar (Indonésie)
Smith & Radcliffe, 1913 2 : GE même poisson
~.Monomftopusco~ugator 3 : 8,80 x 6,25 DE 145 W01N 1200 17E, 186m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, 51.2)
A/rock, 1890 4: GI même poisson
5-6. Monomftopus gannani 5 : 10,30 x 6,80 GI 197 Détroit de Macassar (Indonésie), 08111180
(Smilh & Radcliffe, 1913) 6: DE même poisson
7-8. Neobythftes longipes 7 : 10,10 x 5,00 GI 192 Piru, 1. Moluques,
Smith & Radcliffe, 1913 8 : DE même poisson
9-10. Neobythites bimarginatus 9 : 4,75 x 3,40 DE 110 0.1. des Pins (NC). 415m, 11/04178
Fourmanoir, 1978 10: GI même poisson
11·12. Neobythites multifascialus 11 : 10,20 x 5,75 GE 182 13°57N 1200 21E, D-152m, 20/11180 (MUSORSTOM 2, 51.6)
Smith & Radcliffe, 1913 12 : DI même poisson
13-14. Neobythites slealicus 13 : 13,40 x 6,80 DI 250 Détroit de Macassar (IndonésieJ,
Alrock, 1893 14 : GE même poisson
15-16. Neobythites unimacu/alus 15 : 11,40 x 5,35 DE 163 W01N 12Oo 17E, D-186m, 20111/80 (MUSORSTOM, 51.2)
Smilh & Radcliffe, 1913 16 : GI même poisson
17-18. Neobythftes sp. 17: 2,40 x 1,55 GE 61 Nouvelle-Calédonie, 23/05179
18 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagilta
Abréviations: G:: gauche; D:: droite; 1:: inteme ; E :: exteme ; NC :: Nouvelle-Calédonie; FAB:: filet Fablock ; CP :: chalut pélagique
cs :: contenu stomacal; LL :: longue ~gne ; LV:: ligne verticale
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Planche 135: OPHIDIIDAE (3) .
289
Poissons du domaine pélagique
Planche 136: BYTHITIDAE, LOPHIIDAE, CHAUNACIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position. profondeur Date. (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Aby/hiles sp. 1 : 5.00 x 2.80 GI 124 1. Philippines. nov. 80
2 : DE même poisson
3-4. Cataelyx platycephalus 3 : 4,30 x 1,90 DI 120 13°38N 121°44E. û-425m, 26/11/80 (MUSORSTOM 2. st49)
Smith &Radcliffe. 1913 4: GE même poisson
!Hi. Diplacanthopoma brunnea 5 : 8.05 x 4,35 GI 168 Piru. 1. Moluques. 15104/81
Smith &Radcliffe, 1913 6 : DE même poisson
7-8. Diplacanthopoma sp. 7 : 5,30 x 3,00 GI 125 13°39N 120°43E, o-520m, 23111/80 (MUSORSTOM 2, st.25)
8 : DE même poisson
9-14. Hephthocara crassiceps 9: 3,00 x 2.00 GI 78 12°54N 122°27E, o-l660m. 25/11/80 (MUSORSTOM 2. sl38)
Smith &Radcliffe, 1913 10 : DE même poisson
11 : 3.95 x 2.50 Gl 124 13°23N 122°21E, Q-82Om, 26/11/80 (MUSORSTOM 2, st44)
12 : DE même poisson
13 : 5,40 x 3,10 GE 180 même station que fig. 11
14 : DI même poisson
15-16. Lophiodes naresi 15: 3,50 x 1.90 GI 70 1. Philippines, nov. 80
(Günther. 1880) 16: DE même poisson
17-18. Chaunax breviradius 17: 6,05 x4,30 GI 110 13°SON 1200 51E, 0.J2Om, 23/11/80 (MUSORSTOM 2, sl26)
le Danois. 1979 18 : DE même poisson
19·22. Chaunax fimbriatus 19 : 5,20 x 3,20 GE 83 même station que fig. 17
Hilgendort, 1879 20 : DI même poisson
21 : 8,40 x 4,75 DE 165 13°37N 1200 34E, 0-82Om, 27/11/80 (MUSORSTOM 2. slSO)
22: Gl même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=ex1erne ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fabtock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; II =longue ligne; l V=ligne verticale
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Planche 136: BYTHITIDAE, LOPHIIDAE, CHAUNACIDAE
291
Poissons du domaine pélagique
P\and1e 137 : OGCOCEPHAUDAE. GIGANTACTlNIDAE, CERATIIDAE, UNOPHRYNIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Po5itioo, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-6. Halieutaea sle/lala 1 : 2,95 x 2,50 GI 71 Passe St Vmœnt (NC), 88Om, 29104171 (PElAGIA 1, CP 18)
(Vahl, 1837) 2 : DE même poisson
3 : 5,00 x 3,05 DI 86 13"15N 122"46E, (}.172m, 25/11180 (MUSORSTOM 2, st.41)
4: GE même poisson
5: 6,90 x 4,45 GE 125 14"00N 12O"19E, (}.19&n, 20111180 (MUSORSTOM 2, sl1)
6: DI même poisson
7-9. Halieutaea sp. 7: 6,45 x4,35 DI 96 WOON 12O"18E, (}'197m, 30/11180 (MUSORSTOM 2, st.71)
8 : GE même poisson
9: même poisson
111-11. Ma«hopsis annWfeIa 10 : 3,20 x 2,25 GE 70 13"46N 12O"26E. (}.55Om, 02112/80 (MUSORSTOM 2, st.82)
Tanaka,1908 11 : DI même poisson
12-13. Malthopsis /utea 12 : 3,20 x 2,10 DI 66 Passe Boulari (NG), G-42Om, 06/06179
Alcock, 1891 13: GE même poisson
14-15. Gigantac1is vanhoeffeni 14 : 0,50 x 0,50 GE 43 22"105 165"50E, 800-1000m, 25107176
Brauer, 1902 15: DI même poisson
16-17. C1yplopsaras couesi 16 : 1,75 x 1,00 GE 61 22"105 165"5OE, (}.12Om, 10102174 (MaLA 1, CP 1)
G~I, 1883 17 : DI même poisson
18-19. HapIophryne moUis 18 : 1,05 x 1,00 GI 31 22"105 165"5OE, (}'1050m, 21/02174 (MOLA 2, FAB 15)
(Brauer, 1902) 19 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour la figure 9 qui représente une asteriscus
Abréviations: G=gauclle ; 0 =droite ; 1=interne; E=externe ; Ne =Nouvelle-Calédonie ; FAB =filet Fablocl\ ; CP =chalut pélagique
cs =con!eflu stomacal ; LL =longue ligne ; l V = ligne verticale
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Planche 137: OGCOCEPHALIDAE, GIGANTACTINIDAE, CERATIIDAE, L1NOPHRYNIDAE
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Poissons du domaine pélagique
Planche 138 : EXOCOETIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Cypselurus augusticeps 1 : 10,50 x 5,30 Gl 300 21°505 138°420, surface, déc. 77 (SILLAGE. st.1)
Nichols & Bredef, 1935 2 : DE même poisson
3-4. Exocoetus brevirostrls 3: 4,35 x 2,60 GE 118 californie (Don J. Fitch)
Günther, 1866 4: DI même poisson
5-6. Exocoetus sp. 5: 7,70 x 5,20 GE 163 NO 1. Vaté (Vanuatu), 02/08178
6 : DI même poisson
7·10. Exocoetus vo/itans 7: 1,60 x 1,00 GE 36 21°505 138°420, déc. 77 (SILLAGE, sU)
Linnaeus, 1758 8: DI même poisson
9: 4,90 x 3,35 GE 136 Noove/le-Calédonie
10 : DI même poisson
11-12. Hirundichthys sp. 11 : 5,50 x2,60 GI 133 NO 1. Vate (Vanuatu), surface, 02/08/78
12 : DE même poisson
13-14. Oxyporhamphus meristocystis 13 : 3,50 x 1,85 DE 93 Lagon Nouvelle-Calédonie
(Parin, 1961) 14 : DI même poisson
15-16. Oxyporhamphus micropterus 15: 5,40 x 2,90 GE 150 13°53N 1200 26E, G-370m, 30/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.74)
(Valenciennes, 1847) 16 : DI même poisson
17·18. Parexocoetus b. brachypterus 17: 4.60 x 2,40 GI 125 même station que fig. 15
(Richardson, 1846) 18 : DE même poisson
19-20. Parexocoetus sp. 19 : 5,50 x 3,00 GI 145 NO 1. Vaté (Vanuatu), 02/08178
20 : DE même poisson
21·23. Prognichthys ronde/etH 21 : 6,00 x 2,95 GI 165 13°53N 1200 26E, G-370m, 30/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.74)
Cuvier & Valenciennes, 1846 22: DE même poisson
23 : GI détail colliculum médian x 45
Toules les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock : CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; Ll =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 138: EXOCOETIDAE
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Poissons du domaine pélagique
Planche 139: LAMPRIDAE, TRACHIPTERIDAE. SffiEPHORIDAE, ATELEOPODIDAE, MELAMPHAIDAE (1)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe oloithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Lampris guttatus 1 : 11,00 x 7,10 E 1080 23°Q3S 163°02E, 450m, 23/10f73 (DIAPHUS 12, LV.12)
(Brunnich, 1788) 2 : 1 même poisson
3-4. lu cristatus 3 : 0,80 x 0,50 1 87 18°20S 169°15E, cs A/episaurus ferox, 22101174 (DIAPHUS 13)
(Bonetti,1820) 4: E même poisson
5-6. StyIephorus chordalus 5: 1,40 x 1,00 GI 282 22°19S 165°54E, o-510m, 16/02174 (ESSAIS 74/2, CP 10)
Shaw,1891 6: DE même poisson
7-8. Ateleopus japonicus 7: 2,95 x 2,00 GI 317 WooN 1200 19E, o-198m, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, sI.1)
Bleeker, 1879 8 : DE même poisson
9-12. Melamphaes danae 9: 1,60x 0,90 GI 20 22°10S 165°50E, 1300-1600m, 14/08f76
Ebefing, 1962 10 : DE même poisson
11 : 2,20 x 1,20 GE 27 23°02S 171°23E, o-7Om, 07107178 (HYDROTHON 1, st.6)
12 : DI même poisson
13-14, Mefamphaes eu/epis 13 : 5.90 x 3,05 GI 68 Passe St. Vincent (NC). o-36Om, 28104f71 (PELAGIA 1, CP 11)
Ebeling, 1962 14 : DE même poisson
15-16. Mefamphaes indicus 15 : 3,10x 1,65 GE 30 22°10S 165°50E, ü-4OOm, 12103f74 (MOLA 3, FAB 25)
EbeIing, 1962 16: DI même poisson
17-20. Mefamphaes janae 17: 5,80 x 3,10 GE 69 23°02S 171°23E, o-7Om, 07107178
Ebeflog, 1962 18 : DI même poisson
19 : 2,10 x 1,15 GE 23 21°50S 139°350, o-25Om, déc. 77 (SILLAGE, st.6)
20: DI même poisson
21-22. Mefamphaes po/ylepis 21 : 2,40 x 1,25 GE 22 22°10S 165°50E, o-270m, 09103174 (MOLA 3, CP 3)
Ebeling, 1962 22 : DI même poisson
Toules les otolithes sont des sagitta
Abréviations : G=gauche ; D=droite ; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal ; LL = longue ligne ; LV = ligne verticale
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Planche 139: LAMPRIDAE, TRACHIPTERIDAE, STYLEPHORIDAE, ATELEOPODIDAE, MELAMPHAIDAE (1)
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Poissons du domaine pétagique
Planche 140 : MELAMPHAIDAE (2)
Numéro TaiUe TanTe Ol'Ïgi!le du matérief
otoJilhe otorrlhe poisson Posilîon.~ Date" (campagpe, station)
(mm) (mm)
1-4 .Melamphaes sp. A 1 : 4,50 x2,25 GE 47 2IT155 f6Jr04iE, a.75Om, 29103173 (DfAPHU5 11, CP 4)
2 : Dl méf:Ieo~
3: 5,60 x2,90 GE 63 PasseSt Vmœnf (NC}; (}.56Om, 'JJJ04fT1 (PEiAGIA 1, CP 6)
4: DI même poisson
s.6. MeJamphaes sp. B 5 : 3,20 x 1,80 GE 32 22"iOS 165"5Œ, a-5OOm, QOO3I74 (MOlA 3, CP 4)
6 : DI même poisson
1-8. Melamphaes sp. C 1 : 2,20 x 1,20 Gl 24 22°lOS 1~°5QE, JOO.4Bt'lm, 16J0Jtr4
8 : DE même p0ÏSson
9-10. Melamphaes sp. 0 9 : 4,25 x2,30 GI 42 1zo54H lZ2"27E, 0-166Om, 25I11ll10 (MUSORSTOU 2, st38)
10 : DE même pcissoo
11-21. Poromilra capito 11 : 1,10 x 0,10 GE t6 23°025. t7t°'23E,.a-7Om, 07/07n8
Goode &Sean, 1883 12 : DI mëme 1JQi5sm
13 : 2,00 x 1,30 GI 26 21°SOS 139"3S0,1i}2SQm, déc. 77 (SIllAGE, sl6)
14 : DE même: poÏSSflQ
15: GI délait~cuIum x 136
16 : 2,65 x 1,80 GI 28 22"WS 165"5OE, 4OO-6OOm, 23/10175
17: DE mëme poisson
18 : 3,50 x 2,50 GE 60 14"œN ~2fY'19E, 0-1!18m, ~111BO (MUSORSTOM 2, sl1)
19 : DI même pnis&ll't.
20: 6,80x4,10 GI 103 24°315 m°35E, l>-8Om, 07/ffTfT8 (HYDROlOON 1, st.5)
21 : DE même poisson
22-23. Poromilra megalops 22: 2,20 x 1,50 DE 39 22°1051Œ5Œ, (lo.a5Om, Zl102I14 {ll0tA2, CP 5)
(Lü1lœn,1817) 23: GI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations : G=gauche ; D=droite : 1=interne ; E =externe ;Ne =Nouvelle-Calédoni ; FAB =filet FatJIock ; CP =cbaIut pétagique
cs =contenu stomacal ; LL =longue ligne ; l V= ligne verticale
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Planche 140: MELAMPHAIDAE (2)
299
Poissons du domaine pélagique
Pfam:he 141 : MEI.AllPKAIDAE (3)
NuméFO Taille
otolilhe otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Posilion, profondeur Date, (campagne. station)
1-2. Scopefoberyx robusllJs
(GOOlI1er. 16&7)
3-6. SœpeiJbetyx opislhopteros
(Parr•. 1933)
7-10. PoronJira crassiœps
(Günlflef. 1878)
1: 1,75x 1.10
2:
3: 1,66x 1,05
4:
5: 2,05 x 1,30
6:
7 : 5,00 x 2.00
B:
9: 7.05 x 3,40
19:
GE 23
DL
GI 20
DE
GE 30
DI
GE 62
DI
GE 97
DI
22°105 165°5OE, 900m.
même poisson
21°31S 171"31 E. o-aom.
même poisson
24°37S 171°35E. o-BOm.
même poisson
19°555 168°02E, D-1080m.
même poisson
19°555 168°09E. D-93Om.
même poisson
31107176
08107178
07107178
02J07I72 (DIAPHUS 10. st194)
02JU7f72 (DtAPHUS 10. st2OO)
11-2lt. Sœpe/ogadus mizu/epis 11: 1,D5x 1,00 GE 20 22"10S 165°SOE. D-450m. 30107176
(Günther,1878) 12: DI même poisson
13: 1,55 x 1,40 DI 34 22°105 165°5OE. o-J7Om. 20103174 (MalA 4, FAB 4)
14: 1,75 x 1,75 GI 43 22°105 165°5OE, 160-280m, 22102ff4 (MOLA2, FAB 10
15: 2,25 x 2,30 DI 55 20°155 16r07E, D-21Orn, 31103173 (DIAPHUS 11, CP 14)
1&: 2,~ x 2,45 01 62 200 14S 166°55E, D-76Om, 30103173 (DIAPHUS 11, CP 7)
17 : 2.00 x 2.80 DI 80 22°105 165°5OE, o-B1Orn. 21101175 (ESSAIS 7511, FAB 25)
1&: 3,15x 2,90 DI 90 22"105 165°5OS, 7OD-1050m, 30107176
19: 3.tO x 3.30 GE 103 Passe SI. Vincent (NC), o-36Om. 27104171 (PBAGIA 1, CP 1)
20: Dt même poisson
TOtItes res otoIi1hes sont des sagiIla
AbffillÎations: G=gauc/'le; D=droite; 1=irtIeme; E=externe ; Ne =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
ES =œntenu slOO1acaI ; LL =longue ligne ; l V=ligne verticale
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Planche 141: MELAMPHAIDAE (3)
301
Poissons du domaine pélagique
Ptancl;)eW; l:RACHlCHTJWfDAE (1), ANOPlOGASJRlDAE
'Numéro Taille
oIolilhe 1lI.OIithe
(mJ!Ù
TédIe
poisson
.(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1-4. Hopioslethus japonicus 1 : 8,1<lx.6,20 'G:I 84 13°41N 1200 54E, D-230m, 24/11180 (MUSORSTOM 2, s1.31)
Hilgenoort, 1879 2: DE même poisson
3: 9,90 x7,90 GE 100 même station que fig. 1
4: DI même poisson
s.a. Hoplostethus melanopus 5: 6,35 x 4,40 61 80 13°31N 121°24E, D-595m,
Weber, 1913 i: DE même poisson
7: a,85 x 5.20 GE 110 13°45N 1200 32E, 0-770m,
B: Dl même poisson
24/11/80 (MUSORSTOM 2, st.36)
01/12180 (MUSORSrOM 2, st.79)
9-10. Haploslelhus sp.
11-12. Patabachichlhys latus
FowIer, 1938
9: 9,00 leS,$() 61 103
18: DE
11 : 2,90 x 1.90 DE 36
12: GI
Nouvelle-Calédonie,4DOm,
même poisson
14°01N 120~E, D-21Orn,
même poisson
18/0/77
21/11/80 (MUSORSTOM 2, st.12)
0.11. Anop/agastercomula
(Valencienlles,l833)
j3: 1,70x1,3O
14: 2,601( 1,80
15: 3.00 x2.20
116 : 4,75 x 2,85
11:
18:
G! 29
Gl 54
GI 72
DE 150
GI
21002S 162"33E, cs Alepisaurus ferax, 06110173 (DlAPHUS 12)
20°345 166°09E, cs AJepisaU1lJS ferox, 15112171 (DIAPHUS 9)
19°255 170°2SE, cs 1hunnus afbacares, 23101/74 (DIAPHUS 13)
19"55S 168°00E, D-880m, 02107/72 (DlAPHUS 10, sI.197)
même poisson
détail colücuIum x755
Toules tes otolithes SŒt des sagitIa
AbléviaIions : G=gauche ;0 =droite ;1=interne ; E=exleme ; Ne =NouvelIe-CaIédo ; FAB =filet Fablock ;CP =chalut pélagique
cs =rontenu Stomacal ; LL =longue1igne ; LV =Ü!1le verIicaIe
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Planche 142: TRACHICHTHYIDAE (1), ANOPLOGASTRIDAE
303
Poissons du domaine pélagique
Planc:he 143 : TRACHICHTHYIDAE (2~ BERYClOAE, RONDElETIDAE, BARBOURISBDAE, CETOMIMIDAE
Numéro Taille Taile Origine du matériel
olofdhe oIo/iIhe poisson Position, profondeur Dale, (campagne, station;
(nvn) (nwn)
1·2. Gephyroberyx japonicus 1 : 1,95 x 1,40 DE 27 PNG, cs Thunnus albacares, (JAP l,lL6)
Steindachner & DoederIeW1, 1883) 2: GI mème poisson
3-4. Optivus eIongatUs 3: 4,10 x 2,40 GE 59 Gap BreIl (NZ), 25/02179
(Günther, 1&59) 4: DI même poisson
5-6. 8efyx decadactyfus 5: 4,50 x3,55 50 PNG, cs Thunnus a/bacares, (JAP l,lL5)
ClMer,l829 6: même poisson
7-3. Cetostoma regani 7: O,6OxO,55 E 67 22°105 165°5OE,~, 09lO3I74 (MOlA 3, CP 4)
ZUgmayer, 1914 8 : 1 même poisson
9-12. Ronde/efia Ioricata 9 : l,05x 1,15 GE 38 22"105 165°5OE, 320-420m, 22J03rr4 (MOlA 4, FAB 13)
Abe & Hotta, 1963 10 : DI même poisson
11 : 1,60 x 2,10 DE sa- 22°105 165°5OE, o-l050m, 24104rr4 (MOLETTE, FAB 9)
12 : DI même poisson
13. Rondeletia bicolor 13 : 0,85 x 0,65 DI 29 19"485 168°04E, o-68Om, 04107/2 (DJAPHUS 10, sl261)
Geode &sean, 1896
14-15. Barbourisia rota 14 : 2,05 x 1,35 GI 85 1. loyautés (NC), 0-400rn. 00105171 (PElAGIA 2, CP 7)
Parr, 1945 15 : DE même poisson
16-17. cetomimussp. 16 : 3,50 x 2,90 GE 112 1. Loyautés (NC).. o-ll5Om, 06105/71 (pELAGIA 2, CP 6)
17 : DI même poisson
16-19. Gyrlnomimus bruuni 18 : 1,70 x 1,25 GE 75 Passe St VIOCefll (NC), o-64Om, 29104/71 (pElAGIA 1, CP 13)
Roten,l95g 19 : DI même poisson
Toutes les otolillles sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1= interne; E =exteme ;Ne = Nouvefle.CaIédonie; FAB =filet Fablock ; CP = cI1aIut pélagique
cs =contenu stomacal ; li = longue ligne ; LV = ligne verticale
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Planche 143: TRACHICHTHYIDAE (2), BERYCIDAE, RONDELETIIDAE, BARBOURISIIDAE,
CETOMIMIDAE
305
Poissons du domaine pétagique
Planche 144: MACRUROCYTTIDAE, ZEIDAE, GRAMMICOlEPlDlDAE
1·2. Zenion /ongipinnis
Kotthaus, 1970
3-4. Zenion sp.
Numéro Taille
otol~he otolithe
(mm)
1 : 2,85 x 2,05
2 :
3: 2,65 x 1,80
4:
Taille
poisson
(mm)
GE 43
DI
GE 38
DI
Origine du matériel
Position, proIoodear Date, (campagne, station)
Passe Uatio (NC), 40Om, cs EteJis carbuncu/us, 0611 'lfT9
même poisson
W25S 1700 25E, cs Thunnus alaJunga, 23101174 (DfAPHUS 13)
même poisson
5-6. Gyttomimus ste/gis
Gilbert, 1905
5 : 2,05 x 2,70
6 :
GE 66
DI
oLdes Pins (Ne). 0415m,
même poisson
11/04178
7-11. Cyttopsis cypho 7: 3,00 x 3,10 DE 99 W01N 1200 17E,D-192m, 22111180 (MUSORSTOM 2, st19)
(Fowler, 1933) 8: GI même poisson
9: détail coIIiwlum en aiguilles x 2265
10 : 3,10 x 3,30 DI 106 même station que fig. 7
11 : GE même pclisson
12-13. SletfJoprisles eos
Gilbert, 1905
12 : 1,80 x 1,90
13 :
DI 45
GE
PNG, cs ThumllJs a/bacares,
même poissoo
(JAP1, LU)
14-18. Xenolepidichthys dalgleishi 14 : 1,15 x 1,05 GE 28 22°10S 165°50E, D-510m. 22J03f74(MOtA4, FAB 12)
Gilchrisl, 1922 15 : DI même poisson
16 : 1,15x1,20 GE 33 Huahine (flF), cs Thunnus albacares, 11/0m8
17: DE même poisson
18 : 1,95 x 2;00 DI 84 80 miles St des Pins (Ne),
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =dro~e ; 1=interne; E =externe; Ne =Nouvelle-Calédonie.; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal ; LL =longue r'9ne ;LV =ligne verticaJe
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Planche 144: MACRUROCYTTIDAE, ZEIDAE, GRAMMICOLEPIDIDAE
307
Poissons du domaine pétagique
Plande 145 : CAPROIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolîlhe poisson Position, profondeur Dale, (campagne, station)
(mm} (mm)
1-4. AtJtigonia-capros 1 : 4,25 x. 2,80 Dl J5. 200 15S 167"09E, ().3()m, 31/03173 (DIAPHUS 11, CP 15)
Low.e, 1843 2: 5,00 x4,50 DI 60 13°59N 1200 1llE, D-216m, 27/11/80 (MUSORSTOM 2, sl53)
3: 8,70 x. 6,0' GE 103 Nouvelle-Calédo1lie,4OOm, janv.80
4: DI même poisson
!Hl. Anligooia;11la/ayana 5: 8,30 x 6,90 GE llG Passe St. VUlœnt (NC), (}.34Om, 08111171 (PELAGIA 3, CP 2-2)
Weber, 1913 6: DI Illème poissan
7: 3,60 x 2,50 Dl 32 Banc Torche (NC), 0.30011, ocl.76
8: 5,45 x4,50 DI 58 13°59N 1200 18E, D-216m, 27/11180 (MUSORSTOM 2, st53)
9: 6,95 x 5,50 DI 76 01. des P"ms (NC), D-415m, 11104178
10-15. Anligonia rubescens 10: 6,70 x 6,10 GI 90 L Chesterfield (Ne), ().3()()m, 18105179
Temminclt &Schlege/. 1844 ft: DE même poisson
12: 5,90 x5,20 GI 75 mërne station que fig. tO
13: 6,40 x5,80 61 93 même station que fig. 10
14: 8.110 x 7,fI.) 61 H6 Nouvelle-Calédonie, 400m, janv. 80
15: DE même poisson
Toules !esotclithes sont des sagjta
~ : G=gauche ; 0 =œoie ; 1=înteme ;E=exIeme ; MC =NouveIfe-Calédo ; FAB =filet FabIock : CP =chaIul pélagique
cs =alIlflenu sbnacaI ; li=Iongœ Igne ; LV =ligne leIicaI
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Planche 145: CAPROIDAE
309
Poissons du domaine pélagique
Planche 146: SCORPAENIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
molithe otollthe poisson Position, profondeur Dale, {campagne, station)
(mm' {mm)
1-5. Uosootpiusloogiceps 1 : 4,65:x2;60 GiE 71 13"50N 12G"51E, Q-3OOm, 23111180 {MUSORSTOM 2, st.26)
Günlher, 1880 .2:: tH même poisson
3: 4,7!h2,85 m 71 13°59N 120·I6E, 0-18-7m, 27111180 (MUSORSTOM 2, s1.51)
4: 6,00 x 4,00 Gl 105 13"5ON 120"51E, o-300m, 23t11/8O (MUSORSTOM 2, st.26)
s: DE même poisson
6-11. Selarches Jongimanus 6: 3,40'x 2,30 Gé 41 14°00N 1200 19E, o-198m, 20111180 (MUSORSTOM 2, st.1)
(AIcock, 11194) 7: Dt même poisson
11: 3,40.12,35 Dl 53 mëmeslafion que fig. ê
~: 3,60 x2,40 G:I 53 14°0ON 1200 09E, B-174m, 27/11(80 (MUSORSTOM 2, 51.54)
U: ti,9O x 4.;05 GE 1œ 14°00N 1200 19E, D-198m, 20/11180 (MUSORSTOM 2, st. 1)
11 : Dt même poisson
12-.21. Se1.a«:IJes ,guenIheti 12: 3,10 x 2;00 GI 43 Banc Tordle (NG), {)..3OOm, 19110/76
JohAsoo, 1862 13: DE même poissoo
14: 4,35)(2,50 Gl 69 14"OfN 11O"17E, o-186m, 20111180 (MUSORSTOM 2, st2)
15: 5,55 x2,65 Gl 89 14°00N 120°09E, o-174m, 27/11180 (MUSORSTOM 2, sl54)
1&: 6;55 J( 3,1tJ [)J 101 14"OlN 12U"17E, o-186m, 20111180 (MUSORSTOM 2, 81.2)
U: .8,61)";'(4,90 DE 120 NO 1. Vaté (VallJatiJ). cs Centrophorus mo4ucœnsis, 360m
18: 'GA même poÎS5On
'f9: 12;00 x6,55 GE 153 16"26S 176°56f, cs AIopias vulpinus, 12112171, (DIAPHUS 9)
211: DI même poissoo
Toutes les otolithes 'SOOI des sagilta
AbreViations:.G =gauche; 0 =droiIe ;1= inteme; E =exfeme; Ne = Nouvelle-Calédonie; FAB =liIeI Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =wnlenustomacal; tL =longue ligne ; LV =qjgRe :verlicale
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Planche 146: SCORPAENIDAE
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Poissons du domaine pélagique
Planche 147 : TRIGUDAE (1)
Numéro Taille Taille 0rigJœ .00 matériel
otolithe ololilhe poisson Position, profondeur 'Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-2. Lepidotrigla abyssalis 1 : 4,00 x3,OS GI 113 13°59N 1200 16E, Q-216m, 27111/60{MUSQRSTOU2, st53)
Jordan &Starks, 1902 2: DE même poisson
34. LepidotrigJa sp. 3: 2,80 x 2,lD GI 103 l Chesterfield {Ne), 3OOm, 18105(19
4: DE même poisson
5-8. PterygolTigla bemisticta 5: 1,BOx 1,70 GE 69 WOON 120018E, .o-192m, 22111180 (MUSORSTOM 2, sl21)
(Temmlnck &Schtegel, 1B44) 1i: DI même poisson
7 : 2,00 x 1,90 GI 91 WOON 120"2Œ, o-196m, 21/11180 (MUSORSTOM 2, st.11)
1: DE même poisson
9-10. PterygolTigla sp. 9: 2,35 x 2,00 GE 123 NO 1. Vaté (Vanuatu), t:S Efajs caTbuncukJs, 360m, OlJll8l18
10 : DI même poisson
11-12. Dixiphistes macrorhynchus 11 : 2,20 x 1,60 GI 83 14°DON120019E,IH9!lm, 20111180 (MlISORSl'OM 2, st.1)
FowIer, 1938 12 : DE même poisson
13-14. Peristedion amblygerrys 13: 3,65 x 2,30 DE 117 même stalion .que fig. 11
Fowter, 1938 14 : GI même poisson
15-16. Peristedion pothumaluvae 15 : 6,70 x 4,00 G'E 410 NO 1. SéIIllo (Vanuatu), Q-39Om, 11l1om
Deraniyagala, 1936 11: DI même poisson
17-18. Peristedion quadratorostratus 17: 2,BOx 1,70 GE 127 l des Pins (OC), 0-415m, 1110417'8
Fourmanoir, 1978 18 : DI même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=: inlerne ; E=externe; Ne =: Nouvelle-Calédonie; FAS =liIe1 Fablock ;CP =: chalut pélagique
cs =conlenu stomacal; LL =: longue ligne ; LV =: ligne verticale
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Planche 147: TRIGLIDAE (1)
313
N9I'Ilém Tailfe;-
otoüthe otnIithe,
(mm}
Taille
poiSSOfl
(1.T1lIl}
Ofigine'ediJ~
P'osifïon;.prntondeur' fIaIe;.(ca~ station)
1-4. Pem8tedioo sp. nov. 1 :. o.!l5:~o;80"
2:
3: 2,oox.1',00
4:
5':
6:
Gt TT'
[JE
GL 7.5
[JE
DE t70
Dt
M:":QQ(if 12tJi'1'91r,fl,.f9Bm;,
~ssoœ
méme!stl.lfurr"'lUeJïg;. f.
mème'f,lOisson-
1T4'9N 12fF'2BE;.&:55Cm.
mèmepllissoo.
otl12J80.(MUSDRSTQM 2, st78)
7-10. HopJictIfhys cifiinus 7':. 4,15))(,3,3fl [lE 136: .0: td'esiPios..'{Nq; o:-t15irr; t11tl41l&
Gilbert, 1903 8" &1: même'poisson
~: 4.3(h; 3,nt Dl 163: I.Chestel1ièfd;(~ G-3OOnr. 181tJ5119
1&: GE mème:pOi6soFr
11-15. Hoplicbthys.prosemioo
(F6wIef, 1938)
f.t. 4~)f3AO'·
1~:
13: 4,3Q:x;j,fiIJ
14:
15:
&1 JO"
DT.
&1 ;sa;
ilE
Gr
Wtl1·1\t t2tl:'l:t7E';.1J.11!6in. YHlSO: (WOORS.TOM 2, st2)
même.poisson .
1400Gn f2Gf:2lIE;.:.O,196ilr,. .2:Jntl&l (MUSORSTOM 2, st.11)
même'poR;SOU'
déeail:pseudlleollic:lIIm.anllèfïetlf;x 565,-
15-fl. Mafakictrtt1ys gtiseus-
DoedeIfein, 1883
16.: 9;J5d,5lJ GE 130
17': Erl
13~41 tir:t20~54E;.c9"23lJirrj
même· poïSSClffi
. 2..4ttf/8O!(MIJSORSTUM 2, st31)
Toutes les otolithes sontdes sagiffa·
Abréviations:G',=g~;D:=-droitEr;l=ioIefœ:E=-exteme-;IlIC=-~0Jlie.;,FAB-=-1iIet~CP·=~~
cs= coolemtstbmacat; Ll =·fongtJe:Jiqne-.;'lN.= lig~nertiœJe.··
3T4-
Planche 148: TRIGLIDAE (2), HOPLICHTHYIDAE
315
Poissons du domaine pélagique
Planche 149: PERCICHTHYIDAE (1)
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1-2. Doederleinia berycoides
(Hilgendorf, 1878)
3-4. Sphyraenops bairdianus
Gill,1860
1 : 4,70 x 3,40
2:
3: 2,05 x 1,25
4:
GE 94
DI
GE 39
DI
13°41N 120'54E, 0-230m,
même poisson
PNG, csThunnus albacares,
même poisson
24/11/80 (MUSORSTOM 2, st.31)
(JAP 1, LL6)
5·12. Synagrops adeni 5: 2,80 x 1,70 GE 40 NNO Banc Torche (NC), 0-300m, oct. 76
Kotthaus, 1970 6: DI même poisson
7: 3,80 x 2,40 GE 52 même station que fig. 5
8: DI même poisson
9: 5,75 x 3,30 GE 70 o 1. des Pins (NC), 0-415m, 11/04/78
10 : DI même poisson
11 : 7,10x4,00 GI 90 même station que fig. 9
12 : DE même poisson
13·14. Synagrops be//a
(Goode &Bean, 1895)
15-16. Synagrops phi/ippinensis
(Günther, 1880)
13: 7,30 x 4,50
14 :
15: 5,90 x 3,60
16 :
GE 235
DI
G 1 103
DE
Passe St. Vinceni (NC). 880m,
même poisson
13°41N 1200 54E, 0-230m,
même poisson
29/04/71 (PELAGIA 1, CP 18)
24/11/80 (MUSORSTOM 2, s1.31)
17-20. Synagrops japonicus 17 : 6,20 x 4,40
(Steindachner &Doederlein, 1884)18:
19: 5,40 x 3.50
20 :
G 1 100
DE
G 1 137
DE
même station que fig. 15
même poisson
13°50N 120 0 51E, 0-320m,
même poisson
23/11/80 (MUSORSTOM 2, st.26)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 149: PERCICHTHYIDAE (1)
317
Poissons du -domainepélêlgique
Plancbe 1:56 :PERCtUR'FHYlDAE(2)
Numér{} Taille Taille Origine du matériel
otolitM otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) {mm)
1-6. Balhysphyraenops decfivifrons 1 : 2,55 x 1;70 GI 55 13°46N 1200 28E, G-55Om, 02112180 (MUSORSTOM 2, st.82)
Fedoryako, 1976 2 : 3,10x2.10 GE G7 ééveloppement anormal du rostre 23N1/80 (MUSORSTOM 2, sl.25)
3: 2,9() x2,OS GE 68 f3°46N 120"28E, D-550m, 02112180 (MUSORSrOM 2, st.82)
4: DI même poisson
5: 3,50 x2,00 Gt 70 13°39N 120043E, D-550m, 23/11/80 (MUSORSTOM 2, st25)
6: DE même poisson
7-10. Bathysphyraenops simpla
Parr; 1933
7: 1,05xD,70 GE 23
8: DI
'9: 3,25 x 1,75 GE 82
10: DI
21°508 139°020, 0-150m,
même poisson
Passe Sl Vmeent (NC), D-400m,
même poisson
juil. 78 (SILLAGE, st.3)
28104171 (PELAGIA 1, CP 12)
11·14. Brephostoma carpenleri
AIcock. 1899
11 : 2,50 x 2,20
12:
13: 2,90 x 2.20
14 :
G 1 100
DE
GE 103
DI
22"1OS1Œ50E, D-105Om,
mëme poisson
22°105 165°5OE, 400-520m,
même poisson
'25/07176
30107176
15-21. Howella sherbomi 15 : 0,70 x 0,45 DI 15 22°1OS 165"50E, 650-900m, 25107176
(Norman, 1930) 16: 1,25 x 0,80 DI 24 200 H;S 168°68E, Q-81Om. 03/07172 (DlAPHUS 10, s1.203)
17: 1.35 x 0,90 DI 28 19°55S 168°02E, D-1080m, 02107172 (DlAPHUS 10, st193)
'U: 2,10 x 1,45 DI 42 19°55SHi8002E,:D-1080m, 02lO7m (DIAPHUS 10, sl.194)
19: 3,10x2,10 DI 59 22°10S 165°5OE. t}.200m, 26102.74 (MOLA 2, CP 3)
"18: 3,35 x 2,40. GE 70 z0019S 166°52E, D-415m, 30103n3 (DIAPHUS 11. CP 11)
21 : DI même poisson
Tou1es les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G= gauche ;D~ droite ; 1'= interne ;E = externe; Ne = Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fabklck ; CP = chalut pélagique
cs =contenu stomacal ; LL =longue ligne; t V=figne verticale
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Planche 150: PERCICHTHYIDAE (2)
319
Poissons du domaine pélagique
Planche 151 : CORYPHAENIDAE, BRAMIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·6. Coryphaena equiselis 1 : 0,95 x 0,65 DE 135 22°10S 165°50E, 300-400m, 23/03/74 (MOLA 4, FAS 21)
Linnaeus, 1758 2: GI même poisson
3 : 1,00 x 0,70 GE 149 même station que fig. 1
4 : DI même poisson
5: 1,00 x0,75 GI 162 même station que fig. 1
6: DE même poisson
7·9. Coryphaena hippurus 7: 2,80 x 1,80 DE 1. Matthew (NC), juin 79
Linnaeus, 1758 8: GI même poisson
9: 3,00 x 2,20 1220 18°02S 153°120, traine en surface, 20/03/78
10-11. Bramamyersi 10 : 1,40 x0,90 GE 45 22°10S 165°50E, 0-180m, 02102175 (ESSAIS 75/2, FAS 35)
Mead,1972 11 : DI même poisson
12·13. Brama orGini 12 : 2,20 x 1,30 DE 83 Vanuatu, cs Thunnus albacares (JAP 1, LL.6)
Cuvier, 1831 13 : GI même poisson
14-15. Brama sp. 14 : 3,90 x 2,00 DE NO 1. Vaté (Vanuatu), cs Centrophorus moluccensis, 360m
15 : GI même poisson
16·17. Eumegistus il/us/ris 16 : 8,85 x 3,75 GE 645 S 1. des Pins (NC), 400m, oct. 76
Jordan &Jordan, 1922 17: DI même poisson
18·19. Pteraclis veli/era 18 : 1,20 x 0,80 GE 91 19°14S 166°56E, cs Thunnus albacares, 14/12171 (DIAPHUS 9)
(Pallas, 1769) 19 : DI même poisson
20-21. Pterycombus petersii 20 : 1,50x1,00 GI 73 18°39S 162°43E, cs Thunnus a/alunga, 175m, 17110/73
(Hilgendorf, 1878) 21 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D =droite; 1=interne; E=ex1eme ; NC =Nouvelle-Calédonie; FAS =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =ccntenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 151: CORYPHAENIDAE, BRAMIDAE
321
Poissons du domaine pélagique
Planche 152 : BATltYClUPEIDAE, OWSTOHIlDAE, CEPOUDAE
Numéro Taille Taire Origine du maIérieI
otolithe otolilhe poÎSSIilO Posilîoo, pro(ro;leur Date. (campagne, slaIion)
(mm) {mm}
1-4.~upea maIayaoo 1 : 5,50 x 3,40 DE 95 13"53N 120"26E, 0-371)n, 3OI11JllO (MUSORSTOM 2, s1.74)
Weber, 1913 2: GI mème poisson
3: 11,70 x 9,60 DI 272 Passe St. Vim:ent (NC), 88Om. 29104n1 (PB..AGIA 1, CP 18)
4: GE même poisson
5-6. Owstonia sp. 5: 5.90x4,10 GI115
6: DE
14°01K 12f)°f7E. D-192rn,
même p<isson
22/11/80 (MUSORSTOM 2. s1.19)
7-8. Sphenanthias maaophIha/mus 7: 4,85 x 3,10 GE 68,0
Fomnanoir, 1985 8 : D 1
9-10. Sphenanthias nigromarginatus 9 : 4,45 x2,90 G 1 68
Foormaooir, 1985 10: DE
11-12. Sphenanthiassp. A 11: 4,50 x 2,85 G 1 97
12: DE
13-14. Sphenanlhias sp. B 13 : 1,15 x 0,60 G 1 14
14: DE
14"01N 12O"17E, D-186m,
même poisson
même station que fig. 7
même poissoo
mëme statioo que fig. 11
même poisson
20111/80 (IitUSORSTOU 2. sI.2)
15-16. Gepoia schlegeli
(Bleelœr, 1854)
15 : 3,70 x 2,00 G 1 119
16: DE
WlnN 120°t7E, D-192m,
même poisson'
22t1118e (MUSORSTOM 2. st19)
Toutes les otordhes sont des sagitta
Abrévialions : G=gauche ; D=droite ; 1=interne; E=externe; Ne =Nouvelle-Calédonie; FAB =fifet FaI*lck ; CP =ctlallJt péfagique
cs =con!enu stomacal ; Ll =longue ligne ; LV =rlglle verticale
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Planche 152: BATHYCLUPEIDAE, OWSTONIIDAE, CEPOLIDAE
323
Poissons du domaine pélagique
P!anche 153 : CHAMPSOOONTIDAE, CHIASMODONT1DAE
Numéro Taille Taille Origine du maléliel
otolithe 0\Qfi1he pOOson Position, profondeur Dale, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Champsodon guenIheri 1 : 2,35 x 1,60 Gl 92 14°00N 1200 19E, D-198m, 20/11180 (MUSORSTOM 2, st1)
Regan,1908 2: DE même poisson
3: 3,00 x 2,00 GI 123 13°SON 1200 51E, 0-320m, 23111180 (MUSORSTOM 2, st.26)
4: DE même poisson
5-6. Champsodon guenfheri 5 : 0,90 x0,60 GI 33 22"1OS 165°5OE, 0450m, 30107n6
Regan, 1908 6: DE même poisson
7.a Champsodon snyderi 7: 0,90 x0,60 GI 33 22"1OS 165°5OE, D-37Om, 20/03174 (MaLA 4, FAS 4)
Franz, 1910 8: DE même poisson
9-10. Chiasmodon sp. 9 : 4,10 x2,05 GE 126 22°105 165°5OE, 55Om, 241U7fffl
10 : Dl même poisson
11-12. Chiasmodonlidae gen., sp. indel11 : 0,80 x0,50 GI 32 22°1OS 165"5OE, 27Om, 29f07fffl
12 : DE même poisson
13. DysaJotus lJlcoctj 13 : 0,80 x0,50 31 22°1OS 165°5OE, 350m, 31107n6
McGiIchrist, 1905
14-15. Kali sp. 14: 1,10 x0,60 GI 48 22°1OS 165°5OE, 1300-16OOm, 14108f76
15 : DE même poisson
16-17. PseudoscopeJus obtusifrons 16: 2,35 x 1,20 GI 83 22°1OS 165°5OE, D-2OOOm, 21101n5 (ESSAIS 7511, FAS 26)
(Fowler. 1934) 17: DE même poisson
18-19. PseudoscopellJssp. 18 : 4,30 x 2,30 GI 141 22°1OS 1650SOE, 400-520m, 31107n6
19 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche ;D=droite; 1=interne; E=externe; Ne =NouveIIe-CaIédoe; FAS =filet Fablock; CP =chaM pélagique
cs =contenu stomacal; Ll =longue ligne ; l V=flQlle verticale
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Planche 153: CHAMPSODONTIDAE, CHIASMODONTIDAE
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Poissons du domaine péJagique
Planche 154: PERCOPHIDAE, GEMPYUDAE (1)
N\ITléro Taile T* Origine du matériel
otoli1he otoIilbe poisson PositioA, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1.... Pteropsaron neocaIedonicus 1 : 2,25 x 1,25 GI 45 Banc Torche (NC), 360m, oct 76
(Fourmanoir &Rivaton, 1978) 2: DE même poisson
3: 5,00 x 2,30 GE 123 même station que fig. 1
4: DI même poisson
5-6. Bembrops caudimaatla 5: 3,65 x 2,10 GE 90 14°01N 1200 18E, Q-19Om, 20/11/80 (MUSORSTOM 2, st.4)
Steindachner, 1876 6: DI même poisson
7-10. Chrionema chtyseres 7: 2,85 x1,55 GE 01 14°00N 1200 18E, Q-192m, 22111/80 (MUSORSTOM 2, st21)
GiIlert, 1905 8: DI même poisson
,: 4,50)12,05 GI 117 14°00N 1200 19E, Q-198m, 20/11180 (MUSûRSTOM 2, st.1)
18: DE même poisson
11-18. DipIospinus multistriatus 11: 1,52 x0,47 GE 85 22°10S 165°SOE, Q-72Om, 24102174 (MOLA 2, FAB 26)
Maul,1948 12: DE même poissoo
13 : 1,75 x0,60 GI 95 22"105 165°5OE, Q-1000m, 08J03174 (MOLA 3, FAB 11)
14: DE même poisson
15: 2,00 x 0,70 GI 123 22°10S 165°50E, o-52Om, 17/02174 (ESSAIS 7412, FAB 8)
16 : DE même poissoo
17: 2,65 x 0,80 GI 173 22"105 165°5OE, Q-155m, 20103174 (MOLA4, FAB 2)
18 : DE même poissoo
19-20. Gempylus seqJenS 19 : 5,40 x 2,80 Gl 850 18°555 172D44E, traîne en surface, 18109179
Cuvier, 1829 28: DE même poisson
21-23. Neoepinnu/a orientaIis 21: 5,10x 2,60 DE 135 13D5ON 120"51E, Q-320m. 23/11/80 (MUSORSTOM 2, st26)
(GiJchrisl &von Bonde, 1924) 22: DI même JlOisson
23: 6,60 x 3,00 GI 182 1. Philippines, mars 76, (MUSORSTOM 1, st.41)
Toutes les ototithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; D=droite ; 1= inleme ;E =externe ; Ne =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacat ; U. =Ioogue ligne ; LV = ligne verticale
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Planche 154: PERCOPHIDAE, GEMPYLIDAE (1)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 155 : GEMPYLIDAE (2)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·7. Lepidocybium flavobrunneum 1 : 1,70 x 1,05 DI 74 PNG, cs Thunnus albacares (JAP 1, LL.6)
(Smith, 1843) 2: 2,75 x 1,45 GE 115 PNG, cs Thunnus albacares (JAP 1, LL.5)
3: DI même poisson
4: 2,60 x 1,40 GE 120 même station que fig. 2
5: DI même poisson
6 : 9,90 x 3,00 DI 650 Nouvelle-Calédonie
7: 10,20 x 3,00 DI 650 même station que fig. 6
8·15. Nealotus tripes 8: 1,80 x 0,80 GI 58 20'02S 161'16E, cs A/episaurus ferox, 08/10/73 (DIAPHUS 12)
Johnson, 1865 9: DE même poisson
10 : 3,10x1,40 GI 98 même station que fig. 8
11 : DE même poisson
12 : 3,55 x 1,60 GI 134 20'34S 166'09E, cs A/episaurus ferox, 15/12171 (DIAPHUS 9)
13 : DE même poisson
14 : 4,20 x 1,80 GI 170 PNG, cs Thunnus albacares (JAP 1, LL.8)
15 : DE même poisson
16·20. Nesiarchus nasutus 16 : 0,75 x 0,40 GE 53 22'10S 165'50E, 160-280m, 22102(74 (MOLA 2, FAB 10)
Johnson. 1863 17: DI même poisson
18 : 1,15 x 0,60 GI 76 22'10S 165'50E, 0-120m, 10/02174 (MOLA 1, CP 1)
19 : 2,50 x 1,20 GI 201 22'10S 165'50E, 300-520m, 24/02174 (MOLA 2, FAB 27)
20 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitla
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1= interne; E=externe; NC = Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs = contenu stomacal; LL = longue ligne; LV = ligne verticale
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Planche 155: GEMPYLIDAE (2)
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Poissons du domaine pélagique
Planche 156: GEMPYLIDAE (3)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
ololîlhe otolilfle poisson Position, profondeur Date, (carnpagle, slalion)
(mm) (mm>
1·12. Promelhichthys prometheus 1 : 1,50 x 0,70 DI 43 PNG, cs Thunnus albacares (JAP 1,lL3)
(Cuvier, 1831) 2 : 3,35 x 1,40 Gt 115 PNG,. cs Thunnus a/baœres (JAP " 1l.5)
3 : 3,80 x 1,60 GE 115 Passe Uafio (NC), cs Belis carbunculus, 4OOm, 06l12L79
4: DI même poisson
5: 4,60 x 2.00 DI 195 20°275 163°50E, cs rOOnnus albacares, 08112/71 (DIAPHUS 9)
6 : 8,65 x. 4,20 GI 280 1. loyautés (NC), mars 76
7: 11,70)(4,40 GE 402 Passe St. Vincent (NC), BOm, 29/04171 (PElAGIA " CP 18)
8 : DI même poisson
~: 8,80 x4,00 Gt 440 r. Matthew (OC), juin 79
10 : 10,00 x 4,90 GI 500 1. Vauvilliers. (NC),.420m, 21106177
11 : DE même poisson
12: ",5Ox5,25 GI 513 Nouvelle-Calédonie
1:l-15. Rexea prometheoides
(Bleeker, 1856)
13: 2.50 x 1,10
14: 3,90 x 1,55
15:
Gl 85
Gl f37
DE
PNG, cs Thunnus albacares
PNG, cs Thunnus albacares
même poisson
(JAP 1, lU)
(JAP 1, li.5)
16-20. ThyTsitoides marleyi 16 : 11,90 x 3,50 GI 930 8 milles Baie Gadji (1. des Pins) (NC), 420m
Fow1er, 1929 17: DE même poisson
18 : 11,10 x 4,20 DI 1090 1. loyautés (NC ), 350m, mars 75
19: ",50x4,'0 DI HOO méme station
20: DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G :: gauche ; D :: droite ; 1:: interne ; E:: externe ;Ne =NouveUe-Calédonie ; FAB :: filet Fablock ; CP =draIIJl péIagiqœ
cs :: contenu stomacal ; li :: longue ligne ; LV :: ligne verticale
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Planche 156: GEMPYLIDAE (3)
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Poissons du domaine pélagique
Pfancf\e;t5:1: GEMPYLIDAEf41 SC:OMBROlABRACIDAE, TRICHlURIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matëIiel
otoIiIhe otolithe poisson Position, profondeur Dale, (campagne. station)
(mm) (fTfIl)
NLRUYeItus pretiosus -1 : 8,45 x4,30 DI 625 Nouvelle -eaJédonie
Coœo,1829. z: 10,90 x4.80 GI 1030 Phare Amédée (NC), marsn
3: DE même.poisson
4-: GE même poisson
5: _12,35 x 5,30 Dl 1040 même station que fig. 2
&: 13.40 x5,30 61 1210 même station que fig. 2
T: 11,90 x-5.00 GI 1300 méme station que fig. 2
&: DE même poisson
g;.tt. Scombro/abrax helerolepis
RouIe,1922
9: 1,35 x0,55
10 : 7,00 x3,.00
1'1:
GI 30
GE 240
DI
22°105 165°SOE, 600-95Om,
large Nouvelle-Calédonie
même poisson
20/10/75
12-19. Bentbodesmussp. t2~ 0,60 x0.20 GI 101 22°105 165°SOE, HOm, 29107n6
13: DE même poisson
14: 2.60 x0.90 GI 415 1. loyautés (NC), o-28Om, 06lO5I71 (PELAGIA 2, CP 3)
~: 2.60 x0,85 GI 712 PNG. cs 1hunnus aIbac8res (JAP 1, ll.8)
-16: 2.65 x0,90 GE 990 PNB, cs Thunnus albacares (JAP 1,ll.7)
1T: DI même poisson
18: 3,05 x0,90 GI 1170 même station que fig. 16
19.: DE. même poisson
2J..Z1. Bentlrodesmus~ elongatus 2t: 3,00 le 1,10 {; 1 505
(Clarke; 1879) 21: 0 E
22°105 165°SOE. 28O-55Om,
même poisson
01/02175 (ESSAIS 7512, FAB 29)
22;-25. Tricbiurus lep/urus 21: 4,80 x2,05 GI 590 lagon Nouvelle-Calédooie
Unnaeus.H58 23'~ DE même poisson
.14-: 5,95 x.2,70 GE 850 même station que fig. 22
2S: DI même poisson
Tootes:les.otolithes sootdes sagiUa, sauf pour la figure 4qui représente une asteriscus
Abrêlliatioos.: G=gatlC/le'; n=·droiIff; 1= inleme; E=externe ; NC = Nouvelle-Calédonie; FAB = filet Fablock; CP =chalut pélagique
cs =amlenaslDmacct; LL=longue ligne ; l V=ligne verticale
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Planche 157: GEMPYLIDAE (4), SCOMBROLABRACIDAE, TRICHIURIDAE
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Poissons du domaine pélagique
Planche 158: SCOMBRIDAE (1)
Numéro
otolithe
Taille
otolithe
(mm)
Taille
poisson
(mm)
Origine du matériel
Position, profondeur Date, (campagne, station)
1·5. Auxis IhazanJ
(laœpéde,18OO)
1 : 0,65 x 0,40
2 : 0,90 x 0,40
3: 1,10110,60
4: 1,30 x 0,60
5:
G 1 65
G 1 82
G 1 100
G 1 120
DE
Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 11/01179
même station que fig. 1
Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 05/03/80
même station que fig. 3
même poisson
&-7. Acanthocybium soJandri
(Cuvier & Valenciennes, 1831)
6: 10,50 x 3,05 G 1 1240
7: DE
1. Maltew (NC),
mëme poisson
30/03178
8-18. Kalsuwonus pe/amis 8 : 0,60 x 0,35 GI 31 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus a/bacares, 22112179
(Linnaeus, 1758) 9 : DE même poisson
10 : 0,80 x 0,50 GI 42 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus a/bacares, 20106/80
11 : 1,60 x 0,90 GE 85 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus a/bacares, 16/01180
12 : 1,80 x0,90 GI 115 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 12102180
13 : 2,00 x 0,90 GI 135 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus a/bacares, 06/03/80
14 : DE mëme poisson
15 : 5,95 x 2,30 GI Lagon NOlNelle-Cafédonie
16 : GE même poisson
17: 4,85 x 2,00 DE 423 200 34S 166°09E, cs Tetrapturus angustiroslIis (DIAPHUS 9)
18 : DI méme poisson
19-22. Scomberomorus commer.;on 19 :
(Lacepède, 1800) 20 :
21 :
22:
1,00 x2,85
14,65 x 5,00
12,80 x 3,85
DI 302
GI
GE 705
Dl
Lagon NouveAe-Calédonie
méme station que fig. 19
méme slalion que fig. 19
même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G:: gauche; D=droite; 1=inteme ; E =exteme ; Ne =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP :: chalut pélagique
cs :: contenu stomacal ; l1 :: longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 158: SCOMBRIDAE (1)
335
Poissons du domaine pélagique
Planche 159: SCOMBRIDAE (2)
Numéro Taille Taille O!igine du matériel
otolithe otolilhe poisson Position, profondeur Date, (campagAe, -station)
(mm) (mm)
1~. Euthynnus affinis 1 : 0,50 x0,30 GI 29 Nouvelle-Calédonie, cs T/wnnus albacares, 30lO6I79
(Cantor, 1850) 2: O,BOx 0,45 GI 48 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 20/05179
3 : 0,90 x0,50 DE 73 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 11101179
4: GI même poisson
5 : 1,50 x0,70 DE 125 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus a/bacares, 08l01/BO
6': GI même poisson
7-24. Rastrelliger kanagurta 7 : 0,90 x0,50 GI 45 Baie de Prony (NG), cs Thunnus a/a/unga, 1981
(Cuvier, 1816) 8 : DE même poisson
9 : 0,90 x0,45 GI 62 même station que flQ. 7
10: DE même poisson
11 : 2,20 x0,90 GI 95 Baie de Prony (NG), cs Thunnus aJalunga, 1982
12 : DE même poisson
13: 3,40 x 3,00 GI 161 même station que fig. 11
14 : DE même poisson
15 : 4,10x 2,00 GE 190 1. Mahe (Seychelles), déc. 83
16 : DI même poisson
17: DI même poisson
18 : GE même poisson·
19 : 4,30 x 1,80 GE 205 Baie Ougoué (NG), cs Thunnusa/a/unga, 1981
20 : DI même poisson
21 : 5,60 x2,55 GE 260 même station que fig. 19
22 : DI même poisson
23: 6,35 x2,90 GI lagon Nouvelle-Calédonie
24 : DE même poisson
Toutes les otolithes sont des sagitta, sauf pour les figures t7 et 18 qui représentent des asteriscus
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne ; LV =ligne verticale
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Planche 159: SCOMBRIDAE (2)
337
Poissons du domaine pélagique
Planche 160: SCOMBRIDAE (3), ISTIOPHORIDAE
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1·11. Thunnus alalunga 1 : 0,35 x 0,25 GI 12 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 26/02180
(Bonnaterre, 1788) 2: 0,60 x 0,40 GI 21 même station que fig. 1
3: DE même poisson
4: 1,40 x 0,90 GI 62 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 15/12/78
5: 1,75 x 1,15 GI 78 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 19/02/80
6: 2,30 x 1,20 DI 95 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 23/01179
7: 2,40 x 1,35 GI 115 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 07/03/80
8 : 10,20 x 3,60 GI 920 200 20S 16r29E, 26/03171 (DIAPHUS 3, LU)
9: DE même poisson
10 : 11,10 x4,30 GI 994 même station que fig.8
11 : DE même poisson
12·17. Thunnus albacares 12 : 0,70 xo,sa DE 28 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 22/10178
(Bonnaterre, 1788) 13 : GI même poisson
14 : 1,10xO,80 GI 39 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 19/06/80
15 : 1,30 x 0,90 GE 52 même station que fig. 14
16 : 2,80 x 1,50 GI 137 Nouvelle-Calédonie, cs Thunnus albacares, 25/12/79
17: 12,20 x 3,50 DI 1100 mars 78
18·19. Thunnus obesus
(Lowe, 1839)
20·21. Makaira mazara
(Jordan &Snyder, 1901)
18: 13,80x3,60 GE 1188
19: DI
20 : 3,05 x 2,40 GE 260kgs
21: DI
18°59S 168°56E,
même poisson
Nouvelle-Calédonie,
même poisson
27/03171 (DIAPHUS 3, LL2)
nov. 75
Toutes les otolithes sont des 5agitta
Abréviations: G=gauche; D=droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 160: SCOMBRIDAE (3), ISTIOPHORIDAE
339
Poissons du domaine pélagique
Planche 161 : NOMEIDAE, SCOMBRIDAE (4)
Numéro Taille Taille Origine du matériel
otolithe otolithe poisson Position, profondeur Date, (campagne, station)
(mm) (mm)
1-4. Cubiceps baxteri 1 : 5,20 x 2,65 GI 93 13°39N 1200 43E, 0-550m. 23/11/80 (MUSORSTOM 2, s(25)
McCulloch, 1923 2: DE même poisson
3: 6,05 x 2,90 GE 112 même station que fig. 1
4: DI même poisson
5·6. Cubiceps coeruleus
Regan, 1914
5 : 5,40 x 2,70
6:
G 1 180
DE
40 0 00S 1700 00E, cs Thunnus alalunga, 24/02182
même poisson
7·S. Cubiceps pauciradiatus
Günther, 1872
9·10. Cubiceps squamiceps
(Lloyd, 1909)
11-12. Cubiceps sp.
13·14. Psenes cyanophris
Valenciennes, 1833
15-16. Grammatorcynus bilinealus
(Quoy & Gaimard, 1827)
7 : 4,50 x 2,20
S:
9 : 6,10 x 3,00
10 ;
11: 2,70 x 1,90
12 :
13: 3,50 x 2,30
14 :
15: 7,45 x 3,00
16 :
GE 96
DI
GI
GE
GE 62
DI
G1 75
DE
GI 495
DE
22°11S 165°53E, 0-370m,
même poisson
1. Philippines,
même poisson
19°25S 1700 25E,
même poisson
21°50S 167"14E, 0-60m,
même poisson
Lagon Nouvelle-Calédonie
même poisson
14/02/71 (ESSAIS 74/2, CP 9)
(MUSORSTOM 2)
23/01174 (DIAPHUS 13, LL.4))
28/03/73 (DIAPHUS 11, CP 1)
Toutes les otolithes sont des sagitta
Abréviations: G=gauche; 0 =droite; 1=interne; E=externe; NC =Nouvelle-Calédonie; FAB =filet Fablock ; CP =chalut pélagique
cs =contenu stomacal; LL =longue ligne; LV =ligne verticale
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Planche 161: NOMEIDAE, SCOMBRIDAE (4)
341

Index par genres
Genus index
343

GENRE ESPÈCE FAMILLE PLANCHE Fig.
Abudefduf sexfasciatus POMACENTRIDAE 62 19-20
Abudefduf sordidus POMACENTRIDAE 62 17-18
Abudefduf sp. POMACENTRIDAE 62 13-16
Abudefduf vaigiensis POMACENTRIDAE 62 11-12
Abudefduf whitleyi POMACENTRIDAE 62 21-22
Abythites sp. BYTHITIDAE 136 1-2
Acanthocybium so/andri SCOMBRIDAE 158 6-7
Acanthopagrus berda SPARIDAE 45 11-16
Acanthurus dussumieri ACANTHURIDAE 80 3-4
Acanthurus mata ACANTHURIDAE 80 8-9
Acanthurus nigrofuscus ACANTHURIDAE 80 5-6
Acanthurus sp. ACANTHURIDAE 80 7
Acanthurus xanthopterus ACANTHURIDAE 80 1-2
Aesopia cornuta SOLEIDAE 82 19-20
A/bu/a g/ossodonta ALBULIDAE 4 9-12
A/drovandia affinis HALOSAURIDAE 87 3-4
A/drovandia sp. HALOSAURIDAE 87 5-6
A/episaurus brevirostris ALEPISAURIDAE 127 12-13
A/episaurus ferox ALEPISAURIDAE 127 14-19
Alepocephalidae gen. sp.A indet. ALEPOCEPHALIDAE 89 1-2
Alepocephalidae gen. sp.B indet. ALEPOCEPHALIDAE 89 3-4
A/epocepha/us bic%r ALEPOCEPHALIDAE 89 5-6
A/uterus scriptus MONACANTHIDAE 83 18-19
Amb/ygaster c/upeoides CLUPEIDAE 1 15-16
Amb/ygaster sirm CLUPEIDAE 1 1-8
Amb/ygobius a/bimacu/atus GOBIIDAE 79 7-8
Anarchias seychellensis MURAENIDAE 4 15-16
Anguilla obscura ANGUILLIDAE 4 13-14
Anodontostoma chacunda CLUPEIDAE 2 1-6
Anop/ogaster cornuta ANOPLOGASTRIDAE 142 13-18
Antennarius commersoni ANTENNARIIDAE 9 1-2
Antennarius sp. ANTENNARIIDAE 9 5-6
Antigonia capros CAPROIDAE 145 1-4
Antigonia ma/ayana CAPROIDAE 145 5-9
Antigonia rubescens CAPROIDAE 145 10-15
Aphareus rutilans LUTJANIDAE 37 1-2
Apogon aureus APOGONIDAE 28 25-26
Apogon cata/ai APOGONIDAE 28 7-8
Apogon ceramensis APOGONIDAE 28 1-12
Apogon coccineus APOGONIDAE 28 9-10
Apogon cyanosoma APOGONIDAE 28 13-14
Apogon doeder/eini APOGONIDAE 28 27·28
Apogon ellioti APOGONIDAE 29 20-21
Apogon exostigma APOGONIDAE 28 21-22
Apogon kallopterus APOGONIDAE 29 7·8
Apogon nigrofasciatus APOGONIDAE 29 1-2
Apogon norfo/censis APOGONIDAE 28 15·16
Apogon novemfasciatus APOGONIDAE 29 3-4
Apogon nubilus APOGONIDAE 28 17-18
Apogon quadrifasciatus APOGONIDAE 28 23-24
Apogon savayensis APOGONIDAE 28 19-20
Apogon sp. nov. APOGONIDAE 29 5-6
Apogonidae gen. sp. indet. APOGONIDAE 28 1·2
Aprion virescens LUTJANIDAE 37 3·4
Archamia fucata APOGONIDAE 29 11-15
Archamia Iineo/ata APOGONIDAE 29 9-10
Archamia zosterophora APOGONIDAE 28 3-6
Argyripnus at/anticus STERNOPTYCHIDAE 93 17-19
Argyripnus ephippiatus STERNOPTYCHIDAE 94 1-6
Argyripnus sp. STERNOPTYCHIDAE 94 7-8
Argyrope/ecus acu/eatus STERNOPTYCHIDAE 94 9-20
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Argyropelecus hemigymnus STERNOPTYCHIDAE 95 1-5
Argyropelecus olfersi STERNOPTYCH IDAE 95 6-9
Argyropelecus sladeni STERNOPTYCHIDAE 95 10-17
Ariosoma sp. CONGRIDAE 85 15-16
Ariscopus iburius URANOSCOPIDAE 77 5-6
Aristostomias sp. MALACOSTEIDAE 102 11-14
Arothron hispidus TETRAODONTIDAE 84 16-17
Aseraggodes kaianus SOLEIDAE 82 21-22
Assessor macneilli PLESIOPIDAE 27 23-24
Astronesthes indicus ASTRONESTHIDAE 99 1-2
Astronesthes lucifer ASTRONESTHIDAE 99 3-5
Astronesthes sp.A ASTRONESTHIDAE 99 8-9
Astronesthes sp.B ASTRONESTHIDAE 99 10-11
Astronesthes sp.C ASTRONESTHIDAE 99 12-13
Astronesthes sp.D ASTRON ESTH 1DAE 99 14-15
Astronesthes sp.E ASTRONESTHIDAE 99 16-17
Astronesthes splendidus ASTRONESTHIDAE 99 6-7
Ateleopus japonicus ATELEOPODIDAE 139 7-8
Atherinomorus endrachtensis ATHERINIDAE 12 13-14
Atherinomorus lacunosus ATHERINIDAE 12 1-8
Aulopus japonicus AULOPIDAE 103 16-17
Aulopus sp. nov. AULOPIDAE 103 18-19
Aulostomus chinensis AULOSTOMIDAE 14 15-18
Auxis thazard SCOMBRIDAE 158 1-5
Bajacalifornia sp. ALEPOCEPHALIDAE 89 7-8
Barbourisia rufa BARBOURISIIDAE 143 14-15
Bathophilus filifer MELANOSTOMIIDAE 100 9-11
Bathophilus metallicus MELANOSTOMIIDAE 100 12-13
Bathophilus sp. MELANOSTOMIIDAE 100 14-15
Bathyclupea malayana BATHYCLUPEIDAE 152 1-4
Bathylagus pacificus BATHYLAGIDAE 87 11-12
Bathylagus sp. BATHYLAG 1DAE 87 15-16
Bathylagus wesethi BATHYLAG1DAE 87 13-14
Bathyleptus lisae GIGANTURIDAE 103 9-15
Bathymyrus echinorhynchus CONGRIDAE 86 1-2
Bathymyrus sp. CONGRIDAE 86 3-4
Bathypterois sp. CHLOROPHTHALMIDAE 104 12-13
Bathysauropsis malayanus CHLOROPHTHALMIDAE 103 20-23
Bathysphyraenops declivifrons PERCICHTHYIDAE 150 1-6
Bathysphyraenops simplex PERCICHTHYI DAE 150 7-10
Belonoperca chabanaudi GRAMMISTIDAE 21 6-7
Bembradium roseum BEMBRIDAE 17 19-20
Bembrops caudimacula PERCOPHIDAE 154 5-6
Benthalbella infans SCOPELARCHIDAE 128 19-20
Benthodesmus e. elongatus TRICHIURIDAE 157 20-21
Benthodesmus sp. TRICHIURIDAE 157 12-19
Benthosema fibulatum MYCTOPHIDAE 105 1-2
Benthosema sp. nov. MYCTOPHIDAE 105 11-12
Benthosema suborbitale MYCTOPHIDAE 105 3-10
Beryx decadactylus BERYCIDAE 143 5-6
Bodianus anthioides LABRIDAE 68 12-13
Bodianus bilunulatus LABRIDAE 68 14-15
Bodianus bimaculatus LABRIDAE 68 16-17
Bodianus izuensis LABRIDAE 68 18-19
Bodianus loxozonus LABRIDAE 68 20-21
Bodianus masudai LABRIDAE 68 22-23
Bodianus perditio LABRIDAE 68 1-11
Bolinichthys longipes MYCTOPHIDAE 110 1-9
Bolinichthys nikolayi MYCTOPHIDAE 110 10-11
Bolinichthys photothorax MYCTOPHIDAE 110 12-20
Borodinula infans NEMICHTHYIDAE 85 1-5
Borostomias sp. ASTRONESTHIDAE 99 18-19
Bothus mancus BOTHIDAE 82 3-5
Bothus pantherinus BOTHIDAE 82 1-2
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Brama myersi BRAMIDAE 151 10-11
Brama oreini BRAMIDAE 151 12-13
Brama sp. BRAMIDAE 151 14-15
Branehiostegus wardi MALACANTHIDAE 31 1-8
Bregmaeeros maee/ellandii BREGMACEROTIDAE 130 9-17
Bregmaeeros sp. BREGMACEROTIDAE 130 18-19
Brephostoma earpenteri PERCICHTHYIDAE 150 11-14
Brotu/a mu/tibarbata OPHIDIIDAE 133 15-18
Brotu/a sp. OPHIDIIDAE 133 19-20
Bryaninops yongei GOBIIDAE 78 15-16
Cae/orinehus maerorhynehus MACROURIDAE 132 10-11
Cae/orinehus sp.A MACROURIDAE 132 12-13
Cae/orinehus sp.B MACROURIDAE 132 14-15
Cae/orinehus sp.C MACROURIDAE 132 16-17
Cae/orinehus sp.D MACROURIDAE 132 18-19
Cae/orinehus sp.E MACROURIDAE 132 1-9
Caesio caeru/aurea CAESIONIDAE 46 1-4
Caesio euning CAESIONIDAE 46 5-6
Caesio sp. CAESIONIDAE 46 11-12
Caesioperea sp. SERRANIDAE 18 3-6
Calliuriehthys japonieus CALLIONYMIDAE 81 18-19
Ca/otomus earolinus SCARIDAE 74 3-4
Canthigaster va/entini TETRAODONTIDAE 84 13
Carangoides ehrysophrys CARANGIDAE 32 7-8
Carangoides ferdau CARANGIDAE 32 11-12
Carangoides fu/voguttatus CARANGIDAE 32 9-10
Carangoides gymnostethus CARANGIDAE 32 13-14
Caranx ignobilis CARANGIDAE 32 21-28
Caranx me/ampygus CARANGIDAE 32 15-16
Caranx papuensis CARANGIDAE 32 17-18
Caranx sexfaseiatus CARANGIDAE 32 19-20
Carapus sp.A CARAPIDAE 9 11-12
Carapus sp.B CARAPIDAE 9 17-18
Carapus sp.C CARAPIDAE 9 9-10
Carapus sp.D CARAPIDAE 9 13-14
Carapus sp.E CARAPIDAE 9 15-16
Cataetyx p/atyeepha/us BYTHITIDAE 136 3-4
Centrobranehus andrea MYCTOPHIDAE 105 13-16
Centrobranehus nigrooeellatus MYCTOPHIDAE 105 17-18
Centropyge bie%r POMACANTHIDAE 60 1-2
Centropyge bispinosus POMACANTHIDAE 60 3-4
Centropyge flavissimus POMACANTHIDAE 60 9-10
Centropyge hera/di POMACANTHIDAE 60 5-6
Centropyge tibieen POMACANTHIDAE 60 7-8
Cepha/opholis argus SERRANIDAE 21 8-11
Cepha/opholis boenaek SERRANIDAE 22 1-4
Cepha/opholis miniata SERRANIDAE 21 12-15
Cepha/opholis sonnerati SERRANIDAE 21 18-22
Cepha/opholis spi/oparaea SERRANIDAE 21 16-17
Cepha/opholis urodeta SERRANIDAE 21 3-5
Cepo/a seh/egeli CEPOLIDAE 152 15-16'
Ceratoseope/us warmingi MYCTOPHIDAE 111 1-10
Cetomimus sp. CETOMIMIDAE 143 16-17
Cetonurus sp. MACROURIDAE 131 9-10
Cetosearus bie%r SCARIDAE 74 1-2
Cetostomus regani CETOMIMIDAE 143 7-8
Chaetodon auriga CHAETODONTI DAE 61 1-2
Chaetodon bennetti CHAETODONTI DAE 61 3-4
Chaetodon ephippium CHAETODONTI DAE 61 5-6
Chaetodon flavirostris CHAETODONTIDAE 61 7-8
Chaetodon k/einii CHAETODONTIDAE 61 9-10
Chaetodon /ineo/atus CHAETODONTIDAE 61 11-12
Chaetodon pe/ewensis CHAETODONTIDAE 61 13-14
Chaetodon speeu/um CHAETODONTIDAE 61 15-16
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Chaetodon trifascialis CHAETODONTIDAE 61 17-18
Chaetodon trifasciatus CHAETODONTIDAE 61 19-20
Chaetodon unimaculatus CHAETODONTIDAE 61 21-22
Chaetodon vagabundus CHAETODONTIDAE 61 23-24
Chaetodontoplus conspicillatus POMACANTH 1DAE 60 11-12
Champsodon guentheri CHAMPSODONTIDAE 153 5-6
Champsodon snyderi CHAMPSODONTIDAE 153 7-8
Champsodon guentheri CHAMPSODONTIDAE 153 1-4
Chanos chanos CHANIDAE 7 1-2
Chascanopsetta lugubris lugubris BOTHIDAE 82 8-10
Chauliodus sloani CHAULIODONTIDAE 98 10-18
Chauliodus sp. nov. CHAULIODONTIDAE 98 19-23
Chaunax breviradius CHAUNACIDAE 136 17-18
Chaunax fimbriatus CHAUNACIDAE 136 19-22
Cheilinus bimaculatus LABRIDAE 69 3-5
Cheilinus chlorourus LABRIDAE 69 6-7
Cheilinus digrammus LABRIDAE 69 8-9
Cheilinus fasciatus LABRIDAE 69 10-11
Cheilinus sp. nov. LABRIDAE 69 14-15
Cheilinus sp. LABRIDAE 69 1-2
Cheilinus trilobatus LABRIDAE 69 16-17
Cheilinus undulatus LABRIDAE 69 18-23
Cheilinus unifasciatus LABRIDAE 69 î2-13
Cheilio inermis LABRIDAE 70 22-23
Cheilodipterus lachneri APOGONIDAE 29 18-19
Cheilodipterus quinquelineatus APOGONIDAE 29 16-17
Chelidoperca lecromi SERRANIDAE 19 1-6
Chelidoperca margaritifera SERRANIDAE 19 18-19
Chelidoperca pleurospilus SERRANIDAE 19 7-15
Chelon macrolepis MUGILIDAE 66 1-4
Chiasmodon sp. CHIASMODONTIDAE 153 9-10
Chiasmodontidae gen. sp. inde!. CHIASMODONTIDAE 153 11-12
Chirocentrus dorab CHIROCENTRIDAE 2 17-22
Chlorophthalmus acutifrons CHLOROPHTHALMIDAE 104 1-5
Chlorophthalmus brevirostris CHLOROPHTHALMIDAE 104 6-9
Chlorophthalmus sp. CHLOROPHTHALM1DAE 104 10-11
Choerodon fascia tus LABRIDAE 70 6-7
Choerodon graphicus LABRIDAE 70 1-5
Chrionema chryseres PERCOPHIDAE 154 7-10
Chromis fumea POMACENTRIDAE 65 1-2
Chromis leucura POMACENTRIDAE 65 9-14
Chromis margaritifer POMACENTRIDAE 65 5-8
Chromis ternatensis POMACENTRIDAE 65 3-4
Chrysiptera cyanea POMACENTRIDAE 64 1-6
Chrysiptera rollandi POMACENTRIDAE 63 3-4
Chrysiptera sp. POMACENTRIDAE 63 7-8
Chrysiptera starcki POMACENTRIDAE 63 5-6
Cirrhilabrus laboutei LABRIDAE 70 8-11
Cirrhi/abrus roseafasciata LABRIDAE 70 12-13
Cirrhilabrus sp.A LABRIDAE 70 14-15
Cirrhilabrus sp.B LABRIDAE 70 16-17
Cirrhilabrus sp.C LABRIDAE 70 18-19
Cirrhitichthys falco CIRRHITIDAE 59 13-14
Coccorella atlantica EVERMANNELLIDAE 128 1-8
Colo/abis saira BELONIDAE 11 10-11
Conger cinereus CONGRIDAE 6 1-4
Conger verreauxi CONGRIDAE 6 9-10
Congridae gen. sp. indet. CONGRIDAE 6 7-8
Coris aygu/a LABRIDAE 71 5-8
Coris mu/tic%r LABRIDAE 71 1-2
Coris philippina LABRIDAE 73 11-12
Coris variegata LABRIDAE 71 3-4
Coryphaena equiselis CORYPHAENIDAE 151 1-6
Coryphaena hippurus CORYPHAENIDAE 151 7-9
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Coryphaenoides sp. MACROURIDAE 131 11-14
Cromi/eptes a/tivelis SERRANIDAE 22 9-12
Cryptopsaras eouesi CERATIIDAE 137 16-17
Ctenoehaetus striatus ACANTHURIDAE 80 18-19
Cubieeps baxteri NOMEIDAE 161 1-4
Cubieeps eoeru/eus NOMEIDAE 161 5-6
Cubieeps pauciradiatus NOMEIDAE 161 7-8
Cubieeps sp. NOMEIDAE 161 11-12
Cubieeps squamieeps NOMEIDAE 161 9-10
Cyc/othone a/ba GONOSTOMATIDAE 90 3-4
Cye/othone mierodon GONOSTOMATIDAE 90 5-8
Cyc/othone pallida GONOSTOMATIDAE 90 9-14
Cye/othone pseudopal/ida GONOSTOMATIDAE 90 15-18
Cypho purpuraseens PSEUDOCHROMIDAE 27 3-4
Cyprinocirrhites po/yaetis CIRRHITIDAE 59 15-16
Cypse/urus angustieeps EXOCOETIDAE 138 1-2
Cyttomimus ste/gis ZEIDAE 144 5-6
Cyttopsis eypho ZEIDAE 144 7-11
Daety/optena orienta/is DACTYLOPTERIDAE 18 1-2
Daseyl/us aruanus POMACENTRIDAE 64 15-18
Daseyllus trimaeu/atus POMACENTRIDAE 64 13-14
Deeapterus maerosoma CARANGIDAE 33 7-8
Deeapterus muroadsi CARANGIDAE 33 9-10
Deeapterus russel/ii CARANGIDAE 33 11-12
Deeapterus sp. CARANGIDAE 33 13-14
Dendroehirus bel/us SCORPAENIDAE 16 1-2
Dendroehirus braehypterus SCORPAENIDAE 16 3-4
Dentex sp. nov. SPARIDAE 45 17-20
Diagramma pietum HAEMULIDAE 54 1-7
Diaphus anderseni MYCTOPHIDAE 111 11-14
Diaphus berte/seni MYCTOPHIDAE 111 21-22
Diaphus braehyeepha/us MYCTOPHIDAE 112 1-6
Diaphus ehrysorhynehus MYCTOPHIDAE 112 7-10
Diaphus eoeru/eus MYCTOPHIDAE 112 11-14
Diaphus diadematus MYCTOPHIDAE 112 15~16
Diaphus diademophilus MYCTOPHIDAE 112 17-18
Diaphus effu/gens MYCTOPHIDAE 113 1-6
Diaphus fragilis MYCTOPHIDAE 113 7-13
Diaphus garmani MYCTOPHIDAE 113 14-15
Diaphus /ueidus MYCTOPHIDAE 114 5-9
Diaphus /uetkeni MYCTOPHIDAE 114 10-15
Diaphus ma/ayanus MYCTOPHIDAE 114 16-18
Diaphus metopoc/ampus MYCTOPHIDAE 114 19-22
Diaphus mollis MYCTOPHIDAE 115 HO
Diaphus parri MYCTOPHIDAE 115 11-15
Diaphus perspieillatus MYCTOPHIDAE 115 16-21
Diaphus phillipsi MYCTOPHIDAE 116 1-6
Diaphus prob/ematieus MYCTOPHIDAE 116 7-13
Diaphus regani MYCTOPHIDAE 116 14-20
Diaphus rivatoni MYCTOPHIDAE 116 21-22
Diaphus sehmidti MYCTOPHIDAE 117 5-6
Diaphus signatus MYCTOPHIDAE 117 1-4
Diaphus sp. nov.A MYCTOPHIDAE 113 16-17
Diaphus sp. nov.B MYCTOPHIDAE 114 1-4
Diaphus sp. nov.C MYCTOPHIDAE 115 22-23
Diaphus sp/endidus MYCTOPHIDAE 117 7-12
Diaphus termophilus MYCTOPHIDAE 117 13-17
Diaphus traehops MYCTOPHIDAE 118 1-2
Diaphus watasei MYCTOPHIDAE 111 15-20
Diaphus whitleyi MYCTOPHIDAE 118 3-18
Diero/ene /ongimanus OPHIDIIDAE 134 3-6
Diero/ene sp.A OPHIDIIDAE 134 9-10
Diero/ene sp.B OPHIDIIDAE 134 11-12
Diero/ene sp.C OPHIDIIDAE 134 1-2
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Dicro/ene tristis OPHIDIIDAE 134 7-8
Dinematichthys i/uocoeteoides BYTHITIDAE 8 17-18
Diodon hystrix DIODONTIDAE 84 10-12
Diogenichthys atlanticus MYCTOPHIDAE 106 1-6
Dip/acanthopoma brunnea BYTHITIDAE 136 5-6
D/p/acanthopoma sp. BYTHITIDAE 136 7-8
Dip/ophos taenia GONOSTOMATIDAE 91 1-7
Dip/oprion bifasciatum GRAMMISTIDAE 26 20-21
Dip/ospinus mu/tistriatus GEMPYLIDAE 154 11-18
Dixiphistes macrorhynchus TRIGLIDAE 147 11-12
Doeder/einia berycoides PERCICHTHY1DAE 149 1-2
Do/ichopteryx sp. OPISTHOPROCTtDAE 88 5-6
Doryrhamphus chapmani SYNGNATHIDAE 15 5
Doryrhamphus sp. SYNGNATHIDAE 15 6-7
Dussumieria acuta CLUPEIDAE 2 7-10
Dussumieria sp. A CLUPEIDAE 2 13-14
Dussumieria sp. B CLUPEIDAE 2 11-12
Dysa/otus a/cocki CHIASMODONTIDAE 153 13
Echeneis naucrates ECHENEIDAE 32 1-2
Echeneis osteochir ECHENEIDAE 32 3-6
Echidna nebu/osa MURAENIDAE 5 1-2
Echiostoma barbatum MELANOSTOMIIDAE 100 16-21
Ecsenius bic%r BLENNIIDAE 77 9-10
Ecsenius fourmanoiri BLENNIIDAE 77 7-8
Ecsenius stictus BLENNIIDAE 77 11-12
Ecsenius tessera BLENNIIDAE 77 13-14
Elagatis bipinnu/atus CARANGIDAE 34 1-6
E/eotris fusca ELEOTRIDAE 78 1-2
EI/oche/on vaigiensis MUGILIDAE 66 5-8
E/ops machnata ELOPIDAE 4 5-8
Enche/iophis gracilis CARAPIDAE 9 19-20
Encrasicho/ina devisi ENGRAULIDAE 3 11-12
Encrasicholina hetera/obus ENGRAULIDAE 3 7-10
Encrasicho/ina punctifer ENGRAULlDAE 3 13-16
Epibu/us insidiator LABRIDAE 70 20-21
Epinephe/us areo/atus SERRANIDAE 22 13-16
Epinephe/us ch/orostigma SERRANIDAE 23 9-10
Epinephe/us cyanopodus SERRANIDAE 23 11-13
Epinephe/us fascia tus SERRANIDAE 23 1-8
Epinephe/us fuscoguttatus SERRANIDAE 23 19-20
Epinephe/us /anceo/atus SERRANIDAE 23 26-2
Epinephe/us macrospilos SERRANIDAE 24 19-20
Epinephe/us macu/atus SERRANIDAE 23 14-18
Epinephe/us ma/abaricus SERRANIDAE 22 5-8
Epinephe/us merra SERRANIDAE 24 1-8
Epinephe/us morrhua SERRANIDAE 24 15-18
Epinephe/us ongus SERRANIDAE 25 1-9
Epinephe/us po/yphekadion SERRANIDAE 24 9-14
Epinephe/us retouti SERRANIDAE 24 21-24
Epinephe/us rivu/atus SERRANIDAE 23 21-25
Epinephe/us septemfasciatus SERRANIDAE 22 17-21
Epinephe/us tuamotuensis SERRANIDAE 25 10-11
Erisphex potti APLOACTINIDAE 16 7-10
Erosa erosa SCORPAENIDAE 17 15-16
Erythrocles sch/ege/ii EMMELICHTHYIDAE 34 23-27
Ete/is carbuncu/us LUTJANIDAE 36 3-11
Ete/is coruscans LUTJANIDAE 36 16-24
Etelis radiosus LUTJANIDAE 36 12-15
Eu/eptorhamphus viridis HEMIRAMPHIDAE 10 7-10
Eumegistus il/ustris BRAMIDAE 151 16-17
Eurypegasus draconis PEGASIDAE 17 5-6
Eurypharynx pe/ecanoides EURYPHARYNGIDAE 86 13-18
Eustomias bifi/is MELANOSTOMIIDAE 101 1-4
Eustomias sp.A MELANOSTOMIIDAE 101 5-6
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Eustomias sp.B MELANOSTOMIIDAE 101 7-8
Eustomias sp.C MELANOSTOMIIDAE 101 9-10
Eustomias sp.D MELANOSTOMIIDAE 101 11-12
Euthynnus affinis SCOMBRIDAE 159 1-6
Evermannella indica EVERMANNELLIDAE 128 9-14
Evermannella sp. EVERMANNELLIDAE 128 15-16
Eviota sp. GOBIIDAE 78 3-4
Exocoetus obtusirostris EXOCOETIDAE 138 3-4
Exocoetus sp. EXOCO ETIDAE 138 5-6
Exocoetus volitans EXOCOETIDAE 138 7-10
Exyrias puntang GOBIIDAE 79 11-12
Fistularia petimba FISTULARIIDAE 15 1-4
Flagellostomias bourei MELANOSTOMIIDAE 101 17-18
Forcipiger flavissimus CHAETODONTIDAE 62 1-2
Fowleria aurita APOGONIDAE 30 3-4
Fowleria isostigma APOGONIDAE 30 1-2
Fusigobius neophytus GOBIIDAE 79 13-14
Gadomus introniger MACROURIDAE 131 15-16
Gazza minuta LEIOGNATHIDAE 35 8-9
Gempylus serpens GEMPYLIDAE 154 19-20
Genicanthus melanospilos POMACANTHIDAE 60 17-18
Genicanthus watanabei POMACANTH 1DAE 60 19-21
Gephyroberyx japonicus TRACHICHTHYIDAE 143 1-2
Gerres acinaces GERREIDAE 58 3-4
Gerres macrosoma GERREIDAE 58 5-6
Gerres ovatus GERREIDAE 58 1-2
Gigantactis vanhoeffeni GIGANTACTINIDAE 137 14-15
Glyptophidium argenteum OPHIDIIDAE 134 13-16
Glyptophidium lucidum OPHIDIIDAE 134 17-20
Glyptophidium sp. OPHIDIIDAE 134 21-22
Gnathanodon speciosus CARANGIDAE 33 15-17
Gnathodentex aurolineatus LETHRINIDAE 49 1-2
Gobiidae gen. nov., sp. nov. GOBIIDAE 78 19-20
Gomphosus varius LABRIDAE 70 24-25
Gonostoma atlanticum GONOSTOMATIDAE 91 8-11
Gonostoma ebelingi GONOSTOMATIDAE 91 12-13
Gonostoma elongatum GONOSTOMATIDAE 91 14-25
Gonostomatidae gen. sp. inde!. GONOSTOMATIDAE 90 1-2
Grammatonotus crosnieri SERRANIDAE 19 20-23
Grammatorcynus bilineatus SCOMBRIDAE 161 15-16
Grammistes sexlineatus GRAMMISTIDAE 26 22-24
Gymnocranius euanus LETHRINIDAE 47 1-15
Gymnocranius grandoculis LETHRINIDAE 47 16-17
Gymnocranius sp. nov. LETHRINIDAE 47 18-24
Gymnothorax berndti MURAENIDAE 5 3-4
Gymnothorax eurostus MURAENIDAE 5 5-6
Gymnothorax fimbriatus MURAENIDAE 5 7-8
Gymnothorax fuscomaculatus MURAENIDAE 5 23-24
Gymnothorax intesi MURAENIDAE 5 9-10
Gymnothorax margaritophorus MURAENIDAE 5 13-16
Gymnothorax sp.A MURAENIDAE 5 19-20
Gymnothorax sp.B MURAENIDAE 5 21-22
Gymnothorax undulatus MURAENIDAE 5 17-18
Gyrinomimus bruuni CETOMIMIDAE 143 18-19
Halichoeres hortulanus LABRIDAE 71 9-10
Halieutaea sp. OGCOCEPHALIDAE 137 7-9
Halieutaea stellata OGCOCEPHALIDAE 137 1-6
Halosauridae gen. sp. inde!. HALOSAURIDAE 87 1-2
Halosaurus ridgwayi HALOSAURIDAE 87 7-8
Halosaurus sp. HALOSAURIDAE 87 9-10
Haplophryne mollis L1NOPHRYNIDAE 137 18-19
Harpadon nehereus HARPADONTIDAE 7 5-6
Hemigymnus melapterus LABRIDAE 72 5-8
Hemiramphidae gen. sp. inde!. HEMIRAMPHIDAE 10 1-3
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Hemiramphus far HEMIRAMPHIDAE 10 11-16
Hemiramphus sp. HEMIRAMPHIDAE 10 4-6
Heniochus acuminatus CHAETODONTIDAE 62 7-8
Heniochus chrysostomus CHAETODONTIDAE 62 3-6
Heniochus monoceros CHAETODONTIDAE 62 9-10
Hephthocara crassiceps BYTHITIDAE 136 9-14
Herklotsichthys quadrimaculatus CLUPEIDAE 1 9-14
Heteromycteris japonicus SOLEIDAE 82 25-26
Heterophotus ophistoma ASTRONESTHIDAE 99 20-23
Hirundichthys sp. EXOCOETIDAE 138 11-12
Histrio histrio ANTENNARIIDAE 9 3-4
Hologymnosus doliatus LABRIDAE 72 1-4
Homostolus acer OPHtDIIDAE 134 23-24
Hoplichthys citrinus HOPLICHTHYIDAE 148 7-10
Hoplichthys prosemion HOPLICHTHYIDAE 148 11-15
Hoplolatilus chlupatyi MALACANTHIDAE 31 11-12
Hoplolatilus fronticinctus MALACANTHIDAE 31 13-14
Hoplolatilus sp. MALACANTHIDAE 31 9-10
Hoplostethus japonicus TRACHICHTHYIDAE 142 1-4
Hoplostethus melanopus TRACHICHTHYIDAE 142 6-8
Hoplostethus sp. TRACHICHTHYIDAE 142 9-10
Howel/a sherborni PERCICHTHYIDAE 150 15-21
Hygophum hygomi MYCTOPHIDAE 106 7-10
Hygophum proximum MYCTOPHIDAE 106 11-12
Hygophum reinhardti MYCTOPHIDAE 106 13-18
Hygophum sp. MYCTOPHIDAE 106 19-20
Hymenocephalus lethonemus MACROURIDAE 131 17-18
Hymenocephalus sp. MACROURIDAE 131 19-22
Hyomacrurus sp. MACROURIDAE 133 1-2
Hypoatherina barnesi ATHERINIDAE 12 9-12
Hypoatherina ovalaua ATHERINIDAE 12 15-18
Hypoatherina temminckii ATHERINIDAE 12 19-22
Ichthyococcus ovatus PHOSICHTHYIDAE 92 1-7
Ichtyoscopus lebeck URANOSCOPIDAE 77 1-2
Idiacanthus fasciola IDIACANTHIDAE 103 1-6
Idiacanthus sp. IDIACANTHIDAE 103 7-8
Inimicus didactylus SYNANCEIIDAE 17 7-10
Inimicus sp. SYNANCEIIDAE 17 11-12
Istigobius ornatus GOBIIDAE 79 9-10
Kali sp. CHIASMODONTIDAE 153 14-15
Kamoharaia megastoma BOTHIDAE 82 13-14
Katsuwonus pelamis SCOMBRIDAE 158 8-18
Kyphosus cinerascens KYPHOSIDAE 58 11-14
Kyphosus vaigiensis KYPHOSIDAE 58 15-16
Labrichthys unilineatus LABRIDAE 73 3-4
Labroides dimidiatus LABRIDAE 73 7-8
Labroides pectoralis LABRIDAE 73 5-6
Laeops gracilis BOTHIDAE 82 11-12
Lagocephalus sceleratus TETRAODONTIDAE 84 18-22
Lampadena luminosa MYCTOPHIDAE 119 1-13
Lampadena sp. nov. MYCTOPHIDAE 119 20
Lampadena urophaos MYCTOPHIDAE 119 14-19
Lampanyctus alatus MYCTOPHIDAE 120 1-7
Lampanyctus festivus MYCTOPHIDAE 120 8-14
Lampanyctus niger MYCTOPHIDAE 122 7-14
Lampanyctus nobilis MYCTOPHIDAE 120 15-21
Lampanyctus sp.A MYCTOPHIDAE 121 7-13
Lampanyctus sp.B MYCTOPHIDAE 121 14-15
Lampanyctus sp.C MYCTOPHIDAE 122 1-4
Lampanyctus sp.D MYCTOPHIDAE 122 5-6
Lampanyctus sp.E MYCTOPHIDAE 122 15-17
Lampanyctus steinbecki MYCTOPHIDAE 120 22-23
Lampanyctus tenuiformis MYCTOPHIDAE 121 1-6
Lampris guttatus LAMPRIDAE 139 1-2
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Lamprogrammus macropterus OPHIDIIDAE 135 1-2
Leiognathus bindus LEIOGNATHIDAE 35 4-5
Leiognathus equu/us LEIOGNATHIDAE 35 6-7
Leiognathus /euciscus LEIOGNATHIDAE 35 1-3
Lepidocybium f1avobrunneum GEMPYLIDAE 155 1-7
Lepidotrig/a abyssalis TRIGLIDAE 147 1-2
Lepidotrig/a sp. TRIGLIDAE 147 3-4
Lepidozygus tapeinosoma POMACENTRIDAE 64 11-12
Leptostomias sp. MELANOSTOMIIDAE 101 13-16
Lestidiops sp. PARALEPIDIDAE 125 17-18
Lestidium atlanticum PARALEPIDIDAE 126 1-2
Lestidium sp.A PARALEPIDIDAE 126 3-4
Lestidium sp.B PARALEPIDIDAE 126 5-9
Lethrinus atkinsoni LETHRINIDAE 50 1-7
Lethrinus erythracanthus LETHRINIDAE 49 3-4
Lethrinus genivittatus LETHRINIDAE 52 7-8
Lethrinus harak LETHRINIDAE 48 11-16
Lethrinus /entjan LETHRINIDAE 49 5-8
Lethrinus microdon LETHRINIDAE 52 9-10
Lethrinus miniatus LETHRINIDAE 48 1-10
Lethrinus nebu/osus LETHRINIDAE 51 5-17
Lethrinus obso/etus LETHRINIDAE 52 1-6
Lethrinus olivaceus LETHRINIDAE 49 9-14
Lethrinus rubriopercu/a tus LETHRINIDAE 50 8-16
Lethrinus semicinctus LETHRINIDAE 52 13-14
Lethrinus sp. LETHRINIDAE 51 3-4
Lethrinus xanthochi/us LETHRINIDAE 52 11-12
Lionurus pumiliceps MACROURIDAE 133 3-4
Lioscorpius /ongiceps SCORPAENIDAE 146 1-5
Lipocheilus carno/abrum LUTJANIDAE 35 12-15
Lobianchia gemellari MYCTOPHIDAE 121 16-22
Lophiodes naresi LOPHIIDAE 136 15-16
Loweina rara MYCTOPHIDAE 107 1-2
Lutjanus adetii LUTJANIDAE 40 1-6
Lutjanus argentimacu/atus LUTJANIDAE 41 1-8
Lutjanus bohar LUTJANIDAE 40 7-15
Lutjanus fu/viflamma LUTJANIDAE 42 1-7
Lutjanus fu/vus LUTJANIDAE 41 11-14
Lutjanus gibbus LUTJANIDAE 42 8-10
Lutjanus kasmira LUTJANIDAE 42 13-16
Lutjanus /utjanus LUTJANIDAE 42 11-12
Lutjanus monostigma LUTJANIDAE 43 1-2
Lutjanus quinquelineatus LUTJANIDAE 43 8-11
Lutjanus russelli LUTJANIDAE 43 3-7
Lutjanus sebae LUTJANIDAE 43 12-14
Lutjanus sp. LUTJANIDAE 41 9-10
Lutjanus vitta LUTJANIDAE 44 1-11
Luzonichthys robustus SERRANIDAE 26 11-12
Luzonichthys sp. SERRANIDAE 26 13-16
Mac%r macu/aris LUTJANIDAE 39 7-9
Macropara/epis affine PARALEPIDIDAE 126 10-11
Macropara/epis danae PARALEPIDIDAE 126 12
Macropara/epis sp.A PARALEPIDIDAE 126 13-14
Macropara/epis sp.B PARALEPIDIDAE 126 15-16
Macropharyngodon kuiteri LABRIDAE 73 1-2
Macrouridae gen. sp.A inde!. MACROURIDAE 131 1-2
Macrouridae gen. sp.B inde!. MACROURIDAE 131 3-4
Macrouridae gen. sp.C inde!. MACROURIDAE 131 5-6
Macrouridae gen. sp.D inde!. MACROURIDAE 131 7-8
Makaira mazara ISTIOPHORIDAE 160 20-21
Ma/acanthus brevirostris MALACANTHIDAE 31 15-18
Ma/acanthus /atovittatus MALACANTHIDAE 31 19-20
Ma/acocepha/us /uzonensis MACROURIDAE 133 5-6
Ma/acosteus niger MALACOSTEIDAE 102 15-16
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Ma/akichthys griseus PERCICHTHYIDAE 148 16-17
Malthopsis annu/ifera OGCOCEPHALIDAE 137 10-11
Malthopsis /utea OGCOCEPHALIDAE 137 12-13
Margrethia obtusirostra GONOSTOMATIDAE 93 1-6
Mauro/icus muelleri STERNOPTYCHIDAE 93 13-16
Mega/aspis cordy/a CARANGIDAE 34 7-8
Meiacanthus a trodorsa lis BLENNIIDAE 77 15-16
Me/amphaes danae MELAMPHAIDAE 139 9-12
Me/amphaes eu/epis MELAMPHAIDAE 139 13-14
Me/amphaes indicus MELAMPHAIDAE 139 15-16
Me/amphaes janae MELAMPHAIDAE 139 17-20
Me/amphaes po/y/epis MELAMPHAIDAE 139 21-22
Me/amphaes sp.A MELAMPHAIDAE 140 1-4
Me/amphaes sp.B MELAMPHAIDAE 140 5-6
Me/amphaes sp.C MELAMPHAIDAE 140 7-8
Me/amphaes spD MELAMPHAIDAE 140 9-10
Me/anostomias sp. MELANOSTOMIIDAE 101 19-20
Melanostomiidae gen. sp.A inde!. MELANOSTOMIIDAE 100 3-4
Melanostomiidae gen. sp.B inde!. MELANOSTOMIIDAE 100 5-6
Melanostomijdae gen. sp.C inde!. MELANOSTOMIIDAE 100 7-8
Mene macu/ata MENIDAE 30 17-18
Microcanthus strigatus KYPHOSIDAE 59 5-6
Microstoma sp.A MICROSTOMATIDAE 87 17-18
Microstoma sp.B MICROSTOMATIDAE 87 19-20
Microstoma sp.C MICROSTOMATIDAE 87 21-22
Minous quincarinatus SYNANCEIIDAE 17 17-18
Monocentris japonicus MONOCENTRIDAE 11 14-15
Monodacty/us argenteus MONODACTYLIDAE 58 7-10
Monomitopus conjugator OPHIDIIDAE 135 3-4
Monomitopus garmani OPHIDIIDAE 135 5-6
Monotaxis grandoculis LETHRINIDAE 46 15-22
Moo/garda seheli MUGILIDAE 66 9-13
Mul/oides flavo/ineatus MULLIDAE 56 1-9
Muraenesox bagio CONGRIDAE 6 11-14
Myctophum asperum MYCTOPHIDAE 107 3-11
Myctophum auro/aternatum MYCTOPHIDAE 107 12-13
Myctophum brachygnathum MYCTOPHIDAE 107 14-16
Myctophum nitidu/um MYCTOPHIDAE 107 17-22
Myctophum obtusirostre MYCTOPHIDAE 108 1-9
Myctophum se/enops MYCTOPHIDAE 108 10-17
Myctophum sp. MYCTOPHIDAE 108 18-19
Myctophum spinosum MYCTOPHIDAE 109 1-7
Myripristis me/anosticta HOLOCENTRIDAE 14 7-8
Myripristis sp. HOLOCENTRIDAE 14 9-10
Nansenia sp. MICROSTOMATIDAE 88 1-4
Naso unicornis ACANTHURIDAE 80 20-27
Naucrates ductor CARANGIDAE 33 24-25
Nealotus tripes GEMPYLIDAE 155 8-15
Nemate/eotris decora GOBIIDAE 78 9-10
Nemateleotris helfrichi GOBIIDAE 78 11-12
Nemate/eotris magnifica GOBIIDAE 78 13-14
Nemichthys scolopaceus NEMICHTHYIDAE 85 6-10
Nemipterus peronii NEMIPTERIDAE 53 1-8
Neobythites bimarginatus OPHIDIIDAE 135 9-10
Neobythites /ongipes OPHIDIIDAE 135 7-8
Neobythites multifasciatus OPHIDIIDAE 135 11-12
Neobythites sp. OPHIDIIDAE 135 17-18
Neobythites steaticus OPHIDIIDAE 135 13-14
Neobythites unimacu/atus OPHIDIIDAE 135 15-16
Neocentropogon aeg/efinus SCORPAENIDAE 16 11-12
Neocentropogon trimaculatus SCORPAENIDAE 16 13-14
Neoepinnu/a orienta/is GEMPYLIDAE 154 21-23
Neomerinthe rufescens SCORPAENIDAE 16 5-6
Neonesthes sp. ASTRONESTHIDAE 99 24-25
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Neoniphon argenteus HOLOC ENTRIDAE 13 7-10
Neoniphon opercularis HOLOCENTRIDAE 14 1-4
Neoniphon sammara HOLOCENTRIDAE 14 5-6
Neopomacentrus cyanomos POMACENTRIDAE 63 9-12
Neoscope/us macro/epidotus NEOSCOPELIDAE 125 1-8
Neoscope/us microchir NEOSCOPELIDAE 125 9-10
Neoscope/us porosus NEOSCOPELIDAE 125 11·14
Nesiarchus nasutus GEMPYLIDAE 155 16-20
Nessorhamphus sp. DERICHTHYIDAE 85 17-18
Nezumia sp.A MACROURIDAE 133 7-10
Nezumia sp.B MACROURIDAE 133 11-12
Noto/ychnus va/diviae MYCTOPHIDAE 122 18-21
Notoscope/us caudispinosus MYCTOPHIDAE 123 1-2
Notoscope/us resp/endens MYCTOPHIDAE 123 3-8
Notoscope/us sp. MYCTOPHIDAE 123 9-10
Ocosia apia SCORPAENIDAE 16 17-20
Odontomacrurus murrayi MACROURIDAE 133 13-14
Odontostomops norma/ops EVERMANNELLIDAE 128 17-18
Odonus niger BALISTIDAE 84 5-6
Onuxodon margarititerae CARAPIDAE 9 7-8
Ophichthus sp.A OPHICHTHIDAE 6 15-16
Ophichthus sp.B OPHICHTHIDAE 6 17-18
Ophichthus sp.C OPHICHTHIDAE 6 19-20
Opisthoproctus grima/dii OPISTHOPROCTIDAE 88 7·8
Opisthoproctus so/eatus OPISTHOPROCTIDAE 88 9-17
Optivus e/ongatus TRACHICHTHYIDAE 143 3-4
Osphronemus goramy OSPHRONEMIDAE 81 14-17
Ostichthys japonicus HOLOCENTRIDAE 14 11-12
Ostracion cubicus OSTRACIIDAE 84 9
Ostracoberyx dorygenis OSTRACOBERYCIDAE 26 17
Owstonia sp. CEPOLIDAE 152 5-6
Oxyporhamphus meristocystis EXOCOETIDAE 138 13-14
Oxyporhamphus micropterus EXOCOETIDAE 138 15-16
Papillocu/iceps /ongiceps PLATYCEPHALIDAE 17 21-22
Paracaesio gonza/esi LUTJANIDAE 35 18-19
Paracaesio kusakarii LUTJANIDAE 35 20-21
Paracaesio xanthurus CIRRHITIDAE 35 16-17
Paracirrhites arcatus CIRRHITIDAE 59 17-18
Paracirrhites tors teri CIRRHITIDAE 59 19-20
Paralepididae gen. sp. indet. PARALEPIDIDAE 125 15-16
Para/epis atlantica PARALEPIDIDAE 126 17-18
Para/epis sp. PARALEPIDIDAE 126 19-20
Parapercis cy/indrica PINGUIPEDIDAE 76 1-2
Parapercis tuscolineata PINGUIPEDIDAE 76 3-8
Parapercis muronis PINGUIPEDIDAE 76 13-14
Parapercis ommatura PINGUIPEDIDAE 76 9-10
Parapercis rosea PINGUIPEDIDAE 76 17-24
Parapercis sp.nov.A PINGUIPEDIDAE 76 25-26
Parapercis sp. nov. B PINGUIPED/DAE 76 27-28
Parapercis sp.nov.C PINGUIPEDIDAE 76 29-31
Parapercis strio/ata PINGUIPEDIDAE 76 1-12
Parapercis xanthozona PINGUIPEDIDAE 76 15-16
Parapriacanthus marei PEMPHERIDAE 58 21-22
Parapristipomoides squamimaxillaris LUTJANIDAE 36 1-2
Parascolopsis inermis NEMIPTERIDAE 53 21-23
Parasc%psis tosensis NEMIPTERIDAE 53 19-20
Paratrachichthys /atus TRACHICHTHYIDAE 142 11-12
Pardachirus pavoninus SOLEIDAE 82 23-24
Parexocoetus b. brachypterus EXOCOETIDAE 138 17-18
Parexocoetus sp. EXOCOETIDAE 138 19-20
Parupeneus barberinus MULLIDAE 56 10-15
Parupeneus cyc/ostomus MULLIDAE 57 1-2
Parupeneus dispi/urus MULLIDAE 57 3-4
Parupeneus heptacanthus MULLIDAE 57 11-12
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Parupeneus indicus MULLIDAE 57 7-10
Parupeneus pieurostigma MULLIDAE 57 13-14
Parupeneus signatus MULLIDAE 57 5-6
Parupeneus trifasciatus MULLIDAE 56 16-20
Pempheris oualensis PEMPHERIDAE 58 17-20
Pentaceros japonicus PENTACEROTIDAE 59 11-12
Pentapodus nagasakiensis 1\IEMIPTERIDAE 53 9-12
Pentapodus sp. NEMIPTERIDAE 53 13-14
Periophthalmus vulgaris GOBIIDAE 79 5-6
Peristedion amblygenys TRIGLIDAE 147 13-14
Peristedion posthumaluva TRIGLIDAE 147 15-16
Peristedion quadratorostratus TRIGLIDAE 147 17-18
Peristedion sp. nov. TRIGLIDAE 148 1-4
Petraites nasutus CLiNIDAE 77 17-18
Phenacoscorpius megalops SCORPAENIDAE 16 15-16
Photoblepharon palpebratus ANOMALOPIDAE 11 12-13
Photonectes albipennis MELANOSTOMIIDAE 102 1-2
Photonectes gracilis MELANOSTOMIIDAE 102 3-4
Photonectes margarita MELANOSTOMIIDAE 102 5-6
Photonectes sp. MELANOSTOMIIDAE 102 7-8
Photostomias guernei MALACOSTEIDAE 102 17-21
Photostylus pycnopterus ALEPOCEPHALIDAE 89 9-12
Physiculus peregrinus MORIDAE 130 1-8
Plagiopsetta glossa PLEURONECTIDAE 82 6-7
Platax orbicularis EPHIPPIDAE 59 7-10
Platybelone argalus platyura BELONIDAE 10 17-18
Platycephalus sp. PLATYCEPHALIDAE 17 23-24
Platytroctes apus PLATYTROCTIDAE 89 19-20
Platytroctidae gen. sp. inde!. PLATYTROCTIDAE 89 21-22
Plectorhinchus chaetodonoides HAEMULIDAE 55 10-14
Plectorhinchus flavomaculatus HAEMULIDAE 55 15-16
Plectorhinchus goldmanni HAEMULIDAE 55 1-5
Plectorhinchus goldmanni HAEMULIDAE 55 17-18
Plectorhinchus orien talis HAEMULIDAE 55 6-9
Plectorhinchus picus HAEMULIDAE 54 12-18
Plectranthias barroi SERRANIDAE 20 1-2
Plectranthias foresti SERRANIDAE 20 3-4
Plectranthias japonicus SERRANIDAE 20 5-6
Plectranthias kamii SERRANIDAE 20 7-8
Plectranthias kelloggi SERRANIDAE 20 9-10
Plectranthias maculatus SERRANIDAE 20 13-16
Plectranthias megalophthalmus SERRANIDAE 20 11-12
Plectranthias randalli SERRANIDAE 20 17-18
Plectranthias re trofasciatus SERRANIDAE 20 19-20
Plectranthias rubrifasciatus SERRANIDAE 20 21-22
Plectranthias winniensis SERRANIDAE 20 23-24
Plectrogenium nanum SCORPAENIDAE 16 21-22
Plectroglyphidodon dickii POMACENTRIDAE 63 13-14
Plectroglyphidodon lacrymatus POMACENTRIDAE 63 15-16
Plectropomus laevis SERRANIDAE 25 21-24
Plectropomus leopardus SERRANIDAE 25 12-20
Plectrypops lima HOLOCENTRIDAE 14 13-14
Plotosus lineatus PLOTOSIDAE 7 3-4
Pogonoperca punctata GRAMMISTIDAE 26 18-19
Polydactylus microstoma POLYNEMIDAE 73 13-14
Polyipnus aquavitus STERNOPTYCHIDAE 95 18-24
Polyipnus sp. nov. STERNOPTYCHIDAE 96 9-12
Polyipnus sp.A STERNOPTYCHIDAE 96 13-14
Polyipnus sp.B STERNOPTYCHIDAE 96 15-16
Polyipnus sp.C STERNOPTYCHIDAE 96 17-18
Polyipnus sp.D STERNOPTYCHIDAE 96 19-20
Polyipnus spinifer STERNOPTYCHIDAE 96 1-8
Polymetme elongata PHOSICHTHYIDAE 92 8-9
Polymixia berndti POLYMIXIIDAE 8 1-6
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Po/ymixia japonica POLYMIXIIDAE 8 7-10
Po/ymixia nobilis POLYMIXIIDAE 8 13-16
Po/ymixia sp. POLYMIXIIDAE 8 11-12
Po/ynemus p/ebeius POLYNEMIDAE 73 17-18
Po/ynemus sp. POLYNEMIDAE 73 15-16
Pomacanthus sexstriatus POMACANTHIDAE 60 13-16
Pomacentrus brachia/is POMACENTRIDAE 64 7-8
Pomacentrus pavo POMACENTRIDAE 63 1-2
Pomacentrus sp. POMACENTRIDAE 64 9-10
Pomadasys argenteus HAEMULIDAE 54 8-11
Pontinus macrocepha/us SCORPAENIDAE 16 23-24
Poromitra capito MELAMPHAIDAE 140 11-21
Poromitra crassiceps MELAMPHAIDAE 141 7-10
Poromitra mega/ops MELAMPHAIDAE 140 22-23
Priacanthus hamrur PRIACANTHIDAE 27 19-22
Prio/epis cincta GOBIIDAE 78 17-18
Pristipomoides argyrogrammicus LUTJANIDAE 39 1-4
Pristipomoides aurici/la LUTJANIDAE 37 5-6
Pristipomoides filamentosus LUTJANIDAE 38 1-8
Pristipomoides flavipinnis LUTJANIDAE 37 9-11
Pristipomoides multidens LUTJANIDAE 37 12-15
Pristipomoides siebo/dii LUTJANIDAE 37 7-8
Pristipomoides typus LUTJANIDAE 38 9-10
Pristipomoides zonatus LUTJANIDAE 39 5-6
Prognichthys ronde/etii EXOCOETIDAE 138 21-23
Promethichthys prometheus GEMPYLIDAE 156 1-12
Psenes cyanophris NOMEIDAE 161 13-14
Pseudamia ge/atinosa APOGONIDAE 30 5-6
Pseudanthias cich/ops SERRANIDAE 18 7-8
Pseudanthias lori SERRANIDAE 18 15-16
Pseudanthias lori SERRANIDAE 26 5-6
Pseudanthias pasca/us SERRANIDAE 18 9-10
Pseudanthias p/eurotaenia SERRANIDAE 18 19-20
Pseudanthias rubro/ineatus SERRANIDAE 18 11-12
Pseudanthias sp. SERRANIDAE 18 23-24
Pseudanthias squamipinnis SERRANIDAE 18 13-14
Pseudanthias ventra/is ventra/is SERRANIDAE 18 17-18
Pseudanthias xanthomacu/atus SERRANIDAE 18 21-22
Pseudocaranx dentex CARANGIDAE 33 1-6
Pseudocheilinus evanidus LABRIDAE 72 11-14
Pseudocheilinus hexataenia LABRIDAE 72 17-18
Pseudocheilinus octotaenia LABRIDAE 72 15-16
Pseudochromis sp. PSEUDOCHROMIDAE 27 1-2
Pseudogramma po/yacantha GRAMMISTIDAE 27 7-12
Pseudorhombus sp. BOTHIDAE 82 15·16
Pseudoscope/us obtusifrons CH IASMODONTIDAE 153 16-17
Pseudoscope/us sp. CHIASMODONTIDAE 153 18-19
Pterac/is velitera BRAMIDAE 151 18-19
Ptere/eotris hanae MICRODESMIDAE 78 5-6
Pterocaesio digramma CAESIONIDAE 46 13-14
Pterocaesio ti/e CAESIONIDAE 46 7-10
Pterois /unu/ata SCORPAENIDAE 15 15-16
Pterois sp. SCORPAENIDAE 15 19-20
Pterois vo/itans SCORPAENIDAE 15 17-18
Pterois zebra SCORPAENIDAE 15 21-24
Pteropsaron neoca/edonicus PERCOPHIDAE 154 1-4
Pterycombus petersii BRAMIDAE 151 20-21
Pterygotrig/a hemisticta TRIGLIDAE 147 5-8
Pyramodon ventra/is CARAPIDAE 9 21-22
Rastrelliger kanagurta SCOMBRIDAE 159 7-24
Rexea prometheoides GEMPYLIDAE 156 13-15
Rhabdamia sp. APOGONIDAE 30 7-8
Rhadinesthes sp. ASTRONESTHIDAE 100 1-2
Rhechias guttu/atus CONGRIDAE 6 5-6
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Rhinecanthus aculeatus BALISTIDAE 84 7-8
Rhinopias aphanes SCORPAENIDAE 15 13-14
Rhynchohyalus natalensis OPISTHOPROCTIDAE 88 18
Rondeletia bicolor RONDELETIIDAE 143 13
Rondeletia loricata RONDELETIIDAE 143 9-12
Rosenblattichthys sp. nov. SCOPELARCHIDAE 128 21-22
Ruvettus pretiosus GEMPYLIDAE 157 1-8
Saloptia powelli SERRANIDAE 26 1-4
Sardinella fijiense CLUPEIDAE 1 19-20
Sardinella melanura CLUPEIDAE 1 17-18
Sardinops ocellata CLUPEIDAE 1 21-22
Sargocentron diadema HOLOCENTRIDAE 13 3-4
Sargocentron melanospilos HOLOCENTRIDAE 13 1-2
Sargocentron punctatissimum HOLOCENTRIDAE 13 5-6
Sargocentron rubrum HOLOCENTRIDAE 13 13-17
Sargocentron sp. HOLOCENTRIDAE 13 11-12
Sargocentron spiniferum HOLOCENTRIDAE 13 18-22
Satyrichthys fowleri TRIGLIDAE 148 5-6
Saurida longimanus SYNODONTfDAE 7 7-9
Saurida undosquamis SYNODONTIDAE 7 10-13
Scarus altipinnis SCARIDAE 74 5-6
Scarus chameleon SCARIDAE 75 3-4
Scarus ghobban SCARIDAE 75 1-2
Scarus microrhinos SCARIDAE 74 11-16
Scarus niger SCARIDAE 75 5-8
Scarus rhoduropterus SCARIDAE 75 16-17
Scarus rivula tus SCARIDAE 74 7-10
Scarus schlegeli SCARIDAE 75 9-15
Scarus sordidus SCARIDAE 75 18-19
Scatophagus argus SCATOPHAGIDAE 59 3-4
Scatophagus tetracanthus SCATOPHAGIDAE 59 1-2
Scolopsis bilineatus NEMIPTERIDAE 53 15-18
Scolopsis sp. NEMIPTERIDAE 53 24-25
Scomberoides Iysan CARANGIDAE 34 9-10
Scomberoides toi CARANGIDAE 34 11-12
Scomberomorus commerson SCOMBRIDAE 158 19-22
Scombrolabrax heterolepis SCOMBROLABRACIDAE 157 9-11
Scopelarchoides climax SCOPELARCHIDAE 129 1-2
Scopelarchoides danae SCOPELARCHIDAE 129 3-7
Scopelarchus analis SCOPELARCHIDAE 129 8-16
Scopelarchus guentheri SCOPELARCHIDAE 129 17-20
Scopeloberyx opisthopterus MELAMPHAIDAE 141 3-6
Scopeloberyx robustus MELAMPHAIDAE 141 1-2
Scopelogadus m. mizolepis MELAMPHAIDAE 141 11-20
Scopelosaurus hoedti NOTOSUDIDAE 104 14-21
Scopelosaurus sp. NOTOSUDIDAE 104 22-23
Scorpaena sp.A SCORPAENIDAE 17 1-2
Scorpaena sp. B SCORPAENIDAE 17 3-4
Scorpaenopsis oxycephala SCORPAENIDAE 16 25-26
Secutor insidiator LEIOGNATHIDAE 35 10-11
Selar crumenophthalmus CARANGIDAE 33 20-23
Selenanthias sp. SERRANIDAE 21 1-2
Seriola lalandi CARANGIDAE 34 13-14
Seriola rivoliana CARANGIDAE 34 15-22
Serranocirrhitus latus CYRRHITIDAE 19 16-17
Serrivomer sector SERRIVOMERIDAE 86 5-12
Setarches guentheri SCORPAENIDAE 146 12-20
Setarches longimanus SCORPAENIDAE 146 6-11
Siderea picta MURAENIDAE 5 11-12
Siganus argenteus SIGANIDAE 81 9-11
Siganus canaliculatus SIGANIDAE 81 7-8
Siganus doliatus SIGANIDAE 81 3-4
Siganus fuscescens SIGANIDAE 81 1-2
Siganus puellus SIGANIDAE 81 5-6
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Siganus punctatus SIGANIDAE 81 12-13
Sillago ciliata SILLAGINIDAE 30 9-14
Sillago sp. SILLAGINIDAE 30 15-16
Snyderina yamanokami SCORPAENIDAE 16 27-28
Solivomer arenidens NEOSCOPELIDAE 124 14-15
Sphenanthias macrophthalmus OWSTONIIDAE 152 7-8
Sphenanthias nigromarginatus OWSTONIIDAE 152 9-10
Sphenanthias sp.A OWSTONIIDAE 152 11-12
Sphenanthias sp.B OWSTONIIDAE 152 13-14
Sphyraena acutipinnis SPHYRAENIDAE 67 12-15
Sphyraena barracuda SPHYRAENIDAE 67 3-7
Sphyraena flavicauda SPHYRAENIDAE 67 22-25
Sphyraena forsteri SPHYRAENIDAE 67 18-21
Sphyraena jello SPHYRAENIDAE 67 16-17
Sphyraena putnamiae SPHYRAENIDAE 67 8-11
Sphyraena sp. SPHYRAENIDAE 67 1-2
Sphyraenops bairdianus PERCICHTHYIDAE 149 3-4
Spratelloides delicatulus CLUPEIDAE 3 17-20
Spratelloides gracilis CLUPEIDAE 4 1-4
Stemonosudis macrurus PARALEPIDIDAE 125 19-20
Stenatherina panatela ATHERINIDAE 11 16-17
Sternoptyx diaphana STERNOPTYCH IDAE 97 1-7
Sternoptyx obscura STERNOPTYCHIDAE 97 8-9
Sternoptyx pseudobscura STERNOPTYCHIDAE 97 10-11
Stethojulis interrupta LABRIDAE 72 9-10
Stethopristes eos ZEIDAE 144 12-13
Stolephorus indicus ENGRAULIDAE 3 1-2
Stolephorus tri ENGRAULIDAE 3 5-6
Stolephorus waitei ENGRAULIDAE 3 3-4
Stomias nebulosus STOMIIDAE 98 1-7
Stomias sp. nov. STOMIIDAE 98 8-9
Strongylura leiura BELONIDAE 10 19-20
Stylephorus chordatus STYLEPHORIDAE 139 5-6
Sudis atrox PARALEPIDIDAE 127 1-11
Sufflamen fraenatus BALISTIDAE 84 1-4
Suttonia sp. GRAMMISTIDAE 27 5-6
Symbolophorus evermanni MYCTOPHIDAE 109 8-15
Symbolophorus rufinus MYCTOPHIDAE 109 16-19
Symphorus nematophorus LUTJANIDAE 45 1-10
Symphysanodon maunaloae SYMPHYSANODONTIDAE 44 12-16
Symphysanodon typus SYMPHYSANODONTIDAE 44 17-20
Synagrops adeni ACROPOMATIDAE 149 5-12
Synagrops bella ACROPOMATIDAE 149 13-14
Synagrops japonicus ACROPOMATIDAE 149 17-20
Synagrops philippinensis ACROPOMATIDAE 149 15-16
Synanceia verrucosa SCORPAENIDAE 17 13-14
Synaphobranchus sp. SYNAPHOBRANCH 1DAE 85 11-14
Synodus kaianus SYNODONTIDAE 7 22-25
Synodus sp.A SYNODONTIDAE 7 14-15
Synodus sp.B SYNODONTIDAE 7 20-21
Synodus variegatus SYNODONTIDAE 7 16-19
Taaningichthys bathyphilus MYCTOPHIDAE 124 1-5
Taaningichthys minimus MYCTOPHIDAE 124 6-11
Taaningichthys sp. nov. MYCTOPHIDAE 124 12-13
Taeniopsetta ocellata BOTHIDAE 82 17-18
Terapon jarbua TERAPONIDAE 27 15-18
Terapon kneri TERAPONIDAE 27 13-14
Thalassoma hardwicke LABRIDAE 71 11-12
Thalassoma Illnare LABRIDAE 71 15-21
Thalassoma lutescens LABRIDAE 71 13-14
Thamnaconus hypargyreus MONACANTHIDAE 83 11-17
Thrissa baelama ENGRAULIDAE 2 15-16
Thunnus alalunga SCOMBRIDAE 160 1-11
Thunnus albacares SCOMBRIDAE 160 12-17
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Thunnus obesus SCOMBRIDAE 160 18-19
Thyrsi/oides marleyi GEMPYLIDAE 156 16-20
Thysanac/is den/ex MELANOSTOMIIDAE 102 9-10
Thysanophrys arenicola PLATYCEPHALIDAE 17 25-26
Trachino/us blochii CARANGIDAE 33 18-19
Trachyrhamphus longiros/ris SYNGNATHIDAE 15 8-12
Triacan/hodes e/hiops TRIACANTHODIDAE 83 1-6
Triacan/hodes sp. TRIACANTHODIDAE 83 7-8
TriclJiurus lepturus TRICHIURIDAE 157 22-25
Trigla sp. TRIGLIDAE 147 9-10
Trimma sp. GOBIIDAE 79 15-16
Triodon macropterus TRIODONTIDAE 84 14-15
Triphoturus nigrescens MYCTOPHIDAE 123 11-16
Triphoturus sp. MYCTOPHIDAE 123 17-18
Tydemania naviga/oris TRIACANTHODIDAE 83 9-10
Tylosurus acus melanotus BELONIDAE 11 6-9
Tylosurus c. crocodilus BELONIDAE 11 1-5
Upeneus sp. nov. MULLIDAE 57 19-20
Upeneus tragula MULLIDAE 57 17-18
Upeneus vittatus MULLIDAE 57 15-16
Uranoscopus oligolepis URANOSCOPIDAE 77 3-4
Valamugil buchanani MUGILIDAE 66 14-21
Valeciennellus tripunctulatus STERNOPTYCH IDAE 97 12-19
Valenciennea sp. GOBIIDAE 78 7-8
Variola louti SERRANIDAE 26 7-10
Vinciguerria nimbaria PHOSICHTHYIDAE 92 10-16
Vinciguerria poweriae PHOSICHTHYIDAE 92 17-20
Wattsia mossambica LETHRINIDAE 51 1-2
Wetmorella albofasciata LABRIDAE 73 9-10
Woodsia nonsuchae PHOSICHTHYIDAE 93 7-12
Xenodermichthys sp. ALEPOCEPHALIDAE 89 13-18
Xenolepidichthys dalgleishi GRAMMICOLEPIDIDAE 144 14-18
Xiphasia setifer BLENNIIDAE 77 19-20
Xirichthys pavo LABRIDAE 72 19-20
Yongeichthys nebulosus GOBIIDAE 79 1-2
Yongeichthys pavidus GOBIIDAE 79 3-4
Zanclus cornutus ACANTHURIDAE 80 28-29
Zebrasoma f1avescens ACANTHURIDAE 80 14-15
Zebrasoma scopas ACANTHURIDAE 80 12-13
Zebrasoma veliferum ACANTHURIDAE 80 10-11
Zebrasoma veliferum ACANTHURIDAE 80 16-17
Zenion longipinnis MACRUROCYHIDAE 144 1-2
Zenion sp. MACRU ROCYTTI DAE 144 3-4
Zu cris/a/us TRACHIPTERIDAE 139 3-4
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FAMILLE GENRE ESPÈCE PLANCHE Fig.
ACANTHURIDAE Acanthurus dussumieri 80 3-4
ACANTHURIDAE Acanthurus mata 80 8-9
ACANTHURIDAE Acanthurus nigrofuscus 80 5-6
ACANTHURIDAE Acanthurus sp. 80 7
ACANTHURIDAE Acanthurus xanthopterus 80 1-2
ACANTHURIDAE Ctenochaetus s tria tus 80 18-19
ACANTHURIDAE Naso unicornis 80 20-27
ACANTHURIDAE Zanc/us cornutus 80 28-29
ACANTHURIDAE Zebrasoma f1avescens 80 14-15
ACANTHURIDAE Zebrasoma scopas 80 12-13
ACANTHURIDAE Zebrasoma veliferum 80 10-11
ACANTHURIDAE Zebrasoma veliferum 80 16-17
ACROPOMATIDAE Synagrops adeni 149 5-12
ACROPOMATIDAE Synagrops bella 149 13-14
ACROPOMATIDAE Synagrops japonicus 149 17-20
ACROPOMATIDAE Synagrops philippinensis 149 15-16
ALBULIDAE A/bu/a g/ossodonta 4 9-12
ALEPISAURIDAE A/episaurus breviros tris 127 12-13
ALEPISAURIDAE A/episaurus ferox 127 14-19
ALEPOCEPHALIDAE Alepocephalidae gen. sp.A inde!. 89 1-2
ALEPOCEPHALIDAE Alepocephalidae gen. sp.B inde!. 89 3-4
ALEPOCEPHALIDAE A/epocepha/us bic%r 89 5-6
ALEPOCEPHALIDAE Bajacalifornia Sp. 89 7-8
ALEPOCEPHALI DAE Photosty/us pycnopterus 89 9-12
ALEPOCEPHALIDAE Xenodermichthys sp. 89 13-18
ANGUILLIDAE Anguilla obscura 4 13-14
ANOMALOPIDAE Photob/epharon pa/pebratus 11 12-13
ANOPLOGASTRIDAE Anop/ogaster cornuta 142 13-18
ANTENNARIIDAE Antennarius commersoni 9 1-2
ANTENNARIIDAE Antennarius sp. 9 5-6
ANTENNARIIDAE Histrio histrio 9 3-4
APLOACTINIDAE Erisphex potti 16 7-10
APOGONIDAE Apogon aureus 28 25-26
APOGONIDAE Apogon cata/ai 28 7-8
APOGONIDAE Apogon ceramensis 28 1-12
APOGONIDAE Apogon coccineus 28 9-10
APOGONIDAE Apogon cyanosoma 28 13-14
APOGONIDAE Apogon doeder/eini 28 27-28
APOGONIDAE Apogon ellioti 29 20-21
APOGONIDAE Apogon exostigma 28 21-22
APOGONIDAE Apogon kallopterus 29 7-8
APOGONIDAE Apogon nigrofasciatus 29 1-2
APOGONIDAE Apogon norfo/censis 28 15-16
APOGONIDAE Apogon novemfasciatus 29 3-4
APOGONIDAE Apogon nubi/us 28 17-18
APOGONIDAE Apogon quadrifasciatus 28 23·24
APOGONIDAE Apogon savayensis 28 19-20
APOGONIDAE Apogon sp. nov. 29 5-6
APOGONIDAE Apogonidae gen. sp. inde!. 28 1-2
APOGONIDAE Archamia fucata 29 11015
APOGONIDAE Archamia /ineo/ata 29 9-10
APOGONIDAE Archamia zosterophora 28 3-6
APOGONIDAE Chei/odipterus /achneri 29 18-19
APOGONIDAE Chei/odipterus quinque/ineatus 29 16-17
APOGONIDAE Fow/eria aurita 30 3-4
APOGONIDAE Fow/eria isos tigma 30 1-2
APOGONIDAE Pseudamia ge/atinosa 30 5-6
APOGONIDAE Rhabdamia sp. 30 7-8
ASTRONESTHIDAE Astronesthes indicus 99 1-2
ASTRONESTHIDAE Astronesthes lucifer 99 3-5
ASTRONESTHIDAE Astronesthes sp.A 99 8-9
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ASTRONESTHIDAE Astronesthes sp.B 99 10-11
ASTRONESTHIDAE Astronesthes sp.C 99 12-13
ASTRONESTHIDAE Astronesthes sp.D 99 14-15
ASTRON ESTH 1DAE Astronesthes sp.E 99 16-17
ASTRON ESTH 1DAE Astronesthes sp/endidus 99 6-7
ASTRON ESTH 1DAE Borostomias sp. 99 18-19
ASTRONESTHIDAE Heterophotus ophistoma 99 20-23
ASTRON ESTH 1DAE Neonesthes sp. 99 24-25
ASTRON ESTH 1DAE Rhadinesthes sp. 100 1-2
ATELEOPODIDAE Ate/eopus japonieus 139 7-8
ATHERINIDAE Atherinomorus endraehtensis 12 13-14
ATHERINIDAE Atherinomorus /aeunosus 12 1-8
ATHERINIDAE Hypoatherina barnesi 12 9-12
ATHERINIDAE Hypoatherina ova/aua 12 15-18
ATHERINIDAE Hypoatherina temminekii 12 19-22
ATHERINIDAE Stenatherina panatela 11 16-17
AULOPIDAE Au/opus japonieus 103 16-17
AULOPIDAE Au/opus sp. nov. 103 18-19
AULOSTOMIDAE Au/ostomus ehinensis 14 15-18
BALISTIDAE Odonus niger 84 5-6
BALISTIDAE Rhineeanthus aeu/eatus 84 7-8
BALISTIDAE Sufflamen fraenatus 84 1-4
BARBOURISIIDAE Barbourisia rufa 143 14-15
BATHYCLUPEIDAE Bathyclupea ma/ayana 152 1-4
BATHYLAGIDAE Bathy/agus paeifieus 87 11-12
BATHYLAG 1DAE Bathy/agus sp. 87 15-16
BATHYLAG 1DAE Bathy/agus wesethi 87 13-14
BELONIDAE C%/abis saira 11 10-11
BELONIDAE P/atybe/one arga/us p/atyura 10 17-18
BELONIDAE Strongy/ura /eiura 10 19-20
BELONIDAE Ty/osurus aeus me/anotus 11 6-9
BELONIDAE Ty/osurus e. eroeodi/us 11 1-5
BEMBRIDAE Bembradium roseum 17 19-20
BERYCIDAE Beryx deeadaety/us 143 5·6
BLENNIIDAE Eesenius bie%r 77 9-10
BLENNIIDAE Eesenius {ourmanoiri 77 7-8
BLENNIIDAE Eesenius stietus 77 11-12
BLENNIIDAE Eesenius tessera 77 13-14
BLENNIIDAE Meiaeanthus atrodorsa/is 77 15-16
BLENNIIDAE Xiphasia setifer 77 19-20
BOTHIDAE Bothus maneus 82 3-5
BOTHIDAE Bothus pantherinus 82 1-2
BOTHIDAE Chaseanopsetta /ugubris /ugubris 82 8-10
BOTHIDAE Kamoharaia megastoma 82 13-14
BOTHIDAE Laeops graei/is 82 11-12
BOTHIDAE Pseudorhombus sp. 82 15-16
BOTHIDAE Taeniopsetta oeel/ata 82 17-18
BRAMIDAE Brama myersi 151 10-11
BRAMIDAE Brama oreini 151 12-13
BRAMIDAE Brama sp. 151 14-15
BRAMIDAE Eumegistus il/ustris 151 16-17
BRAMIDAE Pterae/is velifera 151 18-19
BRAMIDAE Pteryeombus petersii 151 20-21
BREGMACEROTIDAE Bregmaeeros maee/el/andii 130 9-17
BREGMACEROTIDAE Bregmaeeros sp. 130 18-19
BYTHITIDAE Abythites sp. 136 1-2
BYTHITIDAE Ca taetyx p/atyeepha/us 136 3-4
BYTHITIDAE Dinematiehthys i/uoeoeteoides 8 17-18
BYTHITIDAE Dip/aeanthopoma brunnea 136 5-6
BYTHITIDAE Dip/aeanthopoma sp. 136 7-8
BYTHITIDAE Hephthoeara erassieeps 136 9-14
CAESIONIDAE Caesio caeru/aurea 46 1-4
CAESIONIDAE Caesio euning 46 5-6
CAESIONIDAE Caesio sp. 46 11-12
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CAESIONIDAE Pterocaesio digramma 46 13-14
CAESIONIDAE Pterocaesio tile 46 7-10
CALLIONYMIDAE Calliurichthys japonicus 81 18-19
CAPROIDAE Antigonia capros 145 1-4
CAPROIDAE Antigonia malayana 145 5-9
CAPROIDAE Antigonia rubescens 145 10-15
CARANGIDAE Carangoides chrysophrys 32 7-8
CARANGIDAE Carangoides ferdau 32 11-12
CARANGIDAE Carangoides fulvoguttatus 32 9-10
CARANGIDAE Carangoides gymnostethus 32 13-14
CARANGIDAE Caranx ignobilis 32 21-28
CARANGIDAE Caranx melampygus 32 15-16
CARANGIDAE Caranx papuensis 32 17-18
CARANGIDAE Caranx sexfasciatus 32 19-20
CARANGIDAE Decapterus macrosoma 33 7-8
CARANGIDAE Decapterus muroadsi 33 9-10
CARANGIDAE Decapterus russellii 33 11-12
CARANGIDAE Decapterus sp. 33 13-14
CARANGIDAE Elagatis bipinnulatus 34 1-6
CARANGIDAE Gnathanodon speciosus 33 15-17
CARANGIDAE Megalaspis cordyla 34 7-8
CARANGIDAE Naucrates ductor 33 24-25
CARANGIDAE Pseudocaranx den tex 33 1-6
CARANGIDAE Scomberoides Iysan 34 9-10
CARANGIDAE Scomberoides toi 34 11-12
CARANGIDAE Selar crumenophthalmus 33 20-23
CARANGIDAE Seriola lalandi 34 13-14
CARANGIDAE Seriola rivoliana 34 15-22
CARANGIDAE Trachinotus blochii 33 18-19
CARAPIDAE Carapus sp.A 9 11-12
CARAPIDAE Carapus sp.B 9 17-18
CARAPIDAE Carapus sp.C 9 9-10
CARAPIDAE Carapus spD 9 13-14
CARAPIDAE Carapus sp.E 9 15-16
CARAPIDAE Encheliophis gracilis 9 19-20
CARAPIDAE Onuxodon margaritiferae 9 7-8
CARAPIDAE Pyramodon ventralis 9 21-22
CEPOLIDAE Cepola schlegeli 152 15-16
CEPOLIDAE Owstonia sp. 152 5-6
CERATIIDAE Cryptopsaras couesi 137 16-17
CETOMIMIDAE Cetomimus sp. 143 16-17
CETOMIMIDAE Cetostomus regani 143 7-8
CETOMIMIDAE Gyrinomimus bruuni 143 18-19
CHAETODONTIDAE Chaetodon auriga 61 1-2
CHAETODONTIDAE Chaetodon bennetti 61 3-4
CHAETODONTI DAE Chaetodon ephippium 61 5-6
CHAETODONTIDAE Chaetodon f1avirostris 61 7-8
CHAETODONTIDAE Chaetodon kleinii 61 9-10
CHAETODONTIDAE Chaetodon lineolatus 61 11-12
CHAETODONTIDAE Chaetodon pelewensis 61 13-14
CHAETODONTIDAE Chaetodon speculum 61 15-16
CHAETODONTIDAE Chaetodon trifascialis 61 17-18
CHAETODONTIDAE Chaetodon trifasciatus 61 19-20
CHAETODONTIDAE Chaetodon unimaculatus 61 21-22
CHAETODONTI DAE Chaetodon vagabundus 61 23-24
CHAETODONTIDAE Forcipiger f1avissimus 62 1-2
CHAETODONTI DAE Heniochus acuminatus 62 7-8
CHAETODONTIDAE Heniochus chrysostomus 62 3-6
CHAETODONTIDAE Heniochus monoceros 62 9-10
CHAMPSODONTIDAE Champsodon guentheri 153 5-6
CHAMPSODONTIDAE Champsodon snyderi 153 7-8
CHAMPSODONTIDAE Champsodon guentheri 153 1-4
CHANIDAE Chanos chanos 7 1-2
CHAULIODONTIDAE Chauliodus sloani 98 10-18
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CHAULIODONTIDAE Chauliodus sp. nov. 98 19-23
CHAUNACIDAE Chaunax breviradius 136 17-18
CHAUNACIDAE Chaunax fimbriatus 136 19-22
CHIA8MODONTIDAE Chiasmodon sp. 153 9-10
CHIA8MODONTIDAE Chiasmodontidae gen. sp. indet. 153 11-12
CHIA8MODONTIDAE Dysalotus alcocki 153 13
CHIA8MODONTIDAE Kali sp. 153 14-15
CH IA8MODONTIDAE Pseudoscopelus obtusifrons 153 16-17
CHIA8MODONTIDAE Pseudoscopelus sp. 153 18-19
CHIROCENTRIDAE Chirocentrus dorab 2 17-22
CHLOROPHTHALMIDAE Bathypterois sp. 104 12-13
CHLOROPHTHALMIDAE Bathysauropsis malayanus 103 20-23
CHLOROPHTHALMIDAE Chlorophthalmus acutifrons 104 1-5
CHLOROPHTHALMIDAE Chlorophthalmus brevirostris 104 6-9
CHLOROPHTHALMIDAE Chlorophthalmus sp. 104 10-11
CIRRHITIDAE Cirrhitichthys falco 59 13-14
CIRRHITIDAE Cyprinocirrhites polyactis 59 15-16
CIRRHITIDAE Paracaesio xanthurus 35 16-17
CIRRHITIDAE Paracirrhites arcatus 59 17-18
CIRRHITIDAE Paracirrhites forsteri 59 19-20
CLiNIDAE Petraites nasutus 77 17-18
CLUPEIDAE Amblygaster c1upeoides 1 15-16
CLUPEIDAE Amblygaster sirm 1 1-8
CLUPEIDAE Anodontostoma chacunda 2 1-6
CLUPEIDAE Dussumieria acuta 2 7-10
Cl.UPEIDAE Dussumieria sp.A 2 13-14
CLUPEIDAE Dussumieria sp. B 2 11-12
CLUPEIDAE Herklotsichthys quadrimaculatus 1 9-14
CLUPEIDAE Sardinella fijiense 1 19-20
CLUPEIDAE Sardinella melanura 1 17-18
CLUPEIDAE Sardinops ocellata 1 21-22
CLUPEIDAE Spratelloides delicatulus 3 17-20
CLUPEIDAE Spratelloides gracilis 4 1-4
CONGRIDAE Ariosoma sp. 85 15-16
CONGRIDAE Bathymyrus echinorhynchus 86 1-2
CONGRIDAE Bathymyrus sp. 86 3-4
CONGRIDAE Conger cinereus 6 1-4
CONGRIDAE Conger verreauxi 6 9-10
CONGRIDAE Congridae gen. sp. indet. 6 7-8
CONGRIDAE Muraenesox bagio 6 11-14
CONGRIDAE Rhechias guttulatus 6 5-6
CORYPHAENIDAE Coryphaena equiselis 151 1-6
CORYPHAEN 1DAE Coryphaena hippurus 151 7-9
CYRRHITIDAE Serranocirrhitus latus 19 16-17
DACTYLOPTERIDAE Dactyloptena orientalis 18 1-2
DERICHTHYIDAE Nessorhamphus sp. 85 17-18
DIODONTIDAE Diodon hystrix 84 10-12
ECHENEIDAE t=cheneis naucrates 32 1-2
ECHENEIDAE Echeneis osteochir 32 3-6
ELEOTRIDAE Eleotris fusca 78 1-2
ELOPIDAE Elops machnata 4 5-8
EMMELICHTHYIDAE Erythrocles schlegelii 34 23-27
ENGRAULIDAE Encrasicholina devisi 3 11-12
ENGRAULIDAE Encrasicholina heterolobus 3 7-10
ENGRAULIDAE Encrasicholina punctifer 3 13-16
ENGRAULIDAE Stolephorus indicus 3 1-2
ENGRAULIDAE Stolephorus tri 3 5-6
ENGRAULIDAE Stolephorus waitei 3 3-4
ENGRAULIDAE Thrissa baelama 2 15-16
EPHIPPIDAE Platax orbicularis 59 7-10
EURYPHARYNGIDAE Eurypharynx pelecanoides 86 13-18
EVERMANNELLIDAE Coccorella at/antica 128 1-8
EVERMANNELLIDAE Evermannella indica 128 9-14
EVERMANNELLIDAE Evermannella sp. 128 15-16
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EVERMANNELLIDAE Odontostomops norma/ops 128 17-18
EXOCOETIDAE Gypse/urus angusticeps 138 1-2
EXOCOETIDAE Exocoetus obtusirostris 138 3-4
EXOCOETIDAE Exocoetus sp. 138 5-6
EXOCOETIDAE Exocoetus vo/itans 138 7-10
EXOCOETIDAE Hirlindichthys sp. 138 11-12
EXOCOETIDAE Oxyporhamphus meristocystis 138 13-14
EXOCOETIDAE Oxyporhamphus micropterus 138 15-16
EXOCOETIDAE Parexocoetus b. brachypterus 138 17-18
EXOCOETIDAE Parexocoetus sp. 138 19-20
EXOCOETIDAE Prognichthys ronde/etii 138 21-23
FISTULARIIDAE Fistu/aria petimba 15 1-4
GEMPYLIDAE Dip/ospinus mu/tistriatus 154 11-18
GEMPYLIDAE Gempy/us serpens 154 19-20
GEMPYLIDAE Lepidocybium flavobrunneum 155 1-7
GEMPYLIDAE Nea/otus tripes 155 8-15
GEMPYLIDAE Neoepinnu/a orientatis 154 21-23
GEMPYLIDAE Nesiarchus nasutus 155 16-20
GEMPYLIDAE Promethichthys prometheus 156 1-12
GEMPYLIDAE Rexea prometheoides 156 13-15
GEMPYLIDAE Ruvettus pretiosus 157 1-8
GEMPYLIDAE Thyrsitoides mar/eyi 156 16-20
GERREIDAE Gerres acinaces 58 3-4
GERREIDAE Gerres macrosoma 58 5-6
GERREIDAE Gerres ovatus 58 1-2
GIGANTACTINIDAE Gigantactis vanhoeffeni 137 14-15
GIGANTURIDAE Bathy/eptus tisae 103 9-15
GOBIIDAE Amb/ygobius a/bimacu/atus 79 7-8
GOBIIDAE Bryaninops yongei 78 15-16
GOBIIDAE Eviota sp. 78 3-4
GOBIIDAE Exyrias puntang 79 11-12
GOBIIDAE Fusigobius neophytus 79 13-14
GOBIIDAE Gobiidae gen. nov., sp. nov. 78 19-20
GOBIIDAE /stigobius ornatus 79 9-10
GOBIIDAE Nemate/eotris decora 78 9-10
GOBIIDAE Nemate/eotris helfrichi 78 11-12
GOBIIDAE Nemate/eotris magnifica 78 13-14
GOBIIDAE Periophtha/mus vu/garis 79 5-6
GOBIIDAE Prio/epis cincta 78 17-18
GOBIIDAE Trimma sp. 79 15-16
GOBIIDAE Va/enciennea sp. 78 7-8
GOBIIDAE Yongeichthys nebu/osus 79 1-2
GOBIIDAE Yongeichthys pavidus 79 3-4
GONOSTOMATI DAE GyC!othone a/ba 90 3-4
GONOSTOMATIDAE Gyc/othone microdon 90 5-8
GONOSTOMATI DAE GyC!othone pallida 90 9-14
GONOSTOMATIDAE Gyc!othone pseudopallida 90 15-18
GONOSTOMATIDAE Dip/ophos taenia 91 1-7
GONOSTOMATIDAE Gonostoma atlanticum 91 8-11
GONOSTOMATIDAE Gonostoma ebe/ingi 91 12-13
GONOSTOMATIDAE Gonostoma e/ongatum 91 14-25
GONOSTOMATIDAE Gonostomatidae gen. sp. inde!. 90 1-2
GONOSTOMATIDAE Margrethia obtusirostra 93 1-6
GRAMMICOLEPIDIDAE Xeno/epidichthys da/g/eishi 144 14-18
GRAMMISTIDAE Be/onoperca chabanaudi 21 6-7
GRAMMISTIDAE Dip/oprion bifasciatum 26 20-21
GRAMMISTIDAE Grammistes sextineatus 26 22-24
GRAMMISTIDAE Pogonoperca punctata 26 18-19
GRAMMISTIDAE Pseudogramma po/yacantha 27 7-12
GRAMMISTIDAE Suttonia sp. 27 5-6
HAEMULIDAE Diagramma pictum 54 1-7
HAEMULIDAE P/ectorhinchus chaetodonoides 55 10-14
HAEMULIDAE P/ectorhinchus flavomacu/atus 55 15-16
HAEMULIDAE P/ectorhinchus goldmanni 55 1-5
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HAEMULIDAE P/ectorhinchus go/dmanni 55 17-18
HAEMULIDAE P/ectorhinchus orienta/is 55 6-9
HAEMULIDAE P/ectorhinchus picus 54 12-18
HAEMULIDAE Pomadasys argenteus 54 8-11
HALOSAURIDAE A/drovandia affinis 87 3-4
HALOSAURIDAE A/drovandia sp. 87 5-6
HALOSAURIDAE Halosauridae gen. sp. indet. 87 1-2
HALOSAURIDAE Ha/osaurus ridgwayi 87 7-8
HALOSAURIDAE Ha/osaurus sp. 87 9-10
HARPADONTIDAE Harpadon nehereus 7 5-6
HEMIRAMPHIDAE Eu/eptorhamphus viridis 10 7-10
HEMIRAMPHIDAE Hemiramphidae gen. sp. indet. 10 1-3
HEMIRAMPHIDAE Hemiramphus far 10 11-16
HEMIRAMPHIDAE Hemiramphus sp. 10 4-6
HOLOCENTRIDAE Myripristis me/anosticta 14 7-8
HOLOCENTRIDAE Myripristis sp. 14 9-10
HOLOCENTRIDAE Neoniphon argenteus 13 7-10
HOLOCENTRIDAE Neoniphon opercu/aris 14 1-4
HOLOCENTRIDAE Neoniphon sammara 14 5-6
HOLOCENTRIDAE Ostichthys japonicus 14 11-12
HOLOCENTRIDAE P/ectrypops lima 14 13-14
HOLOCENTRIDAE Sargocentron diadema 13 3-4
HOLOCENTRIDAE Sargocentron me/anospilos 13 1-2
HOLOCENTRIDAE Sargocentron punctatissimum 13 5-6
HOLOCENTRIDAE Sargocentron rubrum 13 13-17
HOLOCENTRIDAE Sargocentron sp. 13 11-12
HOLOCENTRIDAE Sargocentron spiniferum 13 18-22
HOPLICHTHYIDAE Hoplichthys citrinus 148 7-10
HOPLICHTHYIDAE Hoplichthys prosemion 148 11-15
IDIACANTHIDAE /diacanthus fascio/a 103 1-6
IDIACANTHIDAE /diacanthus sp. 103 7-8
ISTIOPHORIDAE Makaira mazara 160 20-21
KYPHOSIDAE Kyphosus cinerascens 58 11-14
KYPHOSIDAE Kyphosus vaigiensis 58 15-16
KYPHOSIDAE Microcanthus strigatus 59 5-6
LABRIDAE Bodianus anthioides 68 12-13
LABRIDAE Bodianus bi/unu/atus 68 14-15
LABRIDAE Bodianus bimacu/atus 68 16-17
LABRIDAE Bodianus izuensis 68 18-19
LABRIDAE Bodianus /oxozonus 68 20-21
LABRIDAE Bodianus masudai 68 22-23
LABRIDAE Bodianus perditio 68 1-11
LABRIDAE Cheilinus bimacu/atus 69 3-5
LABRIDAE Cheilinus ch/orourus 69 6-7
LABRIDAE Chei/inus digrammus 69 8-9
LABRIDAE Chei/inus fasciatus 69 10-11
LABRIDAE Chei/inus sp. nov. 69 14-15
LABRIDAE Cheilinus sp. 69 1-2
LABRIDAE Cheilinus tri/obatus 69 16-17
LABRIDAE Chei/inus undu/atus 69 18-23
LABRIDAE Chei/inus unifasciatus 69 12-13
LABRIDAE Cheilio inermis 70 22-23
LABRIDAE Choerodon fascia tus 70 6-7
LABRIDAE Choerodon graphicus 70 1-5
LABRIDAE Cirrhi/abrus /aboutei 70 8-11
LABRIDAE Cirrhilabrus roseafasciata 70 12-13
LABRIDAE Cirrhi/abrus sp.A 70 14-15
LABRIDAE Cirrhilabrus sp.B 70 16-17
LABRIDAE Cirrhilabrus sp.C 70 18-19
LABRIDAE Coris aygu/a 71 5-8
LABRIDAE Coris multic%r 71 1-2
LABRIDAE Coris philippina 73 11-12
LABRIDAE Coris variegata 71 3-4
LABRIDAE Epibu/us insidiator 70 20-21
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LABRIDAE Gomphosus varius 70 24-25
LABRIDAE Ha/ichoeres hortu/anus 71 9-10
LABRIDAE Hemigymnus me/apterus 72 5-8
LABRIDAE H%gymnosus do/iatus 72 1-4
LABRIDAE Labrichthys uni/ineatus 73 3-4
LABRIDAE Lab,·oides dimidiatus 73 7-8
LABRIDAE Labroides pectora/is 73 5-6
LABRIDAE A4acropharyngodon kuiteri 73 1-2
LABRIDAE Pseudocheilinus evanidus 72 11-14
LABRIDAE Pseudochei/inus hexataenia 72 17-18
LABRIDAE Pseudocheilinus octotaenia 72 15-16
LABRIDAE Stethojulis interrupta 72 9-10
LABRIDAE Tha/assoma hardwicke 71 11-12
LABRIDAE Tha/assoma /unare 71 15-21
LABRIDAE Tha/a55oma /utescens 71 13-14
LABRIDAE Wetmorella a/bofasciata 73 9-10
LABRIDAE Xirichthys pavo 72 19-20
LAMPRIDAE Lampris guttatus 139 1-2
LEIOGNATHIDAE Gazza minuta 35 8-9
LEIOGNATHIDAE Leiognathus bindus 35 4-5
LEIOGNATHIDAE Leiognathus equu/us 35 6-7
LEIOGNATHIDAE Leiognathus /euciscus 35 1-3
LEIOGNATHIDAE Secutor insidiator 35 10-11
LETHRINIDAE Gnathodentex aurolineatus 49 1-2
LËTHRINIDAE Gymnocranius euanus 47 1-15
LETHRINIDAE Gymnocranius grandocu/is 47 16-17
LETHRINIDAE Gymnocranius sp. nov. 47 18-24
LETHRINIDAE Lethrinus atl<insoni 50 1-7
LETHRINIDAE Lethrinus erythracanthus 49 3-4
LETHRINIDAE Lethrinus genivittatus 52 7-8
LETHRINIDAE Lethrinus harak 48 11-16
LETHRINIDAE Lethrinus /entjan 49 5-8
LETHRINIDAE Lethrinus microdon 52 9-10
LETHRINIDAE Lethrinus miniatus 48 1-10
LETHRINIDAE Lethrinus nebulosus 51 5-17
LETHRINIDAE Lethrinus obsoletus 52 1-6
LETHRINIDAE Lethrinus olivaceus 49 9-14
LETHRINIDAE Lethrinus rubriopercu/atus 50 8-16
LETHRINIDAE Lethrinus semicinctus 52 13-14
LETHRINIDAE Lethrinus sp. 51 3-4
LETHRINIDAE Lethrinus xanthochilus 52 11-12
LETHRINIDAE A4onotaxis grandoculis 46 15-22
LETHRINIDAE Wattsia mossambica 51 1-2
L1NOPHRYNIDAE Hap/ophryne mollis 137 18-19
LOPHIIDAE Lophiodes naresi 136 15-16
LUTJANIDAE Aphareus ruti/ans 37 1-2
LUTJANIDAE Aprion virescens 37 3-4
LUTJANIDAE Etelis carbunculus 36 3-11
LUTJANIDAE Etelis coruscans 36 16-24
LUTJANIDAE Etelis radiosus 36 12-15
LUTJANIDAE Lipocheilus carnolabrum 35 12-15
LUTJANIDAE Lutjanus adetii 40 1-6
LUTJANIDAE Lutjanus argentimaculatus 41 1-8
LUTJANIDAE Lutjanus bohar 40 7-15
LUTJANIDAE Lutjanus fu/vif/amma 42 1-7
LUTJANIDAE Lutjanus fu/vus 41 11-14
LUTJANIDAE Lutjanus gibbus 42 8-10
LUTJANIDAE Lutjanus kasmira 42 13-16
LUTJANIDAE Lutjanus /utjanus 42 11-12
LUTJANIDAE Lu/janus monostigma 43 1-2
LUTJANIDAE Lutjanus quinque/ineatus 43 8-11
LUTJANIDAE Lutjanus russe/li 43 3-7
LUTJANIDAE Lutjanus sebae 43 12-14
LUTJÀNIDAE Lutjanus sp. 41 9-10
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LUTJANIDAE Luljanus vitta 44 1-11
LUTJANIDAE Mac%r macu/aris 39 7-9
LUTJANIDAE Paracaesio gonza/esi 35 18-19
LUTJANIDAE Paracaesio kusakarii 35 20-21
LUTJANIDAE Parapristipomoides squamimaxillaris 36 1-2
LUTJANIDAE Pristipomoides argyrogrammicus 39 1-4
LUTJANIDAE Pristipomoides auriciIJa 37 5-6
LUTJAr~IDAE Pristipomoides fi/amentosus 38 1-8
LUTJANIDAE Pristipomoides f/avipinnis 37 9-11
LUTJANIDAE Pristipomoides mu/tidens 37 12-15
LUTJANIDAE Pristipomoides siebo/dii 37 7-8
LUTJANIDAE Pristipomoides typus 38 9-10
LUTJANIDAE Pristipomoides zonatus 39 5-6
LUTJANIDAE Symphorus nemfjtophorus 45 1-10
MACROURIDAE Cae/orinchus maçrorhynchus 132 10-11
MACROURIDAE Cae/orinchus sp.A 132 12-13
MACROURIDAE Cae/orinchl)s sp.B 132 14-15
MACROURIDAE Cae/orinchus sp.C 132 16-17
MACROURIDAE Cae/orinçhus sp.D 132 18-19
MACROURIDAE Cae/orinchus sp.E 132 1-9
MACROURIDAE Cetonurlis sp. 131 9-10
MACROURIDAE Coryphaenoides sp. 131 11-14
MACROURIDAE Gadomus introniger 131 15-16
MACROURIDAE Hymenocepha/us /ethonemus 131 17-18
MACROURIDAE Hymenocepha/us sp. 131 19-22
MACROURIDAE Hyomacrurus sp. 133 1-2
MACROURIDAE Lionurus pumi/iceps 133 3-4
MACROURIDAE Macrouridae gen. sp.A inde!. 131 1-2
MACROURIDAE Macrouridae gen. sp.B inde!. 131 3-4
MACROURIDAE Macrouridae gen. sp.C inde!. 131 5-6
MACROURIDAE Macrouridae gen. sp.D inde!. 131 7-8
MACROURIDAE Ma/acÇJcepha/us /uzonensis 133 5-6
MACROURIDAE Nezumia sp.A 133 7-10
MACROURIDAE Nezumia sp.B 133 11-12
MACROURIDAE Odontomacrurus murrayi 133 13-14
MACRU ROCYTTI DAE Zenion /ongipinnis 144 1-2
MACRUROCYTTIDAE Zenion sp. 144 3-4
MALACANTHIDAE Branchiostegus wardi 31 1-8
MALACANTHIDAE Hop/o/ati/us ch/upatyi 31 11-12
MALACANTHIDAE Hop/o/ati/us fronticinctus 31 13-14
MALACANTHIDAE Hop/o/ati/us sp. 31 9-10
MALACANTH 1DAE Ma/acanthus brevirostris 31 15-18
MALACANTH 1DAE Ma/acanthus /a toviNatus 31 19-20
MALACOSTEIDAE Aristostomias sp. 102 11-14
MALACOSTErDAE Ma/acosteus niger 102 15-16
MALACOSTEIDAE Photostomias guernei 102 17-21
MELAMPHAIDAE Me/amphaes danae 139 9-12
MELAMPHAIDAE MeJamphaes eli/epis 139 13-14
MELAMPHAIDAE Me/amphaes inr;Jiclis 139 15-16
MELAMPHAIDAE Me/amphaes janae 139 17-20
MELAMPHAIDAE Me/amphaes po/y/epis 139 21-22
MELAMPHAIDAE Me/amphaes sp.A 140 1-4
MELAMPHAIDAE Me/amphaes sp.B 140 5-6
MELAMPHAIDAE Me/amphaes sp.C 140 7-8
MELAMPHAIDAE Me/amphaes sp.D 140 9-10
MELAMPHAIDAE Poromitra capito 140 11-21
MELAMPHAIDAE Poromitra çrassiceps 141 7-10
MELAMPHAIDAE Poromitra mega/ops 140 22-23
MELAMPHAIDAE Scope/ol)eryx opisthopterus 141 3-6
MELAMPHAIDAE Sçope/ol;Jeryx robustus 141 1-2
MELAMPHAIDAE . Scope/ogadus m. mizo/epis 141 11·20
MELANOSTOMIIDAE Bathophi/us fi/ifer 100 9·11
MELANOSTOMIIDAE Bathophi/us metallicus 100 12-13
MELANOSTOMIIDAE BathophiJus sp. 100 14-15
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MELANOSTOMIIDAE Echiostoma barbatum 100 16-21
MELANOSTOMIIDAE Eustomias l}ifili$ 101 1-4
MELANOSTOMIIDAE Eustomias sp.A 101 5-6
MELANOSTOMIIDAE Eustomias sp.B 101 7-8
MELANOSTOMIIDAE Eustomias sp.C 101 9-10
MELANOSTOMIIDAE Eustomias sp.D 101 11-12
MELANOSTOMIIDAE F/agel/ostomias bourei 101 17-18
MELANOSTOMIIDAE Leptostomias sp. 101 13-16
MELANOSTOMIIDAE Me/anostomias sp. 101 19-20
MELANOSTOMIIDAE Melanostomiidae gen. sp.A inde!. 100 3-4
MELANOSTOMIIDAE Melanostomiidae gen. sp.B inde!. 100 5·6
MELANOSTOMIIDAE Melanostomiidae gen. sp.C inde!. 100 7-8
MELANOSTOMIIDAE Photonectes a/bipennis 102 1-2
MELANOSTOMIIDAE Photonectes gracilis 102 3-4
MELANOSTOMIIDAE Photonectes margarita 102 5-6
MELANOSTOMIIDAE Photonectes sp. 102 7-8
MELANOSTOMIIDAE Thysanactis (jentex 102 9-10
MENIDAE Mene macu/ata 30 17-18
MICRODESMIDAE Ptere/eotris hanae 78 5-6
MICROSTOMATIDAE Microstoma sp.A 87 17-18
MICROSTOMATIDAE Microstoma sp.B 87 19-20
MICROSTOMATIDAE Microstoma sp.C 87 21-22
MICROSTOMATIDAE Nansenia sp. 88 1-4
MONACANTHIDAE A/uterus scriptus 83 18-19
MONACANTHIDAE Thamnaconus hypargyreus 83 11-17
MONOCENTRIDAE Monocentris japonicus 11 14-15
MONODACTYLIDAE Monodacty/us argenteus 58 7-10
MORIDAE Physicu/us peregrinus 130 1-8
MUGILIDAE Che/on macro/epis 66 1-4
MUGILIDAE EI/oche/on vaigiensis 66 5-8
MUGILIDAE Moo/garda seheli 66 9-13
MUGILIDAE Va/amugi/ bl,lchanani 66 14-21
MULLIDAE Mulloides flavolineatus 56 1-9
MULLIDAE Parupeneus barberinus 56 10-15
MULLIDAE Parupeneus cyc/ostomus 57 1-2
MULLIDAE Parupeneus dispilurus 57 3-4
MULLIDAE Parupeneus heptacanthus 57 11-12
MULLIDAE Parupeneus indicus 57 7-10
MULLIDAE Parupeneus p/eurostigma 57 13-14
MULLIDAE Parupeneus signatus 57 5-6
MULLIDAE Parupeneus trifasciatus 56 16-20
MULLIDAE Upeneus sp.nov. 57 19-20
MULLIDAE Upeneus tragu/a 57 17-18
MULLIDAE Upeneus vittatus 57 15-16
MURAENIDAE Anarchias seychel/ensis 4 15-16
MURAENIDAE Echidna nebu/osa 5 1-2
MURAENIDAE Gymnothorax berndti 5 3-4
MURAENIDAE Gymnothorax el.Jrostus 5 5-6
MURAENIDAE Gymnothorax fimbriatus 5 7-8
MURAENIDAE Gymnothorax fuscomacu/atus 5 23-24
MURAENIDAE Gymnothorax intesi 5 9-10
MURAENIDAE Gymnothorax margaritophorus 5 13-16
MURAENIDAE Gymnothorax sp.A 5 19-20
MURAENIDAE Gymnothorax sp.B 5 21-22
MURAENIDAE Gymnothorax undu/atus 5 17-18
MURAENIDAE Siderea picta 5 11-12
MYCTOPHIDAE Benthosema fibu/atum 105 1-2
MYCTOPHIDAE Benthosema sp. nov. 105 11-12
MYCTOPHIDAE Benthosema $uborbita/e 105 3-10
MYCTOPHIDAE Bolinichthys /ongipes 110 1-9
MYCTOPHIDAE Bolinichthys niko/ayi 110 10-11
MYCTOPHIDAE Bolinichthys photothorax 110 12-20
MYCTOPHIDAE Centrobranchus andrea 105 13-16
MYCTOPHIDAE Centrobranchus nigroocel/atus 105 17-18
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MYCTOPHIDAE Ceratoscope/us warmingi 111 1-10
MYCTOPHIDAE Diaphus anderseni 111 11-14
MYCTOPHIDAE Diaphus berte/seni 111 21-22
MYCTOPHIDAE Diaphus brachycepha/us 112 1-6
MYCTOPHIDAE Diaphus chrysorhynchus 112 7-10
MYCTOPHIDAE Diaphus coeru/eus 112 11-14
MYCTOPHIDAE Diaphus diadematus 112 15-16
MYCTOPHIDAE Diaphus diademophi/us 112 17-18
MYCTOPHIDAE Diaphus effu/gens 113 1-6
MYCTOPHIDAE Diaphus fragi/is 113 7-13
MYCTOPHIDAE Diaphus garmani 113 14-15
MYCTOPHIDAE Diaphus /ucidus 114 5-9
MYCTOPHIDAE Diaphus /uetkeni 114 10-15
MYCTOPHIDAE Diaphus ma/ayanus 114 16-18
MYCTOPHIDAE Diaphus metopoclampus 114 19-22
MYCTOPHIDAE Diaphus mollis 115 1-10
MYCTOPH1DAE Diaphus parri 115 11-15
MYCTOPHIDAE Diaphus perspicillatus 115 16-21
MYCTOPHIDAE Diaphus phillipsi 116 1-6
MYCTOPHIDAE Diaphus prob/ematicus 116 7-13
MYCTOPHIDAE Diaphus regani 116 14-20
MYCTOPHIDAE Diaphus rivatoni 116 21-22
MYCTOPHIDAE Diaphus schmidti 117 5-6
MYCTOPHIDAE Diaphus signatus 117 1-4
MYCTOPHIDAE Diaphus sp. nov.A 113 16-17
MYCTOPHIDAE Diaphus sp. nov.B 114 1-4
MYCTOPHIDAE Diaphus sp. nov.C 115 22-23
MYCTOPHIDAE Diaphus sp/endidus 117 7-12
MYCTOPHIDAE Diaphus termophi/us 117 13-17
MYCTOPHIDAE Diaphus trachops 118 1-2
MYCTOPHIDAE Diaphus watasei 111 15-20
MYCTOPHIDAE Diaphus whit/eyi 118 3-18
MYCTOPHIDAE Diogenichthys atlanticus 106 1-6
MYCTOPHIDAE Hygophum hygomi 106 7-10
MYCTOPHIDAE Hygophum proximum 106 11-12
MYCTOPHIDAE Hygophum reinhardti 106 13-18
MYCTOPHIDAE Hygophum sp. 106 19-20
MYCTOPHIDAE Lampadena /uminosa 119 1-13
MYCTOPHIDAE Lampadena sp. nov. 119 20
MYCTOPHIDAE Lampadena urophaos 119 14-19
MYCTOPHIDAE Lampanyctus a/atus 120 1-7
MYCTOPHIDAE Lampanyctus festivus 120 8-14
MYCTOPHIDAE Lampanyctus niger 122 7-14
MYCTOPH/DAE Lampanyctus nobi/is 120 15-21
MYCTOPHIDAE Lampanyctus sp.A 121 7-13
MYCTOPHIDAE Lampanyctus sp.B 121 14-15
MYCTOPHIDAE Lampanyctus sp.C 122 1-4
MYCTOPHIDAE Lampanyctus sp.D 122 5-6
MYCTOPHIDAE Lampanyctus sp.E 122 15-17
MYCTOPHIDAE Lampanyctus steinbecki 120 22-23
MYCTOPHIDAE Lampanyctus tenuiformis 121 1-6
MYCTOPHIDAE Lobianchia gemellari 121 16-22
MYCTOPHIDAE Loweina rara 107 1-2
MYCTOPHIDAE Myctophum asperum 107 3-11
MYCTOPHIDAE Myctophum auro/aternatum 107 12-13
MYCTOPHIDAE Myctophum brachygnathum 107 14-16
MYCTOPHIDAE Myctophum nitidu/um 107 17-22
MYCTOPHIDAE Myctophum obtusirostre 108 1-9
MYCTOPHIDAE Myctophum se/enops 108 10-17
MYCTOPHIDAE Myctophum sp. 108 18-19
MYCTOPHIDAE Myctophum spinosum 109 1-7
MYCTOPHIDAE Noto/ychnus va/diviae 122 18-21
MYCTOPHIDAE Notoscope/us caudispinosus 123 1-2
MYCTOPHIDAE Notoscope/us resp/endens 123 3-8
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MYCTOPHIDAE Notoscopelus sp. 123 9-10
MYCTOPHIDAE Symbolophorus evermanni 109 8-15
MYCTOPHIDAE Symbolophorus rufinus 109 16-19
MYCTOPHIDAE Taaningichthys bathyphilus 124 1-5
MYCTOPHIDAE Taaningichthys minimus 124 6-11
MYCTOPHIDAE Taaningichthys sp. nov. 124 12-13
MYCTOPHIDAE Triphoturus nigrescens 123 11-16
MYCTOPHIDAE Triph 0 turus sp. 123 17-18
NEMICHTHYIDAE Borodinula infans 85 1-5
NEMICHTHYIDAE Nemichthys scolopaceus 85 6-10
NEMIPTERIDAE Nemipterus peronii 53 1-8
NEMIPTERIDAE Parascolopsis inermis 53 21-23
NEMIPTERIDAE Parascolopsis tosensis 53 19-20
NEMIPTERIDAE Pentapodus nagasakiensis 53 9-12
NEMIPTERIDAE Pentapodus sp. 53 13-14
NEMIPTERIDAE Scolopsis bi/ineatus 53 15-18
NEMIPTERIDAE Scolopsis sp. 53 24-25
NEOSCOPELIDAE Neoscopelus macrolepidotus 125 1-8
NEOSCOPELIDAE Neoscopelus microchir 125 9-10
NEOSCOPELIDAE Neoscopelus porosus 125 11-14
NEOSCOPELIDAE Solivomer arenidens 124 14-15
NOMEIDAE Cubiceps baxteri 161 1-4
NOMEIDAE Cubiceps coeruleus 161 5-6
NOMEIDAE Cubiceps pauciradiatus 161 7-8
NOMEIDAE Cubiceps sp. 161 11-12
NOMEIDAE Cubiceps squamiceps 161 9-10
NOMEIDAE Psenes cyanophris 161 13-14
NOTOSUDIDAE Scopelosaurus hoedti 104 14-21
NOTOSUDIDAE Scopelosaurus sp. 104 22-23
OGCOCEPHALIDAE Halieutaea W 137 7-9
OGCOCEPHALIDAE Halieutaea stellata 137 1-6
OGCOCEPHALIDAE Malthopsis annulifera 137 10-11
OGCOCEPHALIDAE Malthopsis lutea 137 12-13
OPHICHTHIDAE Ophichthus sp.A 16 15-16
OPHICHTHIDAE Ophichthus sp.B 6 17-18
OPHICHTHIDAE Ophichthus sp.C 6 19-20
OPHIDIIDAE Brotula multibarbata 133 15-18
OPHIDIIDAE Brotula sp. 133 19-20
OPHIDIIDAE Dicrolene longimanus 134 3-6
OPHIDIIDAE Dicrolene sp.A 134 9·10
OPHIDIIDAE Dicrolene sp.B 134 11-12
OPHIDIIDAE Dicrolene sp.C 134 1-2
OPHIDIIDAE Dicrolene tristis 134 7-8
OPHIDIIDAE Glyptophidium argenteum 134 13-16
OPHIDIIDAE Glyptophidium lucidum 134 17-20
OPHIDIIDAE Glyptophidium sp. 134 21-22
OPHIDIIDAE Homostolus acer 134 23-24
OPHIDIIDAE Lamprogrammus macropterus 135 1-2
OPHIDIIDAE Monomitopus conjugator 135 3-4
OPHIDIIDAE Monomitopus garmani 135 5-6
OPHIDIIDAE Neobythites bimarginatus 135 9-10
OPHIDIIDAE Neobythites longipes 135 7-8
OPHIDIIDAE Neobythites multifasciatus 135 11-12
OPHIDIIDAE Neobythites sp. 135 17-18
OPHIDIIDAE Neobythites steaticus 135 13-14
OPHIDIIDAE Neobythites unimaculatus 135 15-16
OPISTHOPROCTIDAE Dolichopteryx sp. 88 5-6
OPISTHOPROCTIDAE Opisthoproctus grimaldii 88 7-8
OPISTHOPROCTIDAE Opisthoproctus soleatus 88 9-17
OPISTHOPROCTIDAE Rhynchohyalus natalensis 88 18
OSPHRONEMIDAE Osphronemus goramy 81 14-17
OSTRACIIDAE Ostracion cubicus 84 9
OSTRACOBERYCIDAE Ostracoberyx dorygenis 26 17
OWSTONIIDAE Sphenanthias macrophthalmus 152 7-8
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OWSTONIlDAE Sphenanthias nigromarginatus 152 9-10
OWSTONIIDAE Sphenanthias sp.A 152 11-12
OWSTONIIDAE Sphenanthias sp.B 152 13-14
PARALEPIDIDAE Lestidiops sp. 125 17-18
PARALEPIDIDAE Lestidium atlanticum 126 1-2
PARALEPIDIDAE Lestidium sp.A 126 3-4
PARALEPIDIDAE Lestidium sp.B 126 5-9
PARALEPIDIDAE Macroparalepis affine 126 10-11
PARALEPIDIDAE Macroparalepis danae 126 12
PARALEPIDIDAE Macroparalepis sp.A 126 13-14
PARALEPIDIDAE Macroparalepis sp.B 126 15-16
PARALEPIDIDAE Paralepididae gen. sp. indet. 125 15-16
PARALEPIDIDAE Paralepis atiantica 126 17-18
PARALEPIDIDAE Paralepis sp. 126 19-20
PARALEPIDIDAE Stemonosudis macrurus 125 19-20
PARALEPIDIDAE Sudis atrox 127 1-11
PEGASIDAE Eurypegasus draconis 17 5-6
PEMPHERIDAE Parapriacanthus marei 58 21-22
PEMPHERIDAE Pempheris oualensis 58 17-20
PENTACEROTIDAE Pentaceros japonicus 59 11-12
PERCICHTHYIDAE Ba thysphyraenops declivifrons 150 1-6
PERCICHTHYIDAE Ba thysphyraenops simplex 150 7-10
PERCICHTHYIDAE Brephostoma carpenteri 150 11-14
PERCICHTHYIDAE Ooederleinia berycoides 149 1-2
PERCICHTHYIDAE Howella sherborni 150 15-21
PERCICHTHYIDAE Malakichthys griseus 148 16-17
PERCICHTHYIDAE Sphyraenops bairdianus 149 3-4
PERCOPHIDAE Bembrops caudimacula 154 5-6
PERCOPHIDAE Chrionema chryseres 154 7-10
PERCOPHIDAE Pteropsaron neocaledonicus 154 1-4
PHOSICHTHYIDAE Ichthyococcus ovatus 92 1-7
PHOSICHTHYIDAE Polymetme elongata 92 8-9
PHOSICHTHYIDAE Vinciguerria nimbaria 92 10-16
PHOSICHTHYIDAE Vinciguerria poweriae 92 17-20
PHOSICHTHYIDAE Woodsia nonsuchae 93 7-12
PINGUIPEDIDAE Parapercis cylindrica 76 1-2
PINGUIPEDIDAE Parapercis fuscolineata 76 3-8
PINGUIPEDIDAE Parapercis muronis 76 13-14
PINGUIPEDIDAE Parapercis ommatura 76 9-10
PINGUIPEDIDAE Parapercis rosea 76 17-24
PINGUIPEDIDAE Parapercis sp. nov. A 76 25-26
PINGUIPEDIDAE Parapercis sp. nov. B 76 27-28
PINGUIPEDIDAE Parapercis sp. nov. C 76 29-31
PINGUIPEDIDAE Parapercis s triolata 76 1-12
P1NGUIPEDIDAE Parapercis xanthozona 76 15-16
PLATYCEPHALIDAE Papilloculiceps longiceps 17 21-22
PLATYCEPHALIDAE Platycephalus sp. 17 23-24
PLATYCEPHALIDAE Thysanophrys arenicola 17 25-26
PLATYTROCTIDAE Platytroctes apus 89 19-20
PLATYTROCTIDAE Plalylroclidae gen. sp. inde!. 89 21-22
PLESIOPIDAE Assessor macneilli 27 23-24
PLEURONECTIDAE Plagiopsetta glossa 82 6-7
PLOTOSIDAE Plotosus lineatus 7 3-4
POLYMIXIIDAE Polymixia berndti 8 1-6
POLYMIXIIDAE Polymixia japonica 8 7-10
POLYMIXIIDAE Polymixia nobilis 8 13-16
POLYMIXIIDAE Polymixia sp. 8 11-12
POLYNEMIDAE Polydactylus microstoma 73 13-14
POLYNEMIDAE Polynemus plebeius 73 17-18
POLYNEMIDAE Polynemus sp. 73 15-16
POMACANTHIDAE Centropyge bicolor 60 1-2
POMACANTH 1DAE Centropyge bispinosus 60 3-4
POMACANTH 1DAE Centropyge f1avissimus 60 9-10
POMACANTHIDAE Centropyge heraldi 60 5-6
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POMACANTHIDAE Centropyge tibieen 60 7-8
POMACANTHIDAE Chaetodontop/us eonspieillatus 60 11-12
POMACANTHIDAE Genieanthus me/anospi/os 60 17-18
POMACANTHIDAE Genieanthus watanabei 60 19-21
POMACANTHIDAE Pomaeanthus sexstriatus 60 13-16
POMACENTRIDAE Abudefduf sexfaseiatus 62 19-20
POMACENTRIDAE Abudefduf sordidus 62 17-18
POMACENTRIDAE Abudefduf sp. 62 13-16
POMACENTRIDAE Abudefduf vaigiensis 62 11-12
POMACENTRIDAE Abudefduf whitleyi 62 21-22
POMACENTRIDAE Chromis fumea 65 1-2
POMACENTRIDAE Chromis /eueura 65 9-14
POMACENTRIDAE Chromis margaritifer 65 5-8
POMACENTRIDAE Chromis ternatensis 65 3-4
POMACENTRIDAE Chrysiptera eyanea 64 1-6
POMACENTRIDAE Chrysiptera rollandi 63 3-4
POMACENTRIDAE Chrysiptera sp. 63 7-8
POMACENTRIDAE Chrysiptera stareki 63 5-6
POMACENTRIDAE Daseyllus aruanus 64 15-18
POMACENTRIDAE Daseyllus trimaeu/atus 64 13-14
POMACENTRIDAE Lepidozygus tapeinosoma 64 11-12
POMACENTRIDAE Neopomaeentrus eyanomos 63 9-12
POMACENTRIDAE P/eetrog/yphidodon diekii 63 13-14
POMACENTRIDAE P/eetrog/yphidodon /aerymatus 63 15-16
POMACENTRIDAE Pomaeentrus braehia/is 64 7-8
POMACENTRIDAE Pomaeentrus pavo 63 1-2
POMACENTRIDAE Pomaeentrus sp. 64 9-10
PRIACANTHIDAE Priaeanthus hamrur 27 19-22
PSEUDOCHROMIDAE Cypho purpuraseens 27 3-4
PSEUDOCHROMIDAE Pseudoehromis sp. 27 1-2
RON DELETIIDAE Ronde/etia bie%r 143 13
RONDELETIIDAE Ronde/etia /orieata 143 9-12
SCARIDAE Ca/otomus earolinus 74 3-4
SCARIDAE Cetosearus bie%r 74 1-2
SCARIDAE Searus altipinnis 74 5-6
SCARIDAE Searus ehame/eon 75 3-4
SCARIDAE Searus ghobban 75 1-2
SCARIDAE Searus mierorhinos 74 11-16
SCARIDAE Searus niger 75 5-8
SCARIDAE Searus rhoduropterus 75 16-17
SCARIDAE Searus rivu/atus 74 7-10
SCARIDAE Searus seh/ege/i 75 9-15
SCARIDAE Searus sordidus 75 18-19
SCATOPHAGIDAE Seatophagus argus 59 3-4
SCATOPHAGIDAE Seatophagus tetraeanthus 59 1-2
SCOMBRIDAE Aeanthoeybium so/andri 158 6-7
SCOMBRIDAE Auxis thazard 158 1-5
SCOMBRIDAE Euthynnus affinis 159 1-6
SCOMBRIDAE Grammatoreynus bilineatus 161 15-16
SCOMBRIDAE Katsuwonus pe/amis 158 8-18
SCOMBRIDAE Rastrelliger kanagurta 159 7-24
SCOMBRIDAE Seomberomorus eommerson 158 19-22
SCOMBRIDAE Thunnus a/a/unga 160 1-11
SCOMBRIDAE Thunnus a/baeares 160 12-17
SCOMBRIDAE Thunnus obesus 160 18-19
SCOMBROLABRACIDAE Seombro/abrax heterolepis 157 9-11
SCOPELARCH IDAE Bentha/bella infans 128 19-20
SCOPELARCH IDAE Rosenb/attiehthys sp. nov. 128 21-22
SCOPELARCHIDAE Seope/arehoides elimax 129 1-2
SCOPELARCHIDAE Seope/arehoides danae 129 3-7
SCOPELARCHIDAE Seope/arehus analis 129 8-16
SCOPELARCHIDAE Seope/arehus guentheri 129 17-20
SCORPAENIDAE Dendroehirus bel/us 16 1-2
SCORPAENIDAE Dendroehirus braehypterus 16 3-4
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SCORPAENIDAE Erosa erosa 17 15-16
SCORPAENIDAE Lioscorpius longiceps 146 1-5
SCORPAENIDAE Neocentropogon aeglefinus 16 11-12
SCORPAENIDAE Neocentropogon trimacula tus 16 13-14
SCORPAENIDAE Neomerinthe rufescens 16 5-6
SCORPAENIDAE Ocosia apia 16 17-20
SCORPAENIDAE Phenacoscorpius megalops 16 15-16
SCORPAENIDAE Plectrogenium nanum 16 21-22
SCORPAENIDAE Pontinus macrocephalus 16 23-24
SCORPAENIDAE Pterois lunulata 15 15-16
SCORPAENIDAE Pterois sp. 15 19-20
SCORPAENIDAE Pterois volitans 15 17-18
SCORPAENIDAE Pterois zebra 15 21-24
SCORPAENIDAE Rhinopias aphanes 15 13-14
SCORPAENIDAE Scorpaena sp.A 17 1-2
SCORPAENIDAE Scorpaena sp.B 17 3-4
SCORPAENIDAE Scorpaenopsis oxycephala 16 25-26
SCORPAENIDAE Setarches guentheri 146 12-20
SCORPAENIDAE Setarches longimanus 146 6-11
SCORPAENIDAE Snyderina yamanokami 16 27-28
SCORPAENIDAE Synanceia verrucosa 17 13-14
SERRANIDAE Caesioperca sp. 18 3-6
SERRANIDAE Cephalopholis argus 21 8-11
SERRANIDAE Cephalopholis boenack 22 1-4
SERRANIDAE Cephalopholis miniata 21 12-15
SERRANIDAE Cephalopholis sonnerati 21 18-22
SERRANIDAE Cephalopholis spiloparaea 21 16-17
SERRANIDAE Cephalopholis urodeta 21 3-5
SERRANIDAE Chelidoperca lecromi 19 1-6
SERRANIDAE Chelidoperca margaritifera 19 18-19
SERRANIDAE Chelidoperca pleurospilus 19 7-15
SERRANIDAE Cromileptes altivelis 22 9-12
SERRANIDAE Epinephelus areolatus 22 13-16
SERRANIDAE Epinephelus chlorostigma 23 9-10
SERRANIDAE Epinephelus cyanopodus 23 11-13
SERRANIDAE Epinephelus fascia tus 23 1-8
SERRANIDAE Epinephelus fuscoguttatus 23 19-20
SERRANIDAE Epinephelus lanceolatus 23 26-2
SERRANIDAE Epinephelus macrospilos 24 19-20
SERRANIDAE Epinephelus maculatus 23 14-18
SERRANIDAE Epinephelus malabaricus 22 5-8
SERRANIDAE Epinephelus merra 24 1-8
SERRANIDAE Epinephelus morrhua 24 15-18
SERRANIDAE Epinephelus ongus 25 1-9
SERRANIDAE Epinephelus polyphekadion 24 9-14
SERRANIDAE Epinephelus retouti 24 21-24
SERRANIDAE Epinephelus rivulatus 23 21-25
SERRANIDAE Epinephelus septemfasciatus 22 17-21
SERRANIDAE Epinephelus tuamotuensis 25 10-11
SERRANIDAE Grammatonotus crosnieri 19 20-23
SERRANIDAE Luzonichthys robustus 26 11-12
SERRANIDAE Luzonichthys sp. 26 13-16
SERRANIDAE Plectranthias barroi 20 1-2
SERRANIDAE Plectranthias foresti 20 3-4
SERRANIDAE Plectranthias japonicus 20 5-6
SERRANIDAE Plectranthias kamii 20 7-8
SERRANIDAE Plectranthias kelloggi 20 9-10
SERRANIDAE Plectranthias maculatus 20 13-16
SERRANIDAE Plectranthias megalophthalmus 20 11-12
SERRANIDAE Plectranthias randalli 20 17-18
SERRANIDAE Plectranthias retrofasciatus 20 19-20
SERRANIDAE Plectranthias rubrifasciatus 20 21-22
SERRANIDAE Plectranthias winniensis 20 23-24
SERRANIDAE Plectropomus laevis 25 21-24
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SERRANIDAE Plectropomus leopardus 25 12-20
SERRANIDAE Pseudanthias cichlops 18 7-8
SERRANIDAE Pseudanthias lori 18 15-16
SERRANIDAE Pseudanthias lori 26 5-6
SERRANIDAE Pseudanthias pascalus 18 9-10
SERRANIDAE Psei.Jdanthias pleurotaenia 18 19-20
SERRANIDAE Pseudanthias rubrolineatus 18 11-12
SERRANIDAE Pseudanthias sp. 18 23-24
SERRANIDAE Pseudanthias squamipinnis 18 13-14
SERRANIDAE Pseudanthias ventralis ventralis 18 17-18
SERRANIDAE Pseudanthias xanthomaculatus 18 21-22
SERRANIDAE Saloptia powelli 26 1-4
SERRANIDAE Selenanthias sp. 21 1-2
SERRANIDAE Variola louti 26 7-10
SERRIVOMERIDAE Serrivomer seçtor 86 5-12
SIGANIDAE Siganus argenteus 81 9-11
SIGANIDAE Siganus canaliculatus 81 7-8
SIGANIDAE Siganus doliatus 81 3-4
SIGANIDAE Siganus fuscescens 81 1-2
SIGANIDAE Siganus puellus 81 5-6
SIGANIDAE Siganus punctatus 81 12-13
SILLAGINIDAE Sil/ago ciliata 30 9-14
SILLAGINIDAE Sil/ago sp. 30 15-16
SOLEIDAE Aesopia cornuta 82 19-20
SOLEIDAE Aseraggodes kaianus 82 21-22
SOLEIDAE Heteromycteris japonicus 82 25-26
SOLEIDAE Pardachirus pavoninus 82 23-24
SPARIDAE Acanthopagrus berda 45 11-16
SPARIDAE Dentex sp. nov. 45 17·20
SPHYRAENIDAE Sphyraena acutipinnis 67 12-15
SPHYRAENIDAE Sphyraena barracuda 67 3-7
SPHYRAENIDAE Sphyraena f1avicauda 67 22-25
SPHYRAENIDAE Sphyraena forsteri 67 18-21
SPHYRAEN 1DAE Sphyraena jello 67 16-17
SPHYRAEN 1DAE Sphyraena putnamiae 67 8-11
SPHYRAENIDAE Sphyraena sp. 67 1-2
STERNOPTYCHIDAE Argyripnus a tianticus 93 17-19
STERNOPTYCHIDAE Argyripnus ephippiatus 94 1-6
STERNOPTYCHIDAE Argyripnus sp. 94 7-8
STERNOPTYCHIDAE Argyropelecus aculeatus 94 9-20
STERNOPTYCHIDAE Argyropelecus hemigymnus 95 1-5
STERNOPTYCHIDAE Argyropelecus olfersi 95 6-9
STERNOPTYCHIDAE Argyropelecus sladeni 95 10-17
STERNOPTYCHIDAE Maurolicus muelleri 93 13-16
STERNOPTYCHIDAE Polyipnus aquavitus 95 18-24
STERNOPTYCHIDAE Polyipnus sp. nov. 96 9-12
STERNOPTYCHIDAE Polyipnus sp.A 96 13-14
STERNOPTYCHIDAE Polyipnus sp.B 96 15-16
STERNOPTYCHIDAE Polyipnus sp.C 96 17-18
STERNOPTYCHIDAE Polyipnus sp.D 96 19-20
STERNOPTYCHIDAE Polyipnus spinifer 96 1-8
STERNOPTYCHIDAE Sternoptyx diaphana 97 1-7
STERNOPTYCHIDAE Sternoptyx obscura 97 8-9
STERNOPTYCHIDAE Sternoptyx pseudobscura 97 10-11
STERNOPTYCHIDAE Valeciennellus tripunctulatus 97 12-19
STOMIIDAE Stomias nebulosus 98 1-7
STOMIIDAE Stomias sp. nov. 98 8-9
STYLEPHORIDAE Stylephorus chordatus 139 5-6
SYMPHYSANODONTIDAE Symphysanodon maunaloae 44 12-16
SYMPHYSANODONTIDAE Symphysanodon typus 44 17-20
SYNANCEIIDAE Inimicus didactylus 17 7-10
SYNANCEIIDAE Inimicus sp. 17 11-12
SYNANCEIIDAE Minous quincarinatus 17 17-18
SYNAPHOBRANCH 1DAE Synaphobranchus sp. 85 11-14
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SYNGNATHIDAE Doryrhamphus chapmani 15 5
SYNGNATHIDAE Doryrhamphus sp. 15 6-7
SYNGNATHIDAE Trachyrhamphus /ongirostris 15 8-12
SYNODONTIDAE Saurida /ongimanus 7 7-9
SYNODONTIDAE Saurida undosquamis 7 10-13
SYNODONTIDAE Synodus kaianus 7 22-25
SYNODONTIDAE Synodus sp.A 7 14-15
SYNODONTIDAE Synodus sp.B 7 20-21
SYNODONTIDAE Synodus variega tus 7 16-19
TERAPONIDAE Terapon jarbua 27 15-18
TERAPONIDAE Terapon kneri 27 13-14
TETRAODONTIDAE Arothron hispidus 84 16-17
TETRAODONTIDAE Canthigaster va/entini 84 13
TETRAODONTIDAE Lagocepha/us sce/eratus 84 18-22
TRACHICHTHYIDAE Gephyroberyx japonicus 143 1-2
TRACHICHTHYIDAE Hop/ostethus japonicus 142 1-4
TRACHICHTHYIDAE Hop/ostethus me/anopus 142 6-8
TRACHICHTHYIDAE Hop/ostethus sp. 142 9-10
TRACHICHTHYIDAE Optivus e/ongatus 143 3-4
TRACHICHTHYIDAE Paratrachichthys /atus 142 11-12
TRACHIPTERIDAE Zu cristatus 139 3-4
TRIACANTHODIDAE Triacanthodes ethiops 83 1-6
TRIACANTHODIDAE Triacanthodes sp. 83 7-8
TRIACANTHODIDAE Tydemania navigatoris 83 9-10
TRICHIURIDAE Benthodesmus e. e/ongatus 157 20-21
TRICHIURIDAE Benthodesmus sp. 157 12-19
TRICHIURIDAE Trichiurus /epturus 157 22-25
TRIGLIDAE Dixiphistes macrorhynchus 147 11-12
TRIGLIDAE Lepidotrig/a abyssa/is 147 1-2
TRIGLIDAE Lepidotrig/a sp. 147 3-4
TRIGLIDAE Peristedion amb/ygenys 147 13-14
TRIGLIDAE Peristedion posthuma/uva 147 15-16
TRIGLIDAE Peristedion quadratorostratus 147 17-18
TRIGLIDAE Peristedion sp. nov. 148 1-4
TRIGLIDAE Pterygotrig/a hemisticta 147 5-8
TRIGLIDAE Satyrichthys fow/eri 148 5-6
TRIGLIDAE Trig/a sp. 147 9-10
TRIODONTIDAE Triodon macropterus 84 14-15
URANOSCOPIDAE Ariscopus iburius 77 5-6
URANOSCOPI DAE /chtyoscopus /ebeck 77 1-2
URANOSCOPIDAE Uranoscopus o/igo/epis 77 3-4
ZEIDAE Cyttomimus ste/gis 144 5-6
ZEIDAE Cyttopsis cypho 144 7-11
ZEIDAE Stethopristes eos 144 12-13
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